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E s t e i n f o r m e f u e p r e p a r a d o p o r u n g r u p o d e t r a b a j o i n t e g r a d o p o r 
l o s s e ñ o r e s J o s é M e d i n a E c h a v a r r í a , M a n u e l S a d o s k y , R o l a n d o S á n c h e z , 
e I s r a e l V J o n s e w e r , p r e s i d i d o p o r A l d o E» S o l a r i . P a r a p r e p a r a r e l 
d i a g n ó s t i c o s e c o n t ó c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a s e ñ o r a R u t h V e r d e j o . 
P a r t i c i p ó c o m o c o n s u l t o r e l s e ñ o r D a r c y R i b e i r o . 
/ P R E F A C I O 

P R E F A C I O 
E s t e i n f o r m e e s t á c o n s t i t u i d o p o r t r e s p a r t e s . L a p r i m e r a , e s t a b l e c e 
l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s d e l a e s t r a t e g i a p r o p u e s t a . L a s e g u n d a , t i e n e 
p o r o b j e t o a n a l i z a r l a s c u e s t i o n e s m á s r e l e v a n t e s q u e s e p l a n t e a n e n 
l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s d e l a U n i v e r s i d a d y s u g e r i r , d e a c u e r d o 
a l o s p r i n c i p i o s y a e s t a b l e c i d o s , u n a s e r i e d e m e d i d a s p a r a r e s o l v e r l a s . 
L a t e r c e r a , s e o c u p a d e l o s p r i n é i p a l e s p r o b l e m a s q u e s u s c i t a l a 
p u e s t a e n m a r c h a d e l a e s t r a t e g i a i n d i c a d a . 
D o s a n e x o s c o m p l e t a n e l i n f o r m e . . E l p r i m e r o , p r o p o n e u n a m e d i d a 
c u y a e j e c u c i ó n i n m e d i a t a s e c o n s i d e r a d e s e a b l e , l a c r e a c i ó n d e l a 
C o m i s i ó n d e I n f o r m á t i c a . E l s e g u n d o , c o n t i e n e u n d i a g n ó s t i c o q u e 
t r a t a d e s i s t e m a t i z a r l o s d a t o s u t i l i z a d o s p a r a e l a b o r a r l a e s t r a t e g i a . 
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PRIMERA P A R T E 

INTRODUCCION 
E l o b j e t i v o d e e s t a P a r t e P r i m e r a c o n s i s t e e n l a f o r m u l a c i ó n d e l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a e s t r a t e g i a q u e p r o p o n e e s t e i n f o r m e , 
fía c a p i t u l o ú n i c o e s t á o r d e n a d o e n f u n c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s c o n s i -
d e r a c i o n e s : 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e u n a e s t r a t e g i a p a r a L a U n i v e r s i d a d d e L o s 
A n d e s r e q u i e r e c o m e n z a r , c o m o e s o b v i o , p o r e l a n á l i s i s d e l s i s t e m a 
d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r v e n e z o l a n o , e n c u y a a c t i v i d a d s e i n s e r t a . L o s 
r a s g o s e s e n c i a l e s d e e s t e s i s t e m a , p a r t i c u l a r m e n t e e l a n á l i s i s d e l a s 
c a u s a s d e s u n o t a b l e c r e c i m i e n t o y , a d e m á s l a i n e x i s t e n c i a d e u n p l a n 
d e l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , d e t e r m i n a n l a p o s i b i l i d a d d e e s t a b l e c e r u n a 
e s t r a t e g i a p a r a l a U n i v e r s i d a d d o L o s A n d e s . T o d o i n d i c a q u e e l l o e s 
p o s i b l e y e s t o n e c e s a r i a m e n t e l l e v a a l i n f o r m e a e n u n c i a r l o s c a r a c t è r e s 
g e n e r a l e s q u e d o b e t e n e r . P o r l o t a n t o c o r r e s p o n d o e n c a r a r o l a n á l i s i s 
d o l o s r a s g o s f u n d a m é n t a l o s d o l a U L A , q u e s e v u e l v e o l a n t e c e d e n t e 
n e c e s a r i o p a r a p l a n t e a r , m á s e s p e c i f i c a m e n t c , l o a p r o b l e m a s b á s i c o s 
d e l a d e t e r m i n a c i ó n d o l a e s t r a t e g i a . 
S u t r a t a m i e n t o s ó l o p u e d e p a r t i r d o l a f u n c i ó n q u e s o 1 c a t r i b u y a 
p o r u n l a d o a l a ULA e n e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , y p o r e l o t r o e n o l 
r e g i o n a l y u r b a n o . L a i n v e s t i g a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s c i u d a d - u n i v e r s i d a d 
r e g i ó n - u n i v e r s i d a d y n a c i ó n - u n i v e r s i d a d p e r m i t e n e s t a b l e c e r l a s g r a n d e s 
l í n e a s d e l d e s a r r o l l o q u e s e r í a d e s e a b l e t u v i e r a l a ú l t i m a p a r t e d e 
t o d o s e s o s b i n o m i o s . 
E s a s l í n e a s d e d e s a r r o l l o s ó l o s o n p o s i b l e s , a s u v e z , s i s e 
t o m a a d e c u a d a c o n c i e n c i a d e l a s p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s y r e s t r i c -
c i o n e s q u e e n f r e n t a l a U n i v e r s i d a d ; s u a n á l i s i s p e r m i t e s u g e r i r l a s 
s o l u c i o n e s p a r a l o s p r o b l e m a s q u e e l l a s p l a n t e a n y c o m p l e t a r a s í l o s 
p r i n c i p i o s b á s i c o s d e l a e s t r a t e g i a . 
/ C a p í t u l o U n i c o 
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C a p í t u l o U n i c o 
FUNDAMENTOS DE LA E S T R A T E G I A 
E l s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r e n V e n e z u e l a 
1 . 1 E l s i s t e m a v e n e z o l a n o d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r e s t á c o n s t i t u i d o 
e s e n c i a l m e n t e p o r u n i v e r s i d a d e s . L a m a y o r í a d e e l l a s , q u e a b a r c a 
e l 8 l . ^ p o r c i e n t o d e l a m a t r í c u l a t o t a l , s o n u n i v e r s i d a d e s o f i c i a l e s , 
p e r o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a r e g i s t r a d o u n c r e c i m i e n t o d e c i e r t a 
i m p o r t a n c i a d e l a s p r i v a d a s . L a c r e a c i ó n d e i n s t i t u t o s p o l i t é c n i c o s , 
t e c n o l ó g i c o s y d e c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s n o h a c o n s e g u i d o a l t e r a r 
t o d a v í a e l c a r á c t e r f u n d a m e n t a l m e n t e u n i v e r s i t a r i o d e l a e n s e ñ a n z a 
s u p e r i o r , q u e V e n e z u e l a c o m p a r t e c o n o t r o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , 
1 . 2 E l a u m e n t o d e l a m a t r í c u l a d e l a s u n i v e r s i d a d e s h a s i d o muy 
i m p o r t a n t e e n l a ú l t i m a d é c a d a , a l c a n z a n d o u n a t a s a p r o m e d i o a n u a l 
d e l 1 3 . 8 p o r c i e n t o . E l f e n ó m e n o t i e n e c a r á c t e r n a c i o n a l , t a n t o p o r 
e l o r i g e n d e l o s a l u m n o s y p o r l a l o c a l i z a c i ó n d e l a s u n i v e r s i d a d e s , 
c o m o p o r l a u t i l i z a c i ó n d e s u s e g r e s a d o s . 
E s a e x t r a o r d i n a r i a e x p a n s i ó n s e h a e f e c t u a d o s i n i n t r o d u c i r 
m a y o r e s a l t e r a c i o n e s e n l o s r a s g o s b á s i c o s d e l a s u n i v e r s i d a d e s , 
c a r a c t e r i z a d o s p o r l a a b s o l u t a p r i o r i d a d c o n c e d i d a a l a f u n c i ó n 
d o c e n t e y s u c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e p r o f e s i o n a l i s t a . A m b o s r a s g o s 
s o n s o l i d a r i o s y s e c o n d i c i o n a n m u t u a m e n t e , u n a d e c u y a s t e n d e n c i a s 
h a s i d o i m p e d i r u n d e s a r r o l l o v i g o r o s o t a n t o d e l a i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a c o m o d e l a a c c i ó n c u l t u r a l . 
1 . 3 E l C u a r t o P l a n d e l a N a c i ó n 1 9 7 0 - 7 * * r e c o n o c e e x p r e s a m e n t e l a 
i n e x i s t e n c i a d e u n P l a n d e E n s e ñ a n z a S u p e r i o r , y s e ñ a l a l a n e c e s i d a d 
d e c u m p l i r u n a s e r i e d e r e q u i s i t o s p r e v i o s p a r a f o r m u l a r l o - e n p a r t i -
c u l a r u n e s t u d i o s o b r e n e c e s i d a d e s d e r e c u r s o s h u m a n o s l u e g o e s t a -
b l e c e c o m o p r i n c i p i o o r i e n t a d o r l a p r i o r i d a d q u e d e b e o t o r g a r s e a l a 
f o r m a c i ó n d e c i e n t í f i c o s y t é c n i c o s c u y a e s c a s e z c o n s i d e r a e v i d e n t e . 
/ I . k L a c a r e n c i a 
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l o ^ L a c a r e n c i a d e u n p l a n n o i m p i d e q u e c i e r t a s l í n e a s d e p o l í t i c a 
s e a d v i e r t a n c o n b a s t a n t e c l a r i d a d e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s » L a f u n d a -
m e n t a l e s e l d e s a r r o l l o d e f o r m a s d i v e r s a s d e E n s e ñ a n z a S u p e r i o r 
f u e r a d e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l d e l a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s a u t ó -
n o m a s a l q u e p e r t e n e c e l a U L A . S e t r a t a d e c r e a r u n a E n s e ñ a n z a S u p e r i o r 
d i v e r s i f i c a d a a t r a v é s d e u n i v e r s i d a d e s e x p e r i m e n t a l e s , i n s t i t u t o s • 
p o l i t é c n i c o s , t e c n o l ó g i c o s y c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
E l p r i n c i p i o b á s i c o q u e i n s p i r a e s t a p o l í t i c a e s v á l i d o . S i e m p r e 
s e h a s e ñ a l a d o como u n d e f e c t o c o m ú n a l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
q u e l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r , e n l a p r á c t i c a s e l i m i t e a l a s u n i v e r s i d a d e s . 
S i n e m b a r g o , l a f a l t a d e u n p l a n y e l h e c h o q u e e s t a s n u e v a s i n s t i t u -
c i o n e s s e a n muy r e c i e n t e s , e x p l i c a q u e t o d a v í a n o r e s u l t e n s u f i c i e n t e -
m e n t e c l a r a s s u s o r i e n t a c i o n e s n i l o s t i p o s d e d e m a n d a d e r e c u r s o s 
h u m a n o s q u e s e p r o p o n e n s a t i s f a c e r a u n q u e p a r e c e n , s i n e m b a r g o , a m e n a -
z a d a s p o r l o s m i s m o s r a s g o s d e p r e d o m i n i o d o c e n t e y d e p r o f e s i o n a l i s m o 
q u e l a s a n t i g u a s i n s t i t u c i o n e s . 
L a d i v e r s i f i c a c i ó n c o n s t i t u y e , s i n d u d a , u n a n e c e s i d a d e n m a t e r i a 
d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r , l a q u e t e n d e r á a a u m e n t a r e n e l f u t u r o » P l a n t e a , 
s i n e m b a r g o , e l p r o b l e m a d e l o g r a r , p a r a l e l a m e n t e , u n a a d e c u a d a c o o r d i -
n a c i ó n q u e s ó l o p u e d e s e r e f e c t i v a s i e x p r e s a u n a p o l í t i c a _ n a c i ó n a l 
d e f i n i d a e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r ; d e d o n d e l a u r g e n c i a d e 
f o r m u l a r l a p a r a V e n e z u e l a —'i ~ ~ 
1 . 5 S i b i e n e l c r e c i m i e n t o d e l s i s t e m a n o e s c o n s e c u e n c i a d e u n 
d e s a r r o l l o p l a n i f i c a d o , e s l a r e s u l t a n t e d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i -
p a l e s d e l a e s t r u c t u r a s o c i a l y d e s u s t e n d e n c i a s a l c a m b i o . L a c a p a -
c i d a d d e p r e s i ó n d e l o s e s t r a t o s m e d i o s h a o r i g i n a d o , d u r a n t e e l 
ú l t i m o d e c e n i o , u n c r e c i m i e n t o r á p i d o t a n t o d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a 
1 / E l p r o b l e m a d e l a r e l a c i ó n m u t u a e n t r e d i v e r s i f i c a c i ó n y c o o r d i 
n a c i ó n e s g e n e r a l . U n a s í n t e s i s r e c i e n t e d e l a s d i v e r s a s s o l u -
c i o n e s d a d a s p u e d e e n c o n t r a r s e e n J a m e s A . P e r k i n s y B a r b a r a B a i r d 
I s r a e l ( e d s . ) , H i g h e r E d u c a t i o n : f r o m a u t o n o m y t o s y s t e m s , I n t e r -
n a t i o n a l C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l D e v e l o p m e n t , N u e v a Y o r k , 1 9 7 2 . 
/ c o m o d e 
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c o m o d e l a s u p e r i o r , q u e n o p a r e c e p r e v i s i b l e p u e d e d i s m i n u i r e n e l 
p r ó x i m o , e s t o o b l i g a r á a l a c o n s i g u i e n t e a s i g n a c i ó n d e c a d a v e z m a y o r e s 
r e c u r s o s . L a p r i o r i d a d q u e e n l a p r á c t i c a s e a t r i b u y ó a e s t o s n i v e l e s 
d e l a e n s e ñ a n z a i n f l u y ó c o m o p a r a s u s c i t a r u n a c o n s e c u e n c i a n o p r e v i s t a , 
a u n q u e d e g r a v e s i g n i f i c a c i ó n . E n e f e c t o , t o d o p a r e c e i n d i c a r q u e l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a h a c r e c i d o a u n a t a s a m e n o r q u e l a d e l g r u p o d e 
e d a d c o r r e s p o n d i e n t e . S i e s t e f e n ó m e n o n o s e c o r r i g e c o n r a p i d e z , 
b u e n a p a r t e d e l i n m e n s o e s f u e r z o e d u c a t i v o h e c h o ' p o r V e n e z u e l a 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s p o d r í a m a l o g r a r s e e n s u s f u n d a m e n t o s m i s m o s , 
y e s t o s i n t o m a r e n c u e n t a l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e j u s t i c i a s o c i a l q u e 
e s t á n , o b v i a m e n t e , e n j u e g o . P o r o t r a p a r t e , s e c o m p r u e b a l a p a r a d o j a 
d e q u e l o s e s t r a t o s s o c i a l e s m á s a l t o s d i s p o n e n , e n t é r m i n o s a b s o l u t o s 
y r e l a t i v o s , d e m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s y m á s v a c a n t e s p a r a p r o s e g u i r s u s 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s q u e g r a n d e s m a s a s d e n i ñ o s p a r a i n i c i a r l o s a l 
n i v e l p r e e s c o l a r . 
L a s d e m a n d a s d e l o s e s t r a t o s m e d i o s y a l t o s n o s ó l o e x p l i c a n e l 
c r e c i m i e n t o d e l a m a t r í c u l a s i n o , a d e m á s , a q u í d e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
e l t i p o d e e s t r u c t u r a y f u n c i ó n d e l a s u n i v e r s i d a d e s . P o r u n a p a r t e , 
h a n s i d o p a r a u n a a p r e c i a b l e y c r e c i e n t e p a r t e d e l o s e s t r a t o s m e d i o s 
y a l t o s e l c a n a l p o r e x c e l e n c i a d e et i s o c i a l i s a c i . ó n y d e s u c o n s o l i d a c i ó n 
o a s c e n s o « P o r o t r o l a d o , l a s e x p e c t a t i v a s q u e h a n p u e s t o e n m a t e r i a 
d e f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a h a n g i r a d o e s e n c i a l m e n t e a l r e d e d o r d e 
l a o b t e n c i ó n d e u n t í t u l o p r o f e s i o n a l q u e l e s a b r i e r a l a s p u e r t a s e n 
o c u p a c i o n e s d e a l t o p r e s t i g i o s o c i a l y e l e v a d o s i n g r e s o s . L a s u n i v e r -
s i d a d e s , a l s a t i s f a c e r e s a e x p e c t a t i v a , n o p o d í a n , c o m o s e h a s e ñ a l a d o , 
s i n o m i n i m i z a r l a i m p o r t a n c i a d e l a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a y t a m b i é n d e 
l a a c c i ó n c u l t u r a l . L a e x p a n s i ó n r a c i o n a l d e a m b a s c o n s t i t u y e , s i n 
e m b a r g o , u n r e q u i s i t o e s e n c i a l d e t o d o p r o c e s o d e a u t é n t i c o d e s a r r o l l o . 
P o r ú l t i m o , l o s d i v e r s o s g r u p o s d e l o s e s t r a t o s m e d i o s y a l t o s , a l t a m e n t e 
c o m p e t i t i v o s y p o r l a m i s m a i m p o r t a n c i a q u e e l l o s a t r i b u y e n a l a u n i v e r -
s i d a d , c o n m u c h a f r e c u e n c i a h a n t r a s l a d a d o s u s c o n f l i c t o s y t e n s i o n e s 
a s u s e n o . E s t a n o p o d í a r e s o l v e r l o s , p e r o t a m p o c o p o d í a m a n t e n e r s e 
a l e j a d a d e l o s m i s m o s m i e n t r a s e l s i s t e m a s o c i a l n o e n c o n t r a s e o t r a f o r m a 
p a r a c a n a l i z a r l o s o s o l u c i o n a r l o s . 
/ E s t a s e x p e c t a t i v a s 
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E s t a s e x p e c t a t i v a s y e s t a s d e m a n d a s p e r d u r a n , y l e j o s d e p e r d e r 
f u e r z a p a r e c e n v i g o r i z a r s e . L a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n p a r a e l f u t u r o 
d e l a s u n i v e r s i d a d e s r e c o m i e n d a i n c u r s i o n a r b r e v e m e n t e s o b r e a l g u n a s 
c o m p r o b a c i o n e s r e l a t i v a s a l a e n s e ñ a n z a m e d i a . 
1 . 6 S u r e c i e n t e y p r i n c i p a l r e f o r m a , l a c r e a c i ó n d e l c i c l o d i v e r s i -
f i c a d o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a o p i n i ó n q u e s e t e n g a a c e r c a d e s u s 
v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s , t e n d r á i m p o r t a n t e s c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , a u n q u e n a d a f á c i l e s d e e s t i m a r d e s d e a h o r a . P o r 
u n a p a r t e , t o d o s l o s b a c h i l l e r a t o s p e r m i t i r á n p r o s e g u i r e s t u d i o s s u p e -
r i o r e s l o q u e a u m e n t a r á n o t a b l e m e n t e l a d e m a n d a s o c i a l ; p o r l a o t r a , 
s e e s p e r a q u e h a b i l i t e n p a r a i n g r e s a r a l m e r c a d o d e t r a b a j o y c r e e n 
i n c e n t i v o s p a r a h a c e r l o , l o q u e d i s m i n u i r í a e s e a u m e n t o . L o s e s t u d i o s 
e f e c t u a d o s e n o p o r t u n i d a d d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l c i c l o d i v e r s i f i c a d o 
p u e d e n a r r o j a r a l g u n a l u z e n e s t e s e n t i d o , a u n q u e n o r e s o l v e r e s t e 
i n t r i n c a d o p r o b l e m a . 
U n a e n c u e s t a p o r m u e s t r e o , r e p r e s e n t a t i v a d e l o s a l u m n o s d e l 
t e r c e r a ñ o d e l c i c l o b á s i c o , e s t a b l e c e q u e e l 7 7 . 9 p o r c i e n t o m a n i -
f i e s t a n a s p i r a c i o n e s d e e s t u d i a r c a r r e r a s d e n i v e l s u p e r i o r . S i 
b i e n e s c i e r t o q u e u n a p a r t e d e q u i e n e s t i e n e n t a l e s a s p i r a c i o n e s 
n o t e r m i n a r á n l a e n s e ñ a n z a m e d i a , t a m b i é n l o e s q u e a u m e n t a r á e l 
p o r c e n t a j e d e l o s q u e p r e t e n d a n s e g u i r e n l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . 
T a m p o c o d e b e o l v i d a r s e q u e l a m i s m a e n c u e s t a d e m u e s t r a q u e e l 9 1 ° 3 
p o r c i e n t o d e l o s q u e t i e n e n u n a l t o r e n d i m i e n t o , e s d e c i r , d e l o s 
q u e t i e n e n m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s d e e g r e s a r , a s p i r a a c o n t i n u a r l a 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . E s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r , p o r o t r a p a r t e , q u e e l 
7 1 . ^ p o r c i e n t o d e l t o t a l t i e n e b a s t a n t e c e r t e z a d e p o d e r r e a l i z a r 
e f e c t i v a m e n t e s u s a s p i r a c i o n e s . 
M á s d e l a m i t a d , e l 5 8 . 6 p o r c i e n t o , p i e n s a s e g u i r l a r a m a 
s e c u n d a r i a e n e l c i c l o d i v e r s i f i c a d o , s ó l o e l 1 7 . 7 p o r c i e n t o a s p i r a 
a s e g u i r u n a c a r r e r a t é c n i c a y e l 1 4 . 1 p o r c i e n t o l a e n s e ñ a n z a n o r m a l . 
E s t a s c i f r a s y l a s a n t e r i o r e s i n d i c a n q u e u n a l t o p o r c e n t a j e d e q u i e n e s 
/ n o v a n 
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n o v a n a s e g u i r l a e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a , i g u a l m e n t e a s p i r a n a c o n t i n u a r 
s u s e s t u d i o s e n e l n i v e l s u p e r i o r 
1 . 7 P u e d e c o n c l u i r s e , p u e s , q u e p r o b a b l e m e n t e s e r á m a y o r e l e f e c t o 
d e a u m e n t o d e l a d e m a n d a s o c i a l p o r e n s e ñ a n z a s u p e r i o r q u e l a d i s m i -
n u c i ó n p r o v o c a d a p o r e l i n g r e s o á l m e r c a d o d e t r a b a j o . P o r o t r a 
p a r t e , l a r e f o r m a e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n t é c n i c a , a l c r e a r b a c h i -
l l e r a t o s c o n o r i e n t a c i o n e s muy e s p e c i a l i z a d a s , e n f r a n t a r á e l p r o b l e m a , 
u n i v e r s a l p o r l o d e m á s , d e q u e m u c h a s o r i e n t a c i o n e s n o t e n d r á n u n a 
d e m a n d a d e f i n i d a s u f i c i e n t e e n u n m e r c a d o d e t r a b a j o t o d a v í a n o 
d e m a s i a d o d i v e r s i f i c a d o . 
E l i n f o r m e q u e l a ULA h a s o l i c i t a d o a l I n s t i t u t o , s o b r e l a s b a s e s 
d e u n a e s t r a t e g i a p a r a s u d e s a r r o l l o , s e i n s c r i b e d e n t r o d e e s t e m a r c o 
d e g r a n e x p a n s i ó n r e c i e n t e d e l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r ( p o r l o d e m á s c o n 
m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s q u e c o n t i n ú e e n e l f u t u r o ) , d e r e f o r i i a s d e l á 
e n s e ñ a n z a m e d i a y d e f a l t a d e u n p l a n n a c i o n a l e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r . 
2 . L a ULA y l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r v e n e z o l a n a 
2 . 1 E n e s a s c o n d i c i o n e s , p a r e c e l í c i t o p r e g u n t a r s e h a s t a d ó n d e p u e d e 
e s t a b l e c e r s e u n a e s t r a t e g i a c o m o f u n d a m e n t o d e l a p o s t e r i o r p l a n i f i -
c a c i ó n d e u n a d e t e r m i n a d a u n i v e r s i d a d . 
L a s i t u a c i ó n i d e a l p a r a h a c e r l o s e d a r í a c u a n d o l a e s t r a t e g i a 
d e d e s a r r o l l o d e u n a c i e r t a u n i v e r s i d a d p u d i e r a t o m a r c o m o b a s e l a 
e x i s t e n c i a d e u n p l a n d e d e s a r r o l l o a d o p t a d o p o r e l p a í s y u n p l a n 
d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . S i b i e n e n e s t e c a s o e l p l a n n a c i o n a l e x i s t e , 
T o d o s l o s d a t o s m e n c i o n a d o s p u e d e n e n c o n t r a r s e e n l a s p á g s . 
1 1 1 y s i g u i e n t e s y e n l o s c u a d r o s a l u d i d o s d e l D o c u m e n t o A - 2 . 
" A s p i r a c i o n e s y e x p e c t a t i v a s e d u c a c i o n a l e s d e l o s a l u m n o s d e l 
t e r c e r a ñ o d e l C i c l o B á s i c o C o m ú n " , i n c l u i d o e n l a p u b l i c a c i ó n : 
R e p ú b l i c a d e V e n e z u e l a , M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n , D i r e c c i ó n d e 
P l a n e a m i e n t o , C i c l o D i v e r s i f i c a d o , D o c u m e n t o s , C a r a c a s , 1 9 7 2 . 
/ n o o c u r r e 
n o o c u r r e l o m i s m o c o n e l p l a n d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , c o m o l o a d m i t e 
e x p r e s a m e n t e e l C u a r t o P l a n d e l a N a c i ó n 1 9 7 0 ~ ? U , a l d e c i r q u e d e b e n 
i n i c i a r s e " l o s e s t u d i o s n e c e s a r i o s q u e p e r m i t a n r e a l i z a r u n a v e r d a -
d e r a p l a n i f i c a c i ó n d e l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r " P o r c o n s i g u i e n t e , 
e l p l a n s e l i m i t a , c o m o y a s e h a m e n c i o n a d o , a l a n e c e s i d a d d e e s t i -
m u l a r e l d e s a r r o l l o d e l a s c a r r e r a s c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s c o m o r e s p u e s t a 
a l a e v i d e n t e f a l t a d e p r o f e s i o n a l e s e n n ú m e r o s u f i c i e n t e . 
2 . 2 A s í c o m o n o e x i s t e u n p l a n n a c i o n a l d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r , 
t a m p o c o s e d i s p o n e d e u n e s t u d i o g l o b a l s o b r e R e c u r s o s H u m a n o s , p a r t i -
c u l a r m e n t e l o s d e a l t o n i v e l , i n d i s p e n s a b l e p a r a p o d e r p l a n i f i c a r l a 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r y d e t e r m i n a r l a s e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o d e 
c a d a u n i v e r s i d a d . S ó l o e x i s t e n i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e a l g u n o s g r u p o s 
p r o f e s i o n a l e s . E l e s t u d i o g l o b a l d e R e c u r s o s H u m a n o s s e e n c u e n t r a 
e n u n a e t a p a d e e l a b o r a c i ó n y l o s r e s u l t a d o s c o n o c i d o s s ó l o p e r m i t e n 
p e n s a r e n l a p o s i b i l i d a d d e u n a c a r e n c i a g r a v e , a p a r t i r d e 1 9 8 0 , e n 
l a o f e r t a d e R e c u r s o s H u m a n o s d e a l t o n i v e l , s i n q u e s e a p o s i b l e , s i n 
e m b a r g o , d e t e r m i n a r c o n c l a r i d a d l a s r a m a s o á r e a s d o n d e e s a e c a r e n c i a s 
s e r á n m á s s i g n i f i c a t i v a s . 
2 o 3 E s t a s c i r c u n s t a n c i a s , s i b i e n c r e a n l i m i t a c i o n e s p a r a l a d e t e r -
m i n a c i ó n d e u n a e s t r a t e g i a , e s t á n l e j o s d e i m p o s i b i l i t a r l a . P o r u n a 
p a r t e , e l h e c h o m i s m o q u e l a ULA e s t a b l e z c a c i e r t o s p r i n c i p i o s f u n d a , 
m e n t a l e s d e s u e s t r a t e g i a y s i m u l t á n e a m e n t e l o s u s e p a r a f i j a r s u 
p r o p i o p l a n d e d e s a r r o l l o p u e d e s e r u n a c o n t r i b u c i ó n i m p o r t a n t e p a r a 
p r o m o v e r , e n e l m i s m o C o n s e j o N a c i o n a l d e U n i v e r s i d a d e s , e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e u n a e s t r a t e g i a g l o b a l p a r a l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r y u n 
p l a n d e d e s a r r o l l o p a r a l a m i s m a . P o r o t r a p a r t e , e l p l a n e a m i e n t o 
d e u n a u n i v e r s i d a d s i n g u l a r s i e m p r e e s p o s i b l e a u n q u e n o e x i s t a p l a n 
n a c i o n a l , p e s e a l o s g r a v e s p r o b l e m a s q u e e s t a c i r c u n s t a n c i a p l a n t e a . 
E l p l a n e a m i e n t o , n a c i o n a l y e l p a r t i c u l a r d e i n s t i t u c i o n e s d e e d u c a c i ó n 
1 / P . 2 0 5 . 
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s u p e r i o r s o n i n t e r d e p e n d i e n t e s y s u i n t e r a c c i ó n e s muy e s t r e c h a . L a 
f a l t a d e p l a n n a c i o n a l n o i m p i d e , s i n e m b a r g o , q u e s e r e a l i c e n e s f u e r z o s 
p a r a a d e c u a r d e t e r m i n a d a s u n i v e r s i d a d e s a l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s 
P o r ú l t i m o , e x i s t e u n a e s t r a t e g i a y a d e f i n i d a d e d e s a r r o l l o d e 
l a R e g i ó n d e L o s A n d e s . P o r l o t a n t o d e p e n d e d e l a U n i v e r s i d a d a d e c u a r s e 
a l o s r e q u e r i m i e n t o s q u e e l l a m i s m a p l a n t e a . 
2 . 4 L a e s t r a t e g i a q u e e n e s t e i n f o r m e s e p r o p o n e a s p i r a a s a t i s f a c e r 
a l g u n a s e x i g e n c i a s b á s i c a s s i n c u y o c u m p l i m i e n t o n o p o d r í a s e r ú t i l 
a l a U n i v e r s i d a d . E n p r i m e r t é r m i n o 4 s e h a p r o c u r a d o p r e s e n t a r u n a 
e s t r a t e g i a r e a l i s t a q u e t o m e e n c u e n t a l a s v e r d a d e r a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e s e d e s e n v u e l v e l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s . E s muy c o m ú n e n 
A m é r i c a L a t i n a l a i m p o r t a c i ó n d e m o d e l o s e d u c a t i v o s , p r o c e d i m i e n t o 
q u e i m p l i c a g r a v e s p e l i g r o s ; s i b i e n s e r í a a b s u r d o s u b e s t i m a r o n o 
t o m a r d e b i d a m e n t e e n c u e n t a l a e x p e r i e n c i a e x t r a n j e r a , t a m b i é n l o e s 
e l t r a s p l a n t e m e c á n i c o d e m o d e l o s q u e t i e n e n muy p o c a r e l a c i ó n c o n 
l a s c o n d i c i o n e s r e a l e s a l a s q u e s e r á n a p l i c a d o s . E l t r a s p l a n t e e n 
e s a s c o n d i c i o n e s t e r m i n a p o r s e r u n r e m e d o i n c a p a z d e s a t i s f a . c e r l a s 
f u n c i o n e s q u e e l m o d e l o c u m p l e e n s u f o r m a o r i g i n a l , y l o q u e p a r e c e 
m á s g r a v e a ú n , t a m p o c o p u e d e a p r o v e c h a r l o s r e c u r s o s y l a s p o s i b i l i d a d e s 
q u e e f e c t i v a m e n t e e x i s t e n . 
E n s e g u n d o l u g a r , t o d a e s t r a t e g i a r e q u i e r e u n a l t o g r a d o d e 
s i s t e m a t i z a c i ó n y c o h e r e n c i a . S i s e p a r t e d e c i e r t a s p r e c i s a s y l a s 
m i s m a s s o n a c e p t a d a s s e t o r n a i n d i s p e n s a b l e s a c a r t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s 
q u e c o n t i e n e n . 
E n t e r c e r l u g a r , u n a e s t r a t e g i a d e b e p r o p o n e r s e e l a p r o v e c h a m i e n t o 
ó p t i m o d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . E n e s t e s e n t i d o p a r e c e p e r t i n e n t e 
1 / E n e s e s e n t i d o p u e d e v e r s e P l a n n i n g t h e D e v e l o p m e n t o f U n i v e r s i t i e s , 
e d i t a d o p o r V i c t o r G . O n u s h k i n , I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r 
E d u c a t i o n a l P l a n n i n g , UNESCO, P a r í s , 1 9 7 1 . T a m b i é n e s ú t i l 
c o n s u l t a r l a e x p e r i e n c i a r e c i e n t e d e a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s 
b r i t á n i c a s . 
/ r e c o r d a r a q u í 
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r e c o r d a r a q u í q u e u n o d e l o s v i c i o s m á s f r e c u e n t e s e n A m é r i c a L a t i n a 
e s l a c r e e n c i a q u e t o d a t r a n s f o r m a c i ó n p r o f u n d a d e u n a u n i v e r s i d a d 
r e q u i e r e , n e c e s a r i a m e n t e , n u e v a s e s t r u c t u r a s y n u e v o s r e c u r s o s . S i 
b i e n e s t o p u e d e s e r c i e r t o e n a l g u n o s a s p e c t o s , l a m a y o r í a d e l a s 
u n i v e r s i d a d e s p u e d e n r e a l i z a r t r a n s f o r m a c i o n e s muy p r o f u n d a s s i h a c e n 
u n u s o a d e c u a d o d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . E l c r e c i m i e n t o d e l o s 
g a s t o s e n l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r t i e n e u n l í m i t e , a ú n e n l o s p a í s e s 
m á s r i c o s y , m u c h o a n t e s d e l l e g a r a l m i s m o p a r e c e t a n c o n v e n i e n t e 
c o m o n e c e s a r i o c o n c e b i r s o l u c i o n e s i m a g i n a t i v a s p a r a u t i l i z a r l o s 
r e c u r s o s e x i s t e n t e s 
L a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s d e s e m p e ñ a u n p a p e l e n e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l y u r b a n o y , t a m b i é n , e n e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . E l a n á l i s i s 
d e e s o s d o s p a p e l e s f u n d a m e n t a l e s p e r m i t e , e n t r e o t r a s c o s a s , e s t a b l e c e r 
l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s d e l a s s o l u c i o n e s q u e p u e d e n pr». 'pcutírs<? 
p a r a l a s d o s l í n e a s c e n t r a l e s d e p r o b l e m a s q u e e n f r e n t a l a u n i v e r s i d a d . 
E l l a s s o n , p o r u n a p a r t e , l a s r e l a t i v a s a l c r e c i m i e n t o y a l o s d i v e r s o s 
n i v e l e s i n t e r n o s ( b á s i c o , p r o f e s i o n a l , p o s t g r a d o ) ; p o r l a o t r a , l a s 
r e f e r i d a s a l a s a c t i v i d a d e s ( i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a a c c i ó n c u l t u r a l , 
e t c . ) . E n c o n s e c u e n c i a , l a e s t r a t e g i a q u e s e p r o p o n e s e c o n s t r u y e 
a l r e d e d o r d e e s t a s c u a t r o c u e s t i o n e s b á s i c a s , l a s q u e , c o m o e s n a t u r a l , 
s e g u b d i v i d e n e n v a r i a s o t r a s . 
3 » L a U L A , e l s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y l a 
R e g i ó n d e L o s A n d e s 
3 . 1 E l C u a r t o P l a n d e l a N a c i ó n e s t a b l e c e c o m o u n a d e s u s p r i o r i d a d e s 
b á s i c a s l a r e g i o n a l i z a c i ó n . S i n i n t e n t a r e l a n á l i s i s d e t o d a s l a s 
1 / M e r e c e n r e c o r d a r s e a q u í l o s e s t u d i o s d e r a c i o n a l i z a c i ó n d e l g a s t o 
e n q u e e s t á n e m p e ñ a d a s u n i v e r s i d a d e s e u r o p e a s , e l g r u p o c r e a d o a 
e s e e f e c t o p o r l a O C D E , l a s e x p e r i e n c i a s d e B r a d f o r d y d e l a s 
u n i v e r s i d a d e s c a n a d i e n s e s . 
/ i m p l i c a c i o n e s q u e 
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i m p l i c a c i o n e s q u e e l P l a n c o n c e d e a e s e c o n c e p t o , e s i m p o r t a n t e 
r e c o r d a r q u e e l s i g n i f i c a d o q u e s e l e a t r i b u y e v a m u c h o m á s a l l á d e 
l a s i m p l e d e s c e n t r a l i z a c i ó n , p a r a c o n v e r t i r s e e n u n p r o y e c t o d e l i b e r 
r a d o d e d i s m i n u i r l a s d e s i g u a l d a d e s e x i s t e n t e s y s e n t a r l a s b a s e s d e 
u n d e s a r r o l l o d i n á m i c o y e q u i l i b r a d o d e l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l 
p a í s . 
3 . 2 A h o r a b i e n , l a ULA e s t á i n s e r t a e n u n a d e l a s r e g i o n e s d e p r i m i d a s 
d e V e n e z u e l a . O t r a s r e g i o n e s , e n c a m b i o , h a n l o g r a d o u n d e s a r r o l l o 
m u c h o m á s d i n á m i c o d e s u s r e c u r s o s . D e t o d a s m a n e r a s , l a ULA e s u n o 
d e l o s p o l o s m á s d i n á m i c o s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y s u i m p o r t a n c i a 
c o m o t a l p u e d e y d e b e a u m e n t a r c o n s t a n t e m e n t e . P o r l o d e m á s , a l o 
l a r g o d e e s t e p r o c e s o , p a r e c e muy f a c t i b l e a d o p t a r a l g u n a s m e d i d a s 
q u e p e r m i t a n u t i l i z a r m e j o r l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s . 
3»3 E s t a s a f i r m a c i o n e s e n m o d o a l g u n o s i g n i f i c a n , p o r c i e r t o , q u e 
h a y a q u e c o n c e b i r a l a ULA c o m o u n a u n i v e r s i d a d r e g i o n a l . T a l e x p r e s i ó n , 
u t i l i z a d a c o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a , e s h a r t o c o n f u s a . A v e c e s , c u a n d o 
s e h a b l a d e u n i v e r s i d a d e s r e g i o n a l e s s e p i e n s a , e n r i g o r , e n c u a l q u i e r 
u n i v e r s i d a d q u e n o t e n g a s u a s i e n t o e n l a c a p i t a l n a c i o n a l . P a r e c e 
i n n e c e s a r i o d e m o s t r a r q u e e s t a c o n c e p c i ó n , g e n e r a l m e n t e i m p l í c i t a , 
e s a b s u r d a ; a n a d i e s e l e o c u r r i r í a p e n s a r q u e l a U n i v e r s i d a d d e M i l á n 
e s r e g i o n a l y l a d e Roma n a c i o n a l . L o q u e s í t i e n e s e n t i d o e s c o n c e b i r 
u n a u n i v e r s i d a d c u y a s f u n c i o n e s e s t á n , e n p a r t e , p e n s a d a s e n f u n c i ó n 
d e l a s n e c e s i d a d e s d e u n a d e t e r m i n a d a r e g i ó n y , e n e s e s e n t i d o , t o d a s 
l a s u n i v e r s i d a d e s p u e d e n s e r r e g i o n a l e s c u a l q u i e r a s e a e l l u g a r d e 
s u s e d e f í s i c a . S e s u b r a y a e n p a r t e , p o r q u e u n a u n i v e r s i d a d d i g n a 
d e t a l n o m b r e e s n e c e s a r i a m e n t e n a c i o n a l y , a p o c o q u e a l c a n c e c i e r t o 
n i v e l , a u n q u e s ó l o s e a e n d e t e r m i n a d a s r a m a s d e l s a b e r , s e v u e l v e i n t e r -
n a c i o n a l . 
L a n a t u r a l e z a m i s m a d e l a u n i v e r s i d a d , c u a n d o l o e s r e a l m e n t e , 
i m p i d e q u e p u e d a s e r r e g i o n a l . S i l a e n s e ñ a n z a y l a i n v e s t i g a c i ó n 
h a n d e s e r d e a l t o n i v e l , l o s m e d i o s i n t e l e c t u a l e s u t i l i z a d o s y s u s 
/ r e s u l t a d o s t r a s c i e n d e n 
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r e s u l t a d o s t r a s c i e n d e n e l á m b i t o r e g i o n a l » U n a u n i v e r s i d a d q u e s ó l o 
s e o c u p a r a d e p r o b l e m a s r e g i o n a l e s p a r e c e i m p o s i b l e , p o r q u e p a r a 
a b o r d a r l o s , e n u n p l a n o v e r d a d e r a m e n t e u n i v e r s i t a r i o , t e n d r í a q u e 
i n v e s t i g a r y e n s e ñ a r c u e s t i o n e s q u e e x c e d e n e s o s p r o b l e m a s y , s i l o 
h a c e a s í , l o s r e s u l t a d o s d e s u s t r a b a j o s s o b r e u n a r e g i ó n d e t e r m i n a d a 
p o d r í a n s e r ú t i l e s y n e c e s a r i o s p a i r a e l e s t u d i o d e o t r a s e i n c l u s i v e , 
p a r a c u e s t i o n e s g e n e r a l e s d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l o 
P o r e s o l a ULA h a s i d o y s e r á u n a u n i v e r s i d a d n a c i o n a l , y s u s 
a c t i v i d a d e s p e n s a r s e e n f u n c i ó n d e l d e s a r r o l l o d e l p a í s . E s t e c a r á c t e r 
t a m p o c o i m p i d e p o n e r l a a l s e r v i c i o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ; m á s a ú n , 
p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n a p r e c o n d i c i ó n d e e s t a ú l t i m a p o s i b i l i d a d . 
S ó l o s i l a ULA c a p i t a l i z a t o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s e x i s t e n t e s s o b r e l a 
r e a l i d a d n a c i o n a l , a d e m á s d e t o d o s l o s a p o r t e s d e l e x t r a n j e r o , s e r á 
c a p a z d e r e a l i z a r u n a o b r a f e c u n d a e n m a t e r i a d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
y v i c e v e r s a . 
E s t a d o b l e c o n d i c i ó n d e l a ULA d e s e r s i m u l t á n e a m e n t e n a c i o n a l 
y r e g i o n a l c o n s t i t u y e u n o d e l o s s u p u e s t o s b á s i c o s d e e s t e i n f o r m e 
q u e t r a t a d e c o n s i d e r a r l a , c o n s t a n t e m e n t e e n u n a y o t r a p e r s p e c t i v a . nri ir- i • i iim———•i— ii——«mii—hii.j. 1.L11—iimwii— u j u»»imi—i— —mmi» i •—•J'n—•• >• • » • — m »̂»•mn —im immmm 
E s d e c i r , p o r u n a p a r t e , e n r e l a c i ó n c o n e l r e s t o d e l a s u n i v e r s i d a d e s 
a u t ó n o m a s y c o n e l s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r ; p o r l a o t r a , c o n 
l a s f o r m a s m á s e f e c t i v a s d e s u p o s i b l e c o n t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o 
d e l a R e g i ó n d e L o s A n d e s . 
3 » 5 C u a n d o s e c o n s i d e r a a l a ULA d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l p a r e c e i n e l u d i b l e a n a l i z a r l a s s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s : 
a ) E l c r e c i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d , e l d e s a r r o l l o d e l a c i u d a d 
d e M é r i d a y s u r e l a c i ó n r e c í p r o c a ; 
b ) E l c r e c i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d y e l d e s a r r o l l o s o c i a l 
y c u l t u r a l d e l a r e g i ó n ; 
c ) E l c r e c i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d y s u s e f e c t o s s o b r e l a 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a r e g i o n a l a t r a v é s , p a r t i c u l a r m e n t e , d e l a 
t r a n s f e r e n c i a d e g a s t o p ú b l i c o ; 
d ) L a U n i v e r s i d a d c o m o c e n t r o d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s a 
l a r e g i ó n . 
/ P a r a a b o r d a r 
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P a r a a b o r d a r e s t o s p r o b l e m a s p a r e c e n i n d i s p e n s a b l e s a l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s p r e v i a s s o b r e l a s t e n d e n c i a s d e l c r e c i m i e n t o . 
E l c r e c i m i e n t o d e l a PLA y l a s o p c i o n e s 
d e p r o g r a m a c i ó n 
k . l E n t r e 1 9 6 0 y 1 9 ? 1 l a ULA c r e c i ó a u n a t a s a a c u m u l a t i v a a n u a l 
d e l 1 5 . 6 p o r c i e n t o , c i f r a s u p e r i o r a l p r o m e d i o n a c i o n a l ; y e n t r e 
1 9 6 8 y 1 9 7 2 l a t a s a s e e l e v ó , l l e g a n d o a l 2 0 . 1 p o r c i e n t o . P e r o p a r a 
p e r c i b i r m á s c o r r e c t a m e n t e l a a c e l e r a c i ó n d e l p r o c e s o , q u e p r e o c u p a 
a l a s a u t o r i d a d e s d e l a U n i v e r s i d a d , d e b e m e n c i o n a r s e t o d a v í a q u e 
s i e n 1 9 6 9 l a m a t r í c u l a c r e c i ó e n u n 1 3 « 8 p o r c i e n t o e n r e l a c i ó n 
a l a d e l a ñ o a n t e r i o r , e n 1 9 7 0 l o h i z o a l 1 8 . 2 p o r c i e n t o , e n 1 9 7 1 
s e m a n t u v o e n u n 1 7 . 9 p o r c i e n t o , y e n 1 9 7 2 s a l t ó a u n 3 1 . 5 p o r c i e n t o , 
t a s a q u e muy p r o b a b l e m e n t e s e r á s u p e r a d a e s t e a ñ o . 
L a i m p o r t a n c i a d e e s t e p r o b l e m a , l a i n f l u e n c i a q u e t u v o s o b r e 
m u c h a s d e l a s s o l u c i o n e s a c a d é m i c a s p r o p u e s t a s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
t i e m p o s c o m o t a m b i é n s u p e s o d e c i s i v o e n l a s l í n e a s d e l a e s t r a t e g i a 
a s e g u i r , l o h a c e n m e r e c e d o r d e u n a n á l i s i s m á s d é t e n i d o . 
^ . 2 E n p r i m e r t é r m i n o , c o r r e s p o n d e i n d a g a r l a s c a u s a s g e n e r a l e s , 
e x t e r n a s a l a U L A , q u e i n f l u y e n s o b r e s u c r e c i m i e n t o . 
E l p r i m e r f a c t o r l o c o n s t i t u y e e l a u m e n t ó c o n s t a n t e d e l a d e m a n d a 
s o c i a l d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r e n t o d a l a n a c i ó n v e n e z o l a n a . L a e x p a n s i ó n 
d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a h a s i d o muy g r a n d e y s e h a v i s t o a c o m p a ñ a d a 
d e u n p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n q u e f u e u n o d e l o s m á s a c e l e r a d o s d e 
A m é r i c a L a t i n a . E x i s t e , c o m o e s s a b i d o , u n a e l e v a d a c o r r e l a c i ó n e n t r e 
u r b a n i z a c i ó n y c r e c i m i e n t o d e l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . E s t o p r e s t a 
e s p e c i a l i m p o r t a n c i a a l h e c h o q u e l a a c e l e r a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o u r b a n o 
h a y a s i d o r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e y q u e , p o r l o t a n t o , c a b e e s p e r a r q u e 
s u s e f e c t o s s o b r e l a d e m a n d a p o r e n s e ñ a n z a m e d i a , y l a m e d i a t a p o r 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , s e i n t e n s i f i c a r á n e n e l f u t u r o p r ó x i m o , m á s a ú n 
s i s e r e c u e r d a n l o s r e s u l t a d o s d e l a e n c u e s t a a c e r c a d e l a s a s p i r a c i o n e s 
d e l o s e s t u d i a n t e s d e l t e r c e r a ñ o d e l c i c l o b á s i c o a n t e s m e n c i o n a d o s . 
/ N o p a r e c e 
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No p a r e c e muy f a c t i b l e q u e e s a d e m a n d a p u e d a s e r d i s m i n u i d a d e s v i a n d o 
u n a b u e n a p a r t e d e l a m i s m a h a c i a e l m e r c a d o d e t r a b a j o a l t é r m i n o 
d e l n i v e l m e d i o . Y n o s ó l o l a s a s p i r a c i o n e s d e l o s a l u m n o s y d e s u s 
p a d r e s c o n s p i r a n c o n t r a e l l o ; l o p r u e b a a s í e l h e c h o q u e e l e n o r m e 
p r e s t i g i o q u e g o z a n m u c h a s p r o f e s i o n e s d e n i v e l s u p e r i o r e n V e n e z u e l a 
s e a s i e n t a s o b r e e f e c t i v a s p o s i b i l i d a d e s o c u p a c i o n a l e s q u e p r o c u r a n u n 
s t a t u s r e l a t i v a m e n t e a l t o . E s d i f í c i l s a b e r c u á n t o t i e m p o c o n t i n u a r á 
e s t a s i t u a c i ó n . P o r u n l a d o , c i e r t a s e s t i m a c i o n e s i n d i c a n , c o m o y a 
s e s e ñ a l ó , u n a g r a n e s c a s e z d e p r o f e s i o n a l e s p a r a e l f u t u r o p r ó x i m o , 
p o r o t r o , n i n g u n a s o c i e d a d p u e d e a b s o r b e r c u a l q u i e r e s t r u c t u r a d e l a 
o f e r t a d e m a n o d e o b r a d e a l t o n i v e l . S i n e m b a r g o , e l c r e c i m i e n t o 
p r e v i s i b l e d e l a i m p o r t a n c i a n u m é r i c a d e l o s e s t r a t o s m e d i o s , s u m a d a 
a l a s r a z o n e s d e p r e s t i g i o s o c i a l q u e l l e v a n a e ' s t o s , a p a r t e d e l o s 
m o t i v o s e c o n ó m i c o s , a q u e r e r i n g r e s a r a l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y l a 
p o s i b l e c r e a c i ó n d e m e c a n i s m o s d e r e s e r v a h a c e n p e n s a r q u e l a s i t u a c i ó n 
c o n t i n u a r á d u r a n t e l a r g o t i e m p o c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s a c t u a l e s . 
E s u n a f a n t a s í a d i f u n d i d a e n A m é r i c a L a t i n a c r e e r q u e l a g r a n 
d e m a n d a e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r e s l a s i m p l e r e s u l t a n t e d e 
l a s a s p i r a c i o n e s e x c e s i v a s d e u n a b u e n a p a r t e d e l a p o b l a c i ó n . E s a s 
a s p i r a c i o n e s , l o d e m u e s t r a a s í l a e x p e r i e n c i a d e o t r o s p a í s e s , e s t á n 
e n b a s t a n t e a r m o n í a c o n l a e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l e x i s t e n t e y e s t o 
e s l o q u e p e r m i t e s u m a n t e n i m i e n t o . E l h e c h o p u e d e n o s e r d e s e a b l e , 
p e r o n o d e j a p o r e l l o d e s e r u n a r e a l i d a d . S i n o h a y c a m b i o s d e c i s i v o s 
e n l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a s e r á n r e l a t i v a m e n t e e s c a s a s l a s o p o r t u n i -
d a d e s d e t r a b a j o p a r a l o s e g r e s a d o s d e l a e n s e ñ a n z a m e d i a , y p r o f u n d a s 
l a s t e n s i o n e s q u e s e c r e a r á n s i n o s e l e s b r i n d a l a o p o r t u n i d a d d e 
s e g u i r e s t u d i o s s u p e r i o r e s . E s f r e c u e n t e , y p u e d e s e r l e g í t i m a , l a 
p r e o c u p a c i ó n p o r l a s a g i t a c i o n e s y c o n f l i c t o s q u e s e d e r i v a n d e l a 
m a s i f i c a c i ó n d e l a s u n i v e r s i d a d e s e n A m é r i c a L a t i n a , p e r o e s m u c h o 
m á s r a r o p o n e r d e r e l i e v e l a f u e r z a q u e t e n d r í a n l a s p u g n a s y e n f r e n -
t a m i e n t o s q u e r e s u l t a r í a n d e c u a l q u i e r i n t e n t o d e d e t e n e r e s a 
/ m a s i f i c a c i ó n . Q u i z á s 
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m a s i f i c a c i ó n . Q u i z á s e l p r e c i o r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o q u e p a g a l a 
s o c i e d a d p o r e ' s t a e s p o r q u e s e r í a m u c h o m á s e l e v a d o e l q u e t e n d r í a 
q u e a f r o n t a r d e o t r a m a n e r a , m i e n t r a s n o s e p r o d u z c a n g r a n d e s t r a n s -
f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s . 
No h a y n i n g u n a r a z ó n p a r a c r e e r q u e e s t o s f a c t o r e s t e n d r á n m e n o s 
i n f l u e n c i a s o b r e l a r e g i ó n d e L o s A n d e s q u e s o b r e e l r e s t o d e l p a í s . 
E n 1 9 5 0 , s ó l o e l 2 3 . 1 p o r c i e n t o d e s u p o b l a c i ó n e r a u r b a : i a ( e l 
p o r c i e n t o e n t o d a V e n e z u e l a ) ; e n 1 9 7 1 e l 4 7 . 8 p o r c i e n t o e s u r b a n o 
f r e n t e a l 7 3 . ^ p o r c i e n t o d e V e n e z u e l a . L a a c t u a l t a s a r e g i o n a l d e 
c r e c i m i e n t o d e l a u r b a n i z a c i ó n e s m a y o r q u e l a d e V e n e z u e l a e n s u 
c n n j u n t o y , d a d o s s u s p u n t o s d e p a r t i d a , q u e s o n m u c h o m á s b a j o s , 
s ó l o c a b e e s p e r a r s e a c e l e r e a ú n m á s . C o n v i e n e r e c o r d a r q u e p e s e 
a s u i n c r e m e n t o , l a m a t r í c u l a d e l a ULA s ó l o s i g n i f i c a e l 1 1 p o r c i e n t o 
d e l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r e n V e n e z u e l a , p e s e a q u e l a m i t a d d e s u s 
a l u m n o s s o n o r i g i n a r i o s d e f u e r a d e l a r e g i ó n , y q u e é s t a r e p r e -
s e n t a p o r s í s o l a e l Ib p o r c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n d e V e r e z u e l a . 
L a p o l í t i c a d e d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r a d o p t a d a 
e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s i n f l u i r á p a r a q u e u n a p r o p o r c i ó n d e l a d e m a n d a 
s o c i a l s e a a t e n d i d a p o r l o s c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s , i n s t i t u t o s , e t c . 
S i n e m b a r g o , u n a b u e n a p a r t e d e l a s m i s m a s s e g u i r á o r i e n t á n d o s e h a c i a 
l a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s a u t ó n o m a s y , e n t r e e l l a s , a l a ULA. 
4 . 3 O t r a s c a u s a s s e v i n c u l a n c o n e l h e c h o q u e e n l a s u n i v e r s i d a d e s 
n a c i o n a l e s , s e g ú n i n f o r m a c i ó n b r i n d a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s , n o s e 
c u m p l e e s t r i c t a m e n t e e l r e g l a m e n t o d e e x i g e n c i a s a l o s e s t u d i a n t e s 
e n m a t e r i a d e r e n d i m i e n t o , y e n p a r t i c u l a r e n l o q u e s e r e f i e r e a l a 
r e p e t i c i ó n . De a c u e r d o a l r e g l a m e n t o , s u p e r a d o c i e r t o l í m i t e , u n 
e s t u d i a n t e d e j a d e p e r t e n e c e r a l a u n i v e r s i d a d p o r n o h a b e r s a t i s f e c h o 
d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s . P o r q u e n o s e c u m p l e d e m a n e r a e f e c t i v a e l 
r e g l a m e n t o , t a n t o l a ULA c o m o l a s d e m á s u n i v e r s i d a d e s t i e n e u n a m a s a 
i n d e t e r m i n a b l e , p e r o s i n d u d a i m p o r t a n t e , d e e s t u d i a n t e s i n s c r i t o s 
c u a n d o y a n o d e b e r í a n p e r t e n e c e r a s u m a t r í c u l a . 
/ E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
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E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s e n m o d o a l g u n o i m p l i c a n u n j u i c i o a c e r c a 
d e l a s v e n t a j a s o d e s v e n t a j a s d e l r e g l a m e n t o , t e m a q u e e s c a p a a l o s 
p r o p ó s i t o s d e e s t e i n f o r m e , p e r o e s o b v i o q u e . m i e n t r a s e s t a s i t u a c i ó n 
e x i s t a , t e n d r á u n a i n f l u e n c i a c o n s i d e r a b l e s o b r e l a m a t r í c u l a n a c i o n a l ; 
d e t o d o s m o d o s s ó l o u n a d e c i s i ó n a i n i v e l n a c i o n a l p u e d e s o l u c i o n a r l o . 
O t r o g r u p o d e f a c t o r e s , d e t e r m i n a d o p o r l o s p r o b l e m a s q u e v i v e n 
o t r a s u n i v e r s i d a d e s , p a r t i c u l a r m e n t e p o r . l o s d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
c u y a p r o p o r c i ó n e n l a m a t r i c u l a n a c i o n a l h a d i s m i n u i d o e n f o r m a c o n s i -
d e r a b l e d u r a n t e l o s ú l t i m o s t i e m p o s , h a c o n t r i b u i d o a l l e v a r m á s 
e s t u d i a n t e s a l a U L A . E s t e f a c t o r p a r e c e q u e p e r d e r í a s i g n i f i c a c i ó n 
e n e l f u t u r o p r ó x i m o , p o r l o t a n t o l a c a u s a e x t e r n a m á s i m p o r t a n t e 
s e g u i r á s i e n d o e l c r e c i m i e n t o d e l a d e m a n d a s o c i a l e n m a t e r i a d e 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r . E l p r o b l e m a d e l a U L A , c o m o e l d e l a s d e m á s 
u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s a u t ó n o m a s e s , p o r l o t a n t o , p r o g r a m a r s u 
d e s a r r o l l o , r a c i o n a l i g a n d o s u c r e c i m i e n t o , p a r a a s i c o n t r i b u i r a 
a b s o r b e r d i c h a d e m a n d a . 
E n s e g u n d o l u g a r , e x i s t e n o t r o s f a c t o r e s i n t e r n o s q u e d e p e n d e n 
d e l a m i s m a u n i v e r s i d a d y t i e n d e n a a c e l e r a r s u c r e c i m i e n t o . T o d o s 
e l l o s s e v i n c u l a n c o n l a s v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s q u e l a 
ULA o t o r g a e n r e l a c i ó n a l a s d e m á s u n i v e r s i d a d e s d e V e n e z u e l a . P o r 
u n a p a r t e , o f r e c e c a r r e r a s q u e s ó l o a l l í e x i s t e n , t a l e s c o m o I n g e n i e r í a 
F o r e s t a l , y t a m b i é n o t r a s c a r r e r a s q u e a u n q u e e x i s t e n e n o t r a s u n i v e r -
s i d a d e s l o g r a r o n u n g r a n y m e r e c i d o p r e s t i g i o n a c i o n a l p o r e l n i v e l , 
d e s u e n s e ñ a n z a . Como e s o b v i o , e l c r e c i m i e n t o a d i c i o n a l q u e d e r i v a 
d e e s t a s c a u s a s n o s ó l o e s d e s e a b l e s i n o q u e d e b e a u m e n t a r e n e l f u t u r o . 
k„6 E n c a m b i o , h a y o t r a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s q u e . l a ULA o t o r g a 
y p a r e c e n m á s d i f í c i l e s d e j u s t i f i c a r . E n a l g u n o s c a s o s , o f r e c e 
c a r r e r a s c o n u n a m e n o r d u r a c i ó n q u e l a e x i g i d a e n o t r a s u n i v e r s i d a d e s 
v e n e z o l a n a s . E s n a t u r a l q u e s i s e o f r e c e u n m i s m o t i t u l o c o n m e n o r e s 
a ñ o s d e e x i g e n c i a s , d e n t r o d e l m i s m o p a í s , u n a p a r t e d e l o s e s t u d i a n t e s 
s e i n c l i n a r á p o r o b t e n e r l o d o n d e e s t é n d a d a s e s a s f a c i l i d a d e s . E s t o 
/ n o s i g n i f i c a 
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n o s i g n i f i c a n e c e s a r i a m e n t e q u e l a s o l u c i ó n s e a p r o l o n g a r l a s c a r r e r a s ; 
p e r o s í r e c o m i e n d a p o r l o m e n o s , l a u r g e n t e n e c e s i d a d d e l o g r a r u n a 
u n i f o r m i d a d e n l a d u r a c i ó n d e l a s c a r r e r a s a t r a v é s d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e U n i v e r s i d a d e s » O t r o c a s o l o c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e 
b e c a s q u e o f r e c e l a ULA a s u s e s t u d i a n t e s ; s u s c a r a c t e r í s t i c a s s e 
a n a l i z a n e n e l c a p í t u l o I I d e l a S e g u n d a P a r t e . 
E n e s e s e n t i d o , p a r e c e n e c e s a r i o c o n c l u i r q u e l a ULA n o d e b e 
o f r e c e r f a c i l i d a d e s y v e n t a j a s i n j u s t i f i c a d a s q u e a u m e n t e n i n n e c e s a -
r i a m e n t e l o s p r o b l e m a s d e s u c r e c i m i e n t o , a s i c o m o e s p r e c i s o q u e 
p u e d a b r i n d a r o t r a s f a c i l i d a d e s q u e a c t u a l m e n t e n o t i e n e n l o s e s t u -
d i a n t e s . 
4 . 7 L a p r o g r a m a c i ó n d e l d e s a r r o l l o d e l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s 
p l a n t e a u n a s e r i e d e o p c i o n e s . P a r a a n a l i z a r l a s s e h a c e i n d i s p e n s a b l e 
c o n s i d e r a r u n a s e r i e d e r e l a c i o n e s , y a q u e e n . t o d a s e l l a s l a U n i v e r -
s i d a d a p a r e c e c o m o e l e m e n t o c o n s t a n t e e n u n a s e r i e d e b i n o m i o s . A 
c o n t i n u a c i ó n s e e n u m e r a n e s t o s s e g ú n l a s f o r m a s d e - v i n c u l a c i ó n q u e 
l a a l t a c a s a d e e s t u d i o s d e b e t e n e r c o n l o s d i s t i n t o s n i v e l e s d e l a 
r e a l i d a d n a c i o n a l a l o s q u e a p a r e c e n v i n c u l a d a : 
a ) C i u d a d - U n i v e r s i d a d 
b ) R e g i ó n - U n i v e r s i d a d 
c ) N a c i ó n - U n i v e r s i d a d 
E s t a s t r e s r e l a c i o n e s p u e d e n c o n s i d e r a r s e , a s u v e z , c o m o p a r t e 
i n t e g r a n t e d e u n c o n j u n t o m a y o r : s o c i e d a d - U n i v e r s i d a d . 
E s n e c e s a r i o t e n e r p r e s e n t e q u e e n c a d a u n a d e e s t a s r e l a c i o n e s 
e l e l e m e n t o p r e d o m i n a n t e n o e s p r e c i s a m e n t e l a U n i v e r s i d a d , y a c j u e d e 
a l g u n a m a n e r a é s t a e s u n a v a r i a b l e d e p e n d i e n t e e n l a r e l a c i ó n . Como 
l a n e c e s i d a d d e c o n s i d e r a r t o d o s l o s p r o b l e m a s d e s d e e l á n g u l o d e l a 
U n i v e r s i d a d t i e n d e a e c l i p s a r e s t e h e c h o , c o n v i e n e r e c o r d a r l o p a r a 
q u e l a p r o g r a m a c i ó n n o s e a t r a n s f o r m a d a e n u n a , m e r a e x p o s i c i ó n d e 
b u e n o s d e s e o s . 
/ 5 . L a U L A , 
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5 « L a U L A , l a c i u d a d d e M é r i d a y e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l 
5 . 1 L a r e l a c i ó n c i u d a d - U n i v e r s i d a d s e c a r a c t e r i z a p o r l a e s t r e c h a 
v i n c u l a c i ó n q u e s u r g e d e l a l o c a l i z a c i ó n f í s i c a d e l a ULA e n M é r i d a ; 
p o r l a s p a r t i c u l a r e s f o r m a s d e v i d a q u e s e p r e s u m e e l l a d e b i ó h a b e r 
c r e a d o o t e n d r í a q u e c r e a r , p o r l o m e n o s e n r e l a c i ó n c o n u n a p a r t e 
t a n c o n s i d e r a b l e d e l a p o b l a c i ó n d e d i c a d a a l a a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l ; 
p o r l a t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s q u e s i g n i f i c a u n a i m p o r t a n t e i n s t i -
t u c i ó n p r e s t a d o r a d e s e r v i c i o s y p o r l o s p r o b l e m a s t a n p a r t i c u l a r e s 
q u e c r e a u n a s i t u a c i ó n d e t a n i n t i m a i n t e r d e p e n d e n c i a . 
E s t a m i s m a r e l a c i ó n , p e r m i t e e s b o z a r u n a p e r s p e c t i v a d e p r o g r a -
m a c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d d e n t r o d e l d e s a r r o l l o c o n j u n t o c i u d a d - u n i v e r -
s i d a d , l a q u e s e g u r a m e n t e d e b e r í a c o n s t i t u i r l a m e . j o r p o s i b i l i d a d d e 
v i n c u l o p a r a a m b a s . 
E s t o s i g n i f i c a a c e p t a r q u e l a e d u c a c i ó n e s f u n d a m e n t a l y p r i o r i -
t a r i a c o m o b a s e e c o n ó m i c a d e l d e s a r r o l l o d e M é r i d a e , i n c l u s o , d e l a 
s u b r e g i ó n C h a m a - M o c o t i e s , y a q u e c o n s t i t u y e u n a d e l a s a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s p a r a l a q u e r e g i s t r a v o c a c i ó n y o f r e c e m a y o r e s c o n d i c i o n e s . 
P o r o t r a p a r t e , s u p o n e q u e l a U n i v e r s i d a d a d o p t a l a d e c i s i ó n d e 
p r o g r a m a r s u a c t i v i d a d , e n p a r t e f u n d a m e n t a l , p a r a e l d e s a r r o l l o f í s i c o -
e c o n ó m i c o d e l a c i u d a d , p a r a l a c r e a c i ó n d e u n a s o c i e d a d d o c e n t e - j u v e n i l , 
p a r a l a m o d e r n i z a c i ó n c u l t u r a l d e l a r e g i ó n y p a r a l a e x p a n s i ó n d e u n 
m e d i o i n t e l e c t u a l , e n r e a l i d a d t o d a v í a i n c i p i e n t e . T a l d e c i s i ó n 
e x p r e s a u n a p r o f u n d a c o n t i n u i d a d c o n e l p a s a d o , y d u r a n t e e l c u a l 
l a U n i v e r s i d a d b r i n d ó u n a a c t i v i d a d c o n s t a n t e e n f a v o r d e M é r i d a , a 
t r a v é s d e l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s , l a e n t r e g a d e t i e r r a s p r o p i a s 
p a r a o b r a s u r b a n a s , e t c . S ó l o r e q u i e r e u n a n u e v a s i s t e m a t i z a c i ó n 
c o m o t a m b i é n l a n e c e s i d a d d e c r e a r m e c a n i s m o s q u e v e n z a n l a s r e s i s -
t e n c i a s q u e o p o n e b u e n a p a r t e d e l a s o c i e d a d m e r i d e ñ a , y q u e p r o v o c a n 
l a p a r a d ó j i c a s i t u a c i ó n d e q u e l a u n i v e r s i d a d , p e s e a l a i m p o r t a n c i a 
q u e a l l í t i e n e , s e e n c u e n t r e e n b u e n a m e d i d a a i s l a d a . 
/ 5 . 2 E l c r e c i m i e n t o 
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5 . 2 E l c r e c i m i e n t o d e l a ULA f u e a g u d i z a n d o y a g r a v a n d o l o s p r o b l e m a s 
d e s u r e l a c i ó n c o n l a c i u d a d d e M é r i d a . E s u n h e c h o f á c i l d e c o m p r o b a r 
q u e l o s s e r v i c i o s q u e l a c i u d a d d e b e o f r e c e r n o c r e c i e r o n e n p r o p o r c i ó n 
a l a e x p a n s i ó n d e l a m a t r í c u l a ; q u e s e h a n v u e l t o m á s d i f í c i l e s l o s 
p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e , d e a l o j a m i e n t o y d e a l i m e n t a c i ó n d e l o s 
e s t u d i a n t e s , e t c . L a p r o p o r c i ó n t o t a l d e e s t u d i a n t e s , p e r s o n a l a c a d é -
m i c o y a d m i n i s t r a t i v o s o b r e l a p o b l a c i ó n t o t a l d e l a c i u d a d , d e b e 
a l c a n z a r a c t u a l m e n t e a c e r c a d e l 2 0 p o r c i e n t o ; e x p r e s a u n a t e n d e n c i a 
a c r e c e r e i m p l i c a y a u n e n o r m e a u m e n t o e n r e l a c i ó n a l p a s a d o r e c i e n t e . 
E x p r e s i o n e s d e u n e s t a d o d e á n i m o , s e h a n l l e g a d o a r e c o g e r o p i n i o n e s 
e n e l s e n t i d o q u e l a ULA ñ o p u e d e c r e c e r m á s , e n l a c i u d a d d e M é r i d a , 
p o r q u e e l m i s m o c a s c o u r b a n o t a m p o c o p u e d e h a c e r l o . E s t a o p i n i ó n , 
a u n s i n c o m p a r t i r l a n e c e s a r i a m e n t e , r e f l e j a l a g r a v e d a d q u e h a a s u m i d o 
e l p r o b l e m a . A u n q u e e s c a p a a l c o m e t i d o p r o p u e s t o a q u í , p a r e c e e v i d e n t e 
q u e l a c i u d a d e s t a e n c o n d i c i o n e s , m e d i a n t e u n a p l a n i f i c a c i ó n u r b a n a 
a d e c u a d a , d e a u m e n t a r s u s t a n c i a l m e n t e e l n ú m e r o d e s u s h a b i t a n t e s y 
d e s a r r o l l a r d e m a n e r a c o n v e n i e n t e l o s s e r v i c i o s r e q u e r i d o s p o r l a 
U n i v e r s i d a d . P a r a e l l o , p a r e c e p a r t i c u l a r m e n t e n e c e s a r i a l a - p r e p a -
r a c i ó n d e u n p l a n d e d e s a r r o l l o u r b a n o p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s 
d e l E s t a d o d e M é r i d a , c o n l a e s t r e c h a c o l a b o r a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
P l a n e a m i e n t o U n i v e r s i t a r i o y d e CORPOÁNDES. De o t r o m o d o s e c o n f i r m a r í a 
q u e l o s p r o b l e m a s d e l a c i u d a d y d e l a U n i v e r s i d a d s e t o r n a r á n i n s o -
l u b l e s , p u e s t o q u e y a l o s o n e n a l g u n a m e d i d a . 
5 . 3 E s i n d u d a b l e , q u e l o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e l a s i t u a c i ó n y d e l 
c r e c i m i e n t o f u t u r o d e l a u n i v e r s i d a d d e b e n v i n c u l a r s e c u i d a d o s a m e n t e 
c o n l o s d e l d e s a r r o l l o d e l a c i u d a d d e M é r i d a . P e r o t a m b i é n p a r e c e 
c i e r t o q u e l a s s o l u c i o n e s d e l o s p r i m e r o s n o p u e d e n n i d e b e n h a c e r s e 
d e p e n d e r e x c l u s i v a m e n t e d e l a s o f r e c i d a s p o r l o s s e g u n d o s . Como s e 
v e r á m á s a d e l a n t e , p a r e c e muy i m p r o b a b l e q u e l a u n i v e r s i d a d d e j e d e 
c r e c e r e n M é r i d a , o e n e l m e j o r d e l o s c a s o s q u e s u t a s a n o e x c e d a 
l a a n t e r i o r . P o r l o t a n t o , l a p l a n i f i c a c i ó n a d e c u a d a d e l d e s a r r o l l o 
/ u r b a n o , f í s i c o 
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u r b a n o , f í s i c o y c u l t u r a l , e s , d e t o d a s m a n e r a s u n a t a r e a i m p o s t e r -
g a b l e . No p u e d e o l v i d a r s e q u e s i e l c r e c i m i e n t o d e l a u n i v e r s i d a d 
e n M é r i d a p l a n t e a s e r i o s p r o b l e m a s a l a c i u d a d , c o n s t i t u y e t a m b i é n , 
e l f a c t o r m á s d i n á m i c o d e s u d e s a r r o l l o . P l a n i f i c a r u n d e s a r r o l l o 
a r m ó n i c o d e l a u n i v e r s i d a d y d e l a c i u d a d n o s ó l o e s p o s i b l e , s i n o 
q u e r e q u i e r e u n a t a r e a q u e s i n o s e r e a l i z a e s t a n c a r í a a a m b a s ; p o r 
c o n s i g u i e n t e d e b e i n t e r e s a r t a n t o a l a s a u t o r i d a d e s d e l a u n i v e r s i d a d 
c o m o a l a s d e l E s t a d o , y s ó l o p o d r á l l e v a r s e a c a b o m e d i a n t e u n a 
a d e c u a d a c o n c e r t a c i ó n d e a c t i v i d a d e s , c o m o n o p a r e c e h a b e r e x i s t i d o 
h a s t a a h o r a » 
E n s u m a , u n a d e l a s f u n c i o n e s b á s i c a s d e l a U L A , c o n s i d e r a d a 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a r e g i o n a l , e s e l d e s a r r o l l o c o n j u n t o c i u d a d -
u n i v e r s i d a d , u n i v e r s i d a d - c i u d a d . Uno d e l o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s d e 
e s e d e s a r r o l l o c o n j u n t o s e v i n c u l a c o n e l p l a n e a m i e n t o u r b a n o f í s i c o , 
p u n t o a n t e s c o n s i d e r a d o . S i n e m b a r g o , e l p r o b l e m a e s m u c h o m á s a m p l i o ; 
l a u n i v e r s i d a d d e b e s e r u n p o l o b á s i c o d e l d e s a r r o l l o c u l t u r a l d e l a 
c i u d a d d e M é r i d a , y d e l a m i s m a m a n e r a é s t a d e b e b r i n d a r l e l a s f a c i -
l i d a d e s n e c e s a r i a s , q u e n o s o n s ó l o f í s i c a s . L a p r o p o r c i ó n q u e e s t u -
d i a n t e s , p e r s o n a l d o c e n t e y a d m i n i s t r a t i v o r e p r e s e n t a n e n l a c i u d a d 
d e M é r i d a p a r e c e r í a n g a r a n t i z a r l e a é s t a e l c a r á c t e r d e u n a c i u d a d 
u n i v e r s i t a r i a . S i n e m b a r g o , e n l a a c t u a l i d a d e s t á l e j o s d e r e u n i r 
l a s c o n d i c i o n e s d e c o m u n i d a d s o c i a l y c u l t u r a l i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
s e r l o c a b a l m e n t e . 
6 . D e s c e n t r a l i z a c i ó n y d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
6 . 1 L a r e l a c i ó n r e g i ó n - u n i v e r s i d a d a b a r c a d i v e r s a s d i m e n s i o n e s , l a s 
q u e i m p l i c a n o t r a s t a n t a s f u n c i o n e s a c o n s i d e r a r . 
V e n e z u e l a s e p r o p o n e d i s m i n u i r l a s d e s i g u a l d a d e s r e g i o n a l e s y 
a s e g u r a r u n d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l e q u i l i b r a d o d e l a s d i f e r e n t e s 
r e g i o n e s . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a d e L o s A n d e s , t a l p o s i b i l i d a d 
i m p o r t a c o m o p r e r e q u i s i t o , u n c u i d a d o s o c o n o c i m i e n t o , d e s c r i p c i ó n y 
e v a l u a c i ó n d e s u s r e c u r s o s h u m a n o s y n a t u r a l e s , a s i c o m o d e l o s d i v e r s o s 
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t i p o s d e r e s t r i c c i o n e s y l i m i t a c i o n e s q u e s u d e s a r r o l l o d i n á m i c o 
p u e d e e n f r e n t a r * E s t a n e c e s i d a d o t o r g a u n a g r a n i m p o r t a n c i a a l a 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a . A u n q u e é s t a n o p u e d e q u e d a r 
e x c l u s i v a m e n t e a c a r g o d e l a U n i v e r s i d a d , t a m p o c o p u e d e d e j a r d e d e f i n i r 
c l a r a m e n t e u n a s e r i e d e l í n e a s d e i n v e s t i g a c i ó n q u e s ó l o e l l a p o d r í a 
r e a l i z a r , o p o r l o m e n o s q u e n o s e r i a n e f i c i e n t e s s i n s u c o n c u r s o . 
E s a d e f i n i c i ó n s u p o n e t o m a r e n c u e n t a l a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l e s t a b l e c i d a p o r CORPOANDES, v i n c u l á n d o l a e s t r e c h a m e n t e a 
e l l a y , d e s d e l u e g o , a l a s a u t o r i d a d e s d e l o s E s t a d o s y l a p o l í t i c a 
d e l C Q N I C I T . Como s e a n a l i z a e n o t r a p a r t e d e e s t e m i s m o i n f o r m e e x i s t e n 
l i n e a s e s p e c í f i c a s d e i n v e s t i g a c i ó n r e g i o n a l , y e n s u d e s a r r o l l o l o s 
n ú c l e o s p u e d e n y d e b e n j u g a r u n p a p e l d e i m p o r t a n c i a . 
6 . 2 U n a s e g u n d a f u n c i ó n s e v i n c u l a c o n e l d e s a r r o l l o s o c i a l y c u l t u r a l 
d e l a r e g i ó n d e L o s A n d e s y o f r e c e d i v e r s o s a s p e c t o s . 
E n l a r e g i ó n e x i s t e n n u m e r o s a s c i u d a d e s d o n d e s e i n t e n s i f i c a l a 
d e m a n d a s o c i a l e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r . C u a n d o e x i s t e u n a 
d e m a n d a d e e s a m a g n i t u d , l a e x p e r i e n c i a l a t i n o a m e r i c a n a m u e s t r a q u e 
l a s p e r s o n a s e m i g r a n o b i e n a l i e n t a n l a c r e a c i ó n d e n u e v a s u n i v e r s i d a d e s . 
P a r a e l d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n n i n g u n a d e l a s d o s c o s a s p a r e c e d e s e a b l e . 
L a m i g r a c i ó n l a p r i v a r í a e n f o r m a d e f i n i t i v a d e u n a b u e n a p a r t e d e s u s 
m e j o r e s r e c u r s o s . L a c r e a c i ó n d e n u e v a s u n i v e r s i d a d e s e s s u m a m e n t e 
c o s t o s a , e l e s f u e r z o q u e d e b e e f e c t u a r s e p a r a q u e l l e g u e n a a l c a n z a r 
u n n i v e l a c a d é m i c o s a t i s f a c t o r i o e s muy p r o l o n g a d o y e n e s t e c a s o l a 
s u b u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s y a e x i s t e n t e s e n l a ULA s e r í a r e a l m e n t e 
c o n s i d e r a b l e . Q u i z á s d e n t r o d e a l g u n o s a ñ o s d e b a n c o n s t i t u i r s e o t r a s 
u n i v e r s i d a d e s e n l a r e g i ó n d e L o s A n d e s ; p e r o p a r a e l f u t u r o p r ó x i m o 
e s t o n o p a r e c e n e c e s a r i o n i c o n v e n i e n t e . 
E n c a m b i o , a t r a v é s d e l a c r e a c i ó n d e n ú c l e o s o s e d e s l a ULA 
c o n t r i b u i r í a a l d e s a r r o l l o c u l t u r a l y s o c i a l d e o t r a s c i u d a d e s s i 
a d o p t a r a , c o m o s e r e c o m i e n d a e n e s t e i n f o r m e , u n a v i g o r o s a p o l í t i c a 
d e a c c i ó n c u l t u r a l . P o r o t r a p a r t e , l a u n i v e r s i d a d s e c o n s t i t u i r í a 
/ e n u n f a c t o r 
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e n u n f a c t o r i m p o r t a n t e , como y a l o e s d e s d e h a c e t i e m p o e n M é r i d a , 
d e r e j u v e n e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n a l e v i t a r , e n b u e n a m e d i d a , l a 
m i g r a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s m á s j ó v e n e s y m á s c a l i f i c a d o s e n b u s c a d e 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r e n o t r a s p a r t e s , f e n ó m e n o q u e t i e n e muy d i v e r s a s 
c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s d e c a m b i o s o c i a l y d e m o d e r n i -
z a c i ó n . 
6 . 3 U n a t e r c e r a f u n c i ó n e s t á m á s e s p e c í f i c a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n 
e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , a u n q u e p o r c i e r t o l a s o t r a s d o s t a m p o c o l o 
d e j a n d e l a d o ; a t r a v é s d e l a c r e a c i ó n d e n ú c l e o s l a U n i v e r s i d a d s e r í a 
u n a g e n t e d e t r a n s f e r e n c i a d e l g a s t o p ú b l i c o y a u m e n t a r í a d e e s t e 
modo l o s i n g r e s o s d i s p o n i b l e s e n o t r a s c i u d a d e s d e l a r e g i ó n . 
6 . ^ L o s n ú c l e o s c o n t r i b u i r í a n , f i n a l m e n t e , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l , a u n a c u a r t a f u n c i ó n d e l a U L A : l a p r e s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o s a e n t i d a d e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , a t r a v é s d e c o n s u l t o r í a s , 
a s e s o r a m i e n t o s , e t c . 
6 . 5 S i l a ULA c o n s i g u i e s e c u m p l i r e s t a s c u a t r o f u n c i o n e s d e n t r o d e 
u n a a d e c u a d a p o l í t i c a d e c r e a c i ó n d e n ú c l e o s r e a l i z a r í a d o s c o n t r i b u -
c i o n e s e s e n c i a l e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e u n v e r d a d e r o d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l ; d i s m i n u i r í a l a s d e s i g u a l d a d e s i n t r a r r e g i o n a l e s y l a s i n t e r -
L a s p r i m e r a s , p o r q u e l o s p o l o s d e c u l t u r a s u p e r i o r q u e h o y 
t i e n d e n a c o n c e n t r a r s e e n M é r i d a s e d i s e m i n a r í a n p o r t o d a l a r e g i ó n ; 
y l a s s e g u n d a s , p o r q u e e l d e s a r r o l l o d i n á m i c o q u e l a a c t i v i d a d d e l a 
ULA a y u d a r í a a i m p r i m i r a t o d a l a r e g i ó n c o n t r i b u i r í a a c o l o c a r l a e n 
u n a p o s i c i ó n m á s i g u a l i t a r i a c o n e l r e s t o d e l a s r e g i o n e s d e V e n e z u e l a . 
6 . 6 E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s s u g i e r e n q u e s e r í a u n e r r o r c o n c e b i r l o s 
n ú c l e o s s ó l o e n f u n c i ó n d e p r e o c u p a c i o n e s d o c e n t e s ; s i b i e n l a i n v e s -
t i g a c i ó n d e b e j u g a r p a p e l e s d e n a t u r a l e z a y a l c a n c e s v a r i a d o s , n u n c a 
d e b e e s t a r a u s e n t e d e e l l o s , c o m o t a m p o c o p u e d e e s t a r l o l a . a c c i ó n 
c u l t u r a l . 
/ 6 . 7 No p a r e c e 
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6 - 7 No p a r e c e o c i o s o r e i t e r a r , u n a v e z m á s , l a . e s t r e c h a c o o p e r a c i ó n 
q u e l a U n i v e r s i d a d d e b e m a n t e n e r c o n CORPOANDES e n t o d o l o r e l a t i v o 
a l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . L a c r e a c i ó n d e e s t a i n s t i t u c i ó n , l a p r i m e r a 
e n s u g é n e r o e n V e n e z u e l a , s e d e b i ó e n p a r t e a l a e x i s t e n c i a d e l a 
U L A . A c t u a l m e n t e , n u m e r o s o s p r o y e c t o s c o m u n e s , c o n f i r m s . n l a n e c e s i d a d 
q u e t i e n e CORPOANDES d e q u e l a U n i v e r s i d a d l e p r e s t e s u a p o y o . No d e b e 
o l v i d a r s e , s i n e m b a r g o , q u e l a r e l a c i ó n e s r e c i p r o c a . L a s e s t r a t e g i a s 
q u e d e f i n e CORPOANDES p a r a l a r e g i ó n , l o s p r o b l e m a s q u e e n f r e n t a t a n t o 
p a r a f o r m u l a r l a s c o m o p a r a e j e c u t a r l a s , s i g n i f i c a n u n a p o r t e p r e c i o s o 
p a r a q u e l a ULA d e f i n a s u s p r o p i a s l i n e a s d e i n v e s t i g a c i ó n y d e d o c e n c i a 
c o n r e a l i s m o , d e modo q u e c o n s t i t u y a n u n a a d e c u a d a c o n t r i b u c i ó n a l 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
A t r a v é s d e l o s n ú c l e o s , l a ULA p o d r í a i m p a r t i r m á s a d e c u a d a m e n t e 
q u e e n M é r i d a , e n s e ñ a n z a d e c a r r e r a s c o r t a s m á s V i n c u l a d a s a l a s n e c e -
s i d a d e s e s p e c í f i c a s d e l a 6 s u b r e g i o n e s y t r a s l a d a r d e e s t e m o d o a l o s 
a l u m n o s d e a l g u n a s c a r r e r a s l a r g a s c o n v e n t a j a s p a r a s u f o r m a c i ó n . 
De a c u e r d o a l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r CORPOANDES y l a U n i v e r -
s i d a d , v a r í a n l a s n e c e s i d a d e s d e f o r m a c i ó n s e g ú n l a s d i f e r e n t e s s u b r e -
g i o n e s . P e r o t a m b i é n p o d r í a n c r e a r s e a l l í c i e r t a s b a s e s p a r a i n v e s t i -
g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l o s p r o b l e m a s s u b r e g i o n a l e s . 
6 . 8 S e h a n a n a l i z a d o l a s r a z o n e s e s e n c i a l e s y b á s i c a s q u e r e c o m i e n d a n 
l a c r e a c i ó n d e l o s n ú c l e o s , y e l l a s p a r e c e n j u s t i f i c a r s e a u n d e j a n d o 
d e l a d o e l p r o b l e m a d e l a n e c e s i d a d d e d i s m i n u i r l a c a r g a d e l a m a t r í c u l a 
e n l a c i u d a d d e M é r i d a . M á s a ú n , s e h a c e muy d i f í c i l e s t i m a r h a s t a 
d ó n d e l a c r e a c i ó n d e n u e v o s n ú c l e o s d i s m i n u i r á e l c r e c i m i e n t o d e s u 
m a t r í c u l a . S i b i e n l o s n ú c l e o s p r o d u c i r á n u n e f e c t o d e t r a n s f e r e n c i a 
p u e s t o q u e a l u m n o s q u e a c t u a l m e n t e e s t á n e n M é r i d a c o n t i n u a r á n s u s e s t u d i o s 
e n s u c i u d a d d e o r i g e n , y t a m b i é n d e r e t e n c i ó n p o r q u e l s . d e m a n d a f u t u r a 
d e e s a s c i u d a d e s p o d r á s e r a t e n d i d a f u e r a d e M é r i d a , n o h a y q u e o l v i d a r 
q u e l o s n ú c l e o s e n f r e n t a r á n u n a d e m a n d a n u e v a q u e s u r g i r á p o r e l s ó l o 
h e c h o d e e x i s t i r . M u c h o s e s t u d i a n t e s q u e a n t e s n o i n g r e s a b a n a l a U L A , 
/ p o r q u e l a 
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p o r q u e l a n e c e s i d a d d e t r a s l a d a r s e a M é r i d a l e s p l a n t e a b a p r o b l e m a s 
p o c o m e n o s q u e i n s u p e r a b l e s , l o h a r á n c u a n d o t e n g a n a s u a l c a n c e e l 
s e r v i c i o u n i v e r s i t a r i o e n s u s c i u d a d e s d e o r i g e n . I n d u d a b l e m e n t e l a 
c o m p o s i c i ó n d e l a m a t r í c u l a e n M é r i d a c a m b i a r á c o n l a e x i s t e n c i a d e 
l o s n ú c l e o s , p e r o e s m u c h o m e n o s s e g u r o q u e s e m o d i f i q u e s u m a g n i t u d 
E s d e c i r , h a b r á m e n o s e s t u d i a n t e s e n e l c i c l o b á s i c o , o é s t e n o c r e c e r á 
t a n t o c o m o a n t e s , y o t r o t a n t o o c u r r i r á c o n a l g u n a s c a r r e r a s l a r g a s ; 
p e r o p o r o t r o l a d o , a u m e n t a r á n l o s e s t u d i a n t e s e n l a s c a r r e r a s l a r g a s 
c u y a c r e a c i ó n s e a i m p o s i b l e e n l o s n ú c l e o s , e t c . E l e f e c t o f i n a l , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a c u a n t i t a t i v o , p a r e c e muy d i f í c i l d e p r e v e r . 
P u e d e e s t i m a r s e q u e l a u n i v e r s i d a d c r e c e r á , e n M é r i i a , a t a s a s b a s t a n t e 
i n f e r i o r e s a l a d e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s , p e r o q u e n o e s t a r á d e m a s i a d o 
l e j o s d e l a d e l o s ú l t i m o s d i e z , o s e a , d e l 1 5 p o r c i e n t o a n u a l . No 
d e b e o l v i d a r s e q u e l a m i t a d d e l o s a l u m n o s p r o v i e n e n d e f u e r a d e l a 
r e g i ó n d e L o s A n d e s y q u e e n s u g r a n m a y o r í a s e g u i r á c o n c u r r i e n d o a 
M é r i d a d e d o n d e h o y p r o v i e n e l a c u a r t a p a r t e d e l t o t a l . E s t a e x p e -
r i e n c i a , p o r o t r a p a r t e , h a s i d o v i v i d a p o r o t r o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a q u e a l d e s a r r o l l a r l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r r e g i o n a l a c e l e r a n l a s 
t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l a m a t r i c u l a e n t o d o s l o s l u g a r e s d o n d e 
e s t a b l e c e n S e d e s . 
6.9 L a s r a z o n e s q u e j u s t i f i c a n l a c r e a c i ó n d e l o s n ú c l e o s t a m b i é n 
d e t e r m i n a n l a n e c e s i d a d d e q u e s u c o n c e p c i ó n , e n l u g a r d e r e s p o n d e r 
a p a t r o n o s i d e a l e s r i g i d o s , d e b a s e r muy i n s t r u m e n t a l . D e l o s d o c u -
m e n t o s l e í d o s y d e l a s o p i n i o n e s r e c o g i d a s , s u r g e n c r i t e r i o s e n c o n t r a d o s . 
P a r a a l g u n o s , l o s n ú c l e o s s ó l o d e b e r í a n i m p a r t i r l a e n s e ñ a n z a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l c i c l o b á s i c o ; p a r a o t r o s , e l c i c l o b á s i c o y , a d e m á s , 
c a r r e r a s c o r t a s ; p a r a o t r o s , e l c i c l o b á s i c o , c a r r e r a s c o r t a s y t a m b i á n 
c a r r e r a s l a r g a s ; p a r a o t r o s , e n f i n , s ó l o c a r r e r a s c o r t a s y c a r r e r a s 
l a r g a s p o r o n o e l c i c l o b á s i c o q u e s ó l o d e b e r í a e x i s t i r e n M é r i d a . 
P a r e c e i n ú t i l b u s c a r u n a s o l u c i ó n g e n e r a l a o s t o t i p o d o p r o b l e m a s ; 
l o m á s q u e c e p u e d e p r e t e n d e r e s e s t a b l e c e r c i e r t o s c r i t e r i o s y 
/ c o n f r o n t a r l a s 
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c o n f r o n t a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e s u a p l i c a c i ó n e n f u n c i ó n d e l a s d i s p o -
n i b i l i d a d e s r e a l e s e n c a d a c a s o . E l c i c l o b á s i c o , p o r e j e m p l o , p a r a 
f u n c i o n a r a d e c u a d a m e n t e e x i g e p r o f e s o r e s d e u n e x c e l e n t e n i v e l . A u n q u e 
e n u n p r i n c i p i o , p a r e c e d e s e a b l e c r e a r l o e n c a d a n ú c l e o , p o r l o m e n o s 
p a r a a l g u n a s á r e a s , e s t o d e p e n d e e s e n c i a l m e n t e d e l a d i s p o n i b i l i d a d 
d e r e c u r s o s h u m a n o s a d e c u a d o s . C u a n d o é s t o s f a l t e n , n o s e j u s t i f i -
c a r á l a c r e a c i ó n d e c a r r e r a s l a r g a s e n l o s n ú c l e o s , p e r o e n o t r o s 
c a s o s s í p u e d e s e r p o s i b l e y d e s e a b l e h a c e r l o . De e s t a m a n e r a , p o r 
e j e m p l o , d e n t r o d e p o c o s a ñ o s s e r á p o s i b l e i m p a r t i r , s e g ú n a l g u n o s , 
l a c a r r e r a c o m p l e t a d e m e d i c i n a e n V a l e r a y S a n C r i s t ó b a l , d a d o s l o s 
r e c u r s o s f í s i c o s y h u m a n o s a l l í e x i s t e n t e s , y s e g ú n o t r o s , e l c i c l o 
b á s i c o d e b e r í a q u e d a r e n M é r i d a . De i g u a l m o d o l a c r e a c i ó n d e c a r r e r a s 
c o r t a s y e l t i p o q u e d e b e n a s u m i r d e p e n d e d e l a d e m a n d a s o c i a l e x i s t e n t e 
e n l o s n ú c l e o s , d e l a d i s p o n i b i l i d a d d e p r o f e s o r e s y d e l a s n e c e s i d a d e s 
e n m a t e r i a d e t é c n i c o s d e n i v e l m e d i o e n l a s u b r e g i ó n . 
En c o n c l u s i ó n , e l p r o b l e m a d e l t i p o d e n ú c l e o s , l a e n s e ñ a n z a 
q u e d e b e a l l í i m p a r t i r s e y e l p a p e l q u e d e b e j u g a r l a i n v e s t i g a c i ó n 
d e b e r e s o l v e r s e e n c a d a c a s o c o n u n a g r a n f l e x i b i l i d a d y s e n t i d o d e l 
c a r á c t e r i n s t r u m e n t a l q u e d e b e n t e n e r e n f u n c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y n a c i o n a l . 
7 . L a ULA e n e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
L u e g o d e l a n á l i s i s d e l o s s u p u e s t o s b á s i c o s a c e r c a d e l a s c o n t r i b u c i o n e s 
d e l a ULA a l d e s a r r o l l o r e g i o n a l , c o r r e s p o n d e a b o r d a r s u i n s e r c i ó n 
e n e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , y c o m o é s t a s e r e a l i z a a t r a v é s d e l s i s t e m a 
n a c i o n a l d e u n i v e r s i d a d e s , c o n v i e n e r e c o r d a r l a s c o n s i d e r a c i o n e s h e c h a s 
a l p r i n c i p i o d e e s t e c a p í t u l o . 
P a r e c e i n d i s p e n s a b l e q u e , s i m u l t á n e a m e n t e , l a ULA s e i n t e g r e y 
s e d i s t i n g a d e n t r o d e l s i s t e m a n a c i o n a l d e u n i v e r s i d a d e s . E s n e c e s a r i o 
q u e s e i n t e g r e , p o r q u e l a s n e c e s i d a d e s d e V e n e z u e l a e n m a t e r i a d e 
r e c u r s o s h u m a n o s y d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a s ó l o p u e d e n s a t i s f a c e r s e 
a t r a v é s d e l e s f u e r z o s o l i d a r i o y r a c i o n a l i z a d o d e t o d a s l a s u n i v e r s i d a d e s . 
/ Y e s p r e c i s o 
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Y e e p r e c i s o t a m b i é n q u e s e d i s t i n g a , p o r q u e s i n p e r j u i c i o d e q u e 
l a s u n i v e r s i d a d e s t e n g a n c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s y e j e r z a n o t r a s a c t i -
v i d a d e s e n t o d a s o a l g u n a s d o e l l a s , c a d a u n a d o b e s o r c a p a z d e i d e n -
t i f i c a r a q u e l l a s á r o a s d o n d e m e j o r p u e d e s e r v i r a l a n a c i ó n c o n p r e f e -
r e n c i a a l a s o t r a s . M á s a ú n , p u e d o d e c i r s e q u e u n a a d e c u a d a i n t e g r a -
c i ó n s u p o n e u n a a d e c u a d a d i s t i n c i ó n y v i c e v e r s a ; l a ú l t i m a s ó l o t i e n e 
s e n t i d o s i s e r e a l i z a d e n t r o d o l o s m a r c o s d o l a p r i m e r a . 
U n a u n i v e r s i d a d m o d e r n a e s a l g o m á s , a u n q u e n o d e b a s e r n a d a 
m o n o B , q u o u n c e n t r o d o e n s e ñ a n z a i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n . E s 
u n a c o m u n i d a d d o n d e l a i n n o v a c i ó n d e b e e s t a r i n s t i t u c i o n a l i z a d a , e s 
d e c i r , q u e d e b e e s t a r r e v i s a n d o c o n s t a n t e m e n t e s u s o b j e t i v o s y s u 
r e l a c i ó n c o n l a s o c i e d a d a l a q u o s i r v o ; d e b e c r o a r c a n a l e s a d e c u a d o s 
p a r a q u o l a s i d e a s i n n o v a d o r a s s o d i n f u d a n y p u e d a n s e r d i s c u t i d a s d o 
m a n e r a s i s t e m á t i c a ; d e b e l o g r a r , e n f i n , q u o l a e j e c u c i ó n d o l a s i n n o -
v a c i o n e s s e a s i m u l t á n e a m e n t e f i e l a l a i d e a o r i g i n a l y e v i d e n c i e 
c a p a c i d a d d o c r e a c i ó n p a r a s u p e r a r l o s o b s t á c u l o s q u e s e l o o p o n e n . 
U n a c o n d i c i ó n b á s i c a p a r a o l l o g r o d o e s t a s m e t a s o s q u o l a 
c o n c i e n c i a d e l o s p r o b l e m a s u n i v e r s i t a r i o s o s t ó a m p l i a m e n t e e x p a n d i d a 
e n t o d o s l o s e s t a m e n t o s d e l a c o m u n i d a d , c o n d i c i ó n q u e s o c u m p l o muy 
c l a r a m e n t e e n o l c a s o d o l a U L A . L o s a u t o r e s d o e s t o i n f o r m o s ó l o 
p u e d e n e x p r e s a r s u a d m i r a c i ó n p o r o l e s f u e r z o i n t e l e c t u a l q u o i m p l i c a 
y p o r e l n ú a i o r o d o p e r s o n a s q u o s e l o g r ó c o a p r o m o t c r o n . o l p r o c o s o 
d e l a r e f o r m a q u e , d o a l g u n a m a n e r a , s i n t e t i z a n l o s d o s t o m o s d e l 
I n f o r m o P r e l i m i n a r , c u y a s p r o p o s i c i o n e s a c o r c a d e u n a n u e v a e s t r u c t u r a 
s o c o m p a r t e n . P o c a s u n i v e r s i d a d e s d e A m e r i c a L a t i n a t i e n e n u n m a t e r i a l 
d e o s a n a t u r a l e z a s o b r o s í m i s m a s , o s d e c i r , o n p o c a s e l p r o c e s o d o 
t o m a d o a u t o c o n c i o n c i a h a i d o t a n l e j o s . L a s d i f i c u l t a d o s n o p a r e c e n , 
p u e s , h a l l a r s e o n o s t e t e r r e n o , s i n o o n o l d o l a e j e c u c i ó n . P r e o c u p a , 
d o s d o o l p u n t o d o v i s t a d o u n a e s t r a t e g i a , l a d i s t a n c i a q u e s o p a r a l a 
c o n c i e n c i a d o l o s p r o b l e m a s y d e l a s s o l u c i o n e s , d o l a a d e c u a d a e j e c u c i ó n 
d o ó o t a o ú l t i m a s . E x i s t e n , d e s d o l u o g o , m u c h a s c a u s a s q u e e x p l i c a n 
/ o s t e f e n ó m e n o , 
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e s t e f e n ó m e n o , p e r o a h o r a s ó l o i m p o r t a s u b r a y a r l a e n o r m e s i g n i f i -
c a c i ó n q u e t i o n e e l h e c h o p a r a e l f u t u r o d o l a u n i v e r s i d a d . E l é x i t o 
d e c u a l q u i o r e s t r a t e g i a d o d e s a r r o l l o s u p o n e l a c u i d a d o s a e j e c u c i ó n 
d o u n a s o r i c d o m e d i d a s c o h e r e n t e s , l a f a l e n c i a d o a l g u n a s d o o l l a s 
p o n e o n p e l i g r o o l s e n t i d o y l o s e f o c t o s d o l a e j e c u c i ó n d e l a s d e m á s , 
y v i c e v e r s a . 
Un p r o b l e m a t a n i n t r i n c a d o c o m o o l d o l c r e c i m i e n t o d e l a ULA 
s ó l o p u e d e s o r r e s u e l t o s i s u s l i n c a s d e o r i e n t a c i ó n s o d e f i n e n c o n 
c l a r i d a d , s e p e r c i b e n d e b i d a m e n t e BUS i n s t r u m e n t o s y s e a s e g u r a s u 
e j e c u c i ó n . L a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l c o n o c i m i e n t o e s d e t a l n a t u r a l e z a 
q u e y a n i n g u n a U n i v e r s i d a d p u e d o a s p i r a r a c u b r i r t o d a s s u s á r e a s y 
m o n o s a ú n p u e d o p r o t o n d o r s e r u n c e n t r o e x c e p c i o n a l e n c a d a u n a d e 
o l l a s . P o r o s o e s n e c o s a r i o q u o l a ULA c r o z c a o n s e n t i d o s b i e n d e f i -
n i d o s y s o p r o p o n g a s o r u n c e n t r o e x c e p c i o n a l s ó l o e n a l g u n o d o o l i o s ; 
a s p e c t o é s t o q u o s o f u n d a m e n t a r á o n o l r e s t o d o l i n f o r m o . 
E s t o s s o n l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s d o l a e s t r a t e g i a r e s p e c t o a l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l . L a ULA p u e d o c r o a r c a r r o r a s d e p o s t g r a d o y a l e n t a r 
l a f o r m a c i ó n d o c o n t r o s d o i n v e s t i g a c i ó n c i o n t i f i c a o n a l g u n a s á r e a s 
a u n n i v e l q u e , o n a l g u n o s c a s o s , s o r á i d é n t i c o , y e n o t r o s , s u p e r i o r 
a l d o l r o s t o d e l a s u n i v e r s i d a d e s v e n e z o l a n a s . 
E n u n c a s o d e t e r m i n a d o , i n c l u s i v o , l a s r e l a c i o n e s c o n e l d e s a r r o l l o 
n a c i o n a l y e l r e g i o n a l s e c o n j u g a n e n l a p o s i b i l i d a d d o c r o a r u n c e n t r o 
d o e n s e ñ a n z a o i n v e s t i g a c i ó n o n m a t e r i a d o d e s a r r o l l o r e g i o n a l u t i l i -
z a n d o l o s r e c u r s o s d e l a U n i v e r s i d a d y o n c o l a b o r a c i ó n c o n CORPOANDES. 
L a r e l a c i ó n c o n o l d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n d o L o s A n d e s e s o b v i a , p o r o 
n o s o n m e n o s i m p o r t a n t e s l o s s e r v i c i o s q u o u n c c n t r o d o o s a n a t u r a l e z a 
p o d r í a p r e s t a r a t o d a l a n a c i ó n y a l o s p r o y e c t o s y a c o m e n z a d o s c o n e l 
o b j e t i v o d o d i s m i n u i r l a s d e s i g u a l d a d e s r e g i o n a l e s . D a d a l a s i t u a c i ó n 
e x i s t e n t e e n l a m a t e r i a , u n c e n t r o d o e s a n a t u r a l e z a t e n d r á , a d e m á s , 
i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l , p u e s t o q u o o n p o c a s p a r t o s s o h a l l e g a d o 
y a , y o n o l f u t u r o p r ó x i m o s o p u e d o H o g a r t a n l e j o s o n e l e s t u d i o 
d o l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l c o m o d i c h a i n s t i t u c i ó n p o d r í a 
h a c e r l o . 
/ 8 . L a s l i n e a s 
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8o L a s l i n o a s d o c r e c i m i e n t o d o l a ULA y l a s 
r e s t r i c c i o n e s q u e e n f r e n t a 
8 . 1 L a c o n c e p c i ó n d o u n a U n i v e r s i d a d m o d e r n a a l s e r v i c i o d o l a s 
n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l q u o s e a c a b a n d o e s b o z a r 
p r e s i d e n l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e s i g u e n . D e l a m i s m a s o d e s p r e n d e n 
u n a s e r i e d e c o n s e c u e n c i a s t a n t o r e s p e c t o a l o s p r o b l e m a s d e l c r e c i -
m i e n t o c o m o a l d o l o s n i v e l e s . L a a c e l e r a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o d e l a 
m a t r i c u l a y l a p r e o c u p a c i ó n por r e g u l a r l o n o p u e d e h a c e r o l v i d a r q u e , 
a c e p t a d a s l a s i d e a s e x p u e s t a s , e s t a n t o o m á s i m p o r t a n t e q u e l a u n i v e r -
s i d a d c r e z c a y s o d i v e r s i f i q u e e n l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t i f i c a y o n l a 
a c c i ó n c u l t u r a l . P o r o t r a p a r t o , l a s m i s m a s i d e a s c o n d u c e n a r e f o r m u l a r 
e l c i c l o b á s i c o , e l p r o f e s i o n a l y e l d e p s o t g r a d o . 
8.2 U n o d e l o s p r o b l e m a s m á s s e r i o s q u e e n f r o n t a l a u n i v e r s i d a d e s 
e l d o l a r e g u l a c i ó n r a c i o n a l d e l c r e c i m i e n t o d o s u m a t r í c u l a . E n u n 
s e n t i d o e s t r i c t o , f a l t a e l a n t e c e d e n t e m í n i m o p a r a h a c e r l o , c o m o s e r í a 
l a p r o v i s i ó n a c o r t o p l a z o . C o n e l s i s t e m a a c t u a l , y a n t i c i p á n d o s e 
e n u n o s c u a n t o s m e s e s a l a i n i c i a c i ó n d e l a ñ o l e c t i v o , l a u n i v e r s i d a d 
s e e n t e r a q u o t i e n o u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o d e p r e i n s c r i t o s , p e r o i g n o r a 
e n r e a l i d a d c u á n t o s s e i n s c r i b i r á n c f e c t i v a m o n t e y s ó l o p u e d e h a c e r 
e s t i m a c i o n e s muy a v e n t u r a d a s s o b r e e l p o r c e n t a j e q u e , e n d e f i n i t i v a , 
l o h a r á . 
E s t e o b s t á c u l o e s i n s u p e r a b l e m i e n t r a s n o s o o r g a n i c e u n s i s t e m a 
n a c i o n a l d e i n s c r i p c i o n e s p a r a t o d a l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r o , p o r l o 
m e n o s , p a r a t o d a s l a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s a u t ó n o m a s , q u e o b l i g u e 
a c a d a a s p i r a n t e a l i n g r e s o a i n s c r i b i r s e e n u n a s o l a u n i v e r s i d a d ; e s t o 
s i e m p r e q u o t o d a s l a s u n i v e r s i d a d e s , d e s d e l u e g o , g a r a n t i c e n u n a c c e s o 
s i n l i m i t a c i o n e s a s u s d i f e r e n t e s c a r r e r a s . E s t a c o n d i c i ó n e s , o b v i a m e n t e , 
f u n d a m e n t a l . S i e x i s t i e s e n d u d a s a c e r c a d e l a s e g u r i d a d q u e t i e n e u n 
p o s t u l a n t e d e s e r a d m i t i d o e n u n a u n i v e r s i d a d , h a b r í a q u o p e r m i t i r l e 
i n s c r i b i r s e e n m á s d e u n a ; p u e s d e o t r o m o d o , t o d o s s e i n c l i n a r á n p o r 
h a c e r l o e n a q u e l l a s d o n d e n o h a y a m a y o r e s i n c e r t i d u m b r o s . 
/ E s p e r f e c t a m e n t e 
E s p e r f e c t a m e n t e p o s i b l e o r g a n i z a r , y y a s o h a p e n s a d o e n h a c e r l o , 
u n s i s t e m a d e e s t o t i p o a t r a v é s d e l C o n s e j o N a c i o n a l d o U n i v e r s i d a d e s 
y d e s u o f i c i n a t é c n i c a , l a O P S U A . T a l s i s t e m a s e r í a u n a f o r m a d e 
a d m i n i s t r a r l a a d m i s i ó n o i n g r e s o y n o i m p l i c a r í a n i n g u n a f o r m a d e 
l i m i t a c i ó n , p e r o p e r m i t i r í a p r e v e r c o n c e r t i d u m b r e q u é d e m a n d a t i e n e 
q u e a t e n d e r c a d a u n i v e r s i d a d y p r e p a r a r s e c o n t i e m p o p a r a h a c e r l o c o n 
e f i c i e n c i a . 
D e s d e l u e g o q u e e l s i s t e m a s e r í a a l g o t o t a l m e n t e d i s t i n t o s i s e 
e s t a b l e c i e r a u n s i s t e m a d e c u p o s q u e s i g n i f i c a r a n u n a l i m i t a c i ó n a l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e i n g r e s o . E n e s e c a s o , h a b r í a q u o o r g a n i z a r u n s i s t e m a 
d e p r u e b a s n a c i o n a l e s d e s e l e c c i ó n y u n a i n s c r i p c i ó n r e l a c i o n a d a c o n 
e l l a s . No s e e n c a r a a q u í e s t a c u e s t i ó n , p o r q u é c u a l q u i e r f o r m a d e 
l i m i t a c i ó n d e l i n g r e s o s ó j l o p o d r í a i m p l a n t a r s e e n e s c a l a n a c i o n a l . 
L a s r a z o n e s p a r a h a c e r l o o p a r a c o n t i n u a r c o n e l s i s t e m a a c t u a l d e 
a c c e s o l i b r o a l n i v e l n a c i o n a l e v i d e n t e m e n t e e x c e d e n l o s l í m i t e s d o l 
i n f o r m e s o l i c i t a d o . P e r o p a r e c e o p o r t u n o , s i e m p r e d e n t r o d e e s t o s 
l í m i t e s , s e ñ a l a r q u e e l c a m b i o d e l a p o l í t i c a a c t u a l n o p o d r í a h a c e r s e 
p a r a u n a s o l a u n i v e r s i d a d . L a s r e s i s t e n c i a s q u e t a l m e d i d a p r o v o c a r í a 
s e h a r í a n i n s u p e r a b l e s s i e l l a n o e s t u v i e r a r e s p a l d a d a p o r u n a d e c i s i ó n 
p o l í t i c a d e c a r á c t e r n a c i o n a l . E n c a m b i o , u n s i s t e m a n a c i o n a l d e 
i n s c r i p c i o n e s e s d e i n m e d i a t a y r e l a t i v a m e n t e f á c i l i m p l a n t a c i ó n . 
8 . 3 E s t e s i s t e m a a s e g u r a r í a l a p r e v i s i ó n d e l c r e c i m i e n t o p e r o n o a s í 
s u r a c i o n a l i z a c i ó n . P o r l o y a a n t e s é x p u o s t o , u n a m e d i d a e s e n c i a l p a r a 
l o g r a r l a e s q u e l a u n i v e í * s i d d d n o o t o r g u e f a c i l i d a d e s i n j u s t i f i c a d a s 
e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s q u e c o n c e d e n o t r a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s 
a u t ó n o m a s . 
S o k U n a s e g u n d a c u e s t i ó n q u e i n f l u y o s o b r e o l c r e c i m i e n t o , y t a m b i é n 
s o b r e s u s p o s i b i l i d a d e s d e r a c i o n a l i z a c i ó n , e s t á c o n s t i t u i d a p o r l a 
b r e c h a e x i s t e n t e e n t r e e l e g r e s o d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a y e l i n g r e s o 
a l a U n i v e r s i d a d . D u r a n t e u n l a p s o q u e v a r i a e n t r e 8 y 1 1 m e s e s e l 
e g r e s a d o n o p u e d o e n t r a r a a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s . E s t o o s c o n s e c u e n c i a 
d e l h e c h o q u e l a e n s e ñ a n z a m e d i a n o a d o p t ó l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
/ a c o m p a ñ a r e l 
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a c o m p a ñ a r e l c a m b i o d e l c a l e n d a r i o e s c o l a r e f e c t u a d o p o y l a s u n i v e r -
s i d a d e s , y r e s u l t a e n l a p r á c t i c a , u n a m e d i d a d e c o n t e n c i ó n d o l i n g r e s o 
a e s t a s ú l t i m a s . 
S u s i g n i f i c a c i ó n m á s i m p o r t a n t e r e s i d e , s i n e m b a r g o , e n e l t r e m e n d o 
d e s p e r d i c i o q u e i m p l i c a e n m a t e r i a d e f o r m a c i ó n d o r e c u r s o s h u m a n o s . 
L a s u n i v e r s i d a d e s p o r s u p a r t e c o n s i d e r a n u n g r a n o b s t á c u l o p a r a s u 
a c t i v i d a d e l b a j o n i v e l d e l o s e g r e s a d o s d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , 
p e r o c u a l q u i e r a s e a e s e n i v e l e n e l m o m e n t o d e l e g r e s o , s e t o r n a b a s t a n t e 
i n f e r i o r e n e l m o m e n t o d e i n g r e s a r , d a d o e l p r o l o n g a d o t i e m p o d e i n a c t i -
v i d a d d e l e s t u d i a n t e . L a s a u t o r i d a d e s d e V e n e z u e l a e s t á n muy p r e o c u -
p a d a s , y a j u s t o t í t u l o , p o r l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e d e l c o n s u m o d e 
d r o g a s e n t r e l a j u v e n t u d . ¿Cómo n o p e n s a r q u e u n p e r i o d o t a n p r o l o n g a d o 
d e o b l i g a d a i n a c t i v i d a d p u e d e c o n t r i b u i r a p r o p a g a r l o ? R a z o n e s p e d a -
g ó g i c a s , y o t r a s q u i z á s t o d a v í a m á s i m p o r t a n t e s , a c o n s e j a n t o m a r u n a 
m e d i d a q u e s o l u c i o n e e s e e s t a d o d e c o s a s . U n a d e e l l a s s e r i a , d e s d e 
l u e g o , a u m e n t a r u n a ñ o l a e n s e ñ a n z a m e d i a , p a r a l l e v a r l a a s e i s e n 
t o t a l ; y h a c e r l o d e t a l m a n e r a q u e l a r e f o r m a c o i n c i d i e r a c o n l a a d a p -
t a c i ó n d e s u c a l e n d a r i o e s c o l a r a l d e l a s u n i v e r s i d a d e s . L a a a y o r i a 
d e l o s p a í s e s , c o m o e s s a b i d o , e x i g e n d o c e a ñ o s e n c o n j u n t o p a r a l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y l a m e d i a , m i e n t r a s q u e V e n e z u e l a s ó l o - e x i g e o n c e , 
s a l v o p a r a a l g u n a s e s p e c i a l i d a d e s d e l c i c l o d i v e r s i f i c a d o q u e s e e s t a 
c r e a n d o . 
E n t a n t o n o s e l l e g u e a u n a s o l u c i ó n d e e s e t i p o , o s i n o s e 
d e s e a i m p l a n t a r l a , p a r e c e i n d i s p e n s a b l e a p r o v e c h a r e l l a p s o e x i s t e n t e 
e n t r e e l e g r e s o y e l i n g r e s o p a r a r e a l i z a r c u r s o s d e n i v e l a c i ó n . L a 
ULA p e n s ó i m p l a n t a r l o s , m a s p a r e c e h a b e r d e s i s t i d o d e e s a i d e a . E n 
t e o r í a , t a l e s c u r s o s p o d r í a n o r g a n i z a r l o s e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n , 
l a s u n i v e r s i d a d e s n a c i o n a l e s e n g e n e r a l o u n a u n i v e r s i d a d d e t e r m i n a d a . 
No c o r r e s p o n d e a q u í u n p r o n u n c i a m i e n t o s b b r e e s t a s d i f e r e n t e s a l t e r n a -
t i v a s , p e r o e x i s t e e l c o n v e n c i m i e n t o q ü e a l g u n a a g e n c i a , p o r r a z o n e s 
p e d a g ó g i c a s y s o c i a l e s p e r e n t o r i a s , d e b e a s u m i r e B a r e s p o n s a b i l i d a d . 
/8.5 Todas estas 
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8.5 T o d a s e s t a s m e d i d a s , t o m a d a s c o n j u n t a m e n t e , p e r m i t i r í a n p r e v e r 
y r a c i o n a l i z a r o l c r e c i m i e n t o d o l a U L A . L a c r e a c i ó n d e l o s n ú c l e o s , 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n s i s t e m a n a c i o n a l d e i n s c r i p c i o n e s , l a a b o l i c i ó n 
d e v e n t a j a s i n j u s t i f i c a d a s , e t c . , p e r m i t i r í a n e n c a r a r c o n o p t i m i s m o e l 
i n e v i t a b l e c r e c i m i e n t o f u t u r o y r a c i o n a l i z a r l o d e b i d a m e n t e . E l c r e c i -
m i e n t o o s u n p r o d u c t o d o l a n e c e s i d a d d e s a t i s f a c e r e l a u m e n t o d e l a 
d e m a n d a s o c i a l y l a s n e c e s i d a d e s e n m a t e r i a d e r e c u r s o s h u m a n o s d e 
V e n e z u e l a y d e l a r e g i ó n d e L o s A n d e s ; p e r o , a d e m á s , e s u n p o l o d i n á m i c o 
p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a p r o p i a r e g i ó n . A t r a v é s d e l a t r a n s f e r e n c i a 
d e l g a s t o p ú b l i c o y d e l o s d e m á s i n s u m o s q u o p u e d a a p o r t a r , a t r a v é s 
d e l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s , e t c . , l a ULA p u e d e s e r l a p r i m e r a o u n a 
d e l a s p r i m e r a s " i n d u s t r i a s " d e l a r e g i ó n . 
No p o d r í a o l v i d a r s e , e n m o d o a l g u n o , q u e p a r a u n c r e c i m i e n t o 
r a c i o n a l y d i v e r s i f i c a d o c o m o e l p r o p u e s t o p o r e s t a e s t r a t e g i a , s u r g e n 
c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s q u e , s i n o s e t o m a n e n c u e n t a , p o d r í a n f r u s t r a r 
s u s o b j e t i v o s . L o s p r i n c i p a l e s s o n : 
a ) L a d i s p o n i b i l i d a d y f o r m a c i ó n o p o r t u n a y p r o g r a m a d a d e p e r s o n a l 
d o c e n t e y d e i n v e s t i g a c i ó n ; 
b ) L a c a p a c i d a d p a r a d e s a r r o l l a r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y 
t e c n o l ó g i c a c o n a u t e n t i c i d a d y s o b r i e d a d ; 
c ) L a d e c i s i ó n o i n s t r u m e n t a c i ó n a d e c u a d a s p a r a h a c e r d o M é r i d a 
y l a r e g i ó n u n a s o c i e d a d c u l t u r a l d e c a r a c t e r í s t i c a s u n i v e r s i -
t a r i a s . 
C a b e i n s i s t i r e n q u e , d e a c u e r d o c o n l a c a n t i d a d d e r e c u r s o s 
q u e d i s p o n e l a U L A , n o c o n s t i t u y e n é s t o s , n i l a p l a n t a f í s i c a , l a s 
p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s . P o r l o m e n o s , a s i s e d e d u c e s i c o m p a r a m o s 
e s t a s i t u a c i ó n e s p e c í f i c a c o n l a d e o t r o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , 
i n c l u s o a l g u n o s r e l a t i v a m e n t e d e s a r r o l l a d o s . 
De l a e x i s t e n c i a d e e s t a s r e s t r i c c i o n e s s u r g e n a l g u n a s l i n e a s 
y t a r e a s b á s i c a s p a r a l a e s t r a t e g i a ; 
a ) E l d e s a r r o l l o y r e f u e r z o d e l a f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l ( d o c e n t e s 
e i n v e s t i g a d o r e s ) . 
/ b ) L a f o r m u l a c i ó n 
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b ) L a f o r m u l a c i ó n d e u n p r o g r a m a c o n s u s r e s p e c t i v o s p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a . 
Un d e s a r r o l l o v i g o r o s o d o l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a c o n s t i t u y e 
u n c o m p o n e n t e e s e n c i a l d e l o s s e r v i c i o s q u e l a ULA d e b e p r e s t a r a l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l , a d e m á s d e s e r u n a c o n d i c i ó n b á s i c a 
p a r a l a e x i s t e n c i a d e u n a v e r d a d e r a u n i v e r s i d a d . Como s e v e r á e n 
e l c a p í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e , e x i s t e u n á r e a b i e n a m p l i a d e i n v e s t i -
g a c i o n e s d e i n t e r é s r e g i o n a l y n a c i o n a l q u e l a ULA p u e d e e m p r e n d e r 
s i u t i l i z a a d e c u a d a m e n t e l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s . ( S e g u n d a p a r t e , 
c a p . V I . ) 
c ) E l d e s a r r o l l o d e u n a p o l í t i c a d e a c c i ó n c u l t u r a l , q u e t r a s c i e n d a 
l a c o n o c i d a e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a , e n u n e s f u e r z o d e a m p l i a c i ó n y 
d i v e r s i f i c a c i ó n c o n s i d e r a b l e s , y a q u e , d e s e m p e ñ a u n p a p e l l i m i t a d o e n 
l a a c t u a l i d a d . A p o y á n d o s e e n l a r i c a t r a d i c i ó n c u l t u r a l d e l a R e g i ó n 
d e L o s A n d e s , t a l a c t i v i d a d s e r i a u n a " a y u d a e f i c i e n t e p a r a s u p e r a r l o s 
d e s f a v o r a b l e s n i v e l e s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o e n r e l a c i ó n c o n é l r e s t o 
d e l p a í s , l a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e a l t a d e a n a l f a b e t o s , e t c . L a 
U n i v e r s i d a d n o e s t á e n c o n d i c i o n e s , d e s d e l u e g o , d e a l t e r a r d e m a n e r a 
s u s t a n c i a l e s a s i t u a c i ó n p e r o m u c h o p u e d e h a c e r p a r a d i s m i n u i r s u 
g r a v e d a d . E n p r i m e r l u g a r , o r g a n i z a n d o a c t i v i d a d e s d e e x t e n s i ó n 
p r o p i a m e n t e d i c h a ( t e a t r o , c i n e , c o n f e r e n c i a s , e t c . ) y l l e v á n d o l a s 
a l a s d i s t i n t a s c i u d a d e s d e l a r e g i ó n ^ E n s e g u n d o l u g a r , c o n t r i b u y e n d o 
a o r g a n i z a r a l e s t u d i a n t a d o e n t a r e a s e x t r a e s c o l a r e s q u e c o n t r i b u y a n 
a l d e s a r r o l l o d e l a s z o n a s m e n o s f a v o r e c i d a s . E n t e r c e r l u g a r , a 
t r a v é s d e l a c r e a c i ó n d e u n a e d i t o r i a l u n i v e r s i t a r i a q u e p r o m u e v a 
e l c o n o c i m i e n t o , p a r t i e n d o d e u n a r i g u r o s a s e l e c c i ó n d e a u t o r e s 
r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s , y q u e p u b l i q u e t e x t o s p a r a l a e n s e ñ a n z a m e d i a 
y s u p e r i o r d e l p a í s . E n c u a r t o l u g a r , a t r a v é s d e u n a s e r i e d e m e d i d a s 
v i n c u l a d a s a l a v i d a e s t u d i a n t i l q u e p r o m u e v a n u n a a u t é n t i c a c o m u n i d a d 
u n i v e r s i t a r i a y q u e s e v u e l v a l a b a s e d e u n a d i f u s i ó n c u l t u r a l e n t r e 
l a s c a p a s s o c i a l e s q u e n o p u e d e n t e n e r a c c e s o a l a U n i v e r s i d a d , c o m o 
p a r t e d e u n a p o l í t i c a m á s a m p l i a d e e d u c a c i ó n d e l a s m i s m a s . 
/ 8 . 6 E s t o s g r a n d e s 
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8 » 6 E s t o s g r a n d e s p r o b l e m a s y l i n e a s d e o r i e n t a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o , 
m á s l o s s u p u e s t o s b á s i c o s r e l a t i v o s a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l 
e n u n c i a d o s , f u n d a m e n t a n l a s b a s e s d e l a e s t r a t e g i a r e l a t i v a s a l o s 
d i v e r s o s n i v e l e s o c i c l o s d e l a U n i v e r s i d a d : o l b á s i c o , e l p r o f e s i o n a l 
y e l d e p o s t g r a d o . 
8 .7 E l c i c l o b á s i c o , q u e y a e x i s t e e n c a s i t o d a s l a s f a c u l t a d e s d e 
l a U n i v e r s i d a d , r e q u i e r e p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s , q u e l e d e v u e l v a n 
s u s e n t i d o l ó g i c o . L a p r i m e r a , q u e s e a u n c i c l o b á s i c o d e l a U n i v e r -
s i d a d y n o d e l a s d i f e r e n t e s d i v i s i o n e s d e l c i c l o p r o f e s i o n a l . E s t o 
n o i m p i d e q u e s e d i s t i n g a n t r e s o c u a t r o á r e a s f u n d a m e n t a l e s d e n t r o 
d e l m i s m o , c o n m a t e r i a s c o m u n e s , c o n a s i g n a t u r a s o p t a t i v a s q u e b r i n d e n 
a l a l u m n o l a f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a d e t e r m i n a r d e f i n i t i v a m e n t e s u 
o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l e s p e c í f i c a . L a f u n c i ó n d e d i c h o c i c l o c o n s i s t e 
e n p r o p o r c i o n a r u n a f o r m a c i ó n b á s i c a p a r a u n a m p l i o a b a n i c o d e p o s i b i -
l i d a d e s y n o l a d e s e r v i r d e s u p u e s t o f i l t r o d e d e f e n s a a u n c i c l o 
p r o f e s i o n a l . 
E s t e , a s u v e z , d e b e s e r e n c a r a d o d e t a l m a n e r a q u e c o n t r i b u y a 
a l a f o r m a c i ó n e n e s p e c i a l i d a d e s j u i c i o s a m e n t e e l e g i d a s , r e l a c i o n a d a s 
c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l p e r o e v i t a n d o 
c a e r e n l a e s p e c i a l i z a c i ó n e x c e s i v a . E l c i c l o p r o f e s i o n a l d e b e f o r m a r 
r e c u r s o s h u m a n o s f l e x i b l e s , c o n u n a g r a n c a p a c i d a d d e a d a p t a c i ó n a 
l o s d i f e r e n t e s c a m p o s d e u n a a c t i v i d a d d e f i n i d a c o n c i e r t a a m p l i t u d . 
P o r s u p a r t e l a f o r m a c i ó n e n e s p e c i a l i d a d e s e x c e s i v a m e n t e l i m i t a d a s 
t i e n e d i v e r s o s i n c o n v e n i e n t e s ; a s í l o s c a m b i o s e n l o s c o n o c i m i e n t o s 
y l a t e c n o l o g í a s o n t a n a c e l e r a d o s q u e e s p e c i a l i d a d e s q u e h o y p a r e c e n 
muy i m p o r t a n t e s p a r a e l f u t u r o p r ó x i m o , s e n c i l l a m e n t e p u e d e n d e s a p a r e c e r 
d e n t r o d e d i e z a ñ o s . L a r e i n v e r s i ó n q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n e n 
e s t e c a s o e s m u c h o m á s c o s t o s a t a n t o e n t é r m i n o s f i n a n c i e r o s c o m o 
p s i c o l ó g i c o s . U n a p e r s o n a f o r m a d a , c o n c i e r t a a m p l i t u d , t i e n e m u c h o 
m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s d e a d a p t a r s e p r o g r e s i v a m e n t e a l o s c a m b i o s , 
i n e v i t a b l e s p o r l o d e m á s , a ú n c u a n d o n o s e l l e g u e a l e x t r e m o q u e s e 
a c a b a d e m e n c i o n a r » 
/El nivel 
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E l n i v e l d e p o s t g r a d o e s n e c e s a r i o p e n s a r l o c o m o u n a a c t i v i d a d 
i n t e g r a d a d e l a ULA q u e a p r o v e c h e t o d o s s u s p u n t o s s o b r e s a l i e n t e s » 
T a m b i é n h a y q u e p e n s a r l o e n u n a r e l a c i ó n d e c o m p l e m e n t a r i e d a d n a c i o n a l , 
e s d e c i r , c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e l s i s t e m a n a c i o n a l d e e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r » A l r e f e r i r s e a l s i s t e m a n a c i o n a l d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r , 
d e b e n t e n e r s e p r e s e n t e s t a m b i é n l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l d e s a r r o l l o d e 
l a c i e n c i a y t e c n o l o g í a , c o n l a c o n s i g u i e n t e s p a r t i c i p a c i ó n c o n e l 
C O N I C I T y o t r a s i n s t i t u c i o n e s q u e d i r i j a n , c o o r d i n e n o r e a l i c e n a c t i v i d a d 
c i e n t í f i c a » 
L a v i d a h u m a n a a c t i v a s e h a p r o l o n g a d o t a n t o y l o s c a m b i o s s o n 
t a n a c e l e r a d o s , q u e e l p o s t g r a d o p a r e c e e l á m b i t o n a t u r a l p a r a m a n t e n e r 
a l d í a l o s c o n o c i m i e n t o s d e l o s e g r e s a d o s , p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s 
s u p e r i o r e s y l a p o s i b i l i d a d d e l l e v a r l o s a c a b o e n d i v e r s a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
8 . 8 L a s p á g i n a s a n t e r i o r e s e s t a b l e c e n l o s f u n d a m e n t o s d e l a e s t r a -
t e g i a p r o p u e s t a . L a s f u n c i o n e s q u e d e b e c u m p l i r l a u n i v e r s i d a d e n e l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l s o l o p u e d e n c u m p l i r s e s i s e s u p e r a n l a s 
p r i n c i p a l e s r e s t r i c c i o n e s q u e s u a c t i v i d a d e n f r e n t a e n l a f o r m a s u g e r i d a . 
L a p a r t e s e g u n d a d e e s t e i n f o r m e c o n c r e t a , c o n r e s p e c t o a d i v e r s o s 
p r o b l e m a s , l a s m e d i d a s f u n d a m e n t a l e s q u e l a e s t r a t e g i a p r o p o n e . 
/SEGUNDA PARTE 
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SEGUNDA P A R T E 
E n e s t a p a r t e d e l I n f o r m e s e c o n s i d e r a r á n l o s a s p e c t o s s u s t a n t i v o s 
d e l a a c t i v i d a d d é l a U n i v e r s i d a d d e . L o s A n d e s , . l o s p r o b l e m a s q u e 
p l a n t e a n y , p a r t i e n d o d e l o s p r i n c i p i o s : e n u n c i a d o s e n l a p a r t e , 
a n t e r i o r , s e s u g i e r e n u n a s e r i e d e m e d i d a s p a r a r e s o l v e r l o s . 
, C u a l q u i e r e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o -de l a U n i v e r s i d a d r e q u i e r e , 
c o m o p r e s u p u e s t o b á s i c o , d i s p o n e r - ^ e l p e r s o n a l a c a d é m i c o a d e c u a d o y 
l a e x i s t e n c i a d e u n a a u t é n t i c a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a . P o r e l l o 
s e c o m i e n z a d e d i c a n d o s e n d o s c a p í t u l o s - a l a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l 
d o c e n t e y d e i n v e s t i g a c i ó n y a l a s a c t i v i d a d e s e s t u d i a n t i l e s ; l u e g o s e 
t r a t a n , , p o r s e p a r a d o , l o s d i s t i n t o s c i c l o s d o c e n t e s : b á s i c o , p r o f e s i o n a l 
y d e p o ó t g r a d o ; s e d e s a r r o l l a t a m b i é n con,, a l g u n a e x t e n s i ó n e l t e m a d e 
l a . i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a e n l a U n i v e r s i d a d de; L o s A n d e s . En e s t e 
ú l t i m o a s p e c t o c o n v i e n e s u b r a y a r l a n e c e s i d a d u r g e n t e d e p o n e r e n 
a c t i v i d a d a l C o n s e j o d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y H u m a n í s t i c a s -
p r e v i s t o p o r l a L e y U n i v e r s i t a r i a , y l a c o n v e n i e n c i a d e i n t e n s i f i c a r 
l a v i n c u l a c i ó n c o n CORPQANDES, o r g a n i s m o c e n t r a l e n m a t e r i a d e d e c i s i o n e s 
s o b r e e l d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n . 
P o r ú l t i m o , u n c a p í t u l o s e r e f i e r e a l o s " N ú c l e o s r e g i o n a l e s " 
t e m a d e ' i m p o r t a n c i a p u e s t o q u e s u d e s a r r o l l o e s l a g a r a n t í a d e u n 
c r e c i m i e n t o e f e c t i v o y o r d e n a d o p a r a e l f u t u r o d e l a U L A . 
S e h a c o n s i d e r a d o ú t i l - a n t e p o n e r a e s o s a n á l i s i s a l g u n a s 
r e f l e x i o n e s s o b r e l a s u n i v e r s i d a d e s e n g e n e r a l , y s o b r e l a s u n i v e r s i d a d e s 
d e A m é r i c a L a t i n a e n p a r t i c u l a r . 
\ 
/ I N T R O D U C C I O N 
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INTRODUCCION 
D e n t r o d e l e s q u e m a e d u c a t i v o d e u n a N a c i ó n , e s s a b i d o q u e c a d a n i v e l 
d e e n s e ñ a n z a d e b e t e n e r f i n a l i d a d e s b i e n e s p e c i f i c a d a s q u e s ó l o p u e d e n 
r e a l i z a r s e e n t a n t o l a e d u c a c i ó n c u m p l a s u f u n c i ó n i n f o r m a t i v a y 
f o r m a t i v a . T a l f u n c i ó n t i e n e d i s t i n t o c a r á c t e r p o r n i v e l y d e muy 
d i v e r s a s f o r m a s p u e d e s e r e q u i l i b r a d a » En e l n i v e l p r i m a r i o y s e c u n d a r i o 
- y a ú n e n e l t e r c e r n i v e l , c o m o e n l o s p o l i t é c n i c o s y e s c u e l a s t e c n o -
l ó g i c a s , c u a n d o e l o b j e t i v o p e r s e g u i d o e s l a f o r m a c i ó n d e p r o f e s i o n a l e s 
t é c n i c o s - e s p r i o r i t a r i a l a f u n c i ó n i n f o r m a t i v a ; y l a f u n c i ó n f o r m a t i v a , 
e s e n c i a l e n t o d o e l p r o c e s o e d u p a t i v o , d e b e r e a l i z a r s e a d e c u a n d o l o s 
m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a p a r a d e s t e r r a r d e l a t r a n s m i s i ó n d e l c o n o c i m i e n t o 
e l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d , e s t i m u l a n d o e l d e s a r r o l l o d e l e s p í r i t u 
c r í t i c o e i n c i t a n d o e l e j e r c i c i o d e l a s d o t e s c r e a d o r a s d e l e s t u d i a n t e » 
E n l a U n i v e r s i d a d l o f o r m a t i v o a d q u i e r e e l c a r á c t e r d e u n a f u n c i ó n 
p r i o r i t a r i a , y l o i n f o r m a t i v o d e b e d a r s e c o m o u n e l e m e n t o d e l p r o c e s o 
q u e t i e n d e , p f r i m o r d i a l m e n t e , a f o r m a r i n d i v i d u o s c a p a c e s d e u t i l i z a r 
p o r s í m i s m o s s u s c o n o c i m i e n t o s p a r a e n c a r a r l a r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s 
r e a l e s , i n v e s t i g a r y c r e a r , c o n e s p í r i t u c r í t i c o , i n d e p e n d i e n t e e 
i m a g i n a t i v o o 
L o q u e d i s t i n g u e a l a U n i v e r s i d a d d e l a s d e m á s i n s t i t u c i o n e s 
d e e n s e ñ a n z a e s l a p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a , e s d e c i r , l a b ú s q u e d a y l a 
o b t e n c i ó n d e r e s u l t a d o s n u e v o s e n e l c a m p o d e l a s c i e n c i a s b á s i c a s y 
a p l i c a d a s y t a m b i é n e n e l d e l a t e c n o l o g í a . 
L o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a l a r e a l i z a c i ó n d e e s t a s i d e a s e n 
A m é r i c a L a t i n a s ó l o p o d r á n c o m p r e n d e r s e s i s e a g r e g a n a l g u n a s c i r c u n s -
t a n c i a s p r o p i a s d e l a r e g i ó n : 
a ) L a t r a d i c i ó n d e f a c u l t a d e s p r o f e s i o n a l e s q u e s e i n t e g r a n p r e c a ^ -
r i a ^ i e n t e e n u n a U n i v e r s i d a d q u e e j e r c e f u n c i o n e s d e c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , p e r o q u e d e j a a m p l i a a u t o n o m í a a l a s e s c u e l a s ; 
b ) L a g r a n i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n l a s c a r r e r a s d e d e r e c h o y d e 
m e d i c i n a c o n r e s p e c t o a l a m a t r í c u l a d e l a s p r o f e s i o n e s v i n c u l a d a s 
a l a t e c n o l o g í a i n d u s t r i a l y a g r í c o l a , t a n f u n d a m e n t a l e s é s t a s 
p a r a e l d e s a r r o l l o ; 
/ c ) L a e s c a s e z 
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c ) L a e s c a s e z d e e s c u e l a s d e c i e n c i a s e x a c t a s y n a t u r a l e s y e l r e d u -
c i d o n ú m e r o d e e g r e s a d o s e n d i s c i p l i n a s b á s i c a s ( m a t e m á t i c a s , 
f í s i c a , q u í m i c a , b i o l o g í a ) ; 
d ) L o s r e l a t i v a m e n t e e s c a s o s e s p e c i a l i s t a s n a c i o n a l e s d e a l t o n i v e l 
f o r m a d o s e n c a m p o s f u n d a m e n t a l e s p a r a l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s : 
p e t r ó l e o e n V e n e z u e l a , c o b r e e n C h i l e , c a r n e e n U r u g u a y o 
A r g e n t i n a , e t c . ; 
e ) L a d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a d e l a s i n d u s t r i a s e s t a b l e c i d a s e n l a 
r e g i ó n q u e s e r e f l e j a e n ' l o s m o n t o s d e p a g o s d e r e g a l í a s e f e c t u a d o s 
a l e x t r a n j e r o ; 
f ) E l . e l e v a d o ' p r e s t i g i o d e l a s u n i v e r s i d a d e s d e l h e m i s f e r i o n o r t e , 
t i e n e m u c h a s v e c e s u n e f e c t o d i s t o r s i o n a n t e e n l a e l e c c i ó n d e 
t e m a s d e l o s i n s t i t u t o s d e l a r e g i ó n p o r i m p o s i c i ó n d e m o d a s , 
a l t e r a c i ó n d e p r i o r i d a d e s y , e n g e n e r a l , p o r u n a d e p e n d e n c i a 
c u l t u r a l q u e p e r t u r b a u n c o r r e c t o d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a y d e i n v e s t i g a c i ó n , . 
L a s u n i v e r s i d a d e s d e A m é r i c a L a t i n a d e b e n a p r e c i a r c o r r e c t a m e n t e 
e l m o m e n t o h i s t ó r i c o a c t u a l y e l p a p e l d e l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a L a t i n a 
e n e l mundo d e l f u t u r o p r ó x i m o o S ó l o d e e s t e modo p o d r á n c u m p l i r 
a c a b a d a m e n t e s u s m i s i o n e s f u n d a m e n t a l e s d e : 
i ) t r a n s m i t i r l a c u l t u r a a c u m u l a d a ; 
i i ) f o r m a r l o s p r o f e s i o n a l e s , t é c n i c o s y c i e n t í f i c o s q u e l a s o c i e d a d 
r e q u i e r e ; 
i i i ) e s t i m u l a r e l p e n s a m i e n t o c r e a d o r d e l o s m i e m b r o s d e l a c o m u n i d a d 
u n i v e r s i t a r i a , e n c a r a n d o l o s p r o b l e m a s p r o p i o s d e l a n a c i ó n c o n l a s 
t é c n i c a s m á s a p r o p i a d a s ; 
i v ) s e r u n a c o n c i e n c i a c r í t i c a d e l a s o c i e d a d d e s u t i e m p o . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s p r i o r i d a d e s e n m a t e r i a d e e s t u d i o s e 
i n v e s t i g a c i o n e s c o n s t i t u y e u n p r o b l e m a n a c i o n a l , y c o m o t a l d e b e e x i s t i r 
l a p o s i b i l i d a d d e q u e t o d o s l o s s e c t o r e s d e l a c o m u n i d a d p a r t i c i p e n e n 
l a s d i s c u s i o n e s y d e t e r m i n a c i o n e s q u e s e a d o p t e n . 
P a r a e l c u m p l i m i e n t o d e c a d a u n a d e e s a s f u n c i o n e s , s e n e c e s i t a 
a l g o m á s q u e d o c e n t e s y a l u m n o s , d o t a d o s d e u n c o n j u n t o d e e d i f i c i o s y 
/ e q u i p o s . U n a 
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e q u i p o s « U n a U n i v e r s i d a d n o l o g r a e x i s t i r c o m o t a l s i n o o b t i e n e u n a 
i d e n t i f i c a c i ó n e s t r e c h a d e s u s i n t e g r a n t e s c o n l o s f i n e s a c u m p l i r , o 
s i d e a l g ú n modo t o d o s e l l o s n o a s u m e n l a a v e n t u r a i n t e l e c t u a l q u e 
s i g n i f i c a e l f u n c i o n a m i e n t o d e u n c e n t r o d e e n s e ñ a n z a e i n v e s t i g a c i ó n 
s u p e r i o r . U n o d e l o s r e q u i s i t o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a e l l o g r o d e e s a s 
c o n d i c i o n e s , e s l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a d e p r o f e s o r e s y e s t u d i a n t e s e n 
l a v i d a y a c t i v i d a d d i a r i a s , e n l a a d o p c i ó n d e l a s m ú l t i p l e s d e c i s i o n e s , 
p e q u e ñ a s y g r a n d e s , q u e l a U n i v e r s i d a d s e p l a n t e a p e r m a n e n t e m e n t e . 
u n c o n s e n s o b á s i c o s o b r e l a f o r m a d e e n f o c a r l o s g r a n d e s p r o b l e m a s 
d e l a v i d a u n i v e r s i t a r i a y l a a c e p t a c i ó n d e r e g l a s d e j u e g o q u e p e r m i t a n 
e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l o s ó r g a n o s e n c a r g a d o s d e f i j a r l a p o l í t i c a 
y a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s . 
E n A m é r i c a L a t i n a , t r a d i c i o n a l m e n t e , l a s o r g a n i z a c i o n e s e s t u d i a n -
t i l e s h a n a c t u a d o n o s ó l o e n e l p l a n o d e l a a c c i ó n u n i v e r s i t a r i a , s i n o 
q u e m u c h a s v e c e s a s u m i e r o n l a f u n c i ó n d e c r i t i c a r l o s v a l o r e s y l a s 
e s t r u c t u r a s s o c i a l e s d e s u é p o c a . U n a y o t r a a c t i v i d a d n o s o n i n c o m -
p a t i b l e s s i e m p r e q u e s e r e a l i c e n d e n t r o d e l a s e s f e r a s d e l o s f i n e s 
g e n e r a l m e n t e a d m i t i d o s p a r a l a U n i v e r s i d a d , e n u n a s o c i e d a d e n p r o c e s o 
d e c a m b i o . 
\ 
P o r e l l o , c i e r t a s m a n i f e s t a c i o n e s e x t e r n a s d e l q u e h a c e r e s t u d i a n t i l , 
n o d e b e n s e r j u z g a d a s c o m o f e n ó m e n o s s i m p l e m e n t e p e r t u r b a d o r e s d e l a 
a c t i v i d a d n o r m a l d e u n a U n i v e r s i d a d ; s i s e r e a l i z a n d e n t r o d e l o s 
l í m i t e s q u e p o s i b i l i t e n e l d e s a r r o l l o n o r m a l d e l a s f u n c i o n e s u n i v e r s i -
t a r i a s , q u i z á s c o n s t i t u y a n u n a d e l a s f o r m a s c ó m o l a s g e n e r a c i o n e s 
j ó v e n e s e j e r c e n s u a c c i ó n d e r e n o v a c i ó n y c a m b i o , d e n t r o y f u e r a d e l 
a m b i e n t e u n i v e r s i t a r i o . 
a c i ó n i m p l i c a - p o r e n c i m a d e l e g í t i m a s d i s c r e p a n c i a s -
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C a p í t u l o I 
FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE 
1«, E n e l c a p í t u l o g e n e r a l s e h a d e m o s t r a d o q u e u n a d e l a s b a s e s 
d e l a e s t r a t e g i a c o n s i s t e e n d e s a r r o l l a r y r e f o r z a r l a f o r m a c i ó n d e l 
p e r s o n a l a c a d é m i c o ( d o c e n t e s e i n v e s t i g a d o r e s ) « E s o b v i o q u e l a 
p o s i b i l i d a d d e h a c e r e f e c t i v a s l a s d i f e r e n t e s l í n e a s d e c r e c i m i e n t o 
q u e e s t a e s t r a t e g i a p r o p o n e , d e p e n d e d e u n p r e r r e q u i s i t o c o m ú n : l a 
d i s p o n i b i l i d a d d e u n p e r s o n a l a c a d é m i c o a d e c u a d o . 
L a e d u c a c i ó n , e n s u s d i s t i n t o s n i v e l e s , e s f u n d a m e n t a l m e n t e l a 
o b r a d e e d u c a d o r e s , y é s t a n o p u e d e s e r r e e m p l a z a d a p o r i n s t r u m e n t o s 
t e c n o l ó g i c o s . L o s m e d i o s a u d i o v i s u a l e s , l a e n s e ñ a n z a p r o g r a m a d a , e l 
u s o d e c o m p u t a d o r a s p a r a e l c o n t r o l d e l a p r e n d i z a j e , n o s o n m á s q u e 
e l e m e n t o s a u x i l i a r e s p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r d o c e n t e y e l c a r á c t e r 
m u l t i p l i c a d o r d e l a e n s e ñ a n z a . 
E l é x i t o d e u n a U n i v e r s i d a d e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u s o b j e t i v o s , 
t a n t o e n l a e n s e ñ a n z a d e p r e y p o s t g r a d o , c o m o e n l a i n v e s t i g a c i ó n , 
e n l a c r e a c i ó n d e u n p e n s a m i e n t o o r i g i n a l y e n s u f u n c i ó n d e c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l e s , f u n d a m e n t a l m e n t e , e l r e s u l t a d o d e l a c a l i d a d 
d e l p e r s o n a l a c a d é m i c o q u e h a y a p o d i d o c o n c e n t r a r . D e s d e l u e g o q u e 
e s t o n o s i g n i f i c a r e s t a r l e i m p o r t a n c i a a l e q u i p a m i e n t o f í s i c o i n d i s p e n -
s a b l e p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o s f i n e s a s i g n a d o s . P e r o p a r e c e a q u í 
p e r t i n e n t e s u b r a y a r q u e u n a U n i v e r s i d a d n o e s e l r e s u l t a d o d e u n a a c u m u -
l a c i ó n d e e q u i p o s o e d i f i c i o s , s i é s t o s n o e s t á n a l s e r v i c i o d e u n 
c o n j u n t o d e p e r s o n a s i m b u i d a s d e l s i g n i f i c a d o d e l a m i s i ó n q u e r e a l i z a n 
y s o n c a p a c e s d e c u m p l i r l a . 
2 . E n e s e s e n t i d o , l a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l d o c e n t e d e m u c h a c a l i d a d 
y s u p e r m a n e n c i a e n u n c e n t r o u n i v e r s i t a r i o d e p e n d e q u i z á s m á s q u e d e l 
a l i c i e n t e m a t e r i a l q u e s e l e o f r e z c a , d e l n i v e l c u l t u r a l g e n e r a l , d e l 
c l i m a d e l a c o m u n i d a d a c a d é m i c a y d e l a l e a l t a d h a c i a l a i n s t i t u c i ó n a 
l a q u e p e r t e n e c e n . C r e a r y m a n t e n e r e s t a s c o n d i c i o n e s e s e s e n c i a l . 
Como t a m b i é n l o e s l a a c u m u l a c i ó n d e t a l e n t o e n c i e r t o s s e c t o r e s , 
/capaces de 
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c a p a c e s d e c o n s t i t u i r u n a m a s a c r í t i c a q u e e v e n t u a l m e n t e p o s i b i l i t e 
s a t i s f a c c i o n e s i n t e l e c t u a l e s a c o r d e s c o n l a l a b o r r e a l i z a d a » 
C a b e d e s t a c a r , a s i m i s m o , q u e e s i n d i s p e n s a b l e h a y a m u c h o f e r v o r 
h a c i a l a i n s t i t u c i ó n , u n e l e v a d o g r a d o d e c o m p r e n s i ó n d e l o s p r o b l e m a s 
d e l a é p o c a y u n a c a p a c i d a d d e d i á l o g o c o n l a s g e n e r a c i o n e s j ó v e n e s 
q u e n o s i e m p r e r e s u l t a f á c i l e n t i e m p o s d e c a m b i o s p r o f u n d o s c o m o l o s 
a c t u a l e s . S i n e s a s c o n d i c i o n e s , l a e n s e ñ a n z a s e t r a n s f o r m a e n u n a 
r u t i n a p e s a d a , c a r e n t e d e i n t e r é s , t a n t o p a r a q u i e n e s a p r e n d e n c o m o p a r a 
q u i e n e s e n s e ñ a n . 
3 . L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e a c a b a n d e h a c e r s e , r e v i s t e n u n a i m p o r t a n c i a 
e s p e c i a l e n e l c a s o d e V e n e z u e l a d o n d e , e n m u c h o s s e c t o r e s , l a U n i v e r -
s i d a d n o p u e d e e n f r e n t a r , n i q u i z á s s e r í a d e s e a b l e q u e l o h i c i e r a , , 
l a c o m p e t e n c i a d e l a a c t i v i d a d p r i v a d a e n m a t e r i a d e r e m u n e r a c i o n e s . 
L a f u n c i ó n a c a d é m i c a p r o p o r c i o n a o t r o t i p o d é s a t i s f a c c i o n e s 
a d e m á s d e l a s m a t e r i a l e s . Q u i e n e s n o c o m p a r t a n e s a p o s i c i ó n e s p i r i t u a l 
n o e n f r e n t a r á n e n l a s c o n d i c i o n e s m á s a d e c u a d a s l a s c o m p l e j i d a d e s d e l 
m u n d o u n i v e r s i t a r i o , n i d e s e m p e ñ a r á n t a m p o c o s u s f u n c i o n e s d e a c u e r d o 
c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l m i s m o . 
A d e m á s d e l a c o m p e t e n c i a d e l a a c t i v i d a d p r i v a d a , l a u n i v e r s i d a d 
d e b e h a c e r f r e n t e a l a d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o d e C a r a c a s , q u e o f r e c e 
p o r s u g r a n c o n c e n t r a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s y m a t e r i a l e s , y a d e m á s 
p o r e l a m b i e n t e c a r a c t e r í s t i c o d e u n a g r a n c i u d a d , u n a a t r a c c i ó n c o n s i -
d e r a b l e . D e d o n d e e l r e c l u t a m i e n t o q u e p u e d e r e a l i z a r l a ULA y l a 
p e r m a n e n c i a e n e l l a d e s u p e r s o n a l , e s t á n muy l i g a d o s a l a s f a c i l i d a d e s 
q u e d e b e n c r e a r s e e n M é r i d a p a r a t r a n s f o r m a r l a e n u n a c i u d a d u n i v e r s i -
t a r i a , d o t a d a d e t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s c u l t u r a l e s y d e l a s v e n t a j a s 
d e u n a m b i e n t e d e t r a b a j o q u e m u c h a s v e c e s n o e s f a c t i b l e o b t e n e r e n 
u n a g r a n c a p i t a l . 
E s t o s p r i n c i p i o s , c o m o a s i t a m b i é n l a s b a s e s d e l a e s t r a t e g i a 
t r a z a d a s e n l a P r i m e r a P a r t e , d e b e n p r e s i d i r l a p o l í t i c a d e f o r m a c i ó n 
d e l p e r s o n a l d o c e n t e . L a p l a n i f i c a c i ó n d e b e c o m p r e n d e r u n a p o l í t i c a 
e x p l í c i t a e n e s t a m a t e r i a , l a q u e e s t a r á l i g a d a a l o s s i g u i e n t e s 
f a c t o r e s : 
/ a ) O b j e t i v o s 
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a ) O b j e t i v o s y m e t a s d e l a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o d e l a 
u n i v e r s i d a d ; 
b ) D e t e r m i n a c i ó n , e n f u n c i ó n d e e s a e s t r a t e g i a , d e p r i o r i d a d e s 
e n l a f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l , e n l a e v o l u c i ó n d e l a m a t r í c u l a 
. e s t u d i a n t i l , e n s u d i s t r i b u c i ó n p o r c a r r e r a s , e n l a c r e a c i ó n 
d e c a r r e r a s n u e v a s , e n l a s a c t i v i d a d e s d e p o s t g r a d o y e n l o s 
p r o g r a m a s d e i n v e s t i g a c i ó n ? 
c ) L a o f e r t a d e p e r s o n a l c a l i f i c a d o e x i s t e n t e e n e l p a í s y l a s 
p o s i b i l i d a d e s q u e t i e n e l a ULA d e a t r a e r l o ; 
d ) L o s p r o c e d i m i e n t o s d e f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l d o c e n t e , f u n c i ó n 
q u e d e b e r e a l i z a r s e e n f o r m a c o n t i n u a y p e r m a n e n t e p a r a 
s o l u c i o n a r l a s i n s u f i c i e n c i a s a d v e r t i d a s y t e n i e n d o muy 
p r e s e n t e s l a s n e c e s i d a d e s d e l o s n ú c l e o s ; 
e ) P o s i b i l i d a d e s d e c o n t r a t a c i ó n d e p e r s o n a l d e a l t o n i v e l e n e l 
e x t e r i o r p a r a l l e n a r l a b r e c h a q u e p u e d e e x i s t i r e n t r e e l 
p e r s o n a l r e q u e r i d o y e l e x i s t e n t e » 
5 « L a U L A , c o m o t o d a u n i v e r s i d a d , p u e d e f o r m a r s u s p r o p i o s p r o f e s o r e s 
e n s u s e n o o a t r a e r l o s d e s d e f u e r a . ' L a p r i m e r a f u e n t e i m p o r t a n t e d e l 
r e c l u t a m i e n t o d e l p e r s o n a l d o c e n t e y s u p o s t e r i o r f o r m a c i ó n , q u e t i e n e 
l a v e n t a j a d e p r o m o v e r u n a g r a n l e a l t a d h a c i a l a i n s t i t u c i ó n , e s l a 
v i n c u l a c i ó n a l a s t a r e a s d o c e n t e s , d e l o s e s t u d i a n t e s d e c o n d i c i o n e s 
i n t e l e c t u a l e s d e s t a c a d a s , m e d i a n t e s u c o n t r a t a c i ó n p a r a d e s e m p e ñ a r l o s 
c a r g o s d e a y u d a n t e s y p r e p a r a d o r e s . E s a v i n c u l a c i ó n p e r m i t i r í a c u m p l i r 
M I !!•., Ilir> 1,1 ,iI — m o a n — i a — B a c a » — mili wjmmi— • nlfr i • i ,il*t i j, u a n ' r e r a a ^ a r o 
e l p r i n c i p i o d e a p r e n d e r e n s e ñ a n d o , a l m i s m o t i e m p o q u e i n i c i a r u n a 
c a r r e r a d o c e n t e e n e d a d t e m p r a n a l a q u e d e b e r í a a s e n t a r s e s o b r e l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s ; 
a ) L a s e l e c c i ó n d e b e r e a l i z a r s e e n t r e l o s m e j o r e s e s t u d i a n t e s , 
m e d i a n t e l l a m a d o s a b i e r t o s , c o n e l o f r e c i m i e n t o d e a m p l i a s 
p o s i b i l i d a d e s a t o d o s l o s q u e a s p i r a n a l c u m p l i m i e n t o d e 
a q u e l l a s f u n c i o n e s ; 
b ) L a d u r a c i ó n e n l o s c a r g o s d e b e s e r l i m i t a d a e n e l t i e m p o , p a r a 
p o s i b i l i t a r e l p a s a j e d e u n n ú m e r o e l e v a d o d e e s t u d i a n t e s , e 
i m p e d i r u n a p e r m a n e n c i a p r o l o n g a d a e n l a s t a r e a s m á s r u t i n a r i a s 
d e l a d o c e n o i a , c o n l o s c o n s i g u i e n t e s r i e s g o s d e e s t a n c a m i e n t o 
y b u r o c r a t i z a c i ó n ; 
/ c ) E s c o n v e n i e n t e 
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c ) E s c o n v e n i e n t e e s t a b l e c e r c o n d i c i o n e s q u e p e r m i t a n r e t e n e r 
e n l a d o c e n c i a a l o s j ó v e n e s m á s c a p a c e s , m e d i a n t e l a c r e a c i ó n 
d e c a r g o s i n t e r m e d i o s e n t r e e l d e A y u d a n t e y e l d e I n s t r u c t o r , 
t a l e s c o m o l o s d e J e f e d e T r a b a j o s P r á c t i c o s , c u y a f u n c i ó n 
s e r í a c o o r d i n a r l a l a b o r d e u n g r u p o d e a y u d a n t e s , b a j o l a 
s u p e r v i s i ó n d e u n p r o f e s o r ; 
d ) L a r e t r i b u c i ó n d e l o s c a r g o s d e b e c o o r d i n a r s e c o n l a p o l í t i c a 
d e b e c a s e s t u d i a n t i l e s , p a r a o t o r g a r e s t í m u l o s t e n d i e n t e s a 
s u s t i t u i r l a s b e c a s , t o d a v e z q u e e l l o s e a f a c t i b l e , p o r l a 
c o n t r a t a c i ó n p a r a c a r g o s d o c e n t e s e s t a b l e c i e n d o q u e , e n t o d o s 
l o s c a s o s , l a s r e m u n e r a c i o n e s m í n i m a s d e b e n s e r s e n s i b l e m e n t e 
s u p e r i o r e s a l a s d e l a s m e j o r e s b e c a s . 
E l i n g r e s o y l o s a s c e n s o s e n l a c a r r e r a d o c e n t e p r o p i a m e n t e d i c h a 
e s t á n d e t e r m i n a d o s p o r l a L e y d e U n i v e r s i d a d e s d e V e n e z u e l a . No o b s t a n t e , 
c a b e s e ñ a l a r q u e d e n t r o d e l m a r c o d e e s a l e y , p u e d e r e g l a m e n t a r s e e l 
p a s a j e d e u n g r a d o a o t r o f i j a n d o r e q u i s i t o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l o s 
t r a b a j o s q u e l a m i s m a e s t a b l e c e . A t í t u l o d e e j e m p l o , s e r í a i m p o r t a n t e 
q u e e l t r a b a j o e x i g i d o p o r l a l e y c o m o r e q u i s i t o p a r a l o s d i v e r s o s t i p o s 
d e a s c e n s o e n l a c a r r e r a d o c e n t e , t u v i e s e v i n c u l a c i ó n c o n e l a v a n c e e n 
l a c a r r e r a d e p o s t g r a d o y c o n l o s p l a n e s d e i n v e s t i g a c i ó n e x i s t e n t e s 
e n l a U n i v e r s i d a d , a s í c o m o c o n e x i g e n c i a s d e a c t u a c i ó n d e l o s a s p i r a n t e s 
e n l o s d e p a r t a m e n t o s o i n s t i t u t o s q u e t i e n e n a s u c a r g o e l d e s a r r o l l o 
d e l a m i s m a . E s t a s m e d i d a s p r o d u c i r í a n , a l c a b o d e c o r t o t i e m p o , u n a 
m e j o r a c o n s i d e r a b l e e n l o s n i v e l e s d e l p e r s o n a l a c a d é m i c o . . 
T a m b i é n s e r í a u n a c o n t r i b u c i ó n s i g n i f i c a t i v a p a r a p r e p a r a r y 
p e r f e c c i o n a r e l p e r s o n a l d o c e n t e , l a r e a l i z a c i ó n d e c u r s o s r e g u l a r e s 
s o b r e t e m a s e s p e c í f i c o s , q u e p e r m i t a n l a r e n o v a c i ó n y l a p u e s t a a l d í a 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s , n e c e s i d a d d e r i v a d a d e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o 
a c e l e r a d o d e l a é p o c a a c t u a l . E s t o s c u r s o s p e r m i t i r í a n t a m b i é n , c u a n d o 
f u e s e n e c e s a r i o , l a c o l a b o r a c i ó n i n t e r d i s c i p l i n a r i a d e l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s e i n s t i t u t o s d e l a U n i v e r s i d a d . 
/ 6 . E n c u a n t o 
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6 . E n c u a n t o a l a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l d o c e n t e f u e r a d e l s e n o 
d e l a ULA d e b e n d i s t i n g u i r s e d o s s i t u a c i o n e s . U n a c o n s t i t u i d a p o r 
q u i e n e s s e f o r m a n e n V e n e z u e l a y l a o t r a p o r q u i e n e s l o h a n h e c h o e n 
e l e x t e r i o r . D e l a p r i m e r a , n o s e o c u p a e s t e c a p í t u l o , a u n q u e p u e d a n 
a p l i c á r s e l e b u e n a p a r t e d e l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e s e h a c e n e n s e g u i d a , , 
a d e m á s d e l a s q u e p o d r á n e n c o n t r a r s e e n e l c a p í t u l o r e l a t i v o a l p o s t g r a d o . 
L a f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l d o c e n t e e n e l e x t e r i o r d e l p a í s , d e b e a d e c u a r s e 
a l o s o b j e t i v o s y m e t a s g e n e r a l e s d e l p l a n d e d e s a r r o l l o d e l a U L A . Y 
s u e j e c u c i ó n d e b e r í a e s t a r s u j e t a a l a s s i g u i e n t e s b a s e s ; 
a ) L a s f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n t o n o d e b e n l i m i t a r s e e n f o r m a 
e x c l u s i v a a l o s f o n d o s d e l a U L A , s i n o q u e d e b e n u t i l i z a r s e 
t o d o s l o s r e c u r s o s i n t e r n o s y e x t e r n o s t o d a v e z q u e é s t o s n o 
i m p l i q u e n c o n d i c i o n e s r e s t r i c t i v a s a l a i n d e p e n d e n c i a y l i b e r t a d 
d e d e c i s i ó n d e l a U n i v e r s i d a d . E l m o n t o d e l a s b e c a s d e b e 
a d e c u a r s e a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l l u g a r d o n d e s e r e a l i c e n l o s 
e s t u d i o s , y n o e s i n d i p e n s a b l e q u e s e a e q u i v a l e n t e a l m o n t o 
d e l o s s u e l d o s d e l o s b e c a r i o s e n l o s c a r g o s q u e d e s e m p e ñ e n 
e n l a U n i v e r s i d a d ; 
b ) L a e l e c c i ó n d e l o s b e c a r i o s d e b e r e a l i z a r s e e n f u n c i ó n d e l o s 
c a m p o s d e e s t u d i o c u y a p r i o r i d a d s e d e t e r m i n e y s e g ú n l o s 
m é r i t o s y a n t e c e d e n t e s d e l a s p i r a n t e ; 
c ) D e b e c o n s t i t u i r u n r e q u i s i t o p r i m o r d i a l q u e l o s a s p i r a n t e s 
t e n g a n u n c o n o c i m i e n t o a d e c u a d o d e l i d i o m a u t i l i z a d o e n e l 
c e n t r o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o s e l e c c i o n a d o , d e e s t e modo s e 
e v i t a r á n p é r d i d a s d e t i e m p o y s e a s e g u r a r á e l m e j o r a p r o v e c h a -
m i e n t o d e l o s e s t u d i o s a r e a l i z a r ; 
d ) L a ULA d e b e s e l e c c i o n a r l o s c e n t r o s d e f o r m a c i ó n t e n i e n d o e n 
c u e n t a , e n p r i m e r l u g a r , e l v a l o r d e l o s m i s m o s y t a m b i é n l a 
n e c e s i d a d d e l o g r a r u n g r a d o s u f i c i e n t e d e d i v e r s i f i c a c i ó n d e 
p a í s e s y o r i e n t a c i o n e s . D e e s t a m a n e r a s e a s e g u r a e l a c c e s o 
d e l a u n i v e r s i d a d a t o d a s l a s f u e n t e s a c a d é m i c a s d e v e r d a d e r a 
j e r a r q u í a ; 
/ e ) L o s p l a n e s 
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e ) L o s p l a n e s d e l a ULA d e b e n d e t e r m i n a r p l a z o s m í n i m o s y m á x i m o s 
d e p e r m a n e n c i a e n e l e x t e r i o r , d e a c u e r d o c o n l o s o b j e t i v o s 
p r o g r a m a d o s y e l t i p o d e e s t u d i o s a r e a l i z a r ; 
f ) L a s a u t o r i d a d e s d e l a ULA d e b e n e s t a b l e c e r l a s f o r m a s y 
m o d a l i d a d e s d e l c o n t r o l d e l o s r e s u l t a d o s d e l o s e s t u d i o s 
e f e c t u a d o s e n e l e x t e r i o r . De a n t e m a n o e s n e c e s a r i o d e t e r m i n a r , 
e n c a d a c a s o , s i l o s e s t u d i o s d e b e n t r a d u c i r s e e n l a o b t e n c i ó n 
d e g r a d o s a c a d é m i c o s , c o n j u n t a m e n t e c o n l a n a t u r a l e z a d e l o s 
m i s m o s , o s i b a s t a c o n a c r e d i t a r e l c u m p l i m i e n t o d e o t r o s 
r e q u i s i t o s ; 
g ) E l b e c a r i o d e b e r e i n t e g r a r s e a s u r e g r e s o a u n e q u i p o d e 
t r a b a j o p a r a q u e s e p u e d a o b t e n e r e l r e s u l t a d o m u l t i p l i c a d o r 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s . 
7 « L a ú l t i m a s i t u a c i ó n q u e r e s t a p o r c o n s i d e r a r e n e s t a m a t e r i a l a 
c o n s t i t u y e l a c o n t r a t a c i ó n d e p e r s o n a l d o c e n t e f u e r a d e l a U L A . E n e s t e 
c a s o l a s l í n e a s e s t r a t é g i c a s s o n m á s s i m p l e s . D e s d e l u e g o , t a m b i é n d e b e 
a d e c u a r s e a l a s p r i o r i d a d e s f i j a d a s e n e l p l a n d e d e s a r r o l l o d e l a U L A . 
P e r o p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s p a r e c e a c o n s e j a b l e e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
a ) L o s p r o f e s o r e s c o n t r a t a d o s n o s ó l o d e b e n r e u n i r c o n d i c i o n e s 
d e a l t o n i v e l e n l a d o c e n c i a e i n v e s t i g a c i ó n , s i n o c u a l i d a d e s 
p e r s o n a l e s q u e p e r m i t a n a g u a r d a r u n e f e c t o m u l t i p l i c a d o r d e s u 
p r e s e n c i a a t r a v é s d e l a f o r m a c i ó n d e d i s c í p u l o s d e j e r a r q u í a . 
L a p o s i b i l i d a d d e l o g r a r e s t e r e s u l t a d o e x i g e q u e s e l e s r o d e e 
d e g r u p o s d e d o c e n t e s j ó v e n e s y e s t u d i a n t e s a v a n z a d o s c o n g r a n 
i n t e r é s p o r l a d i s c i p l i n a c o n s i d e r a d a ; 
b ) D e b e a s e g u r a r s e l a p e r m a n e n c i a d e l o s p r o f e s o r e s c o n t r a t a d o s 
p o r u n p l a z o s u f i c i e n t e c o m o p a r a o b t e n e r d e e l l a r e s u l t a d o s 
e f e c t i v o s . No p a r e c e a c o n s e j a b l e , s a l v o c a s o s e x c e p c i o n a l e s 
y e n t e m a s muy e s p e c í f i c o s , l a c o n t r a t a c i ó n d e p r o f e s o r e s p o r 
p l a z o s muy b r e v e s , p u e s t o q u e l o s c o s t o s s o n d e m a s i a d o e l e v a d o s 
e n r e l a c i ó n a l o s r e s u l t a d o s q u e p u e d e n e s p e r a r s e . 
/Capítulo II 
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C a p í t u l o I I 
P A R T I C I P A C I O N E S T U D I A N T I L 
1o E l d e s a r r o l l o d e l a p a r t i c i p a c i ó n e s t u d i a n t i l c o m o u n a p r i m e r a 
b a s e d e a p o y o a l a i d e a d e i n t e g r a c i ó n e f e c t i v a a l a s o c i e d a d n a c i o n a l , 
p a r e c e c o n s t i t u i r u n o d e l o s m e d i o s y o b j e t i v o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a 
y d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s » 
E s n e c e s a r i o t e n e r p r e s e n t e q u e l a e d u c a c i ó n , y s o b r e t o d o l a 
f o r m a c i ó n d e n i v e l s u p e r i o r , e s t á d e t e r m i n a n d o e n m e d i d a s i g n i f i c a t i v a , 
l a s a c i e d a d d e l f u t u r o , s o c i e d a d e n l a c u a l s e r á n l a s g e n e r a c i o n e s m á s 
j ó v e n e s , h o y e s t u d i a n t e s o a p e n a s p o s t u l a n t e s a l i n g r e s o , l a s q u e t e n d r á n 
u n a r e s p o n s a b i l i d a d d i r e c t a c o m o a d u l t o s a c t i v o s . 
P o r o t r a p a r t e , y a c o n s t i t u y e u n h e c h o h i s t ó r i c o c o m p r o b a d o q u e 
l a s o c i e d a d a c t u a l h a e x t e n d i d o l a d i m e n s i ó n d e s u s p a r t i c i p a n t e s , 
d á n d o l e u n l u g a r m a y o r a l o s j ó v e n e s e n s u m u n d o d e i n t e r r e l a c i o n e s o 
s i m p l e m e n t e n e g á n d o s e l o . E n a m b o s c a s o s , s e p r o d u c e u n f e n ó m e n o d e 
p a r t i c i p a c i ó n , y a s e a d e c o n s e n s o o c o n f l i c t o . 
2 . L a n e c e s i d a d d e q u e l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s p r o m u e v a , p r o g r a m e 
y o r g a n i c e l a p a r t i c i p a c i ó n e s t u d i a n t i l , s e j u s t i f i c a p o r v a r i a s r a z o n e s : 
a ) Como o t r a y f u n d a m e n t a l a c t i v i d a d e d u c a t i v a ; 
b ) Como r e s u l t a d o d e u n i n t e r é s r e a l p o r c o n s t r u i r l a s o c i e d a d 
u n i v e r s i t a r i a ; 
c ) Como u n m e d i o d e m o v i l i z a c i ó n s o c i a l y c u l t u r a l d e l a c i u d a d 
d e M é r i d a y d e l a r e g i ó n ; 
d ) Como u n a f o r m a d e i n t e g r a c i ó n s o c i a l y n a c i o n a l . 
3 . P a r a c o m p r e n d e r l o s m ú l t i p l e s a s p e c t o s q u e e l q u e h a c e r e s t u d i a n t i l 
p l a n t e a a l a U L A , e s i n d i s p e n s a b l e c o n o c e r c ó m o v i v e n , e s t u d i a n , 
t r a b a j a n y s e d i v i e r t e n l o s e s t u d i a n t e s , y c ó m o p a r t i c i p a n e l l o s e n l a 
s o l u c i ó n d e s u s p r o p i o s p r o b l e m a s , t a n t o e n l o s v i n c u l a d o s a l a 
U n i v e r s i d a d c o m o e n l o s r e f e r i d o s a l a c o m u n i d a d q u e i n t e g r a n . 
L a s o l a e n u n c i a c i ó n d e c i e r t a s c i f r a s , p o r e j e m p l o , n ú m e r o d e 
e s t u d i a n t e s s o b r e l a p o b l a c i ó n d e M é r i d a ( a l r e d e d o r d e 1 3 0 0 0 s o b r e 
u n t o t a l d e 8 0 0 0 0 ) o l a i n c i d e n c i a d e l g a s t o u n i v e r s i t a r i o c o n r e l a c i ó n 
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a l g a s t o g l o b a l , p o n e d e r e l i e v e d e i n m e d i a t o l a e s t r e c h a d e p e n d e n c i a 
e n t r e l a ULA y M é r i d a . D e a q u í p o d r í a d e d u c i r s e q u e h a y u n a a d a p t a c i ó n 
m u t u a e n t r e l o s , e s t u d i a n t e s y l a c i u d a d q u e h a b i t a r i , c o m o t a m b i é n 
r e l a c i o n e s a r m ó n i c a s q u e f a c i l i t a n o p o r l o m e n o s p o s i b i l i t a n l a v i d a 
d i a r i a d e l a p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l . . 
S i n e m b a r g o , l a p r i m e r a i m p r e s i ó n q u e s e o b t i e n e d e u n a n á l i s i s 
d e l a v i d a e s t u d i a n t i l , e s u n a s e n s a c i ó n d e f a l t a d e i n t e g r a c i ó n , d e u n a 
s u m a d e p e q u e ñ a s y g r a n d e s d i f i c u l t a d e s e n l a v i d a c o t i d i a n a q u e c r e a n 
u n e s t a d o d e t e n s i ó n , q u e p u e d e t r a d u c i r s e - c u a n d o a p a r e c e n e l e m e n t o s 
q u e a c t ú a n c o m o d e t o n a n t e s - e n e x p l o s i o n e s g r a v e s , a p a r e n t e m e n t e 
d e s p r o p o r c i o n a d a s a l a s c a u s a s i n m e d i a t a s q u e l a s p r o v o c a r o n . 
L a s r a z o n e s d e e s a f a l t a d e i n t e g r a c i ó n s o n d i v e r s a s . E n t r e l a s 
p r i m e r a s d e b e n m e n c i o n a r s e l a s d e r i v a d a s d e l o s g r u p o s e s t u d i a n t i l e s , 
e s p e c i a l m e n t e d e l a v i d a d i a r i a d e l a p o b l a c i ó n q u e p r o v i e n e n d e f u e r a 
d e M é r i d a , y a s e a d e l a r e g i ó n d e L o s A n d e s o d e o t r a s z o n a s d e V e n e z u e l a , 
y q u e c o n s t i t u y e m á s d e l 7 5 p o r c i e n t o d e l t o t a l d e l o s e s t u d i a n t e s . 
4 . U n a b u e n a p a r t e d e l a s t e n s i o n e s r e g i s t r a d a s d e b e a t r i b u i r s e a l 
c r e c i m i e n t o n o p l a n i f i c a d o y d e c a r á c t e r e x p l o s i v o d e l a m a t r í c u l a 
e s t u d i a n t i l d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a r i o s . E s e c r e c i m i e n t o h a s i g n i f i * 
c a d o l a n e c e s i d a d d e a b s o r b e r n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s s i n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a d e c u a c i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a d e l a c i u d a d d e M é r i d a y d e l a 
U L A . 
Como c o n s e c u e n c i a , n o s e d i s p o n e d e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a d e a u l a s 
y a l o j a m i e n t o s ; s e c a r e c e áe u n s i s t e m a d e t r a n s p o r t e c o l e c t i v o a d e c u a d o 
a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e u n a U n i v e r s i d a d d i s p e r s a y t a m p o c o s e h a n 
e x p a n d i d o d e b i d a m e n t e l o s s e r v i c i o s d e l b i e n e s t a r e s t u d i a n t i l . T o d o 
e l l o s e t r a d u j o e n un- d e t e r i o r o p r o g r e s i v o e n l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a 
e s t u d i a n t i l , c u y o s e f e c t o s m á s i m p o r t a n t e s s e a d v i e r t e n e n l o s s i g u i e n t e s 
a s p e c t o s : 
a ) L o s a l o j a m i e n t o s p a r a e s t u d i a n t e s s o n t o t a l m e n t e i n s u f i c i e n t e s 
p a r a u n a p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l e n c o n s t a n t e c r e c i m i e n t o . E l l o 
h a d e t e r m i n a d o n o s ó l o u n e n c a r e c i m i e n t o e n l o s p r e c i o s d e l a s 
/ v i v i e n d a s , s i n o 
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v i v i e n d a s , s i n o t a m b i é n e l h a c i n a m i e n t o e n p e n s i o n e s , s i n l a s 
c o m o d i d a d e s m í n i m a s i n d i s p e n s a b l e s , y d o n d e e n u n a s o l a 
h a b i t a c i ó n s u e l e n v i v i r h a s t a c u a t r o p e r s o n a s . 
E s p o r d e m á s e v i d e n t e , q u e e n e s a s c o n d i c i o n e s l o s 
e s t u d i a n t e s n o d i s p o n e n d e l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a 
t r a b a j a r , p o r l o t a n t o s e v e n o b l i g a d o s a r e c u r r i r a l u g a r e s 
s i t u a d o s f u e r a d e s u s v i v i e n d a s p a r a e s t u d i a r , y d e a q u í s e 
i n f i e r e q u e l a s f o r m a s d e t r a b a j o c o l e c t i v a s , m e d i a n t e l a 
f o r m a c i ó n d e g r u p o s q u e e s t u d i a n c o n j u n t a m e n t e , s e v u e l v e n 
c a s i i m p o s i b l e s . 
b ) No e x i s t e e l n ú m e r o s u f i c i e n t e d e c o m e d o r e s u n i v e r s i t a r i o s . 
L a u t i l i z a c i ó n d e s e r v i c i o s p a r t i c u l a r e s , c o m o c o m p l e m e n t o 
d e l q u e p r e s t a l a U n i v e r s i d a d , n o h a p e r m i t i d o r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a . E l l o s e t r a d u c e e n l a r g a s e s p e r a s , a u m e n t o d e l a s 
i n c o m o d i d a d e s y c r e a c i ó n d e t e n s i o n e s a d i c i o n a l e s . D a d a e s t a 
s i t u a c i ó n s e h a c o n s i d e r a d o l a p o s i b i l i d a d d e l i m i t a r e l a c c e s o 
a l o s s e r v i c i o s d e l o s c o m e d o r e s a s ó l o l o s e s t u d i a n t e s d e 
e s c a s o s r e c u r s o s . E s a s o l u c i ó n p a r e c e d i s c u t i b l e , p o r c u a n t o 
i m p l i c a d e c i s i o n e s q u e d e b e n b a s a r s e s o b r e u n a i n f o r m a c i ó n 
q u e n o s i e m p r e e s f á c i l d e o b t e n e r d a d a l a d i s p e r s i ó n g e o g r á f i c a 
d e l a m a t r í c u l a e s t u d i a n t i l , y e n t r a ñ a , a d e m á s , e s t a b l e c e r 
d i s c r i m i n a c i o n e s n o s i e m p r e c o n v e n i e n t e s p a r a l a c o n v i v e n c i a 
y a r m o n í a d e u n a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a . 
c ) L a f a l t a d e u n t r a n s p o r t e c o l e c t i v o e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
c r e a p r o b l e m a s e i n ú t i l e s p é r d i d a s d e t i e m p o , s i t u a c i ó n 
a g r a v a d a p o r l a i m p l a n t a c i ó n d e l c i c l o b á s i c o , y a q u e l o s 
c u r s o s s e d i c t a n e n d i s t i n t o s e d i f i c i o s , u b i c a d o s a d i s t a n c i a s 
r e l a t i v a m e n t e g r a n d e s . 
5 ° P o r l o t a n t o , p a r e c e i n d i s p e n s a b l e r e c o m e n d a r u n a p o l í t i c a q u e 
t i e n d a a s o l u c i o n a r l o s d e s a j u s t e s s e ñ a l a d o s . P a r a e l l o e s n e c e s a r i o 
q u e l a s a u t o r i d a d e s d e l a ULA a c t ú e n e n e s t r e c h o c o n t a c t o c o n l a s d e 
M é r i d a , p a r a e s t a b l e c e r - e n f o r m a c o n j u n t a - u n a p l a n i f i c a c i ó n f í s i c a 
a c o r d e c o n e l c r e c i m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
/ C a p í t u l o p r i m o r d i a l 
- kS -
C a p í t u l o p r i m o r d i a l d e e s a p l a n i f i c a c i ó n f í s i c a d e b e c o n s t i t u i r 
l a e x p a n s i ó n a c e l e r a d a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e a l o j a m i e n t o s e s t u d i a n t i l e s ; 
y e l l o p u e d e r e a l i z a r s e c o n j u n t a m e n t e c o n l a c i u d a d d e M é r i d a , c o n 
CORPOANDES, c o n e l e m p l e o d e f o n d o s u n i v e r s i t a r i o s o m e d i a n t e l a 
c a n a l i z a c i ó n d e l a s f u e n t e s d e c r é d i t o d i s p o n i b l e s . S i s e o p t a s e p o r 
d a r p a r t i c i p a c i ó n a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d e b e r í a n e s t a b l e c e r s e n o r m a s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s v i v i e n d a s a s í c o m o p a r a s u f u n c i o n a m i e n t o , 
s i n d e s c u i d a r t a m p o c o a l g ú n m é t o d o d e c o n t r o l d e l o s p r e c i o s . 
E n e s a l a b o r d e p l a n i f i c a c i ó n f í s i c a , a s í c o m o e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a s r e s i d e n c i a s e s t u d i a n t i l e s , e s i m p o r t a n t e l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
l o s e s t u d i a n t e s . E l l o p e r m i t i r á n o s o l a m e n t e u n c o n o c i m i e n t o m á s d i r e c t o 
d e s u s n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c r e a r e l s e n t i d o d e 
r e s p o n s a b i l i d a d n e c e s a r i o p a r a a d e c u a d a u t i l i z a c i ó n d e l a s f a c i l i d a d e s 
q u e p r o p o r c i o n a l a U n i v e r s i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , e l c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s q u e l á ULA y a 
s e h a f i j a d o , e s d e c i r , t e r m i n a r l a c o n s t r u c c c i ó n d e l o s t r e s n ú c l e o s 
u n i v e r s i t a r i o s e n l a c i u d a d d e M é r i d a , y a j u s t a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
c i c l o b á s i c o , s o l u c i o n a r á n m u c h o s d e l o s a c t u a l e s p r o b l e m a s d e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a d e l a c i u d a d y d e l a U n i v e r s i d a d . 
6 . L a a c t i v i d a d d e l a O f i c i n a d e l B i e n e s t a r E s t u d i a n t i l ( O B E ) s e 
h a c a r a c t e r i z a d o p o r u n a p e r m a n e n t e e x p a n s i ó n d e l a s e r o g a c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s d e d i c a d a s , e s p e c i a l m e n t e a l a a s i g n a c i ó n d e b e c a s y 
a y u d a s e s t u d i a n t i l e s . E l c r i t e r i o s e g u i d o p a r a e s a a s i g n a c i ó n , h a 
s i d o p o r l o m e n o s h a s t a a h o r a , l a c o n s i d e r a c i ó n d e l n i v e l e c o n ó m i c o 
d e l o s s o l i c i t a n t e s . A ú n e n e s e a s p e c t o - c o m o y a h a s i d o s e ñ a l a d o -
e x i s t e n m u c h a s d i f i c u l t a d e s p a r a o b t e n e r u n a i n f o r m a c i ó n a d e c u a d a , 
d e r i v a d a s e n g r a n p a r t e d e l a d i s p e r s i ó n g e o g r á f i c a d e l a l u m n a d o . 
L a r e n o v a c i ó n d e l a s b e c a s y a y u d a s s e r e a l i z a s e g ú n e l m i s m o 
c r i t e r i o a p l i c a d o p a r a s u o t o r g a m i e n t o . E n m u c h o s c a s o s , e s o s b e n e f i c i o s 
s e c o n c e d e n p o r p l a z o s p r o l o n g a d o s , l o s q u e a v e c e s s o n m a y o r e s q u e , 
q u e l a p r o p i a d u r a c i ó n d e l a c a r r e r a . 
/ D a d a l a 
- b9 -
D a d a l a m a g n i t u d d e l g a s t o i n v e r t i d o y l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e 
a a d o p c i ó n d e * f u n d a m e n t e s o b r e l o s 
i e n t e s l i n e a m i e n t o s : 
a ) N i v e l e c o n ó m i c o d e l g r u p o f a m i l i a r ; 
b ) F i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s p a r a l a s d i s t i n t a s c a r r e r a s , e s t a b l e -
c i d a s e n f u n c i ó n d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s d e 
d e s a r r o l l o ; 
c ) O t o r g a m i e n t o d e l a s b e c a s como p r é s t a m o s d e h o n o r r e i n t e g r a b l e s , 
e n f o r m a e s c a l o n a d a , u n a v e z t r a n s c u r r i d o u n p l a z o r a z o n a b l e , 
a p a r t i r d e l a f i n a l i z a c i ó n d e l o s e s t u d i o s ; 
d ) R e n o v a c i ó n a n u a l d e l a s b e c a s , e n f u n c i ó n d e r e n d i m i e n t o s 
m í n i m o s e x i g i b l e s , s e g ú n l a c a r r e r a e l e g i d a ; 
e ) B ú s q u e d a d e f ó r m u l a s q u e v a y a n d e t e r m i n a n d o o b l i g a c i o n e s a l 
b e c a r i o , y a s e a n e n a c t i v i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s o e n l a 
s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a c o m u n i d a d , e s t o 
s e g ú n e l t i p o d e e s t u d i o s q u e r e a l i c e ( p a r t i c i p a c i ó n e n e n c u e s t a s , 
t r a b a j o s d e a l f a b e t i z a c i ó n , v a c u n a c i ó n m a s i v a , e t c . ) . 
E n o t r o s c a m p o s d e a c c i ó n d e l a OBE p a r e c e i m p o r t a n t e p o n e r 
e f e c t i v a m e n t e e n m a r c h a e l s e r v i c i o d e o r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l q u e p o d r í a , 
j u n t o c o n l a a c c i ó n d e l o s p r o f e s o r e s c o n s e j e r o s c r e a d o s p o r e l p l a n 
d e l c i c l o b á s i c o , p r o m o v e r y f a c i l i t a r e l t r a b a j o e s t u d i a n t i l , c o n t r i -
b u y e n d o a e v i t a r l o s f r a c a s o s y f r u s t r a c i o n e s t a n f r e c u e n t e s e n l a s 
p r i m e r a s e t a p a s d e l a v i d a u n i v e r s i t a r i a . E n e l c a s o d e l a ULA e s t e 
s e r v i c i o s e h a c e a ú n m á s n e c e s a r i o s i s e t i e n e p r e s e n t e q u e m á s d e l 
7 5 p o r c i e n t o d e l o s j ó v e n e s p r o c e d e n d e r e g i o n e s f u e r a d e M é r i d a , 
y d e b e n e n f r e n t a r a i s l a d o s d e s u n ú c l e o f a m i l i a r l o s p r o b l e m a s s i e m p r e 
d i f í c i l e s d e l a t r a n s i c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a m e d i a a l a s u p e r i o r . 
7 . S i s e a n a l i z a l a s i t u a c i ó n d e l a s o r g a n i z a c i o n e s e s t u d i a n t i l e s 
d e l a U L A , d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a s r e f l e x i o n e s p r e c e d e n t e s , s e 
a d v e r t i r á q u e n o e x i s t e u n m o v i m i e n t o g r e m i a l , a d e c u a d a m e n t e o r g a n i z a d o 
e n l a s E s c u e l a s o F a c u l t a d e s , c o m o t a m p o c o e n l a U n i v e r s i d a d . 
/ A p a r e n t e m e n t e , l a 
- '50 -
A p a r e n t e m e n t e , l a p a r t i c i p a c i ó n e s t u d i a n t i l s e e n c u a d r a e n d o s 
c a m p o s : e l d e l o s a c t o s e l e c t o r a l e s p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e a u t o r i d a d e s 
y e l d e l a a d o p c i ó n d e d e c i s i o n e s e n l a s a s a m b l e a s , c a s i s i e m p r e f r e n t e 
a h e c h o s o s i t u a c i o n e s c o n f l i c t i v a s . E s a f o r m a d e a c t i v i d d a d , n o 
s i g n i f i c a u n a p a r t i c i p a c i ó n e f e c t i v a d e l o s e s t u d i a n t e s e n l a f i j a c i ó n 
d e l a s g r a n d e s l í n e a s d e p o l í t i c a u n i v e r s i t a r i a y t a m p o c o e n l a a d o p c i ó n 
y e j e c u c i ó n d e l a s d e c i s i o n e s t e n d i e n t e s a l o g r a r l o s o b j e t i v o s f i j a d o s » 
E l d e s e m p e ñ o d e l o s d e l e g a d o s e s t u d i a n t i l e s e n l o s d i s t i n t o s 
ó r g a n o s d e g o b i e r n o d e l a ULA y c o m o n o e x i s t e u n a o r g a n i z a c i ó n g r e m i a l 
q u e f u n c i o n e e n f o r m a p e r a a n e n t e , n o e s t á r e s p a l d a d a p o r l a d i s c u s i ó n 
p r e v i a y t o m a d e p o s i c i ó n p o r p a r t e d e l o s a l u m n o s . E s a s i q u e e s a 
a c t u a c i ó n p o d r í a n o c o i n c i d i r c o n l a o p i n i ó n e s t u d i a n t i l o p a r t i c i p a r 
e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s n o s u f i c i e n t e m e n t e e x p l i c a d a s o q u e l o s 
e s t u d i a n t e s n o h a y a n c o m p r e n d i d o d e m a n e r a s a t i s f a c t o r i a o d e s c o n o z c a n 
p o r f a l t a d e l a n e c e s a r i a d i f u s i ó n d e l a s r a z o n e s q u e l a s i n s p i r a r o n y 
d e l a s f o r m a s d e l l e v a r l a s a l a p r á c t i c a . 
D e e s t e m o d o p o d r í a o c u r r i r q u e r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s e n l o s 
p l a n e s d e e s t u d i o , t a l e s c o m o , p o r e j e m p l o , l a i m p l a n t a c i ó n d e l C i c l o 
B á s i c o , o m o d i f i c a c i o n e s i n c o r p o r a d a s a l o s s i s t e m a s d e c o n t r o l d e l 
a p r e n d i z a j e , s e a n p u e s t a s e n m a r c h a s i n q u e p r e v i a m e n t e h a y a n o b t e n i d o 
e l g r a d o d e c o n s e n s o y c o m p r e n s i ó n r e q u e r i d o s p a r a q u e f u n c i o n e n e n 
l a f o r m a p r e v i s t a . E s t a s i t u a c i ó n p o d r í a l l e g a r a t e n e r c o m o r e s u l t a d o 
u n a r e s i s t e n c i a d e l s e c t o r e s t u d i a n t i l q u e c o n s i d e r a r í a l a s r e f o r m a s 
c o m o a l g o c a r e n t e d e r a c i o n a l i d a d o e f i c a c i a o c o m o u n a s e r i e d e 
o b s t á c u l o s c o l o c a d o s p a r a i m p e d i r e l l o g r o d e a s p i r a c i o n e s l e g í t i m a s ; 
o m á s g r a v e a ú n , c o m o f o r m a s o c u l t a s d e l i m i t a r e l a l u m n a d o e n d e t e r m i -
n a d a s c a r r e r a s o d e i m p l a n t a r s i s t e m a s d e i n g r e s o . E n l a m e d i d a e n 
q u e e s o s o b s t á c u l o s s e h a g a n m á s d i f í c i l e s d e s u p e r a r y e x i s t a m e n o r 
c o m p r e n s i ó n a c e r c a d e s u s i g n i f i c a d o , > s e a u m e n t a r á l a p r e s i ó n t e n d i e n t e 
a e l i m i n a r l o s , u t i l i z a n d o a v e c e s m é t o d o s v i o l e n t o s s i g n a d o s p o r 
u n a t o t a l i r r a c i o n a l i d a d . 
/ E n c o n s e c u e n c i a 
- 51 -
: i v a » c o n j u n t a m e n t e c o n u n a d i s c u s i ó n a m p l i a cte t o d o s l o s p r o b l e m a s . 
P a r a l o g r a r e s t o s r e s u l t a d o s u n a s o l u c i ó n p o s i b l e c o n s i s t e e n 
l l a r l a r e a c t i v a c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l a s o r g a n i z á -
i s d e l o s e s t u d i a n t e s . D e e s t e m o d o , p o d r í a a l c a n z a r s e 
e s , e s t u d i a n t e s 
d u d a c o n t r i b u i r í a a f a c i l i t a r l a s o l u c i ó n d e l o s c o m p l e j o s 
e s t á e n p r o c e s o p r o b l e m a s d e u n a U n i v e r s i d a d q u e , c o m o l a 
e x p a n s i ó n y c a m b i o . 
8 . A d e m á s d e s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a v i d a u n i v e r s i t a r i a , e s n e c e s a r i o 
q u e l o s e s t u d i a n t e s e n r i q u e z c a n y c o m p l e t e n s u p e r s o n a l i d a d , i n c o r p o -
r á n d o s e a a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o r t i v a s , l a s q u e a s u v e z p o d r í a n 
t r a d u c i r s e e n s e r v i c i o s a l a c o m u n i d a d d o n d e s e a s i e n t a l a U L A . 
E n e l p r i m e r a s p e c t o , i m p o r t a q u e l a s a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s 
y d e p o r t i v a s s e o r g a n i c e n y e j e c u t e n d e m o d o t a l q u e l o s e s t u d i a n t e s 
n o s e a n s i m p l e s e s p e c t a d o r e s , s i n o q u e , a d e m á s d e p a r t i c i p a r e n s u 
o r g a n i z a c i ó n i n t e r v e n g a n e n l a r e a l i z a c i ó n d e l a s m i s m a s . De e s t a 
f o r m a s e a p r o v e c h a r í a e l a g r u p a m i e n t o m a s i v o d e g e n t e j o v e n , e l p o d e r 
d e i m a g i n a c i ó n q u e p o s e e n , c o n e l e j e m p l o d e l o s i n s t r u m e n t o s d e l a 
t é c n i c a m o d e r n a , p a r a c o n s t i t u i r u n p o d e r o s o c e n t r o q u e i r r a d i e c u l t u r a 
n o s ó l o p a r a q u i e n e s l o i n t e g r a n s i n o p a r a t o d a l a c o m u n i d a d . 
E s t a s a c t i v i d a d e s p o d r í a t i s e r v i r d e o p o r t u n i d a d p a r a d e s p e r t a r 
v o c a c i o n e s , i n t e g r a r l a p e r s o n a l i d a d d e l e s t u d i a n t e , p a r a d a r l e u n 
s e n t i d o m á s c o m p l e t o d e l a v i d a , c o n t r i b u y e n d o a e l i m i n a r l a a p a t í a 
y l a i n d i f e r e n c i a y a l e j a r a l m i s m o t i e m p o a l o s j ó v e n e s d e l o s 
p e l i g r o s d e e v a s i o n e s a r t i f i c i a l e s t a l e s c o m o e l c o n s u m o d e d r o g a s , 
m o t i v o d e c r e c i e n t e p r e o c u p a c i ó n e n V e n e z u e l a . 
E n r e l a c i ó n c o n e l s e g u n d o a s p e c t o , e s d e c i r , l a i n t e g r a c i ó n 
d e l a ULA c o n l a c o m u n i d a d , c a b e r e i t e r a r l o y a e x p r e s a d o , e n e l 
s e n t i d o q u e M é r i d a e s f u n d a m e n t a l m e n t e u n a c i u d a d q u e v i v e d e y p a r a 
l a U n i v e r s i d a d . S i n e m b a r g o , e l o b s e r v a d o r a j e n o a e l l a n o r e c o g e 
/ l a i m p r e s i ó n 
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l a i m p r e s i ó n d e e s t a r f r e n t e a u n a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a . Es p o s i b l e 
q u e l a e x i s t e n c i a d e u n c e n t r o d e a c c i ó n c u l t u r a l i m p o r t a n t e , q u e 
d e s a r r o l l e s u a c c i ó n e n e l m e d i o c o m u n i t a r i o - t a l c o m o y a s e h a 
s e ñ a l a d o a n t e s - c o n t r i b u y a a l p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n m u t u a e n t r e 
l a ULA y M é r i d a y l a s d e m á s c i u d a d e s d o n d e p u e d a e j e r c e r s u a c c i ó n 
e n e l f u t u r o . 
A d e m á s d e e s a a c c i ó n c u l t u r a l , d e b e e s t r u c t u r a r s e u n a p a r t i c i -
p a c i ó n e s t u d i a n t i l d i r e c t a e n a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l m e d i o , 
t a l e s c o m o t r a b a j o s v o l u n t a r i o s , c a m p a ñ a s d.e a l f a b e t i z a c i ó n , 
c a m p a n a s s a n i t a r i a s , v a c u n a c i ó n m a s i v a , e n c u e s t a s , e t c . E l l o 
s e r v i r l a a d e m á s p a r a e n r a i z a r l a a c c i ó n u n i v e r s i t a r i a c o n l o s 
p r o b l e m a s d e l m e d i o y p a r a i n t e g r a r l a p e r s o n a l i d a d d e l e s t u d i a n t e . 
P e r m i t i r l a , p o r o t r o l a d o , c o m p l e m e n t a r l a l a b o r i n t e l e c t u a l c o n e l 
t r a b a j o m a n u a l , e l c o n o c i m i e n t o t e ó r i c o c o n l a r e a l i d a d d e l m e d i o . 
En s í n t e s i s c o n t r i b u i r l a a p r e p a r a r l o q u e c o n s t i t u y e l a a s p i r a c i ó n 
T7 
d e t o d a U n i v e r s i d a d : u n h o m b r e i n t e g r a l . 
1 / L a e x p e r i e n c i a r e a l i z a d a e n p a í s e s d e d i s t i n t o s l u g a r e s d e l m u n d o , 
h a m o s t r a d o l a u t i l i d a d d e q u e l o s e s t u d i a n t e s e x t i e n d a n s u l a b o r 
a l t r a b a j o m a t e r i a l y a l a p a r t i c i p a c i ó n e n a c t i v i d a d e s p r o d u c -
t i v a s . E s t e h e c h o c o n d u c e a l a h o y l l a m a d a e d u c a c i ó n d e l t r a b a -
jador , c o n s i s t e n t e e n u n a r e l a c i ó n e d u c a c i o n a l b i ú n i v o c a e n t r e 
t r a b a j a d o r e s y estudiantes -con pos i t ivos efectos de "formación 
p a r a a m b o s p r o t a g o n i s t a s . 
/Capítulo III 
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C a p í t u l o III 
E L C I C L O B A S I C O 
1 o L a s c o n s i d e r a c i o n e s h e c h a s e n l a P a r t e P r i m e r a d e m u e s t r a n q u e l a 
d e c i s i ó n d e l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s d e i m p l a n t a r e l c i c l o b á s i c o 
p a r a t o d a s l a s c a r r e r a s q u e e n e l l a s e c u r s a n a p a r e c e , a u n q u e e n 
a l g u n a s t o d a v í a n o s e h a y a c o n c r e t a d o , c o m o u n a m e d i d a o p o r t u n a . 
2 . Un a n á l i s i s m á s p r o f u n d o p e r m i t e d e s t a c a r l o s a c i e r t o s y l o s 
e r r o r e s y a e v i d e n c i a d o s e n l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n d e l c i c l o b á s i c o , 
y p a r a e l l o n a d a m e j o r q u e r e l a c i o n a r l a c o n l o s o b j e t i v o s t e ó r i c o s 
d e l m i s m o . P o r u n a p a r t e , e n l o s h e c h o s , u n o d e s u s o b j e t i v o s 
c o n s i s t e e n c o m p l e t a r l o s c o n o c i m i e n t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a e n s e -
ñ a n z a m e d i a , g e n e r a l m e n t e i n s u f i c i e n t e s , e n r e l a c i ó n a l o s r e q u e r i -
m i e n t o s d e l c o m i e n z o d e l c i c l o s u p e r i o r e n u n a u n i v e r s i d a d m o d e r n a . 
Un s e g u n d o o b j e t i v o e s a d a p t a r a l e s t u d i a n t e a l a v i d a u n i v e r s i t a r i a , 
l o q u e i m p l i c a l a n e c e s i d a d d e u n m a y o r a u t o c o n t r o l e n e l t r a b a j o , l a 
a d o p c i ó n d e n o r m a s m á s r i g u r o s a s p a r a e l e s t u d i o y l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l a a u t o d i s c i p l i n a . En t e r c e r t é r m i n o , a l p o s t e r g a r l a e l e c c i ó n 
d e l a c a r r e r a , e l c i c l o b á s i c o d e b e p e r s e g u i r c o m o o b j e t i v o q u e e l 
e s t u d i a n t e p u e d a t o m a r u n a d e l a s d e c i s i o n e s f u n d a m e n t a l e s d e s u v i d a , 
l a d e s u o r i e n t a c i ó n d e f i n i t i v a , e n c o n d i c i o n e s ó p t i m a s , e v i t a n d o 
f r a c a s o s y f a c i l i t a n d o e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e s u s p o t e n c i a l i d a d e s . 
En c u a r t o t é r m i n o , u n o d e l o s o b j e t i v o s d e l c i c l o b á s i c o e s d a r a l 
a l u m n o u n a i n i c i a c i ó n m á s r i g u r o s a y s i s t e m á t i c a e n c i e n c i a s b á s i c a s 
q u e l a b r i n d a d a p o r l a E n s e ñ a n z a M e d i a . 
De e s t o s o b j e t i v o s s e d e d u c e c l a r a m e n t e q u e e s t a e t a p a d e b e s e r 
u n c i c l o b á s i c o d e t o d a l a U n i v e r s i d a d y n o u n a e s p e c i a l p a r a c a d a 
u n a d e l a s d i f e r e n t e s d i v i s i o n e s d e l a e t a p a p r o f e s i o n a l , a u n q u e 
p u e d a n d i s t i n g u i r s e d i s t i n t a s á r e a s e n o r i e n t a c i o n e s . 
/3. En la 
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3 « En l a r e a l i d a d , d i v e r s o s f a c t o r e s h a n d i s t o r s i o n a d o m u c h a s d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s q u e d e b e t e n e r e l c i c l o b á s i c o « A s í 
a n t e e l g r a n n ú m e r o d e a l u m n o s , n o s e c o n t ó c o n c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
d e d o c e n t e s e x p e r i m e n t a d o s « No d e b e o l v i d a r s e q u e e s e n l o s c u r s o s 
b á s i c o s d o n d e s o n m á s n e c e s a r i o s l o s p r o f e s o r e s c o n a u t o r i d a d , c a p a c e s 
n o s ó l o d e e n f r e n t a r c o n é x i t o c l a s e s n u m e r o s a s s i n o d e a d i e s t r a r a 
l o s m i e m b r o s d e l p e r s o n a l a u x i l i a r q u e t a l e n s e ñ a n z a r e q u i e r e » 
4« T a m p o c o s e h a l o g r a d o a ú n o r g a n i z a r u n r e s p a l d o a d m i n i s t r a t i v o 
a c o r d e c o n l a s e x i g e n c i a s d e l c i c l o . S ó l o u n p r o f e s o r y t r e s 
e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s d e b i e r o n s u p l i r c o n d e d i c a c i ó n y e n t u -
s i a s m o l a f a l t a d e u n a p o y o l o g í s t i c o a d e c u a d o ; t a l a p o y o d e b e r í a 
i n c l u i r e s p e c i a l i s t a s p e d a g ó g i c o s , t é c n i c o s e n e v a l u a c i ó n y e l 
s e r v i c i o d e o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
5 » De e s t o s p r i n c i p i o s y t a m b i é n d e l o s c o n t e n i d o s e n l a P a r t e 
P r i m e r a s u r g e n l a s s i g u i e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s : 
P r i m e r o , u r g e r e s t a b l e c e r e l f u n c i o n a m i e n t o r e g u l a r d e l a 
C o m i s i ó n d e l C i c l o B á s i c o o p o r t u n a m e n t e c r e a d a . 
S e g u n d o , p a r a r e c t i f i c a r l a d i s t o r s i ó n q u e s i g n i f i c a c o n v e r t i r 
a l C i c l o B á s i c o e n e l c o m i e n z o d e c a r r e r a s p r e d e t e r m i n a d a s , p a r e c e 
r a z o n a b l e e s t a b l e c e r t r e s o c u a t r o g r a n d e s á r e a s f u n c i o n a l e s . U n a 
p o s i b l e d i v i s i ó n e n t r e s : a ) c i e n c i a s e x a c t a s y n a t u r a l e s y t e c n o -
l o g í a ; b ) c i e n c i a s d e l a s a l u d y e ) c i e n c i a s s o c i a l e s y h u m a n i d a d e s . 
S i s e o p t a s e p o r c u a t r o h a b r í a q u e s u b d i v i d i r e l p r i m e r g r u p o . 
T e r c e r o , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e e l a f á n d e a c e n t u a r e l 
c a r á c t e r g e n e r a l d e l C i c l o B á s i c o n o d e b e e x t r e m a r s e m á s a l l á d e 
l a s p o s i b i l i d a d e s r e a l e s . Un e j e m p l o c a r a c t e r í s t i c o l o c o n s t i t u y e 
l a s u s t i t u c i ó n d e l o s p r i m i t i v o s o n c e c u r s o s d e M a t e m á t i c a s I p o r 
u n ú n i c o c u r s o d e M a t e m á t i c a s I , q u e t i e n e e x i g e n c i a s e x c e s i v a s 
p a r a a l g u n a s o r i e n t a c i o n e s . Un e q u i l i b r i o r a z o n a b l e s e l o g r a r í a 
e s t a b l e c i e n d o t r e s c u r s o s : A , B y C d e M a t e m á t i c a s X , a d a p t á n d o l a s 
a l a s e x i g e n c i a s e s p e c i a l e s d e l a s g r a n d e s á r e a s a n t e s m e n c i o n a d a s . 
O t r o t a n t o p o d r í a d e c i r c e d e l o s c u r s o s d e E s t a d í s t i c a I . 
/ C u a r t o , d e 
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C u a r t o , d e a c u e r d o a l a c t u a l P l a n d e E s t u d i o s , s e p u e d e o b s e r v a r 
q u e p a r a m u c h a s o p c i o n e s s e e x i g e u n n ú m e r o e x c e s i v o d e h o r a s s e m a n a l e s 
d e a s i s t e n c i a a c l a s e ( m á s d e 3 0 e n a l g u n o s c a s o s ) . T a l s i s t e m a d e j a 
u n m a r g e n d e t i e m p o muy e x i g u o p a r a e l t r a b a j o d e l a l u m n o f u e r a d e 
c l a s e y c u y a i m p o r t a n c i a d e b e s e r s u b r a y a d a d e s d e e l c o m i e n z o d e 
l o s e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
E l a n á l i s i s d e l m i s m o P l a n e v i d e n c i a l a p r e p o n d e r a n c i a o t o r g a d a 
a l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c a s o b r e e l t r a b a j o p r á c t i c o y d e l a b o r a t o r i o , 
h e c h o q u e t a m b i é n s e p e r c i b e p o r l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n e n t r e 
l a s h o r a s d e p r á c t i c a y l a s d e t e o r í a . 
Q u i n t o , e l v a l o r o t o r g a d o a l o s c r é d i t o s ( U ) d e b e r í a s e r 
p r o p u e s t o p o r c a d a d e p a r t a m e n t o ; p e r o s u p o n d e r a c i ó n n o d e b e r í a 
a t e n e r s e e x c l u s i v a m e n t e a l n ú m e r o d e h o r a s t e ó r i c o - p r á c t i c a s 
c u r s a d a s , s i n o t a m b i é n a l a i m p o r t a n c i a d e l a a s i g n a t u r a , a s u s v i n c u -
l a c i o n e s c o n l a o r i e n t a c i ó n e l e g i d a y a l g r a d o d e d i f i c u l t a d e s q u e 
p r e s e n t a . 
S e x t o , l o s r e n d i m i e n t o s d e l o s a l u m n o s e n c a d a a s i g n a t u r a d e b e n 
s e r e v a l u a d o s c o n s t a n t e m e n t e p a r a p o d e r c o r r e g i r c o n a n t e l a c i ó n s u f i -
c i e n t e a n o m a l í a s c i r c u n s t a n c i a l e s . S i e n u n c u r s o , c o m o o c u r r e 
c o n l o s ú l t i m o s r e s u l t a d o s d e l d e C o m p u t a c i ó n I , d e 2 1 i n s c r i t o s 
s ó l o a p r o b a r o n 2 , p a r e c e r a z o n a b l e i n v e s t i g a r s i e l p r o g r a m a f u e 
d e m a s i a d o a m b i c i o s o , s i s e e s t a b l e c i e r o n l a s r e l a c i o n e s n e c e s a r i a s 
o b i e n s i e x i s t e n d e f i c i e n c i a s d o c e n t e s ; p o r o t r a p a r t e , p a r e c e 
d i f í c i l a t r i b u i r e s e r e s u l t a d o s ó l o a l o s a l u m n o s . 
S é p t i m o , p a r e c e n e c e s a r i o q u e e n l a s g r a n d e s á r e a s q u e s e 
d i s t i n g a n d e n t r o d e l c i c l o b á s i c o h a y a , a d e m á s d e l a s m a t e r i a s 
o b l i g a t o r i a s , u n a a m p l i a p o s i b i l i d a d d e o p c i o n e s d e m a n e r a q u e 
h a s t a c i e r t o p u n t o , e l a l u m n o c o n s t r u y a s u p r o p i o c u r r i c u l u m . 
O c t a v o , l a e f e c t i v a o r g a n i z a c i ó n d e l a a c t i v i d a d d e l o s 
p r o f e s o r e s - c o n s e j e r o s e s u n a c o n d i c i ó n e s e n c i a l p a r a e l b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o d e l c i c l o b á s i c o , a s í c o m o l a v i n c u l a c i ó n c o n l a O f i c i n a 
d e B i e n e s t a r E s t u d i a n t i l p a r a ' e v a l u a r e l r e n d i m i e n t o d e l o s b e c a r i o s . 
/ N o v e n o , p a r e c e 
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N o v e n o , p a r e c e c o n v e n i e n t e , p a r a d a r u n a v i s i ó n a t o d o s l o s 
a l u m n o s s o b r e c i e r t o s p r o b l e m a s b á s i c o s p a r a e l h o m b r e m o d e r n o 
v e n e z o l a n o , e s t a b l e c e r c i e r t a s m a t e r i a s e x i g i b l e s a t o d o s , c o m o 
p o d r í a s e r u n a c á t e d r a s o b r e " P r o b l e m a s v e n e z o l a n o s a c t u a l e s " o 
" L ó g i c a y m e t o d o l o g í a d e l a s c i e n c i a s " , u o t r a s d e s i g n i f i c a c i ó n 
a n á l o g a » 
D é c i m o , t a m p o c o d e b e d e s c u i d a r s e l a f u n c i ó n d e o r i e n t a c i ó n 
v o c a c i o n a l q u e e l C i e l o B á s i c o d e b e c u m p l i r y , e n e s e s e n t i d o , 
d e b e r e q u e r i r s e l a c o l a b o r a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e O r i e n t a c i ó n 
V o c a c i o n a l , c o m o a s í t a m b i é n l o g r a r l a v i n c u l a c i ó n e f e c t i v a e n t r e 
l a d i r e c c i ó n d e l C i c l o B á s i c o y l o s p r o f e s o r e s - c o n s e j e r o s . 
D é c i m o p r i m e r o , d e b e f a c i l i t a r s e a l m á x i m o a l o s a l u m n o s l a 
p o s i b i l i d a d d e p a s a r d e u n a c a r r e r a a o t r a . 
D é c i m o s e g u n d o , p a r a d a r a l C i c l o B á s i c o u n m e j o r a p o y ó 
l o g í s t i c o d e b e c o n t a r s e c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l C e n t r o d e C o m p u -
t a c i ó n ( e l q u e d e b e r í a h a c e r s e c a r g o d e l a i n s c r i p c i ó n a u t o m á t i c a 
d e a l u m n o s , e x á m e n e s , e v a l u a c i o n e s , s e g u i m i e n t o , e t c . ) , c o n l a d e 
l a O f i c i n a d e C o n t r o l D o c e n t e y a n a l i z a r l a p o s i b i l i d a d d e u t i l i z a r 
a l u m n o s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l c i c l o p r o f e s i o n a l c o m o p r o f e s o r e s -
c o n s e j e r o s . 
D é c i m o t e r c e r o , d e b e r í a e n c a r a r s e c o n f i n e s e d u c a c i o n a l e s 
b á s i c o s e l e s t a b l e c i m i e n t o d e v i n c u l a c i o n e s f u n c i o n a l e s e n t r e l o s 
e s t u d i a n t e s y l a c o m u n i d a d q u e l o s r o d e a . P a r e c e a c o n s e j a b l e l a 
p a r t i c i p a c i ó n e s t u d i a n t i l e n l a r e a l i z a c i ó n d e c e n s o s y e n c u e s t a s 
( v i v i e n d a , t r a n s p o r t e , a l i m e n t a c i ó n , e t c . ) r e f e r i d a s a l a p o b l a c i ó n 
e n g e n e r a l o a . l o s p r o p i o s e s t u d i a n t e s ; e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a b o r e s 
p a r a m é d i c a s ; e n - a c t i v i d a d e s e d u c a c i o n a l e s t a l e s c o m o l a l u c h a c o n t r a 
e l a n a l f a b e t i s m o y e l s e m i a l f a b e t i s m o ; e n l a o r g a n i z a c i ó n d e a c t i v i d a d e s 
c u l t u r a l e s ( t e a t r o , c i n e , r a d i o , c o r o s , a r t e s p l á s t i c a s , e t c . ) . ; e n l a 
o r g a n i z a c i ó n d é a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s y , e n " g e n e r a l , e n t o d o l o q u e 
p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o a c t i v i d a d d e e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
/ M e r e c e s e ñ a l a r s e 
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M e r e c e s e ñ a l a r s e , e n e s t e s e n t i d o , e l é x i t o d e l a i n i c i a t i v a d e l a 
d i r e c c i ó n d e l C i c l o B á s i c o d e T r u j i l l o q u e o r g a n i z ó l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l o s e s t u d i a n t e s e n e l a n á l i s i s d e a l g u n o s p r o b l e m a s v i n c u l a d o s a 
l o s c e l a d o r e s y r e c l u s o s d e l a c á r c e l l o c a l . 
/Capítulo VII 
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C a p í t u l o I V 
EL C I C L O P R O F E S I O N A L . . 
1 . E l d e s a r r o l l o d e u n c i c l o p r o f e s i o n a l s e c o n c i b e c o m o p a r t e 
d e u n s i s t e m a d e o r g a n i z a c i ó n d e l o s e s t u d i o s q u e e s t a b l e c e u n a 
s e c u e n c i a e n t r e t r e s e t a p a s n e c e s a r i a s p a r a u n a e d u c a c i ó n s u p e r i o r 
c o m p l e t a . 
L a p r i m e r a s e r e f i e r e a l c i c l o b á s i c o , c u y a f u n c i ó n e s l o g r a r 
u n a h o m o g e n e i z a c i ó n i n t e l e c t u a l y u n a d i s t r i b u c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s 
p o r á r e a s d e l c o n o c i m i e n t o . 
E l c i c l o b á s i c o e s g e n e r a l , c o m o r e q u i s i t o , p e r o e s p e c i a l i z a d o 
c o m o o r i e n t a c i ó n . E s d e c i r , s u p o n e l a f o r m a c i ó n c u l t u r a l b á s i c a 
d e n t r o d e u n c a m p o d e l c o n o c i m i e n t o y l a a c e n t u a c i ó n d e l a s r a m a s 
v i n c u l a d a s c o n l o s e s t u d i o s p o s t e r i o r e s , t e n g a n é s t o s u n m a t i z 
e m i n e n t e m e n t e d i s c i p l i n a r i o u o t r o p r e d o m i n a n t e m e n t e p r o f e s i o n a l . 
L a s e g u n d a , e l c i c l o p r o f e s i o n a l , c p r r e s p o n d e a l á e t a p a d e 
f o r m a c i ó n e s p e c i a l i z d a e n c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s p a r a e l e j e r c i c i o 
d e u n a a c t i v i d a d p r á c t i c a , d e n t r o d e l a s f u n c i o n e s p r o d u c t i v a s o d e 
s e r v i c i o . P o r s u p u e s t o q u e l a r e f e r e n c i a a a c t i v i d a d p r á c t i c a e n 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s s ó l o s e r e f i e r e a s u v i n c u l a c i ó n c o n d e t e r -
m i n a d a s f u n c i o n e s q u e s e c u m p l e n d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a e s t r u c t u r a 
s o c i a l . P o r t a n t o , n o e x c l u y e n l a p e r s i s t e n c i a d e l a e n s e ñ a n z a 
c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a . De e s t e m o d o , d e p r o f e s i o n e s t a n b i e n 
d e f i n i d a s e n s u f u n c i ó n o c u p a c i o n a l pomo s o n p o r e j e m p l o , l a s d e i n g e -
n i e r o y m é d i c o , p u e d e n d e r i v a r p o s t e r i o r m e n t e e s p e c i a l i s t a s n o 
p r o f e s i o n a l e s e n c a m p o s b á s i c o s d e c a d a p r o f e s i ó n . 
L a t e r c e r a , p o s t e r i o r a l , c i c l o p r o f e s i o n a l , s e d e s a r r o l l a e n 
e l c i c l o d e p o s t g r a d o , y a p u n t a a u n a a l t a e s p e c i a l i z a c i ó n p r o f e s i o n a l 
o a l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a ( d o c e n t e s e i n v e t i g a d o r e s ) . 
/ 2 . Una p o l í t i c a 
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2 . U n a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o u n i v e r s i t a r i o , n o p u e d e d e j a r d e 
c o n s i d e r a r l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , y a q u e e n u n e s q u e m a c o y u n -
t u r a l p a r e c e s e r l a d e m a y o r u t i l i d a d d u r a n t e u n p r o c e s o d e d e s a -
r r o l l o a c e l e r a d o « , 
S i n e m b a r g o , l a f o r m a d e c o n c e b i r l a . f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l n o 
p u e d e h a c e r s e m a r g i n a n d o u n a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l i n t e g r a l q u e 
i n t r o d u z c a u n a e l e v a d a p r o p o r c i ó n d e a s i g n a t u r a s c i e n t í f i c a s o 
d e c o n t e n i d o c i e n t í f i c o a p l i c a d o » A q u é l l a , d e b e c u m p l i r s u s 
o b j e t i v o s i n m e d i a t o s d e f o r m a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s p a r a e l 
p r o c e s o e c o n ó m i c o p r o g r a m a d o y h a b i l i t a r a d e m á s , p a r a e l e s t u d i o 
p o s t e r i o r y e l c a m b i o p o s i b l e d e n t r o d e l r e s p e c t i v o e s p e c t r o 
p r o f e s i o n a l » 
P o r o t r a p a r t e , p a r e c e f u n d a m e n t a l q u e l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
v e a l 3.C o, a t r a v é s d e m o l d p s r í g i d o s , s i n o q u e s e v a v a a d a p t a n d o 
a l o s r e a u - e r i n j i e n t o s d e l p a c a m b i o s s o c i a l e s v t e c n o l ó g i c o s d e l a 
é p o c a a c t u a l » E l l o i m p l i c a , y n a f o r m a c i ó n a d e c u a d ^ e n m a t e r i a d e 
c i e n c i a s - b á s i c a s y u n a . p r e p a r a c i ó n e n l a s d i s c i p l i n a s a p l i c a d a s , c o n , 
I ^ . f l e x i b i l i d a d n e c e s a r i a pe^ya q u e e l p r o f e s i o n a l p u e d a t r a s l a d a r s e 
d e j u n a á o t r a , a c t i v i d a d , ._dexytr.<?, d e l m i s m o , c a m p o d e l c o n o c i m i e n t o , 
s i , l a s c i r g i m a t a n c j i a s a s í l o r e q u i e r e n . A s í , p o r e j e m p l o , n o 
d e b e r í a n m u l t i p l i c a r s e l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s e n e l c a m p o d e l a 
i n g e n i e r í a , q u e p o d r í a n t e n e r c o m o r e s u l t a d o l a f o r m a c i ó n d e p o f e -
s i o n a l e s c u y a o f e r t a n o c o r r e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s d e l m e r c a d o 
v e n e z o l a n o . L a s o l u c i ó n m á s a d e c u a d a , a c o r d e p o r l o d e m á s c o n e l 
e s t a d o a c t u a l d e l d e s a r r o l l o d e l p a í s , p a r e c e r í a s e r l a f o r m a c i ó n 
d e t r e s o r i e n t a c i o n e s g e n e r a l e s ( c i v i l , i n d u s t r i a l y e l é c t r i c a ) 
d e j a n d o p a r a c u r s o s d e p o s t g r a d o l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s m á s l i m i t a d a s . 
3 . E s , i n e v i t a b l e , a d e m á s q u e l a f o r m a c i ó n y e l e j e r c i c i o d e 
a l g u n a s p r o f e s i o n e s c l á s i c a s , s e v e a n p r o f u n d a m e n t e a f e c t a d a s p o r 
l a v e l o c i d a d y p r o f u n d i d a d d e l o s c a m b i o s e n l a t e c n o l o g í a . P o d r í a 
a q u í , t a m b i é n a t í t u l o d e e j e m p l o , s e ñ a l a r s e l a e v o l u c i ó n o p e r a d a e n 
l o s p r o c e s o s d e p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e m e d i c a m e n t o s , q u e n o 
/se han 
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s e h a n t r a d u c i d o - e n g e n e r a l - c o n l a r a p i d e z n e c e s a r i a , e n c a m b i o s 
p a r a l e l o s e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a e n l a s f a c u l t a d e s d e 
f a r m a c i a , c o m o a s í t a m p o c o e n e l e j e r c i c i o d e l a p r o f e s i ó n r e s p e c t i v a . 
P a r e c e r a z o n a b l e p e n s a r q u e p o d r í a o b t e n e r s e u n a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a 
m á s a c o r d e c o n l o s c a m b i o s s e ñ a l a d o s y u n a m e j o r u t i l i z a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s h u m a n o s y f i n a n c i e r o s , r e o r i e n t a n d o l o s e s t u d i o s d e f a r m a c i a , 
m e d i a n t e u n a e : c q i ó n c o n j u n t a c o n e l D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a d e l a 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s , l a s d e B i o q u í m i c a y M i c r o b i o l o g í a d e l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a , y c o n l o s s e c t o r e s d e tecnología i n d u s t r i a l 
d e l a F a c u l t a d d e I n g e n i e r í a . 
D e b e s p r u n a p r e o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e l a r e v i s i ó n d e l o s p l a n e s 
p g f í i d - i n f ip í i m ' y p r s i f j p r i B R , p a r a i r l o s a d a p t a n d o a l o s c a m b i o s 
f ¡ n n i n i p s d e l mgrHn d o n t í p a f i b ' a n . E s p r o p ó s i t o d e a d a p t a c i ó n y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o , n o d e b e r í a t r a d u c i r s e e n e l t r a s l a d o s i n m á s , a l 
p l a n o n a c i o n a l , d e m o d e l o s p r o v e n i e n t e s d e o t r o s m e d i o s y q u e 
r e s p o n d e n a o t r a s r e a l i d a d e s . 
C o n r e f e r e n c i a a l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e c a r r e r a s d e n i v e l m e d i o , l a n u e v a e s t r u c t u r a p r o y e c t a d a y l a 
e x t e n s i ó n d e l a ULA a n ú c l e o s r e g i o n a l e s , p e r m i t i r á n a m p l i a r e l 
c a m p o d e a c c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d , e s p e c i a l m e n t e e n s u l a b o r d e 
c o o r d i n a c i ó n c o n l a s n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s . 
P a r a n o d e s n a t u r a l i z a r l a s f i n a l i d a d e s d e l a s c a r r e r a s m e d i a s , 
e n e s p e c i a l l o s o b j e t i v o s d e o r d e n s o c i a l q u e p r e t e n d e n c u m p l i r , 
e l l a s d e b e n d e s a r r o l l a r s e s e g ú n p l a z o s y t e n e r u n c o n t e n i d o q u e 
i m p l i q u e u n a o p c i ó n r e a l e n m a t e r i a d e r e q u e r i m i e n t o s d e l e j e r c i c i o 
p r o f e s i o n a l y s u d i f e r e n c i a c i ó n c o n l a s c a r r e r a s l a r g a s . S e a d v i e r t e n , 
e n g e n e r a l , l a s experiencias dé otros 'centros u n i v e r s i t a r i o s , as í 
l o c o n f i r m a n p r e s i o n e s t e n d i e n t e s a e x t e n d e r e l t i e m p o d e d u r a c i ó n 
e h i p e r t r o f i a r e l c o n t e n i d o d e l a e n s e ñ a n z a , a e f e c t o s d e o b t e n e r 
t í t u l o s q u e e x p r e s e n u n s t a t u s s o c i a l d e m á s j e r a r q u í a o c a r g o s 
q u e p r o p o r c i o n e n m a y o r e s i n g r e s o s . De e s t e m o d o , l a s e x i g e n c i a s q u e 
/se acumulan 
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s e a c u m u l a n e n l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l t i e n e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
o r i e n t a r a l o s e s t u d i a n t e s h a c i a l a s c a r r e r a s c l á s i c a s « C o m o 
e j e m p l o c a b r í a s e ñ a l a r q u e l a d u r a c i ó n e x c e s i v a , c o n r e l a c i ó n a l a s 
n e c e s i d a d e s q u e e f e c t i v a m e n t e r e q u i e r e e l e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l d e 
c a r r e r a s c o m o e n f e r m e r í a . o b i o a n á l i s i s , p o d r í a l i m i t a r e l n ú m e r o 
d e e s t u d i a n t e s m a t r i c u l a d o s e n l a s m i s m a s , o r i e n t á n d o l o s e n c a m b i o 
h a c i a m e d i c i n a o f a r m a c i a , c o n l a s c o n s i g u i e n t e s d i s t o r c i o n e s e n e l 
m e r c a d o d e t r a b a j o y e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d . 
L o a n t e s e x p u e s t o n o i m p l i c a q u e l a s c a r r e r a s m e d i a s s e a n t e r m i -
n a l e s . T o d a s e l l a s d e b e n p e r m i t i r t a n t o i n g r e s a r a l m e r c a d o d e 
t r a b a j o c o m o c o n t i n u a r , l u e g o d e s a t i s f e c h o s l o s r e q u i s i t o s q u e s e 
c o n s i d e r e n n e c e s a r i o s , e s t u d i o s d e m á s a l t o n i v e l e n e l c i c l o 
p r o f e s i o n a l . 
5 » P a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , t a l 
c o m o s e h a e s b o z a d o p r e c e d e n t e m e n t e , l a e s t r u c t u r a p o r d e p a r t a -
m e n t o s c o n s i d e r a d a e n e l i n f o r m e d e l a ULA d e f e b r e r o d e 1 9 7 2 , o f r e c e 
v e n t a j a s e v i d e n t e s . E n t r e e l l a s n o e s l a m e n o r e l h e c h o q u e l a 
e n s e ñ a n z a p e r m a n e z c a v i n c u l a d a a c e n t r o s i n s t i t u c i o n a l e s q u e t i e n e n 
c o m o o r i e n t a c i ó n p r i n c i p a l p r e o c u p a c i o n e s c i e n t í f i c a s o p r o f e s i o n a l e s 
u n i d a s e n c a d a c a s o a l a i n s t r u m e n t a c i ó n d e l a s p r o f e s i o n e s q u e l e s 
c o r r e s p o n d a f o r p a r o s o s t e n e r . 
L a s s u g e r e n c i a s d e d i c h o i n f o r m e p r e s e n t a n u n a s e r i e d e v e n t a j a s 
q u e i m p l i c a r í a n p r o g r e s o s s i g n i f i c a t i v o s e n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
a ) C o o r d i n a c i ó n y m e j o r u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s h u m a n o s 
d i s p o n i b l e s e n á r e a s d e c o n o c i m i e n t o s i m i l a r e s , c o n l a s 
c o n s i g u i e n t e s m e j o r a s e n l o s r e n d i m i e n t o s ; 
b ) L a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o d e 
l a s c a r r e r a s e x i s t e n t e s y l a p o s i b i l i d a d d e c r e a c i ó n d e 
n u e v a s c a r r e r a s , c o n u n c o s t o d e i n f r a e s t r u c t u r a r e l a t i v a -
m e n t e m e n o r . 
/Como es 
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Como e s s a b i d o , l a u t i l i z a c i ó n d e l o s s i s t e m a s d e c r é d i t o s , 
r e a l i z a d a e n f o r m a r a c i o n a l y e f e c t i v a , a p r o v e c h a n d o l a s m a t e r i a s 
q u e s e d i c t a n e n l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s , p e r m i t e o r g a n i z a r 
u n a c a r r e r a s i n n e c e s i d a d d e c r e a r s u p e r e s t r u c t u r a s a d m i n i s t r a t i v a s o 
e s c u e l a s e s p e c i a l e s . . . . 
S e p r o p o n e n t a m b i é n a g r u p a m i e n t o s s e g ú n l a s á r e a s m á s i m p o r -
t a n t e s , e n l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s d e l a S a l u d , T e c n o l o g í a , 
H u m a n i d a d e s , E d u c a c i ó n , C i e n c i a s J u r í d i c a s y E c o n ó m i c a s , C i e n c i a s 
A g r a r i a s , y d e C i e n c i a s N a t u r a l e s y M a t e m á t i c a s , q u e p u e d e n s i g n i -
f i c a r u n a m e j o r u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s f í s i c o s y h u m a n o s d i s p o n i b l e s . 
S i n e m b a r g o , d ^ b e s e ñ a l a r s e q u e b u e n a p a r t e d e e s t e r e s u l t a d o p u e d e 
l o g r a r s e a p l i c a n d o u n j u i c i o s o a p r o v e c h a m i e n t o d e u n s i s t e m a d e 
d e p a r t a m e n t a l i z a c i ó n , a ú n a n t e s d e c r e a r s e r e a g r u p a m i e n t o s d e 
f a c u l t a d e s . 
6 . L a m o d i f i c a c i ó n d e l a ? c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s e x i s t e n t e s y l a 
c r e a c i ó n d e o t r a g n u e v a s , d e b e r í a v i n c u l a r s e a l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s 
q u e , e n m a t e r i a d e f o r m a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s d e a l t o n i v e l y d e 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a , h a f i j a d o e l C u a r t o P l a n d e 
D e s a r r o l l o d e V e n e z u e l a . P e r o , e n e l c a s o d e l a U L A , p o r e l c a r á c t e r 
m i s m o d e l a U n i v e r s i d a d , p a r e c e l ó g i c o q u e e n c a r e l a c o o r d i n a c i ó n s u 
p l a n i f i c a c i ó n c o n l o s p l a n e s y p r o y e c t o s d e CORPOANDES. 
E s f u n d a m e n t a l t e n e r e n c u e n t a q u e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
r e a l i z a d a s p o r CORPOANDES, a ú n n o f i j a d a s e n u n p l a n r e g i o n a l , p e r o 
t r a d u c i d a s e n l í n e a s d e a c c i ó n y e n p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s , s u r g e q u e 
l a s p r i n c i p a l e s o p c i o n e s d e l d e s a r r o l l o l a s d a r í a n l o s s i g u i e n t e s 
s e c t o r e s : 
a ) R e c u p e r a c i ó n d e l o s s e c t o r e s d e a g r i c u l t u r a i n t e n s i v a 
m e d i a n t e c u l t i v o s d e z o n a t e m p l a d a y g a n a d e r í a d e a l t u r a , 
i n t r o d u c i e n d o t e c n o l o g í a s a d e c u a d a s , t a n t o e n l o s m é t o d o s d e 
c u l t i v o c o m o e n l a c o n s e r v a c i ó n y u s o d e t i e r r a s y 
a g u a s ; 
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b ) I n c r e m e n t o d e l a f o r e s t a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l u s o 
r a c i o n a l d e l o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s d e l a r e g i ó n ; 
c ) I n v e s t i g a c i ó n y p o s i b i l i d a d e s d e a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s 
r e c u r s o s m i n e r o s d e l a r e g i ó n a n d i n a ( m i n e r a l e s n o m e t á l i c o s , 
r o c a s f o s f ó r i c a s , c a r b ó n c o n p o s i b i l i d a d e s d e t r a n s f o r m a r l o 
e n c o q u e ) ; 
d ) E x p a n s i ó n d e l a g a n a d e r í a a l p i e d e m o n t e s y l l a n u r a s • 
d e l a r e g i ó n c o n a m p l i a s p e r s p e c t i v a s p a r a s u d e s a r r o l l o . 
E l l o p o d r í a c o m p l e m e n t a r s e c o n l a p u e s t a e n m a r c h a d e 
p l a n t a s f r i g o r í f i c a s v i n c u l a d a s a l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a ; 
e ) I n s t a l a c i ó n , e n S a n C r i s t ó b a l , d e i n d u s t r i a s m e t a l - m e c á -
n i c a s y d e p l a n t a s d e a r m a d o , b a s á n d o s e e n l a i n t e n s a 
a c t i v i d a d c o m e r c i a l d e l a z o n a y e n l a s e s p e c i a l e s r e l a c i o n e s 
d e f r o n t e r a e x i s t e n t e s c o n C o l o m b i a ; 
7 . De l o s l i n e a m i e n t o s a n t e s s e ñ a l a d o s s u r g e n o p c i o n e s e n m a t e r i a 
d e a c t i v i d a d e n l o s s i g u i e n t e ^ c a m p o s ; 
a ) E n e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , l a ULA p u é d e , c o o r d i n a n d o l o s 
r e c u r s o s d e l a F a c u l t a d e C i e n c i a s F o r e s t a l e s , d e l I n s t i t u t o 
d e I n v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s , d e l C I D I A T y d e l o s D e p a r -
t a m e n t o s r e s p e c t i v o s d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s , o r g a n i z a r 
u n a F a c u l t a d d e Q i e n c i a s A g r a r i a s . E s a F a c u l t a d n o s ó l o t e n d r í a 
c o m o o b j e t i v o l a f o r m a c i ó n d e g r a d u a d o s d e n i v e l s u p e r i o r e n 
e l c a m p o d e l a i n g e n i e r í a a g r o n ó m i c a , d e l a f o r e s t a l y d e 
l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a , s i n o q u e e n c o l a b o r a c i ó n e s t r e c h a 
c o n l o s i n s t i t u t o s d e e n s e ñ a n z a t é c n i c a e x i s t e n t e s , t a m b i é n 
p o d r í a c o n t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n d e p e r i t o s o t é c n i c o s a g r a r i o s 
e x t e n s i o n i s t a s d e f i n c a s y l a s o t r a s e s p e c i a l i d a d e s r e q u e -
r i d a s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o s p l a n e s d e CORPOANDES e n 
e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o ; 
b ) E l d e s a r r o l l o d e r a m a s d e l a m i n e r í a , i n g e n i e r í a m i n e r a y 
g e o l o g í a , b a s a d o e n e l p o t e n c i a l m i n e r o e x i s t e n t e e n l a 
r e g i ó n ; 
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c ) En l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a m e d i a , c u y o o b j e t i v o e s l a f o r m a c i ó n 
d e t é c n i c o s c a l i f i c a d o s e n a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , 
a g r o p e c u a r i a s y a d m i n i s t r a t i v a s , q u e s e p r o y e c t a n e s t a b l e c e r 
e n l a r e g i ó n . A ú n c u a n d o e s t e c a m p o e s p e c í f i c o n o p e r t e -
n e c e a l a ó r b i t a d e a c t i v i d a d e s d e l a U L A , e l l a p u e d e 
c o n t r i b u i r a l l o g r o d e u n a m a y o r e f i c i e n c i a m e d i s m t e u n a 
c o l a b o r a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n r a z o n a b l e s . 
d ) En l a s c a r r e r a s m e d i a s u n i v e r s i t a r i a s q u e p e r s i g u e n e l p r o p ó -
s i t o d e f o r m a r l o s n i v e l e s m e d i o s ( s u p e r v i s o r e s i n d u s t r i a l e s 
t é c n i c o s d e a d m i n i s t r a c i ó n , p e r i t o s y e j c t e n s i o n i s t a s a g r a r i o s ) ; 
e ) E n l a s c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s m e d i a s p a r a e l s e c t o r d e l o s 
s e r v i c i o s d e l a s a l u d ( e n f e r m e r a s u n i v e r s i t a r i a s , , t é c n i c o s 
e n l a s c a r r e r a s p a r a m é d i c a s ) , q u e r e q u i e r e n p l a z o s r e l a t i v a -
m e n t e c o r t o s p a r a s u f o r m a c i ó n ( d e 4 a 6 s e m e s t r e s ) y q u e 
p o d r í a n u t i l i z a r s e c o m o e l e m e n t o s p a r a d e s c o n g e s t i o n a r l a s 
p r e s i o n e s e x i s t e n t e s s o b r e l a s c a r r e r a s l a r g a s , o t o r g a n d o 
t í t u l o s q u e p e r m i t a n u n a i n c o r p o r a c i ó n r á p i d a a l a f u e r z a 
d e t r a b a j o s i n p o r e l l o i m p e d i r l e s l a c o n t i n u a c i ó n d e 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s s u p e r i o r e s ; 
f ) En e l c a m p o d e l a c o m p u t a c i ó n l a TOA d i s p o n e d e e q u i p o s y 
r e c u r s o s h u m a n o s s u f i c i e n t e s a c t u a l m e n t e n o c o o r d i n a d o s , 
p a r a f o r m a r e n p e r í o d o s c o r t o s ( d e u n o s 4 s e m e s t r e s ) p r o g r a -
m a d o r e s d e b u e n n i v e l y d e f á c i l a b s o r c i ó n p o r parte.del 
m e r c a d o v e n e z o l a n o , s i n q u e e l l o t a m p o c o c o n s t i t u y a u n 
o b s t á c u l o p a r a q u e q u i e n e s l o d e s e e n , p u e d a n c o n t i n u a r s u s 
e s t u d i o s s u p e r i o r e s , c u m p l i e n d o p r e v i a m e n t e l o s r e q u i s i t o s 
n e c e s a r i o s ; 
8 . Un a s p e c t o d e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l p r o c e s o e d u c a t i v o s e 
r e l a c i o n a c o n l a f o r m a c i ó n d e l o s p r o f e s o r e s d e e n s e ñ a n z a m e d i a . 
L a s i n f o r m a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e d i s t i n t a s f u e n t e s s e ñ a l a n q u e u n a 
d e l a s c a u s a s i m p o r t a n t e s d e l o s f r a c a s o s d u r a n t e l o s p r i m e r o s a ñ o s 
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d e l a U n i v e r s i d a d , d e r i v a d e l a i n s u f i c i e n c i a d e l a e n s e ñ a n z a m e d i a » 
A s i m i s m o , d e t o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e s u r g e l a e x i s t e n c i a 
d e u n a g u d o d é f i c i t e n l a f o r m a c i ó n d e p r o f e s o r e s p a r a e s a r a m a d e 
l a e n s e ñ a n z a . 
P a r e c e e v i d e n t e q u e s i s e q u i e r e r e s o l v e r e l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
e n u n p l a z o m á s o m e n o s b r e v e s e r á n e c e s a r i o u n i n t e n s o e s f u e r z o p o r 
p a r t e d e l o s s i s t e m a s u n i v e r s i t a r i o s p a r a c o l a b o r a r e n l a f o r m a c i ó n 
d e p r o f e s o r e s d e e n s e ñ a n z a m e d i a , e s p e c i a l m e n t e e n s u s c a m p o s a p a r e n -
t e m e n t e m á s d e f i c i t a r i o s ( c i e n c i a s y m a t e m á t i c a s ) . 
L a U n i v e r s i d a d c u e n t a c o n u n D e p a r t a m e n t o d e E d u c a c i ó n y c o n 
u n a d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e e s e d e p a r t a m e n t o e n l a c i u d a d d e S a n C r i s t ó b a l » 
U n a s o l u c i ó n f a c t i b l e s e r í a q u e l o s e s t u d i a n t e s q u e c u r s a n e n l o s d e p a r -
t a m e n t o d e c i e n c i a s y / o h u m a n i d a d e s , h a g a n a d e m á s u n a p r e p a r a c i ó n 
i n t e n s i v a e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e e d u c a c i ó n p a r a p o d e r g r a d u a r s e a l 
c a b o d e 6 a 8 s e m e s t r e s c o m o p r o f e s o r e s d e e n s e ñ a n z a m e d i a e n r a m a s 
o d i s c i p l i n a s e s p e c í f i c a s » 
De e s t e m o d o l a U n i v e r s i d a d p o d r í a c o n t r i b u i r a r e s o l v e r u n a 
n e c e s i d a d d e l s i s t e m a e d u c a t i v o g l o b a l d e V e n e z u e l a , s i n p o r e l l o 
d i f i c u l t a r q u e , m á s a d e l a n t e , l o s e s t u d i a n t e s g r a d u a d o s c o m o p r o f e s o r e s 
c o m p l e t e n l a s l i c e n c i a t u r a s e l e g i d a s , a l m i s m o t i e m p o q u e s e l e s 
b r i n d ó u n a f u e n t e v a l i o s a d e t r a b a j o . 
L o s n ú c l e o s d e T r u j i l l o , e n e l T á c h i r a , y o t r o s q u e s e c r e e n 
e n e l f u t u r o , p o d r á n d e s e m p e ñ a r u n p a p e l i m p o r t a n t e e n e s a t a r e a 
d e f o r m a c i ó n d e p r o f e s o r e s d e e n s e ñ a n z a m e d i a s i g u i e n d o l o s m i s m o s 
c r i t e r i o s e x p u e s t o s p r e c e d e n t e m e n t e . 
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C a p í t u l o V 
• > • 
E L POSTGKADO 
1 . M a l p u e d e c o n c e b i r s e u n a U n i v e r s i d a d m o d e r n a q u e n o o f r e z c a 
u n a a p e r t u r a h a c i a e s t u d i o s d e a l t o n i v e l , l o q u e i m p l i c a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l n i v e l d e p o s t g r a d o . 
E l d e s a r r o l l o d e l a . U n i v e r s i d a d d e l o s A n d e s p e r m i t e a f i r m a r 
q u e e s t á n d a d a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a o r g a n i z a r d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 
e n e s e p l a n o . 
I m p o r t a r e c o r d a r q u e l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l a s t a r e a s d e 
p o s t g r a d o n o d e b e e n c a r a r s e c o n c r i t e r i o s f o r m a l e s q u e s o b r e v a l o r e n 
e l e f e c t o d e l a s , r e s o l u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s o d e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e e d i f i c i o s . E l p r o b l e m a e s m u c h o m á s p r o f u n d o l o q u e i n t e r e s a e s 
l a e x i s t e n c i a d e g r u p o s h u m a n o s d e b u e n n i v e l , c u y o s i n t e g r a n t e s 
a l c a n c e n , p o r s u número y c a l i d a d , a c o n v e r t i r s e e n l a m a s a c r í t i c a 
i n d i s p e n s a b l e p a r a m a n t e n e r s e , c r e c e r y p e r d u r a r . A d e m á s , e s o s 
g r u p o s d e b e n t e n e r c o m o o b j e t i v o e l e s t u d i o y l a i n v e s t i g a c i ó n d e 
t e m a s p r i o r i t a r i o s d e n t r o Se l o s p l a n e s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s . 
2 . L a s p o s i b i l i d a d e s d e l p o s t g r a d o , e n l a u n i v e r s i d a d , d e r i v a n 
d e v a r i a s r a z o n e s 
a ) L a n e c e s i d a d d e s u p e r a r l a s r e s t r i c c i o n e s o r i g i n a d a s p o r l a 
d i f i c u l t a d e x i s t e n t e p a r a f o r m a r y p e r f e c c i o n a r s u p r o p i o 
p e r s o n a l a c a d é m i c o ( d o c e n t e s e i n v e s t i g a d o r e s ) ; 
b ) E l d e s a r r o l l o p a r t i c u l a r m e n t e e f i c i e n t e c o n s e g u i d o e n 
a l g u n a s á r e a s ¿ e l c o n o c i m i e n t o g e o g r a f í a , f o r e s t a l , 
r e c u r s o s n a t u r a l e s ( t i e r r a s y e g u a s ) . E n e s t e c a s o , s e 
t r a t a d e a p r o v e c h a r y m u l t i p l i c a r l o s n i v e l e s s o b r e s a l i e n t e s 
a l c a n z a d o s y p o n e r l o s a l a l c a n c e d e t o d o e l p a í s ; 
c ) L o s o b j e t i v o s d e l a ULA d e a c e n t u a r e l d e s a r r o l l o e x c e p -
c i o n a l l o g r a d o e n a l g u n a s d i s c i p l i n a s ; 
d ) L a n e c e s i d a d d e m a n t e n e r c u r s o s d e e s p e c i a l i z a c i ó n y 
a c t u a l i z a c i ó n p a r a l a a c t u a l f u e r z a d e t r a b a j o c o n 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r 
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De e s t a s p r e m i s a s s u r g e n d o s l í n e a s d e o r i e n t a c i ó n _ p a r a e l 
p o s t g r a c l o 
L a p r i m e r a s e r i a l a P r o f e s i o n a l ? e s ^ e c i a l i z a c i ó n e n t é c n i c a s 
( c a r d i o l o g í a , h i d r á u l i c a « e t c . ) , c u y o r e q u i s i t o f i n a l s e r i a u n 
t r a b a . j o p r á c t i c o o t e ó r i c o - p r á c t i c o . 
L a s e g u n d a s e r i a l a A c a d é m i c a ' o r i e n t a d a h a c i a l a f o r m a c i ó n d e 
d o c e n t e s e i n v e s t i g a d o r e s . S u b a s e s e r i a e l e s t u d i o d e u n a c i e n c i a 
f u n d a m e n t a l y l a e l a b o r a c i ó n d e u n a t e s i s c o m o r e s u l t a d o d e u n a 
i n v e s t i g a c i ó n . 
E l p o s t g r a d o , c u y o p r e s t i g i o y d e s a r r o l l o d e p e n d e d e l a 
s e r i e d a d c o n q u e s e r e a l i c e , d e b e i n i c i a r s e e n u n n ú m e r o r e d u c i d o 
d e c a m p o s d o n d e y a l a ULA t e n g a v e n t a j a s r e l a t i v a s v i n c u l a d a s a 
i n t e r e s e s p r i o r i t a r i o s d e e x c e p c i ó n y c o n c e n t r a r p o r u n p e r í o d o n o 
i n f e r i o r a c i n c o a ñ o s , t o d o s l o s r e c u r s o s e n e l l o s . E s t a m a n e r a 
d e c o n c e b i r e l d e s a r r o l l o d e l p o s t g r a d o s i g n i f i c a e l a b o r a r u n p r o y e c t o 
e s p e c í f i c o c o n t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e u n p r o y e c t o d e i n v e r s i ó n 
s o c i a l . A d e m á s , p a r a f u n d a m e n t a r l a n e c e s i d a d d e s u f i n a n c i a m i e n t o , 
d e b e p r e s e n t a r s e , c o m o e f e c t i v a m e n t e l o e s c o m o u n a a c t i v i d a d d e 
p r e i n v e r s i ó n p a r a t o d o e l f u t u r o d e s a r r o l l o d e l a U n i v e r s i d a d . 
E x i s t e n f o r m a s c o n c r e t a s d e l p o s t g r a d o q u e p u e d e n d e t e r m i n a r s e 
d e s d e a h o r a y c u e s e r i a n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) L a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s y a p o s e e u n a e s t r u c t u r a d e 
p o s t g r a d o e n e l C I D I A T ( C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o 
I n t e g r a l d e A g u a s y T i e r r a s ) , d o n d e i n g e n i e r o s c i v i l e s , 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s o p r o f e s i o n a l e s c o n t í t u l o s e q u i v a l e n t e s , 
p u e d e n e f e c t u a r e s t u d i o s d e e s p e c i a l i z a c i ó n e n " S u e l o s y 
R i e g o " y " R i e g o y D r e n a j e ' 5 , q u e d u r a n 1 8 m e s e s . 
b ) A d e m á s p a r e c e l ó g i c o a l e n t a r l a o r g a n i z a c i ó n d e c u r s o s d e 
i n v e s t i g a c i o n e s d e c u a r t o n i v e l e n E s t a d í s t i c a , p o r c u a n t o 
l a U n i v e r s i d a d d e L o s A n d e s r e ú n e l o s r e c u r s o s h u m a n o y 
l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s n e c e s a r i a s p a r a e l d e s a r r o l l o 
/ d e e s t a 
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d e e s t a d i s c i p l i n a q u e t a n t a i m p o r t a n c i a h a a d q u i r i d o e n 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s , m á x i m e 
c o n s i d e r a n d o l a n e c e s i d a d q u e t i e n e V e n e z u e l a d e c o n t i n -
g e n t e s a p r e c í a t e l e s d e e s t a d í s t i c o s d e a l t o n i v e l . L a 
U n i v e r s i d a d ! , a p a r t e d e l o s r e c u r s o s c o n c e n t r a d o s y a e n 
e s t a d í s t i c a p r o p i a m e n t e d i c h a , d e b e a p r o v e c h a r p a r a e l 
m i s m o f i n l o s r e c u r s o s c o n q u e c u e n t a e n l a F a c u l t a d d e 
I n g e n i e r í a y l o s d e l C e n t r o d e C o m p u t a c i ó n . 
c ) En M e d i c i n a t a m b i é n e s t á n d a d a s l a s c o n d i c i o n e s q u e 
p e r m i t a n e n c a r a r l a l a b o r r e q u e r i d a p o r e l c u a r t o n i v e l . 
T a l e s e l c a s o d e M e d i c i n a N u c l e a r q u e p o d r í a h a c e r 
c o n v e r g e r l o s i n t e r e s e s d e i n v e s t i g a d o r e s c l í n i c o s y 
f í s i c o s a t ó m i c o s , d e m e d i c i n a c a r d i o v a s c u l a r y e n g e n e r a l 
d e l o s d e p a r t a m e n t o s y c á t e d r a s q u e c o r r e s p o n d e n a l a s e s p e -
c i a l i d a d e s m é d i c a s q u e c u e n t a n c o n p r o f e s i o n a l e s d e d e s t a -
c a d a a c t u a c i ó n c i e n t í f i c a y p o s e e n e x c e l e n t e s e q u i p o s 
t é c n i c o s » 
d ) En c i e r t o s c a s o s p a r e c e m á s r e c o m e n d a b l e e s t i m u l a r l o s 
e s t u d i o s d e p o s t g r a d o q u e c r e a r c a r r e r a s e s p e c i a l i z a d a s e n 
e l c i c l o p r o f e s i o n a l . No d e b e o l v i d a r s e q u e l a l i m i t a c i ó n 
d e l a s h a b i l i t a c i o n e s q u e o t o r g a n a l g u n o s t í t u l o s p r o f e -
s i o n a l e s r e s t r i n g i d o s , p u e d e c r e a r p r o b l e m a s a l o s g r a d u a d o s 
c u y o n ú m e r o s u p e r a f á c i l m e n t e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l m e r c a d o . 
P o r e j e m p l o , n o h a y e s t u d i o s s e r i o s s o b r e l a d e m a n d a d e 
p r o f e s i o n a l e s e s p e c i a l i z a d o s e n t u r i s m o . L a p o s i b l e c r e a c i ó n d e 
u n a l i c e n c i a t u r a e n t u r i s m o p o d r í a p r o d u c i r U n a o f e r t a d e 
p r o f e s i o n a l e s q u i z á s e x c e s i v a p a r a e l m e r c a d o ; p o r c o n s i g u i e n t e 
p a r e c e m á s s e n s a t o o r g a n i z a r c u r s o s d e p o s t g r a d o s o b r e t u r i s m o 
a l o s c u a l e s p u d i e r a n t e n e r a c c e s o g r a d u a d o s e n a d m i n i s t r a c i ó n 
e m p r e s a s , e c o n o m í a , g e o g r a f í a , e t c . O t r o e j e m p l o q u e i n t e r e s a 
a q u í a n a l i z a r c u i d a d o s a m e n t e , e s l a e x p e r i e n c i a q u e p u e d e r e c o g e r s e 
/ c u i d a d o s a m e n t e , e s 
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c u i d a d o s a m e n t e , e s l a e x p e r i e n c i a q u e p u e d e r e c o g e r s e d e 
l a r e c i e n t e c r e a c i ó n d e l a s c a r r e r a s d e i n g e n i e r í a m e c á -
n i c a , i n g e n i e r í a q u í m i c a e i n g e n i e r í a d e s i s t e m a s , t e n i e n d o 
e n c u e n t a p a r t i c u l a r m e n t e e l g r a d o d e a b s o r c i ó n d e l o s 
g r a d u a d o s q u e p u e d a o f r e c e r e l p a í s e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , 
d e o t r o m o d o o r i g i n a r í a m u c h a s f r u s t r a c i o n e s p r e p a r a r 
p r o f e s i o n a l e s q u e s e v i e s e n o b l i g a d o s a e m i g r a r p a r a c o n s e g u i r 
t r a b a j o . E l c a s o d e i n g e n i e r í a d e s i s t e m a s p r e s e n t a c a r a c -
t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s p o r c u a n t o e l e j e r c i c i o d e e s a p r o f e s i ó n 
e x i g e , a d e m á s d e m a d u r e z i n t e l e c t u a l y c o n o c i m i e n t o 
i n s t r u m e n t a l , c o n t a r c o n e x p e r i e n c i a q u e s ó l o s e a d q u i e r e c o n . 
l a v i v e n c i a d e l o s p r o b l e m a s . P a r e c e é s t e u n c a s o t í p i c o 
d e e s p e c i a l i z a c i ó n d e p o s t g r a d o c u e p o d r í a b r i n d a r s e a 
i n g e n i e r o s f o r m a d o s d e n t r p d e u n e s p e c t r o m á s a m p l i o d é 
p o s i b i l i d a d e s ( c i v i l e s , m e c á n i c o s , e l e c t r ó n i c o s , e l e c t r i -
c i s t a s , q u í m i c o s ) , a m a t e m á t i c o s , a f í s i c o s , a a d m i n i s t r a -
d o r e s , a e c o n o m i s t a s y a o t r o s g r a d u a d o s q u e d e m u e s t r e n 
c o n o c i m i e n t o s y v o c a c i ó n e q u i v a l e n t e s , 
é ) L a v i n c u l a c i ó n e x i s t e n t e c o n CORPOANDES y l a s n u m e r o s a s 
i n v e s t i g a c i o n e s y a r e a l i z a d a s a l e f e c t u a r s e e l r e l e v a m i e n t o 
d e l o s p r o b l e m a s r e g i o n a l e s y s u b r e g i o n a l e s , h a n p e r m i t i d o 
a c u m u l a r u n a i m p o r t a n t e e x p e r i e n c i a e n m a t e r i a d e p r o b l e m a s 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l » Una a d e c u a d a c o o r d i n a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s h u m a n o s e x i s t e n t e s e n l a s f a c u l t a d e s d e e c o n o m í a , 
i n g e n i e r í a , a r q u i t e c t u r a , i n g e n i e r í a f o r e s t a l , m e d i c i n a , 
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s A g r a r i a s y e l C I D I A T , 
p e r m i t i r í a l a r e a l i z a c i ó n , c o n j u n t a m e n t e c o n CORPOANDES, 
d e c u r s o s d e p o s t g r a d o r e f e r i d o s a l o s p r o b l e m a s d e l d e s a -
r r o l l o r e g i o n a l . A q u í n o d e b e d e s c u i d a r s e l a p o s i b i l i d a d 
q u e e s o s c u r s o s p u e d a n a d q u i r i r u n c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l 
y e s p e c i a l m e n t e l a t i n o a m e r i c a n o , m e d i a n t e e l refuereo 
/ d e l p e r s o n a l 
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d e l p e r s o n a l d o c e n t e c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e à l g u o o s e s p e -
c i a l i s t a s e n c a m p o s n o s u f i c i e n t e m e n t e p r o f u n d i z a d o s e n l a 
U L A . A l m i s m o t i e m p o , d e b e r í a e s t a b l e c e r s e u n p l a n d e 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e a s p e c t o s b á s i c o s d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l r e l a t i v o s a l a R e g i ó n d e L o s A n d e s ; d e e s t e m o d o 
s e t e n d r í a u n c e n t r o d e v a l o r s o b r e s a l i e n t e c o m o n o h a y 
o t r o e n V e n e z u e l a y , p r o b a b l e m e n t e , t a m p o c o e n e l r e s t o d e 
A m é r i c a L a t i n a . 
k . L a o r g a n i z a c i ó n d e l p o s t g r a d o d e b e h a c e r l o l a U n i v e r s i d a d a 
n i v e l c e n t r a l , c r e a n d o u n D e p a r t a m e n t o C e n t r a l d e E s t u d i o s d e 
P o s t g r a d o , q u e coordine .y u t i l i c e l o s r e c u r s o s y p o t e n c i a l i d a d e s 
d i s p o n i b l e s . 
A d e m á s d e b e c o m p l e m e n t a r s e a n i v e l n a c i o n a l p a r a q u e c i e r t o s 
e s t u d i o s d e p o s t g r a d o s e p u e d a n r e a l i z a r p a r c i a l m e n t e e n l a 
U L A , y e l r e s t o s e p o d r í a c u r s a r e n o t r a u n i v e r s i d a d n a c i o n a l 
b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e U L A , O t r o t á n t o p o d r í a h a ç e r s e a n i v e l 
i n t e r n a c i o n a l , c o m e n z a n d o c o n o t r a s u n i v e r s i d a d e s a s o c i a d a s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e P o s t g r a d o s e r í a u n a o f i c i n a i n f o r m a t i v a , 
c o o r d i n a d o r a , d i s t r i b u i d o r a y c o n t r o l a d o r a d e l o s e s t u d i o s y o t r a s 
a c t i v i d a d e s d e p o s t g r a d o , q u e o r i e n t a r í a , a l o s p o s t u l a n t e s h a c i a 
l a s d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s , a b o r d a r í a l o s p r o c e d i m i e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a e s t a b l e c e r e l c u r r i c u l u m d e c a d a _ a s p i r a n t e ^ e t c . 
De e s t a m a n e r a , n o s e r í a n e c e s a r i o c r e a r u n a c o m p l e j a o r g a n i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y s e a p r o v e c h a r í a n a l m á x i m o l o s r e c u r s o s 
e x i s t e n t e s . A l m i s m o t i e m p o , p o n d r í a e n c o n t a c t o a d o c e n t e s e 
i n v e s t i g a d o r e s d e e s p e c i a l i d a d e s d i v e r s a s l o q u e e s m u y i m p o r t a n t e 
p a r a u n a a u t é n t i c a i n t e g r a c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d . 
/Capítulo III 
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C a p í t u l o V I 
I N V E S T I G A C I O N E S C I E N T I F I C A S 
1o L a l e y d e l a s u n i v e r s i d a d e s v e n e z o l a n a s p r e s c r i b e ( a r t i c u l o 7 8 ) 
q u e l a s l a b o r e s d e i n v e s t i g a c i ó n d e b e n s e r c o o r d i n a d a s p o r e l C o n s e j o 
U n i v e r s i t a r i o , d e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o d e D e s a r r o l l o C i e n t í f i c o y 
H u m a n í s t i c o , q u e p r e c i s a m e n t e t i e n e p o r f i n a l i d a d ( a r t i c u l ó 1 3 2 ) " e s t i -
m u l a r y c o o r d i n a r l a i n v e s t i g a c i ó n e n e l c a m p o c i e n t í f i c o y e n e l 
d o m i n i o d e l o s e s t u d i o s h u m a n í s t i c o s y s o c i a l e s " . 
E s t a s t a r e a s d e e s t i m u l o y c o o r d i n a c i ó n s o n d i f í c i l e s d e r e a l i z a r 
y d e b e n s e r c u m p l i d a s c o n e l c o n v e n c i m i e n t o q u e : 
a ) L a i n v e s t i g a c i ó n e s u n a l a b o r p r i o r i t a r i a d e l a u n i v e r s i d a d ; 
b ) L a u n i v e r s i d a d e s e l l u g a r d o n d e d e b e r e a l i z a r s e l a l a b o r 
f u n d a m e n t a l d e i n v e s t i g a c i ó n p u e s t o q u e e l l a e s i n s e p a r a b l e 
d e l a d o c e n c i a s u p e r i o r ; 
c ) L a u n i v e r s i d a d e s e l á m b i t o m á s a p r o p i a d o p a r a r e a l i z a r o 
c o n t r i b u i r a t o d a i n v e s t i g a c i ó n c u y o o b j e t i v o s e a e l m á s 
, a d e c u a d o c o n o c i m i e n t o y l a m e j o r a d e l a s c o n d i c i o n e s d e l a 
r e g i ó n : 
d ) L a i n v e s t i g a c i ó n y e l d e s a r r o l l o d e l n i v e l d e p o s t g r a d o d e b e n 
e s t a r i n t i m a m e n t e u n i d o s . 
En e f e c t o , n o s ó l o l a u n i v e r s i d a d d e j a d e c u m p l i r c o n s u l a b o r 
f o r m a t i v a c u a n d o n o p o n e a l e s t u d i a n t e e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n i n v e s -
t i g a d o r e s e n a c t i v i d a d , s i n o q u e , s e p a r a n d o l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a 
d o c e n c i a d e c l i n a d e s u s p o s i b i l i d a d e s d e h a c e r l o e n e l p o s t g r a d o . 
P a r e c e a q u í c o n v e n i e n t e l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e u n h e c h o 
i m p o r t a n t e : l a i n v e s t i g a c i ó n d e b e c o n s t i t u i r u n a a c t i v i d a d n o r m a l d e 
l a U n i v e r s i d a d p e r o n o u n a e x i g e n c i a f o r m a l . E s i m p r e s c i n d i b l e q u e 
t o d o s l o s \ p r o f e s o r e s u n i v e r s i t a r i o s s e a n e s t u d i o s o s d e d i c a d o s p e r m a -
n e n t e m e n t e a l o s c a m p o s d e s u i n t e r é s , c a p a c e s s i e m p r e d e r e n o v a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s q u e t r a n s m i t e n ; p e r o a q u í p a r e c e p e r t i n e n t e s e ñ a l a r 
q u e l a e x i g e n c i a , s ó l o f o r m a l , d e p u b l i c a r s i e m p r e t r a b a j o s , p u e d e 
i n d u c i r a u n a f a r s a " i n v e ^ t i g a t i v a " q u e a n a d a c o n d u c e . L o i m p o r - » 
t a n t e e s q u e t o d o s , p r o f e s o r e s y e s t u d i a n t e s , c o n i n d e p e n d e n c i a d e -
/ l a s c a p a c i d a d e s 
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l a s c a p a c i d a d e s i n d i v i d u a l e s d e o r i g i n a l i d a d c r e a d o r a , v i v a n e n u n 
a m b i e n t e d o n d e l a i n v e s t i g a c i ó n c o n s t i t u y a u n a a c t i v i d a d p e r m a n e n t e 
d e e s t í m u l o y m u t u o c o n t r o l . 
E l c o n v e n c i m i e n t o d e l v a l o r e s e n c i a l q u e d e b e p o s e e r l a i n v e s -
t i g a c i ó n e n l a U n i v e r s i d a d d e b e s e r e l m o t o r d e l a a c t i v i d a d d e l 
C o n s e j o d e D e s a r r o l l o C i e n t í f i c o y H u m a n í s t i c o p a r a e n c a r a r l a p l a n i -
f i c a c i ó n d e l a i n v e s t i g a c i ó n s u p e r a n d o l a c r e e n c i a t r a d i c i o n a l q u é 
s ó l o c o n s i d e r a f r u c t í f e r a l a l i b e r t a d t o t a l - a u n q u e a n á r q u i c a - d e l 
i n v e s t i g a d o r a i s l a d o . P e r o ¿ s e p u e d e r e a l m e n t e p l a n i f i c a r a l g o q u e , 
p o r d e f i n i c i ó n , e s " l o n u e v o " ? F u n d a m e n t a l m e n t e s e t r a t a d e e s t i m u l a r 
l o q u e s e n e c e s i t a p r i o r i t a r i a m e n t e , c o o r d i n a n d o a q u e l l o q u e s e t i e n e 
y a q u e l l o q u e s e v a l o g r a n d o d e m o d o t a l q u e p e r m i t a a p r o v e c h a r e n 
f o r m a ó p t i m a l o s r e c u r s o s h u m a n o s y m a t e r i a l e s d i s p o n i b l e s . 
2 . ¿ Q u é s e n e c e s i t a p r i o r i t a r i a m e n t e ? En A m é r i c a L a t i n a , e n g e n e r a l 
n o s e h a p r o f u n d i z a d o l o s u f i c i e n t e s o b r e e s t a c u e s t i ó n . P a r a u n a 
u n i v e r s i d a d v e n e z o l a n a , c o m o l a d e M é r i d a , h a b r í a q u e p r e p a r a r u n a 
a g e n d a a d h o c , t r a t a n d o d e c a p i t a l i z a r l a e x p e r i e n c i a d e o t r o s l u g a r e s 
p e r o e l u d i e n d o e l f á c i l c a m i n o d e l a c o p i a d e m o d a s . P o r e s o , l o s 
a u t o r e s d e e s t e i n f o r m e s e h a n r e u n i d o c o n d i v e r s o s e s p e c i a l i s t a s , 
y l a s e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s c o n l a s a u t o r i d a d e s d e l a ULA y c o n l o s 
i n v e s t i g a d o r e s d e l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s , M e d i c i n a , I n g e n i e r í a , 
e l C I D I A T y e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s , a s í c o m o 
c o n l o s d i r i g e n t e s d e CORPOANDES e n M é r i d a , y C O R D I P L A N y OPSU 
( O f i c i n a d e P l a n e a m i e n t o d e l S e c t o r U n i v e r s i t a r i o ) e n C a r a c a s , l e s 
h a n p e r m i t i d o p r e c i s a r u n a s e r i e d e i d e a s q u e p a r e c e n c o n t a r c o n e l 
a p o y o g e n e r a l . 
P o r s u p u e s t o q u e e s f á c i l c o i n c i d i r e n c o n s i d e r a r m á s u r g e n t e , ; 
p a r a V e n e z u e l a e n e s t e m o m e n t o , e l d e s a r r o l l o d e l a p e t r o q u í m i c a 
q u e e l d e l a a s t r o f í s i c a , o a c e p t a r c o m o p r i o r i t a r i o e l e s t u d i o d e l 
M a l d e C h a g a s r e s p e c t o d e l p s t r a s p l a n t e s c a r d i a c o s . P e r o , c o m o e s 
n a t u r a l s e t o r n a h a r t o d i f í c i l i n t e n t a r c l a s i f i c a c i o n e s m á s d e t a l l a d a s . 
De t o d a s m a n e r a s n o s e t r a t a d e p r e p a r a r u n p l a n r í g i d o n i d e i m p o n e r 
/ d i c t a t o r i a l m e n t e s u 
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d i c t a r i o r a l m e n t e s u e j e c u c i ó n , s i n o d e e r a r u n c o n s e n s o e n e l 
s e n t i d o q u e n o s e t r a t a d e i n v e s t i g a r " p o r q u e s í " , s i n o p o r l a 
s e n c i l l a r a z ó n q u e s e t i e n e n c o m p r o m i s o s i n e l u d i b l e s c o n . e l p a í s y 
c o n e l m e d i o s o c i a l d o n d e s e a c t ú a c o m o t r a b a j a d o r i n t e l e c t u a l . 
3 « L a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s p u e d e n s e r d e u t i l i d a d : 
a ) U n a a n t i g u a t r a d i c i ó n q u i e r e q u e s e d e s p r e c i e n l o s t e m a s 
" a p l i c a d o s " c o n r e s p e c t o d e l o s t e m a s t e ó r i c o s , y d e e s t e m o d o l a 
o b r a d e u n i n v e s t i g a d o r p a r e c e t a n t o m á s v a l i o s a - p o r d e s i n t e r e s a d a 
c u á n t o m á s i n ú t i l e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a » E s v e r d a d q u e n a d i e p u e d e a s e g u r a r q u e u n a d e t e r m i n a d a 
t e o r í a , a p a r e n t e m e n t e a b s t r a c t a , n o l l e g u e a s e r ú t i l - y l a h i s t o r i a 
d e l a c i e n c i a b r i n d a n u m e r o s o s e j e m p l o s e n t a l s e n t i d o - p e r o t o d o 
p a r e c e a c o n s e j a r , e n A m é r i c a L a t i n a , u n a m a y o r m o d e s t i a a n t e s d e 
a b o r d a r e l e n f o q u e d e l a s g r a n d e s t e o r í a s f u n d a m e n t a l e s » A p a r e c e n 
p o r t a n t o c o m o t e m a s p r i o r i t a r i o s l o s e s t u d i o s v i n c u l a d o s a l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l p a í s y a l a s t r a n s f o r m a c i o n e s d e e s o s 
r e c u r s o s q u e p e r m i t e n s u v a l o r i z a c i ó n . U n a v e z e f e c t u a d o e l 
d i a g n ó s t i c o d e e s o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y e s t a b l e c i d a s l a s e s t r a -
t e g i a s p o s i b l e s p a r a s u e x p l o t a c i ó n , d e b e e l a b o r a r s e u n p l a n d e 
c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a c o m p a t i b l e c o n d i c h a s e s t r a t e g i a s , y t a l 
c o o p e r a c i ó n q u e d e b e c u m p l i r s e e n t o d o s l o s p l a n o s , d e b e c o n v o c a r 
l a p a r t i c i p a c i ó n i n t e r d i s c i p l i n a r i a » 
b ) T a m b i é n d e b e n c o n s i d e r a r s e d e s o b r e s a l i e n t e i m p o r t a n c i a 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s , y s o c i a l e s , t a n t o l a s r e f e r i d a s a 
l a r e a l i d a d n a c i o n a l c o m o a l a R e g i ó n d e L o s A n d e s . E l l o g r o d e 
l o s o b j e t i v o s f o r m u l a d o s p o r e l C u a r t o P l a n d e V e n e z u e l a e n m a t e r i a 
d e r e g i o n a l i z a c i ó n , e s i m p o s i b l e s i n o s e p a r t e d e u n a d e c u a d o y 
c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e cómo f u n c i o n a l a e c o n o m í a y c u á l e s s o n 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n t a l e s d e l a s o c i e d a d r e g i o n a l , d e l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l o s a g e n t e s s o c i a l e s m á s d i n á m i c o s q u e e s t á n e n 
c o n d i c i o n e s d e f a v o r e c e r u n p r o c e s o d e d e s a r r o l l o , d e l a i d e n t i -
f i c a c i ó n d e l o s o b s t á c u l o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e t a l p r o c e s o 
p o d r í a e n f r e n t a r , e t c » 
/ c ) Un p e l i g r o 
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c ) Un p e l i g r o a c e c h a a q u i e n e s h a c e n h i n c a p i é e n I a p r i o r i d a d 
d e l a a c t i v i d a d a p l i c a d a c o n r e s p e c t o a l a a c t i v i d a d t e ó r i c a , y l a 
d e l o s t e m a s d e r a i g a m b r e n a c i o n a l c o n r e s p e c t o a l a t e m á t i c a i n t e r -
n a c i o n a l . E s e p e l i g r o c o n s i s t e e n e l s e r i o r i e s g o d e c a e r e n u n a 
c i e n c i a d e s e g u n d a c l a s e , e s d e c i r s i n v u e l o , c o n p r o c e d i m i e n t o s 
e m p í r i c o s o b a s a d o s e n t e o r í a s y a s u p e r a d a s . S i d e b e e v i t a r s e 
h a c e r " c i e n c i a s o f i s t i c a d a " n o e s m e n o s p e l i g r o s o c a e r e n e l 
" c u r a n d e r i s m o " , •v 
d ) L o f u n d a m e n t a l e s h a c e r i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a ( p u r a o 
a p l i c a d a ) p e r o t e n i e n d o e n c u e n t a s 
i ) l a s p r i o r i d a d e s d e l p a í s e n s u c o n j u n t o ; 
i i ) l a s p r i o r i d a d e s c i e n t í f i c a s v e n e z o l a n a s e n p a r t i c u l a r - , 
i i i ) l o s r e c u r s o s h u m a n o s y m a t e r i a l e s q u e d i s p o n e l a O L A , 
. E s d e c i r , s e t r a t a d e o b t e n e r p o r p a r t e d e l i n v e s t i g a d o r l a 
c o n c i e n c i a d e q u e e s un t r a b a j a d o r i n t e l e c t u a l c o n i n e l u d i b l e s 
d e b e r e s frente a s u c o m u n i d a d , q u e n o puede a l i e n a r s e - t o m a n d o c o m o 
p r o p i o s intereses q u e l e s o n a j e n o s - e n aras de su c a r r e r a i n d i v i d u a l 
cuando hacerlo puede i r en desmedro de los intereses c o l e c t i v o s . . 
4 . E l c o n o c i m i e n t o d e l o s p l a n e s d e l C O i r i C Y T y d e l C o n s e j o d e 
I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y H u m a n í s t i c a s d e l a ULA, d e b e r í a e s t i -
m u l a r , l a p a r t i c i p a c i ó n d e t o d a l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a p a r a d i s c u t i r 
y p r o p o n e r l o s p l a n e s d e n t r o d e l o s c u a l e s d e b e n i n s e r t a r s e l o s 
p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n . 
En e s t e o r d e n d e i d e a s , u r g e p o n e r e n pleno f u n c i o n a m i e n t o e l 
C o n s e j o d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y H u m a n í s t i c a s d e l a ULA 
t r a n s f o r m a n d o u n a a c t i v i d a d r u t i n a r i a d e d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s e n 
u n a l a b o r q u e p u e d e l l e g a r a s e r d e t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a 
V ida u n i v e r s i t a r i a . - El. grupo que se seleccione p a r a d i r i g i r 
e s t e C o n s e j o d e b e t e n e r g r a n a u t o r i d a d moral, tanto por l a s o l v e n c i a 
c i e n t í f i c a c u a n t o p o r s u p o n d e r a c i ó n y o b j e t i v i d a d , y a q u e e s t a r á n 
l l a m a d o s a d e t e r m i n a r p r i o r i d a d e s , e s t i m u l a n d o a s í e l c u m p l i m i e n t o 
d e c i e r t o s p l a n e s y d e s a l e n t a n d o o t r o s . 
/ 5 . No c a b e 
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5 » No c a b e a q u í s e ñ a l a r t o d a s l a s l í n e a s d e i n v e s t i g a c i ó n q u e " 
p u e d e n d e s a r r o l l a r s e o p o n e r s e e n m a r c h a e n l a U L A , y a q u e e s a 
d e t e r m i n a c i ó n d e b e r í a n a s u m i r l a l a s a u t o r i d a d e s e i n v e s t i g a d o r e s e n 
r e l a c i ó n c o n l a s d i s p o n i b i l i d a d e s h u m a n a s y d e m a t e r i a l , c o n p l e n o 
c o n o c i m i e n t o d e l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s y l o c a l e s . S ó l o c o m o 
e j e m p l o s , s u r g i d o s d e l i n t e r c a m b i o d e i d e a s s o s t e n i d o e n M é r i d a y 
e n C a r a c a s , p o d r í a n s e ñ a l a r s e e l i n t e r é s d e s 
a ) Las_ i n v e s t i g a c i o n e s e s t a d í s t i c a s , p u e s t o q u e e l l a s i n t e r e s a n 
a t o d a s l a s f a c u l t a d e s , d e p a r t a m e n t o s e i n s t i t u t o d e l a U L A , t a n t o e n 
s u s a s p e c t o s t e ó r i c o s c o m o a p l i c a d o s , y a d e m á s p o r q u e c o n s t i t u y e n 
u n a h e r r a m i e n t a e s e n c i a l e n e l e m p l e o d e l m é t o d o e x p e r i m e n t a l . 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n d e l a i n v e s t i g a c i ó n e n m a t e r i a e s t a d í s t i c a , 
e n V e n e z u e l a , p e r m i t e p r e d e c i r q u e , a l c a b o d e p o c o s a ñ o s , e l 
I n s t i t u t o d e E s t a d í s t i c a A p l i c a d a y C o m p u t a c i ó n d e l a U L A , p u e d e 
l l e g a r a c o n s t i t u i r s e e n u n C e n t r o i m p o r t a n t e n o s ó l o p a r a t o d o e l 
p a í s s i n o t a m b i é n p a r a t o d a l a r e g i ó n n o r t e d e A m é r i c a d e l S u r . 
b ) L a s a c t u a l e s a c t i v i d a d e s e n e l c a m p o d e l a h i d r á u l i c a 
a p l i c a d a ( a g u a s y t i e r r a s ) q u e r e a l i z a n e n e l C I D I A T ( C e n t r o d e 
I n v e s t i g a c i o n e s p a r a e l D e s a r r o l l o I n t e g r a l d e A g u a s y T i e r r a s ) d e 
U L A , c o n s t i t u y e n u n e x c e l e n t e e j e m p l o d e l o q u e p u e d e r e a l i z a r s e 
e n i n v e s t i g a c i ó n e n e s o s c a m p o s ( a n á l i s i s d e l a s c u e n c a s h i d r o g r á f i c a s , 
m a n e j o d e a g u a s y c o n t r o l d e l a e r o s i ó n , r e c u p e r a c i ó n d e z o n a s 
i n u n d a b l e s , e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o a g r í c o l a - g a n a d e r o ) . L o s d o s 
c u r s o s d e p o s t g r a d o o r g a n i z a d o s p a r a 1 9 7 3 i s o b r e ' ' r i e g o y d r e n a j e " y 
" s u e l o s y r i e g o " , h a n i n t e r e s a d o a n u m e r o s o s i n g e n i e r o s c i v i l e s ' e 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s d e A m é r i c a d e l S u r . 
En r e l a c i ó n c o n e l C I D I A T , u n a m a y o r v i n c u l a c i ó n c o n l o s g r u p o s 
d e e s t u d i o d e l a U L A , e n e s p e c i a l c o n l o s d e i n g e n i e r í a , c i e n c i a s 
f o r e s t a l e s y t a m b i é n c o n l o s d e c o m p u t a c i ó n , p o d r í a c u l m i n a r c o n l a 
f o r m a c i ó n d e g r u p o s d e i n v e s t i g a c i ó n i n t e r d i s c i p l i n a r i o s e n u n t e m a 
t o d a v í a e s c a s a m e n t e d e s a r r o l l a d o e n A m é r i c a L a t i n a . 
/ P a r e c e i m p o r t a n t e 
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P a r e c e i m p o r t a n t e a c e l e r a r e l p r o c e s o d e " n a c i o n a l i z a c i ó n " 
d e l C I D I A T i n t e r a m e r i c a n o , p a r a q u e p r o g r e s i v a m e n t e e l p a í s (ULA y 
G o b i e r n o N a c i o n a l ) " r e o r i e n t e n l a s a c t i v i d a d e s d e l C e n t r o m á s h a c i a 
l o s a s u n t o s d e i n t e r é s n a c i o n a l y l a t i n o a m e r i c a n o " ( s e g ú n r e z a l a 
n o t a d e l d i r e c t o r d e l C I D I A T d e l 1 6 d e a g o s t o d e 1 9 7 2 , d i r i g i d a a 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a U L A ) . 
c ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s e n c i e n c i a s m é d i c a s q u e s e r e a l i z a n 
a c t u a l m e n t e e n u n b u e n n i v e l c i e n t í f i c o , l l e v a a e n f a t i z a r l a 
n e c e s i d a d d e a u m e n t a r l a s a c t i v i d a d e s i n t e r d i s c i p l i n a r i a s y a s e ñ a l a r 
l a u r g e n c i a q u e t e n d r í a a n a l i z a r l a s p r i o r i d a d e s d e o r d e n s a n i t a r i o . 
P o r e j e m p l o , l a p r o p a g a c i ó n d e l M a l d e C h a g a s e n l a r e g i ó n h a c e 
i n d i s p e n s a b l e q u e s e f o r m e n g r u p o s i n t e g r a d o s p o r b i ó l o g o s , s a n i t a -
r i s t a s , b i o q u í m i c o s , m i c r o b i ó l o g o s , g e n e t i s t a s , y a ú n s o c i ó l o g o s , 
e d u c a d o r e s y p s i c ó l o g o s , a f i n d e e n c a r a r l a l u c h a i n t e g r a l c o n t r a 
e s a e n d e m i a q u e t a n t o s p r o b l e m a s e s t á c r e a n d o a V e n e z u e l a . 
C o r r e s p o n d e r á s e g u r a m e n t e a l o s i n v e s t i g a d o r e s m é d i c o s l a 
i n i c i a t i v a d e e r a r g r u p o s d e t r a b a j o e n l o s c a m p o s d e l a b i o f í s i c a 
l a b i o e s t a d í s t i c a , l a b i o i n g e n i e r í a , e t c . , a b r i e n d o , f u e r a d e l a s 
s e n d a s t r a d i c i o n a l e s , n u e v o s h o r i z o n t e s a l o s j ó v e n e s e s t u d i o s o s . 
d ) En e l c a m p o d e l a m i n e r í a , l a U n i v e r s i d a d p o d r í a t o m a r l a 
• i n i c i a t i v a d e c r e a r u n D e p a r t a m e n t o o I n s t i t u t o p a r a i n v e s t i g a r 
t e m a s r e l a t i v o s a c a r b ó n y c e r á m i c a q u e y a t i e n e n e n l a r e g i ó n 
m a n i f e s t a c i o n e s c o n c r e t a s d e d e s a r r o l l o , y c u y o s r e n d i m i e n t o s p o d r í a n 
i n c r e m e n t a r s e c o n l o s a p o r t e s d e e s t u d i o s e s p e c i a l i z a d o s . A s i m i s m o 
e s e D e p a r t a m e n t o p o d r í a c o l a b o r a r c o n l a D i r e c c i ó n d e G e o l o g í a d e l 
M i n i s t e r i o d e M i n a s e n d i v e r s a s t a r e a s d e p r o s p e c c i ó n m i n e r a . 
e ) L a c o m p u t a c i ó n d e b e s e r d e s a r r o l l a d a c o m o s o p o r t e d e i n v e s -
t i g a c i o n e s i n t e r d i s c i p l i n a r i a s , . s u p e r a n d o s u a c t u a l l i m i t a c i ó n q u e 
l a s u b o r d i n a a e m p l e o s r u t i n a r i o s d e a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a b i l i d a d , . 
e t c . , y e n c a r a n d o l a r e a l i z a c i ó n d e e s t a s t a r e a s t r a d i c i o n a l e s c o n l o s 
n u e v o s e n f o q u e s d e l a i n f o r m á t i c a , c o m o s e s e ñ a l a e n e l i n f o r m e 
a d j u n t o s o b r e " C o m i s i ó n d e i n f o r m á t i c a d e l a U L A " . 
/ f ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s 
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f ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s g e n é t i c a s d e b e n d e s a r r o l l a r s e e n l o s 
d i v e r s o s p l a n o s q u e i n t e r e s a n t a n t o a l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s y 
M e d i c i n a c o m o a l I n s t i t u t o d e C i e n c i a s A g r a r i a s , t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a f e c u n d i d a d q u e p v i e d e d e r i v a r d e l a i n t e r a c c i ó n e n t r e d e m a n d a s 
p r á c t i c a s y e s t u d i o s t e ó r i c o s » 
C a b e d e s t a c a r e s p e c i a l m e n t e e l p l a n d e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
g e n é t i c a d e v i r u s q u e s e e s t á d e s a r r o l l a n d o e n l a F a c u l t a d d e 
C i e n c i a s , e l q u e c o n t e m p l a n o s ó l o l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s d e l t e m a 
s i n o l a i n s t a l a c i ó n d e u n a p l a n t a p i l o t ó e n c o n d i c i o n e s d e p r o d u c i r 
p r o d u c t o s e s e n c i a l e s p a r a l o s e s t u d i o s m é d i c o s s o b r e u n t r a t a m i e n t o 
d e l c á n c e r . 
g ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s q u í m i c a s e x i g e n uri a n á l i s i s p r o f u n d o d e 
l a e n s e ñ a n z a d e e s t a s d i s c i p l i n a s q u e s e i m p a r t e e n n u m e r o s a s f a c u l -
t a d e s ( l a m i c r o b i o l o g í a , p o r e j e m p l o , s e e s t u d i a e n v a r i a s c á t e d r a s , 
i n s t i t u t o s y d e p a r t a m e n t o s d i f e r e n t e s ) . 
L a e v o l u c i ó n d e l a s t é c n i c a s f a r m a c é u t i c a s , e n p a r t i c u l a r , h a c e 
p r e v e r l a n e c e s i d a d d e a c e r c a r l a s t é c n i c a s d e l a i n g e n i e r í a q u í m i c a , 
q u e s e e n s e ñ a e n l a F a c u l t a d d e I n g e n i e r í a , a l o s i n s t i t u t o s d e l a s 
F a c u l t a d e s d e F a r m a c i a y d e M e d i c i n a . 
E l p a p e l p r e p o n d e r a n t e q u e d e s e m p e ñ a e l p e t r ó l e o e n l a e c o n o m í a 
v e n e z o l a n a s e ñ a l a l a c o n v e n i e n c i a d e c o o r d i n a r a l g u n a s a c t i v i d a d e s 
c o n l a s d e o t r a s u n i v e r s i d a d e s d e l p a í s e s p e c i a l i z a d a s e n e l t e m a . 
h ) P a r e c e a c o n s e j a b l e r e d o b l a r l a c a u t e l a e n l a e l e c c i ó n d e 
l o s t e m a s d e i n v e s t i g a c i ó n e n c i e n c i a s f í s i c a s q u e , e n g e n e r a l , 
d e m a n d a n g r a n d e s . y c o s t o s o s e q u i p o s . No e s p o s i b l e a b r i r t o t a l m e n t e 
e l e s p e c t r o d e t e m a s y h a b r á q u e c e n t r a r e l i n t e r é s e n l o s g r u p o s 
q u e a b o r d e n p r o b l e m a s i n c l u i d o s e n e l P r o y e c t o N a c i o n a l d e l C O N I C Y T . 
L a e v a l u a c i ó n d e l a s e s t r a t e g i a s d e b e r á t e n e r e n c u e n t a l a s f e c u n d a s 
p o s i b i l i d a d e s d e c o l a b o r a c i ó n d e l o s í í s i c o s c o n l o s g r u p o s d e 
q u í m i c a , m a t e m á t i c a , e l e c t r ó n i c a , i n g e n i e r í a d e d i v e r s a s r a m a s y 
e s p e c i a l m e n t e c o n l o s e x p e r t o s e n c i e n c i a s d e l a s a l u d . 
/ i ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s 
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i ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s e n m a t e m á t i c a s n o d e b e n l i m i t a r s e a 
l o s c a m p o s t r a d i c i o n a l e s q u e c o n d u c e n s i e m p r e a c u e s t i o n e s e s t r i c t a -
m e n t e t e ó r i c a s y a b s t r a c t a s . C o n l a d i f u s i ó n d e l c á l c u l o n u m é r i c o y 
l a e s t a d í s t i c a y , s o b r e t o d o , c o n e l e m p l e o d e l a s c o m p u t a d o r a s 
e l e c t r ó n i c a s , s e e s t á d e s a r r o l l a n d o u n a d i s c i p l i n a n u e v a " l a c i e n c i a 
d e l a c o m p u t a c i ó n ( t e o r í a d e l e n g u a j e s , C o m p i l a d o r e s , a n á l i s i s 
n u m é r i c o , e t c . ) c u y o e s t u d i o s i c o n v i e n e e s t i m u l a r e n l a ULA., 
V a l e l a p e n a s u b r a y a r l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l e s t u d i o d e 
l a m a t e m á t i c a p u r a y a p l i c a d a e n l a f o r m a c i ó n d e l o s p r o f e s o r e s 
s e c u n d a r i o s d e t o d a s l a s r a m a s c i e n t í f i c a s . C o m o l a t a r e a d e f o r m a c i ó n 
d e e s e p e r s o n a l e s p r i o r i t a r i a e n l a U L A , d e b e h a c e r s e a s u m i r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D e p a r t a m e n t o d e M a t e m á t i c a s y , 
e n p a r t i c u l a r , a l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s ( F í s i c a , Q u í m i c a , B i o l o g í a 
y M a t e m á t i c a s ) y d e H u m a n i d a d e s ( E d u c a c i ó n ) . 
j ) L a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s p o s e e n u n a c r e c i e n t e i m p o r t a n c i a 
e n l a U n i v e r s i d a d y e s t á n m u y l i g a d a s a l a s n e c e s i d a d e s d e f i n i d a s 
p o r C O R P O A N D E S . E n é s t a , c o m o e n t a n t a s o t r a s m a t e r i a s , l a i n t e r -
a c c i ó n c o n s t a n t e e n t r e CORPOANDES y l a U n i v e r s i d a d e s d e f u n d a m e n t a l 
i m p o r t a n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o d e u n p l a n d e i n v e s t i g a c i o n e s v e r d a -
d e r a m e n t e ú t i l ; 
k ) No e x i s t e n , e n l a p r á c t i c a , i n v e s t i g a c i o n e s s o c i o l ó g i c a s s o b r e 
l a s o c i e d a d a n d i n a y p a r e c e u r g e n t e f o r m u l a r s u planeamiento. Y 
a u n q u e e s t e i n f o r m e n o e s t á e n c o n d i c i o n e s d e d e t e r m i n a r l o , d e t o d a s 
m a n e r a s p a r e c e o p o r t u n o s u g e r i r a l g u n a s l í n e a s d e i n v e s t i g a c i ó n . L a s 
m i g r a c i o n e s , p a r t i c u l a r m e n t e l a s d e c o l o m b i a n o s , c o n s t i t u y e n u n 
f e n ó m e n o t a n i m p o r t a n t e c o m o m a l c o n o c i d o , e l q u e p u e d e t e n e r c o n s i -
d e r a b l e g r a v i t a c i ó n s o b r e e l d e s a r r o l l o d e l a s o c i e d a d a n d i n a . L a s 
e s t r a t e g i a s d e f i n i d a s p o r CORPOANDES r e s p e c t o a l a r e g i ó n i m p l i c a n 
l a t r a n s f o r m a c i ó n d e c a m p e s i n o s r e l a t i v a m e n t e t r a d i c i o n a l e s e n 
a g r i c u l t o r e s m o d e r n o s . ¿ C u á l e s s o n l á s c a r a c t e r í s t i c a s a c t u a l e s d e 
l o s c a m p e s i n o s a n d i n o s ? ¿ C u á l e s s e r í a n l o s p u n t o s d e a p o y o y c u á l e s 
/las trabas 
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l a s t r a b a s q u e s u o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y s u s s i s t e m a s d e v a l o r e s 
p r e s e n t a n f r e n t e a l a t r a n s f o r m a c i ó n d e s e a d a ? P o r ú l t i m o , u n t e m a 
t a n i m p o r t a n t e p a r a l a U n i v e r s i d a d c o m o p a r a l a S o c i o l o g í a d e l a 
E d u c a c i ó n » L a s i t u a c i ó n d e M é r i d a , c o m o s o c i e d a d u n i v e r s i t a r i a , 
e s e x c e p c i o n a l . P a r e c e , p o r t a n t o , d e l m a y o r i n t e r é s e s t u d i a r c ó m o 
s e i n s e r t a l a s o c i e d a d u n i v e r s i t a r i a e n l a s o c i e d a d u r b a n a m e r i -
d e ñ a , q u é r e s i s t e n c i a s p r o v o c a , c u á l s u g r a d o d e a i s l a m i e n t o 
s o e i a l , c u á l e s l a s r e s i s t e n c i a s a l c a m b i o , e t c . 
6 . H a y u n a s p e c t o e s p e c i a l d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s 
q u e , h a s t a a h o r a , t u v o p o c o d e s a r r o l l o e n l a s u n i v e r s i d a d e s 
d e A m é r i c a L a t i n a , a p e s a r d e s u e v i d e n t e u r g e n c i a . S e t r a t a 
d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , c u y a p o s t e r g a c i ó n s ó l o p u e d e 
e x p l i c a r s e p o r l a d e p e n d e n c i a c u l t u r a l q u e c a r a c t e r i z a l a s e s t r a -
t e g i a s e d u c a t i v a s d e t o d a l a r e g i ó n . C o n s i d e r a m o s q u e e l C o n s e j o 
d e D e s a r r o l l o C i e n t í f i c o y H u m a n í s t i c o d e b e p r e p a r a r , c o n j u n t a m e n t e 
c o n C O R P O A N P E S , u n p l a n d e i n v e s t i g a c i o n e s e n l o s c a m p o s d e l a 
t e c n o l o g í a i n d u s t r i a l , m e c á n i c a , , e l e c t r ó n i c a , q u í m i c a , e l é c t r i c a , 
a g r í c o l a , g a n a d e r a y f o r e s t a l , d e a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
r e g i o n a l e s . 
A l p l a n i f i c a r . l a c r e a c i ó n d e l o s n ú c l e o s r e g i o n a l e s d e b e r í a 
c o n s i d e r a r s e n o s ó l o e l a s p e c t o v i n c u l a d o a l a e n s e ñ a n z a s i n o t a m b i é n 
e l r e f e r i d o a l a i n v e s t i g a c i ó n . Una a c t i v i d a d " p i o n e r a " e n c i e r t a s 
r a m a s c o m o m i n e r í a , g a n a d e r í a , a g r i c u l t u r a , p o d r í a a c e l e r a r l a 
f o r m a c i ó n d e n ú c l e o s e n r e g i o n e s r e z a g a d a s d e L o s A n d e s . 
Una v e z d e f i n i d o s l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e l a r e g i ó n , h a b r á 
q u e i n t e g r a r e q u i p o s i n t e r d i s c i p l i n a r i o s c o n s t i t u i d o s n o s ó l o p o r 
i n g e n i e r o s , s i n o t a m b i é n p o r c i e n t í f i c o s d e l a s r a m a s b á s i c a s 
y , e n c i e r t o s c a s o s , r e c u r r i r a l a u x i l i o d e s o c i ó l o g o s y p s i c ó l o g o s . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s y l o s p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e 
y t r á f i c o c o n e x o s , n o s ó l o h a y q u e c o n t a r c o n i n g e n i e r o s v i a l e s s i n o 
t a m b i é n c o n g e ó l o g o s p a r a e l e s t u d i o d e l a s f u n d a c i o n e s , d e e s t a -
d í s t i c o s p a r a l o s c á l c u l o s d e f r e c u e n c i a s e n e l m o v i m i e n t o d e 
/vehículos, de 
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v e h í c u l o s , d e m a t e m á t i c o s a p l i c a d o s p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e m o d e l o s 
t e ó r i c o s q u e p e r m i t a n h a c e r p r o y e c c i o n e s p l a u s i b l e s p a r a e l f u t u r o 
m á s o m e n o s m e d i a t o , d e s o c i ó l o g o s y p s i c ó l o g o s p a r a c o n s i d e r a r l a 
i n c i d e n c i a q u e e l p r o c e s o d e s u c o n s t r u c c i ó n y u s o p o d r á t e n e r s o b r e 
l a s c o s t u m b r e s y h á b i t o s t r a d i c i o n a l e s , c o l e c t i v o s e i n d i v i d u a l e s , 
e t c . 
E n g e n e r a l , l o s t e m a s q u e a b o r d a l a i n v e s t i g a c i ó n o p e r a t i v a 
( e l a b o r a c i ó n d e e s t r a t e g i a s q u e p e r m i t a n l a t o m a d e d e c i s i o n e s e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p o s i b l e s ) , e x i g e n c o n t a r c o n e q u i p o s h u m a n o s 
d e e s p e c i a l i s t a s a d i e s t r a d o s e n e l t r a b a j o i n t e r d i s c i p l i n a r i o p a r a 
e n c a r a r p r o b l e m a s t a n d i v e r s o s c o m o l o s d e t r a n s p o r t e , a l i m e n t a c i ó n , 
u r b a n i s m o , v i v i e n d a , m o d e l o s m a t e m á t i c o s , o r g a n i z a c i ó n d e e m p r e s a s , 
a n á l i s i s d e p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s , e t c . 
P u e s t o q u é l a r e g i ó n d e C h a m a - M o c o t í e s s e e n c u e n t r a e n u n a 
s i t u a c i ó n d e s v e n t a j o s a c o n r e s p e c t o a o t r a s r e g i o n e s d e V e n e z u e l a , 
f l o r e c i e n t e s p o r s u d e s a r r o l l o p e t r o l e r o , m i n e r o , i n d u s t r i a l o 
p e s q u e r o , c a b e i m a g i n a r q u e p u e d e a t r i b u í r s e l e u n p a p e l p r e p o n d e -
r a n t e e n l a " i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l a m a t e r i a g r i s ; V L a U n i v e r s i d a d , 
d e L o s A n d e s p o d r í a s e r l a g r a n p r o d u c t o r a n a c i o n a l d e t é c n i c o s 
e s p e c i a l i z a d o s y d e p r o f e s o r e s q u e c o n t r i b u y e n a e l e v a r t o d o s l o s 
n i v e l e s d e l a e n s e ñ a n z a v e n e z o l a n a . 
/Capítulo VII 
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C a p i t u l o V I I 
L O S NUCLEOS R E G I O N A L E S 
1 . E l r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e l a ULA p e r m i t e s u p o n e r q u e d e b e r á 
c o n t i n u a r a u m e n t a n d o s u o f e r t a d e p o s i b i l i d a d e s d e e s t u d i o » P o r 
o t r a p a r t e , e l d e s a r r o l l o d e m o g r á f i c o y e l n o t o r i o a u m e n t o d e l a 
m a t r í c u l a d e l o s n i v e l e s e d u c a t i v o s p r i m a r i o s y m e d i o s e n l o s E s t a d o s 
q u e c o m p o n e n l a R e g i ó n d e L o s A n d e s , a f i r m a n l a c o n v i c c i ó n d e q u e 
s e r á c r e c i e n t e e n l a ULA l a d e m a n d a e n m a t e r i a d e m a t r í c u l a . 
Como p u n t o d e p a r t i d a d e c u a l q u i e r a n á l i s i s d e b e t o m a r s e e n 
c u e n t a q u e l a a c t u a l e s t r u c t u r a d e l p e r f i l e d u c a t i v o d e l a f u e r z a 
d e t r a b a j o , n o p a r e c e c o r r e s p o n d e r a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e m a n o d e 
o b r a n e c e s a r i o s p a r a l o g r a r l a s m e t a s d e d e s a r r o l l o d e l p a í s n i d e 
l a r e g i ó n . E s t o s u c e d e p a r t i c u l a r m e n t e c o n l o s r e c u r s o s h u m a n o s 
c o n e d u c a c i ó n s u p e r i o r y , e n f o r m a e s p e c i a l , e n c i e r t a s á r e a s d e l 
c o n o c i m i e n t o q u e s e c o r r e s p o n d e n c o n l a s r a m a s d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
c o n s i d e r a d a s d i n á m i c a s . 
L a s l e g i t i m a s e x p e c t a t i v a s d e l o s d i s t i n t o s E s t a d o s d e l a 
r e g i ó n p o r c o n t a r c o n c e n t r o s d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r s e a p o y a n s o b r e 
b u e n a s y a b u n d a n t e s r a z o n e s , c o m o s e a n a l i z ó y a e n e l c a p í t u l o 
g e n e r a l , p a r a p e d i r e x t e n s i o n e s d e l a U L A . E s t o c o n f i r m a u n a d e 
l a s t e s i s c e n t r a l e s d e e s t e i n f o r m e : l a ULA s e g u i r á c r e c i e n d o , p o r q u e 
a s í l o d e m a n d a n l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s d e l a z o n a y d e l p a í s , l a s 
n e c e s i d a d e s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y l a p r e s i ó n d e l c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o y l a m a t r í c u l a d e l o s n i v e l e s p r i m a r i o y m e d i o . 
2 . D e n t r o d e e s t e m a r c o c o r r e s p o n d e p l a n t e a r y r e s o l v e r l a s 
o r i e n t a c i o n e s y d i r e c c i ó n d e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e l a U n i v e r -
s i d a d e n r e l a c i ó n a l a r e g i ó n » 
En p r i m e r l u g a r , d e b e p a r t i r s e d e l a b a s e q u e l a v o c a c i ó n r e g i o n a l 
d e l a u n i v e r s i d a d d e b e e x p r e s a r s e a t r a v é s d e l a v o l u n t a d é e p r e s t a r 
s e r v i c i o u n i v e r s i t a r i o d i r e c t o a c a d a s u b r e g i ó n o c i u d a d q u e l o 
/ n e c e s i t e , e n t e n d i e n d o 
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n e c e s i t e e n t e n d i e n d o p o r t a l l a d o c e n c i a , l a i n v e s t i g a c i ó n y l a 
a c c i ó n c u l t u r a l , e i n c l u y e n d o e n é s t a t o d o t i p o d e a s e s o r í a . , 
E n s e g u n d o l u g a r , l a l o c a l i z a c i ó n d e c a d a s e r v i c i o d e b e h a c e r s e 
e n f u n c i ó n d e u n a s e r i e d e c r i t e r i o s y f a c t o r e s c o n j u g a d o s . 
P o r u n a p a r t e , d e b e i d e n t i f i c a r s e c o n c l a r i d a d l a n a t u r a l e z a 
t i p o y m a g n i t u d d e l a d e m a n d a s o c i a l e x i s t e n t e . P o r o t r o l a d o , d e b e n 
c o n o c e r s e c o n p r e c i s i ó n l o s r e c u r s o s h u m a n o s f i n a n c i e r o s d i s p o n i b l e s , 
d e m a n e r a t a l q u e e v i t e n l a a p a r i c i ó n d e c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s d e 
s e g u n d a c l a s e . A d e m á s , d e b e n r e l a c i o n a r s e l a s e x i g e n c i a s , d e l a d e m a n d a 
s o c i a l c o n l a s n e c e s i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
y r e g i o n a l . 
No p a r e c e o c i o s o u n e j e m p l o a c l a r a t o r i o . P u e d e h a b e r u n a d e m a n d a 
s o c i a l muy f u e r t e e n f a v o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t u d i o s d é d e r e c h o , 
y p u e d e n e x i s t i r , a l m i s m o t i e m p o , l o s r e c u r s o s h u m a n o s y f i n a n c i e r o s 
n e c e s a r i o s p a r a c r e a r l o s . S i n e m b a r g o , l o m á s p r o b a b l e e s q u e q u i z á s 
l o m e j o r s e a n o a c c e d e r a e s o s r e q u e r i m i e n t o s p u e s t o q u e l a e x p a n s i ó n 
d e l a m a t r í c u l a e n e s e c a m p o n o p a r e c e n e c e s a r i a p a r a l a r e g i ó n n i 
p a r a e l p a í s . 
E l e x a m e n d e e s t o s t r e s t i p o s d e f a c t o r e s , c o n s i d e r a d o s e n s u 
c o n j u n t o , p e r m i t i r á n o s o l a m e n t e d e t e r m i n a r s i d e b e c r e a r s e u n n ü e v o 
n ú c l e o o e x t e n s i ó n s i n o , a d e m á s , c u á l e s l a f u n c i ó n o f u n c i o n e s e s p e -
c í f i c a s q u e d e b e d e s e m p e ñ a r , c o m o t a m b i é n d e f i n i r e l p a p e l r e s p e c t i v o 
q u e a l l í d e b e r á n t e n e r l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s d e l a u n i v e r s i d a d 
( f o r m a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n , a c c i ó n c u l t u r a l , e t c . ) . P o r ú l t i m o , p a r e c e 
u n a r e g l a g e n e r a l q u e , y a d e s d e s u s c o m i e n z o s , l o s n ú c l e o s d e b e r á n i n c l u i r 
u n n ú m e r o r e d u c i d o d e á r e a s q u e l u e g o s e e x p a n d i r á n p r o g r e s i v a m e n t e . 
E x i s t e n u n a s e r i e d e r a z o n e s p a r a p r o m o v e r l a i n v e s t i g a c i ó n e n 
t o d o s l o s n ú c l e o s p o r l o m e n o s en t a n t o é s t a s e a r a z o n a b l e . S i s e 
e x a m i n a e l e l e n c o d e i n v e s t i g a c i o n e s e n e l c a p í t u l o a n t e r i o r , p o d r á n 
a d v e r t i r s e q u é g r a n d e s v e n t a j a s t e n d r í a y , e n o c a s i o n e s , s e p o d r á n 
c o m p r o b a r l a s n e c e s i d a d e s p e r e n t o r i a s q u e p o r l o m e n o s e l t r a b a j o d e 
c a m p o s e r e a l i c e a p a r t i r d e l o s n ú c l e o s . E s t o p e r m i t i r í a f a m i l i a -
r i z a r a u n n ú m e r o c r e c i e n t e d e a c a d é m i c o s c o n l a s ; técnicaLS 
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de investigación, trasmitir a los estudiantes sus principios 
y métodos más importantes, como también poner a unos y otros en 
contacto directo con los problemas prioritarios del desarrollo de 
cada subregión. La elaboración y el análisis final de los resul-
tados por regla general sería mejor hacerlos en Mérida, pero de 
todos modos sería muy positivo que el resto de la actividad se 
efectuase a partir de los núcleos» 
En tercer lugar debe reconocerse que la ULA, al complementar 
su desarrollo en Mérida con la atención de los demás Estados de la 
región, simultáneamente racionalizará el crecimiento de la Sede 
Central, permitirá asociarlo al de la ciudad y creará una red 
complementaria de servicios universitarios zonales. 
3. La Universidad inició su extensión hacia Trujillo. Esta opción 
debe entenderse como la necesidad de orientarse hacia una subregión 
centrada sobre el eje Valera-Trujillo, que carecía totalmente de 
servicios universitarios si se exceptúan las pasantías de medicina. 
Por distintas razones, aunque en el fondo complementarias, la 
prioridad para la creación de núcleos regionales parece ser la 
siguiente: 
En primer término, Trujillo-Valera, extensión ya acordada y 
en funcionamiento. 
Puesto que la zona atendida es considerada económicamente 
deprimida, el núcleo tiene también una función como actividad 
económica generadora de servicios, como dinamizadora de la vida 
social dada la permanencia de su población joven con su comporta-
miento particular, y las consecuencias favorables que con relación 
al cambio tendrán la conducta y actitudes de la población en 
general. 
En Trujillo-Valera parece aconsejable promover los estudios 
generales y básicos de tipo informativo y experimentales para los 
.cuales no deben movilizarse importantes recursos humanos y técnicos, 
/aunque quienes 
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aunque quienes se trasladen deben ser de sobresalientes cali-
ficaciones. En segundo lugar promover, ya en la etapa profesional, 
los estudios orientados hacia los servicios y el desarrollo agrícola. 
Para el primer caso, las carreras orientadas al comercio y la 
educación, ya que esta última presenta claros déficit en toda el 
área de Motatán-Cenizo y, más en particular, en el Distrito de 
Boconó. 
Los estudios agrícolas deben complementarse con los programas 
de desarrollo en El Cenizo del Sur del Lago y los distintos proyectos 
discutidos para los llanos del Monay, además de otros de carácter 
local. Estas son sólo líneas de orientación pues la enseñanza 
postsecundaria y superior'no puede tener solamente un marco regional. 
En segundo lugar, San Cristóbal. La zona del Táchira tiene la 
mayor matricula en los niveles primarios y medio, una tasa de creci-
miento superior a Mérida y Trujillo, gran movilidad dado su carácter 
fronterizo y las posibilidades de cierto desarrollo fabril, con 
acento en metalmecánica y metalurgia. 
En la zona mejor servida desde el punto de vista educacional, 
ya que tiene una Escuela de Educación (extensión de ULA), una 
extensión de la Universidad Católica Andrés Bello (Derecho, Adminis-
tración y Contaduría y Educación) y, más recientemente, un Instituto 
Tecnológico Agro-Industrial, dependiente del Ministerio de Educación. 
En este caso la ULA debe proyectar su extensión con actividades 
complementarias de las ya existentes. Para ello debería .comenzar 
revisando los estudios que imparte su Escuela de Educación dándoles 
una orientación más concreta. 
Más aún, en San Cristóbal la ULA podría proponer una solución 
imaginativa como podría ser la creación de un Centro Universitario 
Integrado con participación de todas las instituciones de enseñanza 
superior existentes, estatales y privadas, en un programa de esfuerzos 




En tercer lugar, se plantea la posibilidad de crear un núcleo en 
Barinas, que es el Estado de más rápido crecimiento durante los 
últimos años, tanto en materia población joven (57 por ciento menor 
de 25 años) como en matrícula estudiantil. Además, su característica 
de puerto de tránsito hacia muchas direcciones centro do la coloni-
zación de zonas de frontera interior, le auguran un crecimiento 
rápido y multiplicador de su economía. , 
Si bien la ULA podría atender las necesidades docentes de 
Barinas desde Mérida y San Cristóbal, otra alternativa podría ser la 
creación de un núcleo en ese Estado. Pero en este caso 2a cuestión 
más difícil por resolver es la de determinar qué funciones debería 
asumir tal núcleo. La primera idea que tiende a discutirse es la 
de saber si debe crearse el ciclo básico en Barinas. Sin embargo, 
nada indica a priori que la extensión de la universidad deba hacerse, 
necesariamente, en la docencia. En tal plano sería igualmente legí-
timo comenzar por la investigación si su localización en Barinas 
ofreciera ventajas. En otras palabras, el problema sólo puede 
resolverse tomando en cuenta factores muy diversos. Se entiende 
que antes de establecer un núcleo en Barinas la universidad debería 
realizar un estudio cuidadoso para saber si se cumplen, y en qué 
medida, las diversas condiciones señaladas en este informe. Sólo 
así podría llegarse a una solución adecuada. 
Sin embargo, cabe pensar que actualmente no existen en Barinas 
los recursos humanos necesarios para implantar la función docente. 
Esto obligaría a cumplirla con los elementos existentes, lo que 
contrariaría la idea básica que no pueden ni deben crearse sedes 
de segunda categoría; o bien admitir la alternativa de contratar 
personal fuera de la región para llevarlo al nuevo núcleo. Si se 
piensa en las restantes prioridades de la universidad parece inelu-
dible concluir que esta última solución sería sumamente costosa. 
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Por otra parte, no parece conveniente demorar más los primeros 
pasos hacia la creación de un núcleo- Y si a estas consideraciones 
se agregan las características peculiares de la región, parecería 
factible y conveniente comenzar por la investigación, la que podría 
desarrollarse siguiendo dos líneas: recursos naturales y comporta-
miento social de los empresarios y trabajadores. La primera línea 
estaría justificada por las características mismas de la subregión 
y la necesidad que tiene CORPOANDES de conocer más a fondo las posi-
bilidades y limitaciones que los recursos naturales imponen a su 
desarrollo, en particular los problemas ecológicos derivados de la 
sustitución del bosque natural y los relativos a hidráulica aplicada. 
La segunda, se justificaría por razones muy análogas. El creci-
miento y la fluidez de las actividades de la subregión son de tal 
magnitud que parece imposible planificar seriamente su desarrollo 
sin conocer de manera adecuada las actitudes y comportamientos de 
quienes serían sus agentes. El finaneiamiento de ámbas líneas de 
investigación por parte de CORPOANDES parece, pues, muy factible . 
y esta última institución debería intervenir activamente en su 
definición detallada. 
La existencia de estos equipos de investigación además permi-
tiría ayudar al.estudio de factibilidad de otras actividades en 
el núcleo antes mencionado, y sería simultáneamente una prueba 
concreta de la voluntad que tiene la Universidad dé encarar el 
problema de los servicios que debe prestar a la subregión de 







LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA: 
ACTIVIDADES, ORGANIZACION Y ESTUDIOS 
1. Las ideas hasta agui desarrolladas se basaron sobre los antece-
dentes disponibles sobre la Universidad de Los Andes y sus relaciones 
con el medio local, la región y el país, tomaron en cuenta las opiniones 
recogidas en conversaciones con autoridades e integrantes de la Corpo-
ración y, finalmente, consultan el resultado de investigaciones y semi-
narios realizados últimamente en diferentes centros universitarios 
sobre las funciones de la educación superior en la sociedad actual. 
2. Es indudable que la estrategia diseñada permite adoptar decisiones 
importantes sobre las formas, campos y dimensiones del desarrollo en 
los próximos años, como así también el ajuste de las medidas de política 
a corto plazo a esas ideas. Para que esto sea posible es necesario 
contar con el apoyo de un mecanismo de planificación amplio y compren-
sivo, y una profundización en el conocimiento de la Universidad y su 
medio, entendido éste en los distintos niveles ya señalados. 
3» El mecanismo de planificación, tal como lo entiende la mayoría 
del claustro según consta en los documentos emitidos por la institución, 
debe ser integrado, integrador y dinámico. Esto quiere decir que, más 
que un servicio u oficina encargada de preparar un documento-plan o la 
formulación de proyectos específicos, debe ser una agencia promotora 
de la actitud planificadora en cada unidad académica, que brinde normas 
y coordine para que cada servicio docente, de investigación o acción 
cultural, programe sus actividades y actúe de acuerdo con los objetivos 
fijados dentro del contexto global de la estrategia universitaria y 
también instrumente el conjunto de políticas para hacerlas efectivas. 
Para que el servicio de planificación pueda concebirse como insti-
tución creadora en el campo académico, de diseño prospectivo en materia 
institucional y de apoyo técnico de todo el proceso administrativo que 
significa el desarrollo universitario, parece necesario considerar la 
creación de un servicio que realice las investigaciones socioeducacio-
nales sobre la ULA, indispensables para programar y tomar decisiones 
sobre las formas de crecimiento de la corporación, con un mejor cono-
cimiento de ella y de sus problemas. 
/El análisis 
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El análisis de los estudios y cifras disponibles ha llevado a 
la conclusión de que el conocimiento de la ULA no es todavía suficiente 
para elaborar un programa de desarrollo de la Universidad que contemple 
una amplia gama de proyectos de inversión. 
Las autoridades de la Universidad son conscientes de este 
problema, y han actuado en consecuencia al impulsar la Vicerrectoria 
Académica y repensar la organización y funciones de la Oficina de Plani-
ficación. Ambas iniciativas ayudarán a discutir este informe y a su 
eventual adopción y puesta en marcha. 
5. No obstante la existencia de aquellas instituciones, y con el 
sólo objeto de profundizar algo más en las posibilidades de poner en 
práctica las recomendaciones de este informe, y con la idea de comenzar 
a instrumentarlo dentro de un plazo prudencial, se enunciarán a conti-
nuación algunas proposiciones sobre la organización de los servicios 
técnicos centrales y sobre las investigaciones que convendría iniciar. 
6. Las consideraciones planteadas en la estrategia se refieren a 
dos niveles y tres funciones. Los niveles son: a) el desarrollo de la 
universidad en relación con su medio, sea éste local, regional o 
nacional; y b) el desarrollo interno de la Corporación como comunidad 
de investigación y estudio, donde participan, por lo menos, profesores 
y estudiantes en un quehacer común. 
Las funciones son: a) la docencia; b) la investigación; y c) la 
acción cultural. 
En cada uno de los niveles las funciones se expresan de distinta 
forma y requieren una programación detallada que tenga en cuenta los 
problemas de cada situación. 
Desde el punto de vista institucional el proceso de planificación 
puede efectuarse ya sea por niveles o por funciones; y cualquiera sea 
la alternativa adoptada será necesario llegar a la preparación de 
programas cruzados. 
Sin embargo, desde el punto de vista operativo, parece conve-
niente organizar el proceso de planificación desde el punto de vista 
/de los problemas 
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de los problemas que deben encararse en cada uno de los niveles y 
funciones, centralizando así el diseño de la política y desconcen-
trando la preparación de los programas y proyectos específicos. 
Dentro de esta última perspectiva, el Servicio de Planificación 
tendría que organizarse para cumplir las siguientes funciones: 
a) proposición de políticas globales de desarrollo para la 
Universidad y sus principales sectores; 
b) fijación de objetivos globales para cada unidad académica 
o de servicios; 
c) cuantificación de metas globales y específicas, en colaboración 
con cada unidad académica o de servicios, medidas según las 
unidades que para cada caso se establezcan; 
d) determinación y asignación de los recursos correspondientes, 
de acuerdo con programas derivados de a), b) ye); 
e) preparación de métodos y normas de planificación, programación, 
formulación y evaluación de proyectos, para el uso de las 
distintas unidades académicas y de servicios; 
f) preparación de normas y dirección técnica del presupuesto por 
programa; 
g) determinación de indicadores y coeficientes para la evaluación 
de resultados de las actividades que desarrolla la Universidad; 
h) preparación, con el auxilio de los institutos técnicos corres-
pondientes, de un sistema continuo de información administra-
tiva. 
.Las tareas enumeradas corresponde realizarlas para las funciones 
de docencia, investigación y acción cultural, algunas de ellas en forma 
general y otras con carácter más específico. Por esa razón,, podría ser 
útil que el servicio de planificación organizase su trabajo en dos 
líneas; una global por problemas y otra por funciones. 
7. La línea global comprende la existencia de unidades para realizar 
la planificación de la economía de la Universidad; de los aspectos 
sociales o de desarrollo social de la comunidad universitaria; el diseño, 
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recolección, procesamiento, y análisis estadístico; y planificación 
física, incluyendo aquí construcción y equipos. 
La línea específica supone la existencia de unidades para el 
estudio y programación de cada una de las funciones: planificación 
docente, planificación de la investigación y planificación de la 
acción cultural. 
En la práctica, ambas líneas se confunden, ya que los especia-
listas de cada campo deben trabajar integrados en equipos. 
En el caso de la Universidad de Los Andes parecería más conve-
niente que el servicio de planificación se hiciese cargo de sólo la 
organización de la línea de programación global, y que para los 
aspectos específicos de las tres funciones se apoyase en la cola-
boración de pequeñas comisiones de docencia, investigación y acción 
cultural, compuestas por todos los estamentos comprometidos en la 
correspondiente actividad. 
El programa de trabajo del servicio de planificación debería 
prepararse a partir de los enunciados de esta estrategia que deben 
implementarse, o de cualquier otra alternativa de política univer-
sitaria que se adopte. Si se aceptase que el plan es un proceso 
continuo de estudios, proposiciones, discusiones y decisiones, el 
programa de trabajo debería estar concebido para la acción; es decir, 
el desarrollo de cada una de sus partes correspondería a una parte 
unitaria del todo y debería, en cada caso, llegar hasta el nivel 
mínimo de desagregación que, a los efectos operativos, sería el 
proyecto específico. 
El plan sería por tanto el resultado del proceso continuo de 
realización del programa de trabajo. A diferencia de otras situa-
ciones, el plan no sería un documento para discutir, un plan-libro, 
sino un conjunto de realizaciones para evaluar y utilizar. 
8. Las bases para la estrategia del desarrollo de la ULA que 
contiene este informe, en el caso de ser aceptadas, deben traducirse 
en una cuidadosa planificación y ésta supone las líneas de organización 
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que se acaban de mencionar» Sin embargo, para poder encararla con 
éxito es necesario agregar una serie de investigaciones cuyo objeto 
sea la ULA misma y que, adecuadamente sistematizadas, procuren una 
estructura orgánica de datos fundamentales de los que hasta ahora 
se carece. 
9. Habida cuenta de las consideraciones anteriores y las infor-
maciones e ideas recogidas en diversas publicaciones y organismos de 
la Universidad, parece posible señalar que existen varias líneas de 
estudio e investigación. Por una parte, aquellos cuyo objetivo final 
es brindar una completa y adecuada información sobre la Universidad 
al resto de la sociedad, tanto venezolana como internacional. Una de 
las comprobaciones, y aparentemente de la mayor importancia, se refiere 
v 
a las insuficiencias en materia de información que tienen los venezo-
lanos que aspiran a ingresar a las universidades, acerca de las posi-
bilidades que ellas ofrecen. Este hecho suele traducirse en dispendio 
dé recursos humanos y financieros, puesto que la desorientación lleva 
al abandono prematuro, al cambio de carreras, etc. 
Por otra parte, existe la posibilidad de realizar estudios e 
investigaciones referidas *a la Universidad como institución social. 
Es imposible llegar a una planificación adecuada si no se dispone de 
datos básicos sobre las características de los seres humanos que cons-
tituyen el alumnado, sobre las de sus profesores y sobre les problemas 
que enfrentan los egresados. 
Una tercera línea estaría formada por las investigaciones peda-
gógicas propiamente dichas, aunque el término se utiliza aquí en un* 
sentido muy amplio. Dos grandes direcciones se abren, a su vez, en 
este aspecto. Por un lado, las referidas a planes de estudios, 
carreras, etc.; y por otro, las relativas a los métodos«. En todas las 
universidades se mantienen sin cambios, o con cambios casi insigni- • 
ficantes, planes de estudio obsoletos que ya no responden al estado 
actual de la ciencia ni a las necesidades de la sociedad. También 
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en casi todas se crean carreras y planes de estudio sin análisis 
previos suficientes, lo que implica prolongados y costosos períodos 
de tanteos y en muchos casos frustraciones de los egresados« Otro 
tanto puede decirse en materia de métodos. Ha perdurado una idea 
tan errónea como la que admite que la enseñanza superior no tiene 
por que preocuparse de la metodología de la enseñanza, que seria, 
en cambio, una cuestión central de competencia de los niveles 
anteriores. Nada más lejos de la verdad. La enseñanza superior, 
como cualquier enseñanza, plantea intrincados problemas metodológicos 
que son, desde luego, diferentes de los que debe enfrentar la ense-
ñanza primaria o la media. Por otra parte, la subestimación de los 
problemas pedagógicos podría explicarse, aunque en modo alguno justi-
ficarse, cuando la enseñanza superior estaba reservada a pequeños 
grupos, reclutados dentro de una élite social y cultural. Pero en 
condiciones de clasificación creciente, la ignorancia del carácter de 
estos problemas es una forma de frustrar las posibilidades reales del 
proceso de democratización de la Universidad. 
Una cuarta línea estaría formada por las investigaciones acerca 
de cómo se realiza la asignación de recursos en la universidad, su 
racionalización, etc., que reviste trascendental importancia. 
Por último, parece necesario desarrollar estudios cuidadosos 
sobre las líneas de investigación y docencia donde la universidad 
puede convertirse en un centro sobresaliente. 
Las propuestas concretas de estudio e investigación se hacen, 
pues, siguiendo el orden de las consideraciones que se acaban de 
presentar. 
10. En cuanto a la información específica sobre la ULA, deberán 
realizarse estudios monográficos sobre las diversas carreras que 
actualmente allí se cursan, qué relaciones tienen, las exigencias 
previstas y los campos de trabajo que normalmente se abren a sus 
egresados. El objetivo podría ser la publicación de un volúmen que 
contenga toda la información necesaria sobre estos aspectos. 
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11. En cuanto a los estudios sobre la Universidad como institución 
social, parecerían prioritarios los siguientes: 
a) realización de un censo de estudiantes. La ficha censal debe 
incluir no sólo preguntas sobre datos civiles y de raatriculación, sino 
también sobre cuestiones de naturaleza socio-económica-pedagógica. 
De esta manera podrán conocerse adecuadamente el origen sociocultural 
del alumnado, sus niveles de ingresos, las razones de elección de sus 
carreras, etc. Tales datos constituyen un material riquísimo como 
base de la planificación de la Universidad. Los mismos elementos lleva-i 
a aconsejar la realización de un censo de todo el personal académico; 
b) estadísticas permanentes sobre evolución de la matrícula, 
deserción, repetición y egresos de la ULA, acompañadas de la elabo-
ración de probables proyecciones futuras; 
c) estudios de "seguimiento" de cohortes de acuerdo con una 
muestra representativa de alumnos, por lo menos en las principales 
carreras. Este es el único tipo de estudio que permite tener una 
idea acabada del rendimiento de la Universidad y es previo a otros 
que aquí se proponen; 
d) encuestas sobre temas de interés vital para la vida univer-
sitaria; trabajo dé los estudiantes, dedicación al estudio, vivienda, 
alimentación, transporte, deportes y diversiones; 
e) estudios sobre los becarios, análisis de su rendimiento y 
de las diversas causas que sobre el mismo influyen; 
f) investigaciones, generalmente por muestreo, sobre los 
graduados, sus actividades, los problemas que han debido enfrentar para 
encontrar ocupación, relación entre la misma y les estudios realizados. 
Esto permite incorporar a la vida universitaria el resultado de sus 
experiencias. 
12. Con respecto a lo que se ha llamado, en sentido muy amplio, inves-
tigaciones pedagógicas, las principales parecen ser las siguientes: 
a) Estudios e investigaciones, previa consulta con especia* 
lista« cuando sea necesario, sobre- la creación de nuevas "carreras, 
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especialmente "carreras cortas" en la ULA. Para esos estudios 
convendrá solicitar la opinión no sólo de los miembros de la comunidad 
universitaria, sino también la de CORPOANDES, de los profesionales 
en actividad, de los industriales y empresarios que utilizan personal 
de tercer nivel, etc. 
b) Investigaciones acerca de las características que deben reunir 
las "carreras cortas" para no desnaturalizar su misión de formar, en 
dos o tres años, un técnico de preparación especializada que, al mismo 
tiempo, no encuentre al finalizar su carrera impedimentos insalvables 
para completar estudios de mayor jerarquía. 
c) Análisis sistemático de la experiencia recogida en los núcleos 
(Trujillo, San Cristóbal, etc.) y de las perspectivas de apertura de 
nuevos núcleos, así como de los estudios que deben existir y las 
tareas de investigación que deben localizarse en ellos. 
d) Estudio especial sobre las principales carencias en los plan-
teles de profesores de enseñanza media, y sobre las carreras que la 
ULA puede ofrecer como contribución al desarrollo nacional en materia 
tan importante. 
e) Investigaciones sobre métodos de enseñanza efectivamente 
empleados, su influencia sobre el rendimiento, la posibilidad de 
ampliación de los mismos mediante dispositivos audiovisuales así como 
por empleo de la enseñanza programada y la computación consideradas 
ambas como una etapa experimental. 
13» En cuanto a las investigaciones sobre asignación de recursos 
parece importante analizar de modo sistemático cómo se asignan los 
recursos, las posibilidades de disminuir los costos evitando dupli-
caciones, la influencia que sobre los costos tendría la refundición 
o coordinación de organismos actualmente separados, etc. 
En el capítulo correspondiente al postgrado se sugieren las 
grandes líneas que pueden convertir a la universidad en un centro 
sobresaliente, aparte de otros donde ya parece descollar. El desa-
rrollo de esas posibilidades supone, sin embargo, investigaciones 
más acuciosas sobre los recursos disponibles, las mejores formas de 




COMISION DE INFORMATICA DE LA ULA 
1. En una universidad moderna, tanto la ejecución de una estra-
tegia como las posibilidades de contribuir al desarrollo, dependen 
del uso coordinado y juicioso de todas las potencialidades que 
brinda la informática. Estas consideraciones y las conversaciones 
y cambios de opiniones con los miembros del Centro de Computación, 
el Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería, del Insti-
tuto de Estadística y Computación de la Facultad de Economía y del 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias» permiten 
asegurar que están dadas las condiciones necesarias para crear una 
Comisión de Informática de la Universidad de Los Andes«. 
2. Esta comisión debería coordinar todas las actividades de 
computación de la ULA; para ello cuenta, por ahora, con el siguiente 
material fundamental: 
a) Un equipo electrónico IBM/360, mod. kO 
b) Un equipo electrónico IBM/1620 
c) Un equipo de computación híbrida EAI 590 
d) Un equipo HENLETT-PACKARD de 50 canales 
Además tiene posibilidades de acceso a los equipos NCR 400 
que poseen CORPOANDES y la Gobernación del Estado. 
3» Las actividades que podría encarar la Comisión de Informática 
pueden agruparse en algunas direcciones fundamentales. La primera 
se refiere a la computación en sí misma; la segunda a las aplica-
ciones o problemas administrativos y de organización de la Univer-
sidad; la tercera a las aplicaciones en materia de investigación 
científica; la cuarta a las contribuciones al desarrollo regional; 
y la última, a la formación docente que puede ofrecer. En cada 
una de esas direcciones y en el orden enumerado se ofrecen a conti-
nuación algunas sugerencias. 
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k« En lo que respecta a la computación en sí misma, habría las 
siguientes posibilidades; 
a) Coordinación y difusión de todo lo relativo a la compu-
tación en sus diversos aspectos.' digital, analógica e híbrida acom-
pañada de la edición de un boletín informativo minjepgráfico que 
podría tener amplia difusión en la ULA. 
b) Organización de seminarios sobre temas especializados en 
el área de computación; 
c) Organización de reuniones especiales con participación de 
expertos internacionales y nacionales, comenzando por establecer 
una sólida relación con los departamentos correspondientes a las 
restantes universidades de Venezuela» 
5» Con relación a los problemas administrativos y de organización 
parecen pertinentes las siguientes sugerencias: 
a) Organización de un grupo de trabajo que formule un plan de 
tratamiento de los problemas administrativos de la Universidad, cpn 
vistas a establecer una bedelía automática, el seguimiento de 
expedientes, la "historia académica" de docentes y estudiantes, etc. 
b) Diseño de un organigrama de la Oficina de Planificación 
Universitaria donde queden bien delimitados los ámbitos de plani-
ficación física y de planificación académica. 
c) Construcción de un modelo matemático de la ULA que permita 
ensayar políticas futuras de acuerdo con las estadísticas histó-
ricas. 
6. Desde el punto de vista de la contribución al desarrollo de 
la ciencia se deberían establecer grupos de trabajo vinculados a 
la confección de modelos matemáticos de características interdisci-
plinarias para estudiar problemas de economía, sociología, psico-
logía, educación, población y de tecnología hidráulica» industrial, 
agronómica, forestal, etc» 
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7. Una contribución al desarrollo regional, aparte de los que 
pueden surgir del apartado anterior, podría hacerse a través de la 
colaboración de la Comisión de la ULA en algunos aspectos de la 
organización futura del Nuevo Hospital-Escuela, especialmente para 
el control de existencia de pateriales y medicamentos, estadística 
de empleo de camas» números autogenerados para los pacientes, 
historias clínicas, análisis automático de los electrocardiogramas 
y electroencefalogramas, y en la difusión de los principios de 
análisis lógico que fundamentan los diagnósticos médicos ; 
8« En cuanto al aspecto docente, podría pensarse» a título de 
ejemplo, en las siguientes actividades: 
a) Estudiar las posibilidades de organizar un curso especial 
de ''programador" sqbr$ la base de las experiencias recogidas, en 
Caracas, en la Universidad Central, a partir de enero de 1973» ; 
fecha de comienzo de los cursos DUP (Diploma Universitario de Progra-
mación) en los cua3.es se utilizarán textos de enseñanza programada; 
b) Organización d? cursos y cursillos de computación en 
diversos niveles, para estudiantes, graduados,- docentes e investi-
gadores. 




1. La Educación superior en Venezuela y la Universidad 
de los Andes 
La educación superior en Venezuela la imparten las universidades 
nacionales y privadas, los institutos pedagógicos, los institutos 
politécnicos, los colegios universitarios y los institutos supe-
riores de educación militar. 
El sistema de educación superior está organizado en dos 
grandes grupos: el universitario propiamente tal, a cargo del Consejo 
Nacional de Universidades (C.N.U.) y los institutos de Educación 
Superior y Colegios Universitarios a cargo de la División de 
Educación Superior del Ministerio de Educación. 
Las universidades en su organización y funcionamiento se rigen 
por la Ley de Universidades del 8 de septiembre de 1970, que derogó 
la del 2 de agosto de 1953 y el Decreto Modificatorio del 5 de 
diciembre de 1958. 
En la actualidad existen en Venezuela veintisiete (27) 
instituciones de formación superior, catorce de las cuales creadas 
entre 1971 y 1972. La más antigua es la Universidad Central de 
Venezuela, creada en 1721; le siguen la Universidad de Los Andes, 
creada en l8l0; la de Zulia y Carabobo creadas en 1891 y 1892 
respectivamente. El resto de las universidades e institutos fueron 
creados a partir de 1953« 
Las universidades pueden clasificarse en nacionales y 
privadas» Las nacionales son siete; cuatro de ellas consideradas 




Los institutos universitarios pueden dividirse a su vez en 
oficiales y privados. Entre los oficiales se encuentran cuatro insti-v 
tutos pedagógicos, dos institutos politécnicos, tres institutos tecno-
lógicos y dos Colegios Universitarios; ocho de éstos se crearon en 
1971. El más antiguo es el Instituto Pedagógico de Caracas, creado 
en 1936. Los Institutos privados son seis y todos creados durante el 
año 1972. (Véase Apéndice 1.) 
La localización geográfica de las universidades e institutos 
de educación superior cubre una parte importante del país,, lo que ha 
contribuido a la integración de las zonas con mayor'densidad de 
población. 
Estos establecimientos se distribuyen en doce estados y catorce 
localidades además de la región capital, donde se concentran doce 
de las veintisiete instituciones de educación superior. 
En 1972 los servicios de educación superior ofrecen 248 
carreras que conducen a 126 títulos diferentes. Las universidades, 
por su parte, ofrecen 165 carreras que conducen sólo a 58 títulos 
diferentes; los institutos pedagógicos 46 carreras que conducen a 
32 títulos diferentes y los institutos politécnicos, tecnológicos 
e institutos universitarios 37 carreras que posibilitan la obtención 
de 36 títulos diferentes. 
La Universidad Central de Caracas ofrece 50 carreras; le 
sigue la Universidad de Zulia con 26 y la Universidad de Los Andes 
con 25. (Véase Apéndices 2, 3? 4 y 5„) 
La educación superior en el país se ha caracterizado por la 
falta de articulación, y esto ha contribuido notablemente el desarrollo 
desequilibrado de este nivel educativo. 
En general, se aprecia que el sistema de educación superior, 
hasta 1970, careció ¿e la flexibilidad y variedad necesarias para 
el desarrollo de las carreras técnicas, profesionales y científicas 
más directamente vinculadas al desarrollo nacional. 
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La organización de las universidades es generalmente 
tradicional; se basa en una estructura de facultades y escuelas, 
con sus características de rigidez y profesionalismo en detrimento 
de la formación científica» Esto ha significado la unilateralidad 
en la formación de profesionales, el aislamiento de facultades y 
escuelas entre sí, limitada coordinación entre la docencia e 
investigación, deficiente aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y materiales, escasas o casi nulas posibilidades de 
desarrollo de investigaciones integradas y multidisciplinarias 
y de labores de extensión que afecten la comunidad» 
A estas características nacionales tampoco pudo escapar 
por cierto la Universidad de Los Andes. Sin embargo, últimamente 
tomó el liderazgo de las discusiones en torno a la reorganización 
de la estructura universitaria y adoptó decisiones fundamentales de 
cambio. En este sentido las autoridades universitarias han nombrado 
comisiones con participación de destacados académicos de la corpo-
ración quienes se han abocado a realizar exhaustivos estudios 
acerca de la estructura vigente, y esto los ha llevado a proponer 
la introducción de un ciclo básico común y la departamentali-
zación de la estructura académica y por ende, la reestructuración 
de las facultades como vías de solución al problema de la organización 
de facultades y escuelas. Estas ideas han venido cobrando impor-
tancia creciente en la Universidad, y hoy hay un significativo 
consenso acerca de la necesidad de cambio y transformaciones lo 
que ha convertido a esta corporación en un centro dinámico y de 
espíritu innovador. 
Vale la pena, por otra parte, señalar que los institutos y 
colegios universitarios creados durante los años 1971 y 197?, y ya 
contemplados en el plan de la Nación 1970-197^, se caracterizan, 
fundamentalmente, por tres modalidades formativas: 1) técnicos de 
carreras cortas; 2) técnicos asimilables a lo que en otros países 
se denominan ingenieros de producción o de ejecución y 3) profesores 
para la educación media. En todos ellos está presente la modalidad 




• Es intención de las autoridades que estas nuevas instituciones 
sean utilizadas como instrumentos de la política de regionalización 
en que está empeñado el gobierno, para lo cual deberá tener presente 
en sus planes de estudio y sus sistemas de equivalencias la flexibi-
lidad que se quiere dotar a todo el sistema educativo. 
2. Algunos aspectos de la evolución cuantitativa 
2,1 El sistema de educación superior en Venezuela ha crecido 
a un ritmo más acelerado que el resto de los niveles durante el 
período 196l-62-69->70, alcanzando una tasa de crecimiento acumu-
lativo anual del 11.0; como contrapartida el nivel medio ha crecido 
a un 10.2 por ciento, el primario a un 3«5 por ciento y el preescolar 
a un 9.6 por ciento. 
Su participación relativa también ha mejorado durante el 
período pasando del 2.1 por ciento al 3.2 por ciento, contrariamente 
con lo registrado en el nivel primario, que bajó del 83 .1 por ciento 
al 7^.8 por ciento. También han mejorado su participación en el 
período los niveles preescolar y medio, alcanzando en 1970, el 
2 por ciento y 20 por ciento respectivamente. 
La matrícula global de todas las universidades e institutos 
de educación superior se ha multiplicado por algo más de cuatro 
veces en el período 1960-1971, pasando de 23 071 alumnos a 95 367, 
con una tasa de crecimiento acumulativo anual de 13»8 por ciento. 
En general, todas las universidades e institutos han registrado un 
dinamismo similar, multiplicando varias veces la matrícula que 
tenían en i960. 
La Universidad de Los Andes ha quintuplicado su matrícula 
durante este período y su tasa de crecimiento fue superior al promedio 
nacional, ya que alcanzó un 15.6 por ciento. Su participación 
relativa en la matrícula total también tuvo un pequeño aumento, pues 
pasó del 9.por ciento en i 9 6 0 al 1 0 . 7 por ciento en 1 9 7 1 » y ocupó el 
cuarto lugar por el volumen de su matrícula dentro del conjunto 
de las instituciones de educación superior. 
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El peso mayor de las matrículas recae sobre las universidades 
nacionales que participan con el 81.^ por ciento; le siguen las 
privadas con el 12„8 por ciento y los institutos con sólo el 
5«8 por ciento« (Véase cuadro 1«) 
2«2 Se aprecian algunos cambios de interés en relación con las 
tendencias de la división de las matricula por áreas. En 1960, 
las áreas de Ciencias Sociales, Salud, Ingeniería, Derecho agrupaban 
el 79»7 por ciento de la matrícula; el área de Ciencias Naturales 
y Matemáticas era la menos representativa con sólo el 1.8 por 
ciento. En 1968, estas cuatro áreas disminuyen su participación 
al 65.3 por ciento; sin embargo, el área de Ciencias Sociales sigue 
conservando el primer lugar y sube incluso alrededor de cuatro puntos. 
Esta situación se produce por el crecimiento registrado de las carreras 
de Economía y Administración; en cambio, Derecho, Salud e Ingeniería 
han visto disminuir su psrticirjación en 6. ¿1-3 »8 y 5.7 puntos respec-
tivamente. En el área de la Salud es probable que esta mengua la haya 
provocado la carrera de Medicina. Humanidades y Educación, a su 
vez, han mantenido una línea ascendente y agrupan alrededor de un 
sexto de la población universitaria total. Este caso no sería 
grave si no fuera porque sus escuelas están orientadas hacia la 
formación de pedagogos en las más diversas especialidades, en tanto 
que los institutos pedagógicos tienen un volumen de egresos muy 
inferior a la demanda de la educación media. Las escuelas de 
educación de las universidades tampoco la pueden satisfacer porque 
forman fundamentalmente profesores de educación, administradores y 
supervisores. Las universidades están preocupadas por esta situación 
y empeñadas en cambiar la orientación de las escuelas de educación de 
modo que en lo sucesivo también formen pedagogos en especialidades 
científicas (biología, física, química y matemáticas) y otras 
necesarias para llevar a un buen resultado la reforma educacional 
del nivel medio que se está aplicando en el país, esto es tanto más 




Es significativo destacar el crecimiento constante del área de 
las ciencias naturales y matemáticas que fundamentalmente ofrece 
carreras de tipo académico y formación de científicos, factores 
que hoy adquieren una importancia relevante en los planes de desa-
rrollo científico del país, A pesar de todo, los números absolutos 
siguen siendo muy bajos. 
El Plan de la nación ha definido una política nacional en materia 
de ciencia y tecnología que incluye entre sus objetivos el aumento 
notable de la cantidad y calidad de los investigadores, el fomento 
de la investigación básica y la rápida expansión de la investi-
gación aplicada y de desarrollo que apunta a resolver problemas y a 
descubrir recursos y posibilidades estrechamente ligadas al progreso 
de la Nación. Esta área subió del 1.8 por ciento al 5«7 por ciento 
en 1968. 
Las áreas que forman cuadros para el sector productivo, es 
decir, agropecuarios e ingeniería han experimentado un descenso de 
casi cinco puntos: del 23.7 por ciento al 19.0 por ciento. En alguna 
medida esta situación se justifica por la creación de los institutos 
politécnicos y tecnológicos que ofrecen carreras cortas y de nivel 
superior en estas áreas, pero de todos modos no deja de preocupar. 
Las áreas más importantes del sector Servicios, Educación y 
Salud prácticamente conservan, en su conjunto, su participación y 
pasaron del 30.2 por ciento al 31.8 por ciento en 1968. 
Por último, cabe agregar la importancia relativa que están 
adquiriendo los cursos del ciclo básico, que aumentaron del 1.3 por 
ciento al k por ciento, lo que refleja el hecho que los están 
aceptando la mayor parte de las universidades. (Véase cuadro 2.) 
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3« La Región de Los Andes 
Puesto que la ULA está directamente relacionada con una región 
de Venezuela, se proporcionan, en primer lugar, algunos antecedentes 
generales sobre la población para que ellos sirvan de marco al tema 
de la educación superior y la Universidad de Los Andes. 
3«1 Características demográficas de la Región de Los Andes 
La población experimentó un incremento acumulativo anual de 
2.7 por ciento en el período intercensal de 1961-1971, inferior 
al de la población del país, que alcanzó a 3«6 por ciento. El 
Estado de Mérida sólo creció a razón de un 2.6 por ciento. 
La participación porcentual de la región sobre la población 
total del país, registra una tendencia a disminuir; es así como en 
1960 era de 15.37 por ciento y en 1971 de lk.Ok9 El Estado de Mérida 
también baja en 0.3 por ciento dentro de la región (de 23. ̂  por 
ciento en 1961 a 23.1 por ciento en 1971). (Véase cuadro 3») 
3.2 La urbanización de la Región 
Al igual que todo el país, la región de Los Andes tendió 
a incrementar su población urbana durante el período 1961-1971= 
El proceso de urbanización ha sido más rápido que el que puede 
apreciarse en el plano nacional (6 por ciento para la región y 
5.6 por ciento para el país). El Estado de Mérida casi ha duplicado 
su población urbana durante el periodo, pues pasó de 76 ^21 a 
lk? 035 habitantes. 
3.3 Estructura de la población por edades 
La estadística revela que la población de la región y del 
país es muy joven» ' El grupo de edad de 0-2^ años representaba en 
1971 al 66.06 por ciento en la región de Los Andes; en toda Vene-
zuela al 6 5 . 6 por ciento y el 65.3 por ciento en el Estado de Mérida» 
(Véase cuadro 4) 
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3.4 Aspectos educativos 
3.4.1 Alfabetismo, 
La situación del alfabetismo ha mejorado significativamente 
en el último decenio, sin embargo, la región de Los Andes está, en 
1971» muy por debajo de las cifras del país; es asi como Venezuela 
tiene el 84.6 por ciento de le. población de 10 años y más alfabe-
tizada en 1971, pero en la región sólo alcanza a 66.3 por ciento. 
El Estado de Mérida tiene por su parte para el mismo año el 
65.0 por ciento. 
Si observamos el comportamiento del alfabetismo en el grupo 
de edad de-10-14 años, se aprecia que en todo el país estas tasas 
son superiores al 90 por ciento. Sin embargo, tanto en la región 
de Los Andes como en el Estado de Mérida éstas sólo .alcanzan el 
76 por ciento y 74,7 por ciento respectivamente, lo que estaría 
indicando un grado de marginalidad significativo en el sistema 
educacional de la región, ya que teóricamente todo ese grupo debería 
estar incorporado al sistema educacional, (Véase cuadro 5») 
3.4.2 Situación educacional 
En la región de Los Andes se imparte educación preescolar, 
primaria, media y superior. La educación media se imparte según 
tres modalidades: secundaria, técnica y normal; se ofrece en los cuatro 
Estados, con excepción de la educación normal en el de Barinas, que 
no registra para ella matricula en 1970« 
La educación superior se concentra fundamentalmente en el 
Estado de Mérida, donde está la Universidad de Los Andes. En 
San Cristóbal (Estado de Táchira) funciona una extensión de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y otra de la ULA. 
La UCAB, ofrece carreras de Derecho, Administración y Contaduría, 
y Edúcaci.ón con opciones en Ciencias Sociales, Biología y Matemáticas. 
La ULA en su Escuela de Educación (creada en 1967) ofrece opciones 
en Evaluación y Estadística y Orientación. Su crecimiento, de todos 
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modos, es más bajo que el observado en todo el país, que alcanza a 
un *f.9 por ciento. Sin embargo, si se analizan el comportamiento 
por niveles, sus tasas de crecimiento son mayores que las nacionales 
en el nivel medio (rama secundaria y técnica) y en el nivel superior, 
y menores en el nivel primario. Así, la región de Los Andes presenta 
una tasa de crecimiento de 11.6 por ciento para la enseñanza media; 
13«9 para la secundaria; 1 4 . p o r ciento para la técnica y 13-7 por 
ciento para la superior, en tanto que para todo el país éstas son 
de 10.2 por ciento, 11.2 por ciento, 10.1 por ciento y 11 por ciento 
respectivamente. 
La educación primaria en la región, sin embargo, sólo crece 
al 2.2 por ciento, en cambio en todo el país lo hace al 3»5 por 
ciento; para educación parvularia no hay datos para la región. 
(Véase cuadro 6.) 
El análisis del comportamiento de las matriculas por niveles 
en los diferentes Estados de la región de Los Andes, muestra dife-
rencias muy marcadas que merecen considerarse. En educación primaria 
las tasas de crecimiento oscilan entre un 5«7 por ciento para el 
Estado de Barinas a 1.1 por ciento en el Estado de Trujillo; el Estado 
de Mérida crece sólo al l»b por ciento, inferior al promedio regional. 
La educación media varía entre un crecimiento de 17.9 por ciento 
para Barinas, a un 10.5 por ciento para Tácliira. La secundaria oscila 
entre 19.4 por ciento para Harinas y un 13 por ciento para Trujillo; 
y la técnica entre un 2 8 . 3 para Barinas y un 12.3 para Táchira. El 
Estado de Mérida mantiene en estos tres casos un crecimiento superior 
al promedio de la región, y el más significativo es el de la educación 
técnica: 21.3 por ciento con relación al lb,b por ciento que tiene la 
región. (Véase cuadro 7.) 
7. El ritmo del crecimiento de la educación primaria por Estados 
de la región es, en todos los casos, más lento que el crecimiento de 
la población de 7 a Ib años, lo que puede acentuar el problema de la 
marginalidad respecto al sistema educacional de grupos importantes de 
la población. 
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Se observa también que, en general, la tasa de crecimiento de 
la educación superior en la región es menor que la de la secundaria 
y la técnica en cada uno de los Estados. Esta situación, unida al 
hecho de que con la reforma de la educación media y la implantación 
del ciclo diversificado se otorgará el certificado de bachiller a 
todos los egresados del ciclo, permite suponer un aumento de la 
presión por ingresar a la Universidad, la que indudablemente hará 
crecer la brecha entre la demanda y la oferta de educación superior. 
3.4.3 Relación entre la comunidad universitaria de ULA y la 
población de la ciudad de Mérida 
La comunidad universitaria de ULA, formada por profe-
sores, alumnos y empleados, tiene mucha influencia sobre la población 
de la ciudad de Mérida y de la región por sus actividades y sus 
relaciones con el medio que la rodea. 
El análisis de la evolución del conglomerado universitario 
en su conjunto y de la población de la ciudad, permiten apreciar 
algunas relaciones que merecen destacarse. 
En I96O la ULA tenía 2 066 alumnos que representaban el 4.7 
por ciento de la población total de Mérida, y la comunidad univer-
sitaria en su conjunto representaba el 6 por ciento de ella. Doce 
años más tarde, en 1972, estas cifras se elevan al 16.7 por ciento 
y 20.0 por ciento respectivamente, es decir, el alumnado y personal 
de la universidad pasan a representar, ese año, un quinto de la 
población. Este crecimiento explosivo de la Universidad ha creado 
a la ciudad, una serie de demandas de servicios tales como vivienda, 
transporte, alimentación, agua, luz, alcantarillado, comunicaciones, 
servicios públicos, etc., para cuya satisfacción no estaba preparada 
y aunque se han hecho esfuerzos para satisfacerlos, su desarrollo 
siguió un ritmo mucho más lento que el deseado. (Véase cuadro 8.) 
Si se observa el crecimiento de la población y el del conglo-
merado universitario, se aprecia que el de este último fue mucho más 
acelerado, y es así como entre 1960 y 1972 su tasa de incremento 
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acumulativo anual fue de 16 por ciento para el conjunto y 16.5 por 
ciento para el alumnado, en tanto que la población de la ciudad 
creció a razón del 4.9 por ciento. 
El crecimiento acumulativo anual del alumnado? personal 
docente, empleados de la Universidad y las relaciones entre ellos 
durante el periodo 60-72, aparece en el Cuadro 9. 
Los datos observados indican que la evolución de la matrícula 
fue más acelerada que la de los profesores, y por ende la relación 
alumno-profesor sufrió una cierta variación ya que en 1960 era de 
8.2 alumnos por profesor y en 1972 es de 12.2 alumnos. 
Llama la atención, por otra parte, que la categoría empleados 
presenta una tasa de crecimiento superior a la de docentes (14.2 por 
ciento contra 12.8 por ciento). En cifras absolutas surge también 
que el grupo de empleados es numéricamente superior al de los 
docentes. Quizás puede explicarse esta circunstancia por la creación 
de varios servicios técnicos durante la última década y la dispersión 
de la localización física de los diferentes servicios en la ciudad 
que hicieron necesario aumentar el personal administrativo y de 
servicios para su funcionamiento y conservación. 
4. La Universidad de Los Andes 
4.1 Antecedentes históricos 
Los orígenes de la Universidad se remontan a 1785, año de la 
fundación del Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida 
por el Obispo Ramos de Lora. 
Los estudios más antiguos corresponden a derecho; se otorgaron 
los primeros títulos en 1805 y 1810; le siguen los estudios médicos 
que se comenzaron a impartir en 1805; farmacia en 1894; odontología 
en 1928; ingeniería civil en 1932; ingeniería forestal en 1948; bío-




La Universidad de Los Andes, al igual que otros institutos 
similares del país, experimentó a partir de 1958 un rápido creci-
miento y registró cambios renovadores que se aanifestaron al origi-
narse numerosos servicios de enseñanza, investigación y extensión 
que le dan renombre a nivel nacional y trascendencia continental, 
como en el caso del CIDIAT. En 1958 adquirieron rango de Facultad 
los estudios de humanidades; el mismo año se creó la Facultad de 
Economía; en 1959 la Escuela de Educación; en 1961 las Escuelas de 
Geografía y Arquitectura, y en 1963 la de Ingeniería Eléctrica» 
Desde esa fecha se crearon además varios institutos: los de Inves-
tigaciones Económicas, Geografía y Conservación de Recursos Nacio-
nales, Silvicultura, Investigaciones Químicas, Fotogrametría y Foto-
interpretación e Investigaciones Agropecuarias. De este último 
período datan también los centros de Jurisprudencia, Educación Coope-
rativa, Radioisótopos, Investigaciones Odontológicas, Investiga-
ciones de Altura (.0 de Biología Andina), Investigaciones Literarias, 
Computación Electrónica, Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT) y el Laboratorio de Idiomas. 
En la actualidad se compone de 10 facultades: Derecho, Medi-
cina, Farmacia, Odontología, Ciencias Forestales, Humanidades y 
Educación, Economía, Arquitectura y Ciencias. En estas facultades 
funcionan diez y seis escuelas además de los institutos y centros 
antes nombrados. 
El conjunto de sus facultades, centros, institutos, bibliotecas, 
Dirección de Cultura, el Laboratorio Nacional de Productos Forestales, 
los Organismos Internacionales que están mxiy estrechamente ligados 
a la Universidad de Los Andes como el Instituto Forestal Latinoame-
ricano de Investigación y Capacitación (IFLAIC) y el Centro Interame-
ricano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT), han conver-
tido el lugar en un polo de atracción intelectual y cultural de 
primera importancia. 
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Al amparo de la Universidad se fundaron el Liceo Nocturno de 
Mérida, la Escuela Nacional de Enfermeras y la Escuela de Artes 
Plásticas, Música, Danza, Ballet y Teatro. 
En San Cristóbal, Estado de Táchira, funciona la mencionada 
Escuela de Educación dependiente de esta Universidad; Centros de 
Salud, Unidades Sanitarias y Hospitales de los Estados de Táchira, 
Mérida y Trujillo colaboran también estrechamente con la Institución 
para las prácticas y pasantías de los alumnos de Medicina y otras 
carreras paramédicas. 
A partir ¿el año 1972 adepiás se ha puesto en marcha el Núcleo 
de Trujillo donde funcionan cursos básicos para varias carreras. 
La Universidad de Los Andes contribuyó decisivamente a la 
creación de la Corporación de Desarrollo de Los Andes (CORPOANDES), 
instituida por Ley del k de diciembre de 1964, organismo que tiene 
dentro de sus objetivos fundamentales promover el desarrollo regional; 
y la Universidad ha emprendido con esta Corporación una serie de 
estudios e investigaciones básicas para su desarrollo. 
En los últimos años la Universidad ha adquirido un valioso 
patrimonio destinado principalmente al desarrollo de las nuevas sedes 
de la ciudad universitaria. Parte de estos terrenos fueron cedidos 
para obras de utilidad común y otros han sido utilizados para 
concretar planes de proyección social en favor de la comunidad univer-
sitaria (viviendas para empleados de bajos ingresos y estratos medios, 
jardines infantiles para hijos del personal, etc.) Finalmente una 
parte se ha reservado para programas de renta. 
En el período de 1960 a 1961, la Universidad de Los Andes ha 
quintuplicado su matrícula según una taca de crecimiento acumulativo 
anual de 15.6 por ciento, superior al promedio de las universidades 
nacionales y privadas y el total de los institutos de educación 
superior; ha pasado, en cifras absolutas, de 2 066 alumnos en 1960 
a 10 192 
ajLUtanos en 1971. Su participación sobre la matrícula total 
de educación superior alcanza al 10.7 por ciento en 1971; su aumento 
aquí ha sido muy leve ya que en I96O alcanzaba a 9 . 0 por ciento. 
/ En 1972 
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En 1972 ofrece 26 carreras universitarias con una matrícula 
aproximada de 13 000 alumnos. A esta cifra habría que agregar el 
curso básico común del Núcleo de Trujillo que comenzó a funcionar 
en el mes de octubre de 1972 con una matrícula de k?6 alumnos, 16 de 
los cuales optaron por carreras universitarias. 
4.2 Organización y estructura 
La autoridad máxima de la Universidad de Los Andes reside en 
su Consejo Universitario, que por mandato legal integran el Rector 
que es su Presidente; dos Vicerrectores - uno Académico y otro Admi-
nistrativo -, el Secretario, los decanos de Facultades, los delegados 
de los profesores, los representantes estudiantiles, un representante 
de los egresados y un delegado del Ministerio de Educación. El 
Consejo Universitario es el encargado de ejercer las funciones de 
gobierno de la institución. 
La estructura académica de la Universidad la componen las 
facultades, a las cuales competen las funciones docentes y de inves-
tigación. El gobierno de las facultades lo ejercen el Decano, la 
/ 
Asamblea y un Consejo de Facultad. 
Las facultades están formadas por escuelas, institutos, centros 
y demás dependencias de carácter académico y administrativo e inte-
gradas por el Decano, los directores de escuelas , institutos y centros, 
los miembros del personal docente y de investigación, los miembros 
honorarios, los estudiantes y los representantes de los graduados. 
El Consejo de la Facultad coordina las tareas de investigación 
de los institutos de acuerdo con el Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico de la Universidad, creado de acuerdo a la ley de univer-
sidades. Ademán, existen en la Universidad algunas unidades de 
política de desarrollo que se expresan a través de consejos y comi-
siones destinadas a servir de órganos de consulta con propósitos de 
fomento y desarrollo de importantes actividades. 
/En la Universidad 
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En la Universidad se distinguen catorce grandes reparticiones", 
la Rectoría, dos vicerrectorías: Académica y Administrativa; la 
Secretaría General y las diez facultades» 
4.3 Organización de los estudios 
Los estudios regulares de pregrado ofrecidos por la Universidad 
de Los Andes, los imparten las distintas facultades a través de sus 
diez y siete'escuelas y cuatro departamentos de la Facultad de Ciencias 
que funcionan en la ciudad de Mérida. A esto habría que agregar la 
Escuela de Educación de San Cristóbal y los cursos básicos de la ULA 
y del Núcleo de Trujillo que, como antes se indicó, son de reciente 
creación. 
Dentro de la estructura vigente cada Facultad propone sus 
carreras y planes de estudio y nombra o designa sus profesores; estos 
organismos docentes, por regla general, constituyen unidades autosu-
ficientes y en gran medida aislados. 
Esta norma predominante en la organización de los estudios 
contribuye al desaprovechamiento de los recursos de la Universidad. 
Y el primer paso dado para corregir esta situación fue la creación 
del Ciclo Básico a partir del año 1970 en la ULA. 
El Ciclo Básico teóricamente se concibió para reunir en un 
primer año los estudios superiores de todas las materias básicas 
exigidas por varias carreras universitarias, y consideradas fundamen-
talmente para la formación integral del futuro profesional. De esta 
manera el alumno, durante los primeros semestres, cursaría asignaturas 
que le brinden teóricamente diversas opciones y, de este modo, podría 
cambiar de carrera sin mayor pérdida de tiempo, apelando a la ayuda 
de profesores consejeros y del Servicio de Orientación Vocacional. 
Sin embargo, en la práctica el alumno elige una opción y debe 
seguir un curriculum determinado que corresponde a la carrera de su 
preferencia. Este ciclo tiene régimen semestral y para muchas 
carreras una duración de cuatro semestres; en otros casos son sólo 
dos. 
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Vale la pena hacer presente que no todas las facultades están 
adscritas al Ciclo Básico. Las facultades de Derecho, Humanidades 
y Educación no se han incorporado hasta el momento de redactar este 
Informe. 
Los planes de estudio del ciclo básico ofrecen opciones de 
carreras. Al analizar los curriculum se pueden hacer algunas obser-
vaciones de tipo general que llaman la atención; así, por ejemplo, 
no todas las opciones brindan un margen de asignaturas electivas; 
sólo se limitan a las obligatorias, restando oportunidades de estudio 
a ciertas carreras. Varias opciones que presentan posibilidades de 
asignaturas electivas, no indican la gama o nómina de éstas que 
pudieran servir de orientación a los jóvenes estudiantes. Cuatro'--
de los veinte curriculum de las opciones incorporan la asignatura 
de "Técnicas de estudios"; dos de ellas con carácter obligatorio y 
dos electivas. Sería de utilidad revisar los objetivos y contenidos 
de esta asignatura para recomendarla, o para dejar de hacerlo al resto 
de las carreras y convertirla en común, aunque sea como electiva. 
Otro aspecto importante es que todas las asignaturas del Ciclo 
» 
Básico aparentemente se imparten a través de los Departamentos del 
mismo. Sin embargo, la información disponible es muy limitada y 
poco clara, ya que se habla del Ciclo Básico de Medicina, Ingeniería 
y otros, por consiguiente a primera vista parecería que funcionan 
separadamente. Tampoco existe información sobre el volumen de los 
servicios que prestan los departamentos, el número de asignaturas 
que ofrecen, la cantidad de académicos o docentes que en ellos prestan 
servicios y si hay o no duplicación de éstos cuando se mencionan los 
ciclos básicos por facultades,. 
Las limitaciones indicadas no permiten hacer un buen diagnós-
tico empleando algunos indicadores o coeficientes alumnos-profesores-
horas-asignaturas, grados de utilización de docentes y recursos mate-
riales y financieros; elementos éstos que permitirían a su vez prever 
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a corto plazo, las necesidades para absorber los nuevos contingentes 
de alumnos, cada día más crecientes y significativos. 
En la actualidad el Ciclo Básico está a cargo de un coordinador 
y dos o tres funcionarios administrativos, 
3» 1 Títulost y grados 
Los estudios que ofrecen las diferentes escuelas de las 
facultades posibilitan la obtención de veintiséis títulos o diplomas. 
Los requisitos de graduación son poco variados y dependen del 
tipo de carreras. Así encontramos preparación de tesis, pasantías, 
seminarios y prácticas docentes. 
4.3.2 Planes de estudio y duración de carreras 
Los planes de estudio por lo general han-sido concebidos 
según un régimen Semestral. 
Durante los últimos años se advierte una tendencia a prolongar 
la duración de los estudios. Actualmente en la ULA la mayor parte 
de las carreras tiene una duración de 5 años (18 carreras sobre 26); 
sólo una tiene 6 años (Medicina), las restantes (6) tienen cuatro 
años con excepción de Técnico de Empresas que sólo dura 3 años, y 
es a la vez, la única carrera de nivel medio. (Véase apéndice 6.) 
Los estudios que ofrece la ULA corresponden en gran parte a 
carreras tradicionales: Medicina, Ingeniería, Derecho, Farmacia, 
Odontología, Historia, Letras, Educación, etc. El mayor número de 
carreras corresponde a las que ofrece la Facultad de Ingeniería y 
también es allí donde se concentra la mayor parte del alumnado; le 
sigue en importancia la Facultad de Medicina. 
Respecto a la duración real de las carreras, debe señalarse 
que en la práctica los estudios realmente son mucho más prolongados. 
En Medicina tienen una duración real promedio de 8.2 años de 
duración; Ingeniería Civil excede en 2.2 años la duración teórica; 
Forestal 1,9 años m^s; Derecho requiere 6.5 años sobre 5» (Véase 
apéndice 6.) 
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4.3.3 Régimen de promoción de los estudiantes de ULA 
Existen dos sistemas con ligeras diferencias entre 
ellos: un sistema anual, en progresiva desaparición y otro sistema 
llamado "de periodos unidades-créditos" 
El régimen de promoción exige que durante el período lectivo, 
año o semestre de estudios, se realicen exámenes, trabajos, pruebas 
y otras actividades que se califican según una escala de notas de 
cero (0) a veinte (20) puntos. 
Para tener derecho a presentarse al examen final, el alumno 
debe obtener como evaluación de su aprovechamiento durante el 
período un promedio mínimo de diez (10) puntos. Este promedio se 
ponderará para la nota definitiva en un 60 por ciento y la nota del 
exámen final un 40 por ciento. 
Para aprobar la asignatura se necesita un mínimo de diez 
puntos (10). 
1/ Las asignaturas que integran en plan de estudios se cursan y 
aprueban según el sistema de unidades-créditos y tiene un valor 
en unidades que varían entre 2 y 7. Las asignaturas, en 
general, se desagregan ein horas de clases, prácticas, labora-
torio y tienen diferente: ponderación, así; 
1) Una hora de clase teórica semanal equivale a un crédito 
durante el período. 
2) Dos horas semanales de prácticas equivalen a un crédito 
durante el período. 
3) Tres horas semanales de laboratorio equivalen a un crédito 
durante el período. 
Ejemplo 
Matemáticas horas teóricas horas prácticas ". 
5 4=7 unidades. 
/4.3.4 Las técnicas 
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4 Las técnicas de estudio y de enseñanza 
Los alumnos que ingresan a la Universidad no han 
adquirido, en general, técnicas adecuadas de estudio durante su 
experiencia educativa anterior, y por otra parte los profesores 
son, en su mayoría, autodidactas en cuestiones pedagógicas, cuya 
importancia para la función docente algunos no siempre reconocen 
en la práctica» 
En este sentido, hay esfuerzos aislados de la Universidad 
que, por un lado se manifiestan introduciendo, como ya se ha indi-
oado, en el ciclo básiqo asignatura "Técnicas de Estudio" pero 
sólo para cuatro de las veinte opciones; además el Servicio de 
Orientación ha preparado algunos folletos metodológicos al respecto, 
pero cuyo grado de difusión se'desconoce. 
Los métodos y técnicas de enseñanza no han sido objeto, al 
parecer, de una preocupación sistemática por parte de la Universidad 
y depende casi por completo de la competencia e iniciativa indivi-
duales de los profesores» Se podría decir que las posibilidades de 
mejoramiento en este sentido apenas fueron exploradas, aunque, sin 
lugar a dudas, en ellas descansa uno de los medios más eficaces para 
mejorar el rendimiento del alumnado y elevar la calidad de la 
educación universitaria. 
En la mayoría de las escuelas predomina la clase teórica; ésta 
podría justificarse perfectamente para la atención de grupos nume-
rosos de alumnos en ciertos aspectos de materias generales y especí-
ficas, siempre que se la complementara con un buen respaldo de 
consultas bibliográficas que debieran cumplir los alumnos. Sobre este 
último aspecto no se consiguió información sistemática acerca de qué 
sucede en la Universidad. 
Las clases de discusión, como paneles o foros, seminarios, no 
son frecuentes; y las actividades de laboratorios, talleres, trabajo 
de campo, estudio de casos, visitas, etc. tampoco están muy 
desarrollados; y otro tanto ocurre con la utilización sistemática 
de bibliotecas por parte de los alumnos. 
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Tampoco debe descartarse cue estas limitaciones se produzcan 
por la rigidez de los horarios, insuficiencia del personal, de 
materiales y/o equipos, o por otras fallas en la técnica de la orga-
nización y programación del curriculum» 
k.k La investigación 
Alrededor de diez y siete organismos o servicios de la Universidad 
realizan tareas de investigación pura o aplicada, las que se relacionan 
en mayor o menor grado con las actividades docentes, técnicas o de 
extensión» Estos dependen de Rectoría (l); de la Facultad de 
Derecho (1),- de Medicina (3); de Farmacia (l); Odontología (l); 
Ingeniería (1); Forestal (3); Humanidades y Educación (1); 
Economía (2). Además existen dos servicios internacionales por 
convenios con la Universidad que realizan investigaciones en 
estrecha colaboración con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
dependiente de Rectoría: el Instituto Forestal Latinoamericano y el 
Centro Interaraericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras 
(CIDIAT); además el Laboratorio Nacional de Productos Forestales. 
(Véase Apéndice 7 . ) 
Abarcan los siguientes grandes campos: Ciencias Agropecuarias, 
Administración, Ecpnomía, Estadísticas, Biología, Física,, Geografía, 
Ecología, Geología, Salud, Fisiología, Química, Derecho, etc. 
La mayor parte de los organismos de investigación fueron 
creados durante la década 60-73, por iniciativa de las facultades y 
con aprobación del Consejo Universitario; sólo dos se crearon con 
antelación al año 1960: el Instituto de Investigaciones Económicas 
en 1958 y el Instituto de Geografía en 1959« 
En general, están a carg;o de un director y disponen de algún 
tipo de servicios administrativos, locales, equipos y biblioteca. 
Gozan de gran autonomía para determinar su política de investigación 
y la organización de su trabajo a través de sus Consejos Técnicos» 
La coordinación de esta importante función, que le compete al 
Consejo de Desarrpllo Científico y Humanístico, según las opiniones 
recogidas, no se ha cumplido en forma satisfactoria» 
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Por otra parte debe reconocerse que la rigidez e inflexibilidad 
de las actuales estructuras académicas influye sobre la vida de los 
institutos y centros de investigación. Determina una multiplicación 
de estos organismos que nacen aislados, y este mismo aislamiento 
conduce a las duplicaciones. De esta manera no es demasiado infre-
cuente que una misma investigación la realicen dos o más institutos 
simultáneamente. Esta situación no ha permitido ampliar el campo de 
la investigación multidisciplinara tan necesaria para la solución 
de los problemas del desarrollo del país y de la región. 
Sin embargo, cabe agregar que según la nueva estructura propuesta, 
"se prevén los Institutos de Investigación, bajo la forma de orga-
nismos de Facultad. Si las Facultades comprenden varias Divisiones, 
las Divisiones varios Departamentos y los Departamentos varias 
disciplinas afines, los Institutos cpntarán, a su vez, con investi-
gadores provenientes de distintas áreas del conocimiento, lo que 
facilitará las investigaciones interdisciplinarias y claro, los 
Institutos podrán establecer relaciones entre sí y con organismos 
extrauniversitarios, con lo cual su radio de acción se amplía". 
Los recursos financieros destinados a la investigación, 
experimentaron un crecimiento bastante significativo en el período 
de 1962 a 1970: 40 por ciento. Han subido de Bs. $289 494.20 a 
B s . 235 652, mejorando también su participación relativa en el 
gasto total del presupuesto de la Universidad, ya que del 1.3 
por ciento que tenía en 1962, pasa al 5.2 por ciento en 1970; 
cifra que se eleva al 9»2 por ciento en el presupuesto de 1972. 
Estos fondos son asignados directamente a los servicios 
(institutos y centros), además de una pequeña parte que distribuye 
el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de acuerdo a los 
proyectos presentados y aprobados por las distintas unidades de 
investigación. 
En el año 1972, los cargos destinados a la función de inves-
tigación absorben el 8 por ciento del total de los cargos de la 
Universidad, los que se desagregan en 44 cargos administrativos, 
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65 cargos de personal técnico, 36 de personal de servicio, 39 de 
docentes ordinarios, 23 docentes contratados, 2 auxiliares docentes 
contratados, 16 preparadores y 9 obreros. El mayor número de cargos 
se concentra en el Instituto de Silvicultura (46), le sigue el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (38) y el Instituto de 
Investigaciones Económicas (37)» 
Puede agregarse, sin embargo, que la distribución de cargos es 
muy desigual entre los diferentes institutos y centros, lo que unido 
a la disponibilidad presupuestaria que gozan hace que haya servicios 
en un nivel de desarrollo muy elemental. 
Es posible afirmar que la investigación en la Universidad 
constituye un foco importante de la actividad científica en la región 
y que tuvo una influencia estimulante sobre la vida universitaria. 
Por otro lado, aunque cabe reconocer que las autoridades universi-
tarias tuvieron especial preocupación por desarrollar durante los 
últimos años esta importante función, mucho queda por hacer y 
mejorar al respecto, como ya se ha indicado. 
4.5 La extensión cultural y docencia artística 
La Dirección de Cultura tiene a su cargo la dirección, imple-
mentación y coordinación de los programas en el campo cultural. 
En la actualidad ella realiza una serie de actividades, entre las 
cuales se pueden mencionar: conciertos, recitales, teatro experi-
mental, música de cámara, danza y ballet, algunas conferencias 
científicas y charlas de divulgación, etc. Sin embargo, éstas 
tienen muy escasa receptividad dentro de la comunidad universitaria 
y dentro de la misma ciudad. Se advierte una suerte de indiferencia 
y actitud pasiva muy poco estimulóte para quienes están al frente 
de cada una de estas actividades. 
Dependiente de esta dirección funcionan grupos académicos que 
realizan actividades de docencia preuniversitaria en el campo de las 
artes (artes plásticas, música, canto, danza y ballet, teatro y otros). 
Esta enseñanza la imparten algunas escuelas de nivel medio y centros 




Escuela de Música, Escuela de Teatro, Escuela de Danza y Ballet, 
Centro Experimental de Arte, Taller de Títeres. 
El alumnado total de estas escuelas en 1971/72 alcanza a 669 








Los cursos que ofrece son regulares y tienen una duración de 
uno a tres años. Sin embargo no fue posible conseguir datos histó-
ricos de las matrículas, ni características del alumnado (sexo, edad, 
procedencia, etc.), como tampoco información sobre requisitos de 
ingreso o selección, ni planes de estudio. 
En el año 1972 la función de extensión está a cargo de 92 
personas que representan el 3 por ciento del total del personal de 
la universidad. Este personal se desagrega en 19 administrativos, 
28 técnicos, 2.4 de servicios y 21 docentes ordinarios. 
Su presupuesto alcanza sólo a $1 464 768 Bs. en 1972 y signi-
fica 1.59 por ciento del presupuesto total de la Universidad. Se 
observa un deterioro con respecto al año anterior cuando alcanzó, 
en cifras relativas, al 2.33 por ciento. La situación se agrava 
mucho más si comparamos los montos asignados a esta actividad entre 
los años 1962 y 1970; en 1962 representaba el 4=7 por ciento del 
presupuesto total, siendo éste el año más alto del período y durante 
el resto del mismo se advierten variaciones anuales. A partir de 
1968, cuando alcanza un 4„4 por ciento, se aprecia una tendencia 
constante a disminuir, hasta llegar a sólo 1.59 por ciento en.1972, 
como ya se indicó. Esta situación se confirma también si se comparan 
cifras absolutas; en 1968 tenía $2 485 562 Bs. y en 1972 sólo 
% 1 464 768. 
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Esta restricción presupuestaria ha repercutido sobre la orga-
nización y funcionamiento de sus diferentes programas y actividades, 
lo que unido a la falta de coordinación y formulación clara de 
objetivos y metas, la carencia de mecanismos de control y evaluación 
hacen que en la actualidad este servicio esté cuestionado y en proceso 
de reoganización; para ello el Consejo Universitario ha nombrado 
una Comisión de Reorganización de las Direcciones de Cultura y 
Publicaciones. 
Entre los puntos más importantes que debate la Comisión, y 
sobre las cuales hay acuerdo en principio, merece indicarse el nuevo 
concepto de la extensión universitaria, "entendida ésta como la 
acción directa de la universidad sobre la comunidad para dar y 
recibir, desarrollándose de manera integral, dinámica y planificada"» 
La idea vertebral consiste en admitir que la extensión no sólo 
se desarrolla como extensión cultural, sino que además debe desarrollar 
la extensión técnica y científica y la extensión comunitaria, ésta 
comprendería la acción directa orientada hg.cia la comunidad como 
conjunto« 
Además se postula crear la nueva Dirección de Extensión Univer-
sitaria, con planes y presupuestos propios y dependiente del 
Vicerrector Académico. 
En cuanto a las Escuelas de Arte de la Dirección de Cultura 
se indica que deben transformarse en departamentos universitarios , 
para que éstos desarrollen actividades de docencia, incluida la de 
nivel universitario, y realicen extensión además de investigación. 
Se contempla la posibilidad de establecer los siguientes 
departamentos: Departamento de Música y Danza (Escuelas de Música, 
Danza y Ballet); Departamento de Artes Plásticas (Centro Experimental 
de Arte); Departamento de Teatro (Escuela de Teatro) y Departamento 
de Diseño (Centro Experimental de Arte). Los mencionados departa-
mentos constituirían la División de Arte y Diseño y se postula su 
adscripción a la Facultad de Arquitectura. 
En las facultades como tales en la práctica no hay actividad 
de extensión programada, como tampoco fondos presupuestarios destinados 
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a ella; esta característica puede apreciarse en forma aislada en 
algunas facultades bajo la forma de prestación de servicios, como 
ocurre con la de Medicina a través del Hospital y algunos de sus 
institutos. 
Estos elementos de juicio indujeron a las autoridades a 
proponer, además, la creación de una comisión planificadora de la 
extensión cultural y científico-técnica, con representación de todas 
las facultades y dependencias de la Universidad, para establecer 
así un programa armónico y coherente de actividades culturales y 
científicas donde la corporación proyecte su obra sobre los 
distintos órdenes del quehacer universitario. 
4.6 Las bibliotecas 
La Universidad de Los Andes posee en la actualidad doce 
bibliotecas principales; la mayor, por el número de volúmenes y 
títulos, es la Biblioteca Central, que depende de Rectoría y a 
su vez tiene dos departamentos,, uno de procesos técnicos y otro 
de servicio público. 
Nueve de las diez facultades tienen, además, cada una sus 
bibliotecas especializadas centrales, con excepción de la Facultad 
de Ciencias Forestales con dos bibliotecas para sus escuelas: 
Escuela de Ingeniería Forestal y de Geografía. 
Escasas son las informaciones disponibles al respecto y 
ellas no permiten un análisis objetivo. En efecto, no fue posible 
conocer, por ejemplo, la dotación de personal profesional, tipo de 
organización técnica, nivel de desarrollo de los servicios de docu-
mentación, préstamos interbibliotecarios, uso de fichas, nivel de 
actualización de las obras o volúmenes, etc. 
Los datos obtenidos corresponden al número de títulos y 
volúmenes por biblioteca para los años 1968 y 1972, y a la serie 
histórica del número de consultas por bibliotecas entre 1965 y 1971. 
De acuerdo con las referencias logradas sobre el número de 
títulos y volúmenes durante el período, la biblioteca central es la 
mayor, con 62 364 volúmenes y 25 985 títulos en 1971; le sigue la 
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Facultad de Humanidades y Educación con 29 344 volúmenes y 16 953 
títulos; la más reducida es la de la Facultad de Odontología con sólo 
1 077 volúmenes. 
La mayor concentración del gasto en materia de personal lo 
tienen también, para el mismo año 1971? la Biblioteca Central y la 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
En cuanto al número de consultas anuales se nota una preferencia 
marcada por parte de los usuarios por la Biblioteca Central la cual 
decuplica sus servicios. La biblioteca de la Facultad de Odontología 
también aumenta más de diez veces el número de usuarios durante el 
período 1965 - 1971» 
De todos modos queda sin respuesta la pregunta sobre si las 
bibliotecas responden satisfactoriamente a las exigencias biblipgrá-
ficas de los diferentes curriculum, o si los alumnos deben recurrir 
a otras fuentes para satisfacer sus consultas, 
4.7 Los alumnos 
4,7.1 Postulación 
Para postular al ingreso a cualquiera de las carreras de 
la Universidad constituye requisito previo el título de bachiller 
otorgado por el Ministerio de Educación, el que puede ser tanto en 
Ciencias como en Humanidades; el mismo se otorga sólo a los egresados "a 
de la enseñanza secundaria de nivel medio. 
La reforma educacional y la implantación en 1972, del ciclo medio 
diversificado modifica esta situación ya que se otorgará título de 
bachiller a todos los egresados de la enseñanza media brindándoles así 
a todos iguales oportunidades- de acceso a la educación superior. 
Una vez inscrito el alumno comienza a estudiar en el ciclo básico 
primera etapa en su formación. Aprobadas las asignaturas que corres-
ponden al curriculum de la opción podrá ingresar al nivel profesional. 
Las facultades de Humanidades y Educación y Derecho, como así 
la Escuela de Educación de San Cristóbal, todavía no han adoptado 
(1972) el ciclo básico; por lo tanto los alumnos que deseen seguir 
estudios en ellas ingresan directamente. 
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Hasta hace poco, algunas escuelas mantenían una política de 
cupos, la que ha sido eliminada. Este hecho unido a la carencia de 
un sistema de selección que contemple entre otros elementos los 
exámenes de admisión y la ponderación de los antecedentes escolares 
de la enseñanza media, ha contribuido al Crecimiento explosivo de 
las matrículas del primer año y del Ciclo Básico. 
4.7.2 Algunas características de los alumnos matriculados en 
la ULA 
Sexo: si se considera el universo total de los matricu-
lados de 1970 en la ULA, se hace evidente un predominio del sexo 
masculino (58.4 por ciento). Sin embargo, cabe hacer notar que hace 
diez años su participación era mucho más significativa aún ya que 
alcanzaba al 71.4 por ciento, lo que indica la incorporación relevate 
del grupo femenino durante este período. Las mujeres predominan en 
7 de las 20 carreras: Farmacia, Enfermería, Bioanálisis, Odontología 
Educación, Historia y Letras. (Véase cuadro 10). 
Edad: Llama la atención el elevado promedio de edad correspon-
diente al primer curso de la Universidad 20.8 años en 1969; esto 
indicaría un retraso pedagógico de alrededor de tres años si consi-
deramos los 18 años como edad normal de incorporación. 
Origen geográfico de los alumnos: Alrededor del 53 por ciento 
de los alumnos procedía, en 1970, de la región de Los Andes, la 
participación de Mérida era mayoritaria puesto que alcanzaba al 22.6 
por ciento, casi un quinto de la matrícula total. El resto de las 
zonas de atracción participan de la siguiente manera: Centro Occidental 
19.6 por ciento; Central 11.7 por ciento; Oriental 7.5 por ciento; 
de los Llanos 4,7 por ciento y Sur 2.8 por ciento. La participación 
de alumnado extranjero sólo alcanza al 1.4 por ciento. 
La situación descrita estaría indicando que la ULA tiene alcance 
y ejerce atracción nacional; esto en alguna medida puede explicarse 
por el tipo de carreras tradicionales que ofrece, tales como Medicina, 
Odontología, Ingeniería, Derecho, entre otras; además deben tomarse 
en cuenta la eliminación de exámenes de admisión, la ausencia de 
política de cupos, el prestigio docente, etc. (Véase cuadro 11.) 
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Merece especial atención la carrera de Ingeniería Forestal que, 
aunque es única en el país, no parece ejercer una atracción definida 
en el ámbito nacional. 
Algunas características socioeconómicas: 
La información disponible se. limita a datos sobre la actividad 
económica y la profesión del padre al año 1970. 
En el primer aspecto es mayoritaria la participación de personas 
vinculadas al sector servicios o terciarios: alrededor del 70 por 
ciento; le sigue el sector primario con el 21.6 por ciento y el 
secundario con sólo el 9-1 P¿>r ciento. 
En relación a la profesión del padre, es mayoritaria la partici-
pación en la categoría "comerciante o vendedor", y le sigue la 
categoría "agricultor" con el 13.9 por ciento. El grupo profesional 
y técnico sólo alcanza al 11.7 por ciento. (Véanse cuadros 12 y 13«) 
4.7.3 Loa servicios asistenciales al alumnado 
Estos están estructurados en departamentos y servicios 
bajo una dirección denominada Organización de Bienestar Estudiantil 
(OBE), que comprende los departamentos de Orientación Profesional y 
de Trabajo Social, los servicios Médico y Laboratorio, y Odontológico, 
Residencias Estudiantiles y Comedor Universitario. 
La acción de la OBE se orienta según las prioridades de ios 
problemas que afectan a los estudiantes, entre las cuales adquiere 
la mayor importancia la insuficiencia de medios económicos que los 
afectan, de donde la mayor asignación de recursos al programa de 
becas. 
Otro problema muy significativo en la ciudad de Mérida es el 
de vivienda para el estudiante cuya residencia habitual está en otra 
parte y debe buscar un pensionado, u otro tipo de alojamiento, para 
vivir durante el período lectivo. Como consecuencia directa de lo 
anterior, también tiene fuerte incidencia el problema alimentario de 
los estudiantes. 
Los problemas de salud preventiva y asistencial medico y dental 
son atendidos por los servicios especiales antes mencionados. 
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El Departamento de Trabajo Social abarca en la práctica, los 
siguientes programas: de Receptoría, Investigación Social, Residencias 
Universitarias, Becas, Bonos Alimenticios y Ayudas Eventuales, 
En 1972 este servicio otorgó 2 964 becas de diversos montos, 
que varían de $100 a $350 bolívares, y representan el 24,6 por ciento 
de matrícula total de la Universidad, y ascienden a un importe total de 
$5 500 500 bolívares. 
El incremento y desarrollo del programa de becas durante la 
última década ha sido muy significativo; lo corrobora el hecho que 
en 1961 alcanzaba a 264 alumnos que representaban sólo el 9»9 por 
ciento de la población estudiantil de ese año. En cifras absolutas 
significa que el número de becarios se ha multiplicado por poco más 
de once veces y la matrícula total apenas se ha quintuplicado. 
La mayor o menor concentración de becarios por escuela puede 
verse en el cuadro 14, 
El programa de residencias estudiantiles está escasamente desa-
rrollado, y el volumen de sus servicios es mínimo; existen dos resi-
dencias con capacidad normal para 168 varones y 113 mujeres. 
Los problemas habitacionales de la ciudad y el número significa-
tivo de alumnos que proceden de fuera de ella (alrededor del 75 por 
ciento de la matrícula total), agravan aún más el déficit de atención 
de la gran demanda de viviendas de los jóvenes estudiantes. El suerte 
de la comunidad en este aspecto es muy reducido y son bien contadas 
las personas que ofrecen sus hogares para recibir al estudiante 
universitario como residente durante el período lectivo, a pesar de 
los grandes esfuerzos de promoción y motivación realizados por el 
Departamento de Trabajo Social. 
El programa de bonos alimenticios se realiza a través de la entrega 
de dos tipos de "tickets" a los usuarios: eventuales y fijos, y cuyo 
importe se hace efectivo en el mismo comedor universitario, al cual 
tienen acceso también los empleados, lo que recarga el servicio y 
hace que éste no sea lo suficientemente rápido ni eficaz» 
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No fue posible conocer el volumen real de los servicios prestados, 
como tampoco su demanda real y potencial« 
Además se han suscrito convenios con algunos restaurantes de la 
ciudad para que brinden servicios de alimentación al alumnado; estos 
restaurantes reciben un aporte de la Universidad« 
Puede afirmarse que existe una situación deficitaria en 1-a 
prestación de servicios de residencias y alimentación, pero su volumen 
real no se conoce. Sería de verdadera utilidad disponer de cifras y 
algunas características de los solicitantes, como asimismo de un 
inventario del alojamiento potencialmente disponible en la ciudad, 
estos elementos permitirían elaborar algún proyecto específico de 
desarrollo. 
Por otra parte, cabe pensar si no tendría más sentido orientar 
las asignaciones presupuestarias que financian las becas hacia el 
programa de residencias y alimentación, para asegurarle así una mejor 
atención al estudiante. 
4.7.4. La matrícula 
La matrícula de la Universidad de Los Andes representa 
alrededor del 11 por ciento de la matrícula de Educación Superior, 
y en el año 1972 se distribuye entre Mérida, que es el centro principal 
(86.3 por ciento) y las ciudades de San Cristóbal (10.1 por ciento) 
y Trujillo (3.6 por ciento). 
Al analizar la evolución de sus matrículas por áreas entre 
los años 1968 y 1972, se aprecia que el mayor crecimiento acumulativo 
anual del período corresponde a las de Humanidades y Educación, 34.3 
por ciento; y le sigue el área de Ingeniería con el 26.0 por ciento; 
y el de Arte y Arquitectura con 22.5 por ciento; todas ellas superan 
el promedio del crecimiento de las matrículas total (20.1 por ciento). 
Si se consideran los extremos del período (68-72) en su distri-
bución proporcional por áreas se observan algunos cambios en su 
estructura. Tres de las ocho áreas han subido su participación, y 
es la más significativa el área de Humanidades y Educación que subió 
6.8 puntos, le sigue Ingeniería con 3«9 puntos más y luego Arquitectura 
1/ Corresponde a la clasificación de áreas recomendadas por UNESCO. 
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con 0o2o El i esto de las áreas menguó su participación, correspon-
diéndole a las de Derecho y Salud las disminuciones más relevantes: 
4.1 y 3.9 puntos respectivamente. 
Cabe hacer notar, sin embargo, que en los dos extremos del 
período observado las áreas de Salud e Ingeniería concentran 
exactamente más de la mitad de la matrícula y el área de 'Ciencias 
Naturales el menor número de alumnos. 
Especial significado merece el área Agropecuaria, cuya partici-
pación además de ser muy pequeña sobre el total de la matrícula, ha 
bajado en 1972 al 2.8 por ciento. Esta situación debe considerarse 
cuidadosamente en los proyectos de expansión de la Universidad ya 
que desde el punto de vista regional el sector agropecuario adquiere 
una prioridad fundamental en los planes de desarrollo, dadas las 
características propias de la zona, y las expectativas de que la 
Universidad cumpla su papel dinamizador y prepare adecuadamente a 
los profesionales de alto nivel que se requerirán para implementarlos, 
lo cual significa, entre otras cosas, que aquí deben contemplarse 
además las posibilidades de diversificación de carreras; en la 
actualidad sólo ofrece dos: Ingeniería Forestal y Geografía, y cabe 
observar aquí que es muy discutida la ubicación de la segunda en el área» 
Al comparar la estructura por áreas de la Universidad de Los 
Andes con la de las restantes universidades nacionales, se destaca 
lo siguiente: en el año 1968 la mayor concentración de matrículas 
nacionales correspondía al área de Ciencias Sociales y Humanidades 
y Educación mientras que en la ULA correspondía a las áreas de Salud 
e Ingeniería. (Véase cuadro 15.) 
Además de la distribución de la matrícula por áreas de carreras, 
se ha considerado de utilidad considerar la matrícula de alumnos por 
facultades y sus tasas de incremento acumulativo anual durante el 
período 1968-1972. La tasa más elevada de incremento corresponde a 
la Facultad de Humanidades y Educación (3^.3 por ciento) que 
multiplicó por más de tres veces su alumnado en el transcurso de los 
últimos cinco años; este hecho se explica por el explosivo creci-
miento de la Escuela de Educación de San Cristóbal. Esta Facultad 
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que concentra alrededor de un quinto de la matrícula total. Le 
sigue la Facultad de Ingeniería con una tasa "acumulativa anual de 
26.0 por ciento; parece pertinente acotar aquí que esta Facultad, 
en 1972, inició tres nuevas carreras: Ingeniería, Química, Inge-
niería Mecánica e Ingeniería de Sistemas y concentra ta.mbién el 
mayor alumnado de la Universidad. 
El menor crecimiento corresponde a las Facultades de Derecho 
(1.7 por ciento) y de Ingeniería Forestal (3.8 por ciento), en 
esta última incluso se advierte una disminución en la matrícula de 
una de sus carreras, Geografía, lo que explica además su reducida 
participación sobre la matrícula total; es la segunda entre las dos 
menores. Este hecho adquiere mayor relevancia aún si se piensa que 
es la única Universidad del país donde puede cursarse la carrera de 
ingeniero forestal y sólo cuenta con una matrícula total de 284 
alumnos en 1972. (Véanse cuadros 6, 7 y 8.) 
4.7.5. Rendimiento estudiantil 
Sin dejar de reconocer que el país y particularmente 
la Universidad de Los Andes están haciendo esfuerzos al incorporar 
grandes masas estudiantiles a la educación universitaria, los mismos 
son pocos efectivos puesto que las pérdidas por reprobación y deser-
ción son enormes. Por ejemplo, en la Universidad Central de Vene-
zuela, durante el lapso 1962 - 1967 de cada 100 inscritos en 
Ingeniería, sólo llegaron a graduarse 12. 
Las comparaciones que pueden hacerse con el resto de los países 
latinoamericanos, aunque muy discutibles por una serie de razones, 
parecen indicar una situación desfavorable para Venezuela. 
Los estudios de rendimiento realizados en la Universidad de 
Los Andes consideraron la repetición, deserción y promoción, a través 
de tasas anuales y sus comportamientos en cohortes para obtener 
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de este modo tasas de prosecución — . Hay estudios para cohortes de 
1955 a 1959 y de 1962 a 1967. 
En general los resultados son desalentadores pues muestran 
cifras alarmantes que deben llamar a la reflexión, e indican al 
mismo tiempo necesidad de realizar estudios e investigaciones para 
conocer las causas que provocan estos desajustes para irlos corri-
giendo a corto plazo. 
Los resultados de los estudios de prosecución por carrera 
entre los años 1965 a 1968 presentan sólo dos Facultades con una 
tasa superior al 30 por ciento: Geografía 33»3 por ciento y Economía 
30.6 por ciento; entre 20 y 30 por ciento, están Historia, Letras, 
Odontología, Ingeniería Civil y Eléctrica, Medicina, Bioanálisis y 
Arquitectura; entre 10 y 20 por ciento Derecho y Educación; con menos 
del 10 por ciento Ingeniería Forestal y Farmacia. El promedio de 
prosecución para la Universidad en ese período es de sólo 12 por ciento. 
(Véase cuadro 18.) 
Respecto a la repetición se advierte que durante el período 
las Escuelas de Historia, Letras, Odontología y Geografía presentan 
las tasas más bajas e Ingeniería Civil la más elevada. 
4.7.6. Los graduados 
Los graduados de las universidades e institutos de 
educación superior durante el período 60-71 experimentaron una evolución 
bastante significativa en su crecimiento pasando de 1 679 graduados 
en 1960 a 5 509 en 1971. En general su ritmo ha sido algo más lento 
que el de las matrículas. Sin embargo, en la ULA éste ha sido mayor, 
puesto que las matrículas crecieron a razón de 15.6 por ciento y 
los graduados a 16.8 por ciento. Por lo demás, la participación de 
1/ Se entiende por prosecución, la relación existente entr© eí grupo 
de alumnos que comienzan sus estudios en el primer curso de 
cualquier año r.cadámico, con los del mismo grupo que continúan 
inscritos en el último euî eo ^e carrera, al cabo del número 
de años requeridos por la especialidad. 
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esta Universidad sobre el total de graduados del sistema de 
Educación Superior alcanza en 1971 al 16,8 por ciento, cifra superior 
a la participación de la matrícula que es para el mismo año de 10.7 
por ciento. (Véanse cuadros 18 y 19.) 
Entre las escuelas existentes en la Universidad de los Andes a 
partir de 1953 se comprueba que el mayor número de graduados hasta 
1970 corresponde a Medicina (1 384 titulados); seguida de Derecho 
(762), Odontología (685), Ingeniería Civil (542), Farmacia (529), 
Bioanálisis (399), Ingeniería Forestal (243), Educación (Mérida 121), 
Letras (76), Arquitectura (6l), Enfermería (32), Geografía (28), 
y Administración (29). 
En general, el número total'de títulos otorgados entre 1953 y 
1970 alcanza a 5 331 en la Universidad de Los Andes; de éstos el 
69.7 por ciento corresponden al sexo masculino y el resto, 30.3 por 
ciento al femenino. 
4.8.1. El personal 
La Universidad de Los Andes clasifica todo su personal 
en docente y de investigación (académicos); técnicos, administrativos, 
de servicios y jubilados. 
Respecto^al personal docente y de investigación, éste a su vez se 
divide en dos categorías: "Ordinarios y especiales". I,a primera, 
es decir, "ordinarios", la integran profesores titulares, agregados, 
asistentes e instructores, y la categoría de "especiales" corresponde 
a los contratados, los auxiliares docentes y de investigación, los 
investigadores y docentes libres. 
En relación al tipo de jornada que cumplen se dividen en 
profesores de dedicación exclusiva, de tiempo completo, medio tiempo 
y tiempo convencional. 
A los efectos de nombramientos y contrataciones se rigen por lo 
estipulado en la Ley de Universidades y sus propios reglamentos. 
Desde 19&1 a 1970 el incremento de este personal fue bastante 
significativo; pasó de 259 docentes en 1961 a 775 en 1970. La tasa 
de incremento acumulativo anual del período ha sido.de 12.9 por ciento. 
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Por encima de este promedio están las facultades de Humanidades y 
Educación (l8 por ciento); Economía (17=1 por ciento) y Farmacia 
(13.8 por ciento). 
Las relaciones alumho/profesor durante el período observado 
presentan variaciones escasamente significativas; en 1960 la relación 
es 10.3 alumnos por profesor, y en 1970, ésta sube a 10.8 alumnos por 
profesor. 
En cuanto a la participación por sexo, se aprecia una incorpo-
ración creciente del sexo femenino; del. 6.6 por eiento en el año 
1961, alcanza en 1970 a 15.1 por ciento. 
Para las categorías de personal sólo hay información global para 
los años 1970, 1971 y 1972. 
Las cifras indican que la categoría profesor "ordinario" bajó 
su participación relativa, del 73 P°r ciento que tenía en el año 1970 
al 66 por ciento en 1972. Y la disminución más significativa corres-
ponde al grupo "agregados" que menguó 4 puntos. 
Analizado por facultades, en el año 1970 la más alta proporción 
de docentes titulares la tiene la de Derecho con el 20 por ciento de 
su personal docente; le sigue Medicina con el 14 por ciento y Farmacia 
con el 12 por ciento. 
Cuatro de las 10 facultades carecen de personal titular: Ciencias 
Forestales, Economía, Ciencias y Agricultura. 
La mayor proporción de la categoría "asociados" la tiene la 
Facultad de Ciencias Forestales, y es también la más alta dentro de 
la misma (24 por ciento). 
Considerada la Universidad en su conjunto, la mayor parte del 
personal docente corresponde al grupo de profesores "ordinarios" 
(73 por ciento), casi las 3/4 partes; el resto es personal especial. 
Cinco de las 10 facultades están por encima de esta relación: 
Odontología, Farmacia, Medicina, Ingeniería, y Derecho. 
En cuanto al personal especial, categoría "contratados", la 
Facultad de Ciencias es la que tiene el mayor número (52 por ciento) 
le sigue Humanidades, Educación, Arquitectura y Ciencias Forestales. 
/Para los 
Para los últimos tres años cuyos datos se dispone se advierte 
que no hay una tendencia regular en los diferentes tipos de dedicación 
horaria, con excepción del tipo "Medio tiempo;i que ha conservado 
constante su participación del 5 por ciento durante el período. 
La categoría de "Tiempo completo'* muestra una baja bastante 
significativa entre los años 1970 y 71} disminuye del 67 por ciento 
al 43 por ciento para subir un punto al año siguiente. En cambio 
ha crecido el grupo de "tiempo integral", ya que sube del 17 por 
ciento en 1970 al 42 por ciento en 1972. 
Si se hace una estimación relativa de todos los cargos del personal 
que presta servicios en la Universidad en 1972, éstos se distribuyen 
así: el 43.1 por ciento corresponde a cargos del personal que cumple 
funciones de docencia, investigación y extensión; el 41.9 por ciento 
atiende las labores técnicas, administrativas y de servicio, los obreros 
y jubilados, cuyo número es escasamente significativo, alcanzan a sólo 
el 2 por ciento. (Véanse cuadros 20, 21 y 22.) 
4.8.2 El perfeccionamiento del personal 
Se observa en la Universidad una preocupación sistemática 
y creciente por el perfeccionamiento del personal docente, de inves-
tigación como también del personal técnico1. 
En 1962 la Universidad destinó un 2.5 por ciento del total de 
su presupuesto para gastos de mejoramiento profesional; esta parti-
cipación se elevó al 3.6 por ciento en 1970. Estas erogaciones se 
traducen fundamentalmente en becas en el extranjero, en especial a 
los Estados Unidos, para seguir allí doctorados, maestrías o especia-
lizaciones en determinadas disciplinas. Estos fondos generalmente 
se ponen a disposición de las facultades y escuelas, salvo una parte 
mínima que distribuye el Consejo de Desarrollo Científico y Humanís-
tico. 
Cabe agregar, sin embargo, que la corporación no tiene una 
política bien definida en materia de asignación de prioridades en favor 
de determinadas especialidades que requieren perfeccionamiento; tampoco 
/existen evaluaciones 
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existen evaluaciones ni controles sistemáticos y efectivos para el 
personal que se favorece con las becas-
No fue posible conseguir información sobre el número de personas 
que salieron a perfeccionarse al extranjero durante el ultimo decenio, 
como así tampoco sobre los tipos de cursos seguidos o su duración en 
los campos o líneas de investigación abarcados. 
Los datos disponibles se limitan a los años 19?1 y 1972 y ellos 
sólo indican el número de personas becadas y los montos asignados, 
tanto para personal docente e investigador como para el personal 
administrativo. 
Llama la atención el elevado número de docentes becados durante 
los años, considerados: 11.5 por ciento en 1971 y 9«8 por ciento en 
1972; esta Circunstancia, sin lugar a dudas, debe causar algún 
trastorno en el normal desarrollo de la función docente, ya que 
plantea el problema de los reemplazos y la dificultad de contratar 
otro en la región. 
Parece conveniente racionalizar a corto plazo el aprovechamiento 
de los recursos e intentar el diseño de un proyecto coherente y 
coordinado para apoyar las áreas del conocimiento más débiles durante 
esta etapa de desarrollo. 
^«9 La planta física 
Los organismos administrativos, técnicos, docentes, de investi-
gación y de extensión dependientes de la Universidad funcionan en 
tres grandes sectores de la ciudad identificados como: Sector Norte, 
2 
Sur y Central con un total estimado de 88 432 87 m , de los cuales 
el 74.01 por ciento está destinado al área docente y actividades 
afines, y el resto, 25.99 por ciento para áreas de actividades 
complementarias. 2 
El sector más importante es el Central con 42 158 m , esto es 
el 47.7 por ciento del total de la universidad, y donde se encuentran 
el rectorado, el edificio central administrativo y profesional de la 
ULA, las facultades de Odontología, Ingeniería, Medicina, los labo-
ratorios de microbiología, cancha de deportes y el estadio Universitario. 
/Además debe 
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Además debe tomarse en cuenta el edificio alquilado para la Facultad 
de Ciencias no incluido en los cómputos o Este sector destina el 76 
por ciento de su superficie a áreas docentes y actividades afines 
o 
(32 040 mc'), y el 24 por ciento a áreas para actividades complemen-
2 t 
tarias (10 118 m ), especialmente jardines y patios para la expansión 
de los estudiantes. 
En orden de importancia le sigue el sector Norte con un total de 
33 526.87 m~ (37.9 por ciento), donde están las facultades de Ciencias 
Forestales (edificio nuevo) con el Instituto y Escuela de Geografía; 
la Facultad de Ciencias Forestales (edificio antiguo), actual sede del 
Ciclo Básico General; las facultades de Economía, de Humanidades y de 
Arquitectura, además de campos deportivos. El sector Norte destina 
el 69.9 por ciento para actividades docentes y afines, y el 30.10 por 
ciento para actividades complementarias. 
Por ultimo queda el sector Sur, que es el más pequeño, pues tiene 
sólo 12 7^8 m'~ distribuidos así: 78.26 por ciento para actividades 
docentes y afines, y el 21.74 por ciento para actividades complemen-
tarias. Una sola facultad, la de Farmacia,tiene su sede en el mismo, 
donde hay además unos galpones para ampliación de la facultad y campos 
de béisbol. 
Todos ellos son propiedad de la Universidad, con excepción del 
edificio alquilado recientemente para la Facultad de Ciencias, al que 
ya se hizo mención. 
La distancia entre las diferentes facultades o servicios dentro 
de cada sector es mínima dadas las reducidas dimensiones de la ciudad. 
(Véase cuadro 23.) 
La unidad de Planeamiento Físico intentó una evaluación del estado 
de conservación de los edificios de las diferentes facultades y servicios 
y una calificación de su grado de adecuación para los fines a los cuales 
están destinados. 
Los resultados obtenidos indican que de las trece agrupaciones de 
facultades y servicios, ocho pueden considerarse como en buen estado 
de conservación y adecuadas para su funcionamiento actual; abarca las 
facultades de ciencias Forestales con la Escuela de Ingeniería Forestal, 
Facultad de Medicina y Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciclo Básico, 
/Derecho, Odontología 
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Derecho, Odontología y Rectoría, Edificio Central Administrativo, 
Facultad de Farmacia y Ciclo Básico Común« La escuela de Geografía 
se considera buena por su estado de conservación pero inadecuada; 
y en el mismo caso está la Facultad de Arquitectura. Las tres restantes 
fueron juzgadas "malas-inadecuadá.s"; entre ellas está la Facultad de 
Humanidades y Educación; la Facultad de Economía y el Laboratorio de 
Parasitología y Microbiología ^ 
t 2 La información sobre índices (m por alumno) indica, tomada la 
p Universidad en su conjunto, que estos alcanzan a 5.06 m por alumno 
2 2 sobre el total; pero bajan a 2.31 m en el área docente y a 0.40 m 
en patios y jardines. 
Estos índices desagregados por sectores muestran un rango de 
variación bastante significativo en el área docente, ya que va de 
2 2 f 1.549 m por alumno en el área Norte a 4 356 m por alumno en el área 
2 
Sur; el área Central alcanza a 2.179 ni (véase cuadro 23). 
Por carreras o facultades los índices acusan un margen mucho más 
amplio de variación, tanto si se consideran en su conjunto como en el » 2 2 área docente; oscilan entre 0.55 m por alumno en Economía a 8.69 m 
también por alumno en la Escuela de Geografía. Cinco de los trece 
p servicios y facultades brindan entre 1 y 2 m por alumno y tres de 
2 
ellos entre 2 y 3 m (véase cuadro 23). 
La situación descrita muestra las diferencias existentes entre 
muchas facultades y escuelas y cómo el crecimiento de las matrículas 
y otras actividades no fue compensado por una adecuada expansión de 
la planta física. Si a esto se agrega la inadecuación funcional y 
el mal estado de conservación de algunos de loa*edifieioi, puede 
afirmarse que sólo una parte de la planta física cumple los requisitos 
mínimos exigibles para la actividad universitaria. 
Se carece de información con respecto a la Escuela de Educación 
de San Cristóbal, como tampoco se obtuvo acerca del Núcleo de Trujillo. 
Es importante destacar también el hecho de cfue la Universidad de 
Los Andes posee, además, una serie de terrenos y predios agrícolas en 
Mérida y fuera de ella. 




Los organismos y/o servicios' que se preocupan del mantenimiento, 
reparación y construcción de sus edificios son la Dirección de 
Construcción y Mantenimiento, con sus departamentos de Edificación 
y Construcción y el de Electromecánica. Colabora muy estrechamente 
con esta dirección la Unidad de Planeamiento Físico de la Dirección 
de Planeamiento Universitario. 
4.10 Presupuesto 
El presupuesto de la Universidad de Los Andes, expresado en 
cifras constantes alcanza entre los años..1962 y 1970 una tasa de 
incremento acumulativo anual de 17.8 por ciento, superior a la tasa 
de crecimiento de la matrícula para el mismo período que fue de 13.7 
por ciento. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que esta comparación 
deja de lado el desarrollo de la Universidad en otros campos tales , 
como la investigación, la acción cultural e incluso las nuevas opciones 
de estudio, actividades que casi siempre exigen un fuerte costo inicial. 
Al analizar la evolución del gasto por funciones durante el mismo 
período se aprecia en general un crecimiento conjunto bastante signi-
ficativo. Esta tasa de incremento acumulativo anual oscila entre 
11.6 por cieî to para la función extensión y un 4o por ciento para la 
investigación. Por encima del promedio de crecimiento (17.8 por ciento) 
están, además de la investigación: Servicio social y Asistencialidad, 
Mejoramiento profesional, Capital y Administración con el 29 por ciento, 
23 por ciento, 21 por ciento y 19.3 por ciento respectivamente. Por 
debajo del promedio la docencia y la extensión. 
Los montos globales ascienden de Bs. 21 770 48l.ll en 1962 a 
80 951 570.90 Bs, en 1970, expresados en cifras, constantes del año 
1/ 
1970 — (véase cuadro 24). 
La distribución del gasto presupuestario por funciones durante 
este mismo período experimentó variacione's, en sus cifras relativas; 
así, la función de investigación y el Servicio Social aumentó notable-
mente su participación, 1'a primera subió del 1.3 por ciento al 5-2 
por ciento y Servicio Social del 10.5 a 22.2 por ciento, lo que estaría 
indicando, en alguna medida, ciertas decisiones de política o priori-
dades para desarrollar estas funciones. 




Las funciones de administración, mejoramiento prox es ional y 
capital (construcciones y equipamiento) muestran un crecimiento más 
moderado en su participación, ya que van del 0.8 por ciento al 2 por 
ciento» Pero el aumento de la participación de estas funciones ha 
significado, como contrapartida, la disminución relativa de las cifras 
de las funciones de docencia y extensión. Es llamativa la tendencia 
al deterioro observada por la función docencia a partir de 1964, cuando 
alcanzó el 68.3 por ciento la cifra más alta, para llegar en 1970 a 
sólo 46.6 por ciento, situación que no se compadece con el crecimiento 
constante de las matrículas (véase cuadro ¿5). 
Las posibilidades de sacar algunas conclusiones sobre el compor-
tamiento del presupuesto de egresos por objeto del gasto son muy 
limitadas ya que sólo hay cifras disponibles para los dos últimos 
años (1971 y 1972); además la clasificación utilizada por la Universidad 
no facilita mucho el análisis en los rubros Transferencia y Asignaciones 
globales que, sumados ambos, representan el 21.06 por ciento y 15.64 
por ciento para los años mencionados; además son incompletas las 
referencias para la partida asignaciones globales durante el año 1972. 
Con todo, puede indicarse que, según los datos del presupuesto 
por programa, el rubro remuneraciones ( sueldos "básicos)y variables, 
con sus componentes, representan el 64»85 por ciento y 68.10 por 
ciento del gasto total universitario para los años 1971 y 1972 
respectivamente. 
4.11 Estimación de la matrícula de la ULA para los años 1975-1980 
Las cifras antes mencionadas sobre el comportamiento y las 
tendencias del explosivo crecimiento de la ULA durante la última década 
cuyo ritmo se ha acelerado más aún durante los últimos cuatro años, 
muestra que esta Universidad está definitivamente incorporada a un 
proceso de desarrollo. 
Se estimó de interés presentar algunas estimaciones de matrículas 
globales y por facultades para el próximo decenio partiendo de los 
cuatro supuestos que a continuación se indican. No tiene otro valor 
que el de brindar un punto de partida provisional, o marco previo de 
referencia para orientar y racionalizar las decisiones de la Universidad 
/en algunos 
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en algunos aspectos claves de su desarrollo. Los valores alcanzados 
en las estimaciones nos pueden servir como indicadores para hacer las 
indispensables previsiones en materia de investigadores, docentes y 
de colaboradores para establecer las necesidades de incrementar la 
infraestructura administrativa profesional y técnica, percibir sus 
repercusiones sobre los servicios asiStenciales y planta física, 
entre otros. 
Se calcularon los tres primeros supuestos para estimar proyec-
ciones globales y el último para las facultades. Las hipótesis utili-
zadas son: 
Hipótesis A: Se calculó tomando como base la tasa de crecimiento 
acumulativo anual de la ULA durante los últimos doce años (1960-1972 = 
15.6 por ciento). 
Hipótesis B: Se tomó la tasa de crecimiento de la ULA de los últimos 
cuatro años (1968-1972 = 21.1 por ciento). 
Hipótesis C: Se calculó según la tasa promedio de crecimiento acumu-
lativo anual del cpnjunto de las universidades nacionales durante el 
período (1960-1971 = 13.9 P°r ciento). 
Hipótesis D: Se calculó para cada Facultad de la ULA tomando como 
base las tasas de crecimiento de cada una de. ellas durante el período 
1968-1972. 
El cálculo realizado utilizando la primera hipótesis A, dio como 
resultado una matrícula de 18 201 alumnos para 1975 y de 37 572 para 
1980; es decir, su número se estaría duplicando cada cinco años, como 
ocurrió en la década anterior. Esta hipótesis puede considerarse 
discreta o media. 
La hipótesis B, da como resultado una matrícula para 1975 de 
23 874 alumnos y para 1980 de 62 177; estas cifras, sin lugar a dudas, 
implican un llamado de atención a las autoridades, ya que si ellas se 
concretasen requerirían un volúmen de mayor aporte presupuestario, 
crecientes necesidades del personal académico y de apoyo o colabo-
ración, planta física, equipamiento, etc., de valores de gran magnitud. 
Puede considerarse hipótesis alta. 
/La C, parece 
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La G, parece ser la más discreta y estima 1? 154 alumnos para 
1975 y 32 883 alumnos para 1980= 
La Hipótesis D, brinda proyecciones de matrícula por facultades» 
Como se ha visto, las tasas de crecimiento en dos de las diez facultades 
alcanzaron un ritmo excepcional, como ocurre con ingeniería, humani-
dades y educación, vale decir, están muy por encima del promedio de 
la Universidad» Cuatro facultades se aproximaron mucho al promedio 
y el resto fluctúa entre 6 y 19»4 puntos por debajo del promedio; la 
menor de las tasas corresponde a la Facultad de Derecho» Aplicadas 
estas tasas para estimar las matrículas de los años 1975 y 1980, 
ofrecen resultados que llaman a meditar e ilustran muy claramente la 
necesidad de arbitrar los medios para regular, de una manera racional, 
el crecimiento de las profesiones durante el próximo período» Las 
cifras que con esta hipótesis se alcanzan para 1980 son las más altas 
dé todas y llegan a dar una matrícula de 70 224; sin embargo, a corto 
plazo, 1975> son ligeramente menores que la hipótesis alta» 
Los resultados obtenidos en las proyecciones para las Facultades 
de Humanidades y Educación y la de Ingeniería, unido a las caracte-
rísticas propias de las carreras de educación y la gran diversificación 
de ingenierías, recomiendan revisar estas tendencias para encauzar los 
esfuerzos futuros de acuerdo con una planificación adecuada en su desa-
rrollo. (Véase cuadros 26 y 27.) 
Por otra parte de reconocerse que las tasas de crecimiento obser-
vadas por Facultad y carreras, son el fruto de una combinación de 
diversos factores tanto internos como externos a la Universidad y de 
difícil manejo y control. Entre otros cabe mencionar: las perspectivas 
profesionales que perciben los estudiantes; el nivel dé aspiraciones; 
sus vocaciones e intereses; las facilidades de ingreso, el prestigio 
de algunas carreras, etc. 
/Desde otro 
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Desde otro punto de vista, estas tasas reflejan también lo que 
podría llamarse demanda social en materia de educación superior, donde 
gravitan decisivamente los egresados de secundaria, a los cuales se 
unirán a corto plazo los de educación media, técnica, comercial, 
industrial y normal, como resultado de la implantación del ciclo medio 
diversificado y el otorgamiento del título de bachilleres con mención. 
Este fenómeno, generalizado en todo el país, no escapa a la Universidad 
de Los Andes, y ésta ha contribuido a satisfacer, en lo que edtá a su 
alcance, parte importante esta demanda. En este aspecto, la ÜLA es 
una universidad nacional a la cual acuden estudiantes, como ya se ha 
expresado, de muy diversas regiones. 
Por otra parte, si bien es cierto que no existen estudios muy 
elaborados desde un punto de vista global, o por sectores económicos, 
de necesidades en materia de recursos humanos de nivel superior para 
satisfacer la demanda económica, las referencias que pueden recogerse 
en estudios parciales de algunas profesiones que acusan un marcado 
déficit, como ingenieros, médicos, odontólogos y profesionales del 
agro estarían indicando que la ULA también participa contribuyendo 
en alguna medida a satisfacer dicha demanda, ya que como lo demuestran 
los datos en está Universidad se están formando estos profesionales, 
y sus tendencias al crecimiento de las dos primeras carreras son 
bastante significativos; lo que no sucede con las carreras de odonto-
logía y del agro, cuyo incremento es y será muy lento si se mantienen 
las actuales tendencias. 
Por último, cabe agregar que todas las hipótesis consideradas, 
indican para el año 1975 un volumen considerable de matrículas para 
la ULA, las que oscilan entre 17 154 y 25 874 alumnos. Esta situación, 
unida al lento crecimiento urbano de la ciudad desde el punto de vista 
de la infraestructura de servicios, hacen a todas luces aconsejable 
la programación de su desarrollo. 




Io Universidades Nacionales Total 7 
Aa Universidadt^jnacipnales no experimentales Fecha creación 
1. Universidad Central de Venezuela 
2« Universidad de Los Andes 
3. Universidad del Zulia 
4. Universidad de Carabobo 
22 de diciembre de 1721 • 
21 de septiembre de 1810 
29 de mayo de 1891 
15 de noviembre de 1892 
B, Universidades nacionales experimentales 
1. Universidad de Oriente 
2. Universidad Centro Occidental 
3. Universidad Simón Boljft/ar 
6 de diciembre de 1958 
22 de septiembre de 1962 
18 de julio de 196? 
2o Universidades Privadas Total 3 
1. Universidad Santa María 
2. Universidad Católica Andrés Bello 
3. Universidad Metropolitana 
13 de octubre de 1953 
19 de octubre de 1953 
24 de febrero de 1965 
II. Institutos Universitarios 
Io Institutos Universitarios Oficiales, dependientes del Ministerio 
de Educación 
A. Institutos Universitarios Fecha creación 
1. Pedagógico de Caracas 
2. Pedagógico Experimental de Barquisimeto 
3. Pedagógico Experimental de Maracay 
4. Pedagógico Experimental de Maturín 
13 de octubre de 1936 
6 de noviembre de 1959 
11 de noviembre de 1971 
20 de octubre de 1971 
B. Institutos Universitarios Politécnicos 
1.. Politécnico de Barquisimeto 
2. Politécnico de Guayana 
22 de septiembre de 1962 




6 de enero de 1971 
21 de julio de 1971 
23 de noviembre de 1971 
D. Colegios Universitarios (dictan cursos básicos y carreras cortas) 2 
1. Colegio Universitario de Caracas 13 de noviembre de 1971 
2. Colegio Universitario de Los Teques 13 de noviembre de 1971 
2o Instituto^ Universitarios Privados 
1. Inst. Universitario Tecnológico de Cabimas 
2. Inst. Univ. Tecnológico "Antonio José de 
Sucre" 
3. Escuela Superior de Relaciones Públicas 
4. Escuela Superior de Seguros 
5. AVEPANE (formación de docentes para 
niños excepcionales) 
6. B/AL (formación de docentes para niños 
con problemas auditivos) 
Nota: Otras entidades, en particular los institutos superiores de educación 
toilitar, proporcionan educación superior para la formación de 
su personal especializado. ; . 
C. Institutos Unirvesitctrios 
1. Tecnológico de la Región Capital 
2. Tecnológico de Coro 
3. Tecnológico Agro-Industrial de 
San Cristóbal y Táchira . 
Fecha de aprobación 
Oficial 
6 de enero de 1972 
4 de abril de 1972 
4 de abril de 1972 
4 de abril de 1972 
4 de abril de 1972 
4 de abril de 1972 
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Apéndice 2 
OPORTUNIDADES de ESTUDIO A NIVEL UNIVERSITARIO 
NaolonaJ.es Experimentales Privadas 
speoialidades u ^ 
UCV UU LUZ UC UDO UCO USB USM UCAB 
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10 Cienoiaa actuarlas 
11 Ciencias políticas 
12 Confutación 
















29 Ingeniería agrono'mica 
30 Ingeniería civil 
31 Ingeniería de minas 
32 Ingeniería de petróleo 
33 Ingeniería ellotrioa 
34 Ingeniería eleotránioa 
35 Ingeniería forestal 
36 Ingeniería geodésica 
37 Ingeniería geofísica 
38 Ingeniería geológica 
39 Ingeniería hidrometereol. 
4-0 Ingeniería industrial 
4l Ingeniería mecánica 
4-2 Ingeniería metaliirgica 
43 Ingeni ería química 
Letras 
45 Matemáticas . 
46 Medicina 






53 Relaciones industriales 
$ Salud páblioa 
55 Sociología 
56 Trabajo social 
57 Z o otéenla 
58 Cursos básicos de los cole-
gios universitarios en la 
región capital 
Nota: Los egresados de los Colegios universitarios ingresarán a la Universidad Simón Rodríguez (USR) para 
""""*""" terminar su carrera profesional* ( 
Siglas: UCV; Universidad Central de Venezuela. UW: Universidad da Los Andes. LUZ: Universidad de Zulia. 
UC: Universidad de Carabobo. UDO: Universidad de Oriente. UCO Universidad Centro Occidental. USB: 
Universidad Simón Bolívar. USM; Universidad Santa María. UCAB: Universidad Católioa Andrés Bello, 





I.P. '/ I.P.E. I.P.E. I.P.E. 
(Caracas} (Barquisimeto) (Wlaturin) (Maracay)a/ 
80 Ingles y Castellano 
81 Act. Complementaria y 
Castellano 




86 Lengua Castellana 
87 Latín 







951 Técnicas Comerciales 
96 Educación 
97 Artes Plásticas-Dibujo e 







104 Educación para el Hogar 
105 Educación Pre-escolar 
106 Idiomas Modernos 
107 Biología y Ciencias Afines 
108 Química General 
109 Sociales 
110 Orientación y Técnicas de 
Investigación 
111 Artes Prácticas 











































I.P, (Caracas) Instituto Pedagógico de Caracas 
I.P.E. (Barqui- Instituto Pedagógico Experimental 
simeto) de BarCjuisimeto ................ 
I.P.E. (l/iaturin) Instituto Pedagógico Experimental 
de Maturín 
I.P.E. (Maracay) Instituto Pedagógico Experimental 
de Maracay ............... 








INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO 










59 Tecnología eléotrioa 
éo Tecnología electrónica 
6l Tecnología raecánioa 
6z Teon, de procesos químicos 
63 Qpta« de química 
(k Dpto, de electricidad 
a. Opción electrónioa 
b. Opción electrotecnia 
0« Opción automatismo 
65 Dpto. de procesos químicos 
66 Dpto. de física aplicada 
a. Opción metalurgia 
b, OpoiÓn instrumenfc. y 
control 
67 Teon. de la quím. indust. 
a* OpoiÓn en pro o» aliment. 
b» OpoiÓn. refin. de petrol» 
o» Opoión en petroquímica 
68 Tecnología meta-mecánica 
69 Biología aplicada 
a. Agronomía 




b. de hospitales 
72 Esplotaoión petrolera 
Escuela de diseño 
a« Opción vi vi «idas 
b. Diseño industrial 
73 Adm, y ciencias comeroiales 
74 Te'cn. geograf. y oonst, oivil 
75 Seguros mercantiles 
76 Relaoiones ptíblicas 
77 Maestra de niños sordos 
78 T©rapista del lenguaje 
79 Especialización sobre retardo 





































Instituto Universitario Politécnico 
Instituto Universitario Tecnológico 
de Región Central 
Instituto Universitario Tecnológico de Coro 
Instituto Universitario de Teon. Agro-industrial 
Instituto Universitario Teowjlógioo de Cableas 
Instituto Universitario Tecnología Antonio 







b/ Comenzará a funcionar este aílo. 
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APENDICE 5 
NOMINA DE TITULOS OFRECIDOS Y DURACION DE LA CARRERA CON LCIS REQUISITOS 



























Médico Cirujano (Pasantías) 
Licenciatura en Enfermería 













Lic. en Educación (pract. 
docentes) 
Lic. en Historia (pract. 
docentes) 
Lic. en Letras (pract. 
docentes) 
Lic. en Educación (pract. 
docentes) 
Economista 
Técnico en Empresas, Lic. 
en Empresás 
Licenciatura en Física 
Licenciatura en Química 
Licenciatura en ' 
Matemáticas 






5 años . ; 
4, años 




















DURACION REAL DE LAS CARRERAS EN ANOS PROMEDIOS - EGRESAOOS DE 1971 
Escuelas Promedio N° Años Requeridos por la Carrera 
Derecho 6.4 5 
Medicina 8,2 6 
Enfermería 2.0 4 â/ 
Farmacia 1' 5.8 5 
Bioanálisis 4.8, 4 
Odontología 5.5 ' 5 
Ingeniería Civil 7.2 5 
Ingeniería Eléctrica 6.7 , . , . ' 5 
Arquitectura 6.5 . , ' '5 
Ingeniería Forestal 6.9 5 
Geografía s.a '' 5 
Historia 4.1 4 
Letras 4,4 4 
Educación 4.8 ' '4 
Economía 5.6 5 
Empresas 5.0 5 b/ 
a/ 
b/ 
En 1971, en la primera promoción bufeo alumnos con recursos y trabajos 
previos a quienes se le concedió equivalencia en varias asignaturas, 




DEPENDENCIAS DEDICADAS PRINCIPALMENTE A LA INVESTIGACION 
AÑO DE CREACION Y DEPENDENCIA 
Nombre • • - Año Creación . Dependencia 
Instituto de Investigaciones Económicas 1958 (F.E.) . 
Instituto de Geografía y Conservación de 
Recursos Nacionales t 1959 (F.C.F.) 
Laboratorio Nacional de Productos 
Forestales (en colaboración con el MAC} 1961 (MAC) . 
Instituto Forestal Latinoamericano (de la 
FAO con sede en ULA) 1961 (tnt.)' 
Instituto de Silvicultura 1962 (F.C.F.) 
Instituto de Fotogrametría 1962 (F. I,.) 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 1962 (R) 
Centro de Radioisótopos' 1963 (R). 
Centro de Neurología 1963 (F.M.) 
Centre de Investigaciones Odontológicas 1965 (F.O.) 
Centro de Investigaciones para el desarrollo 
integral de Aguas y Tierras (CIDIAT) en 
colaboración con la O.E.A. 1965 (Int.) 
Centro de jurisprudencia 1966 (F.D.) 
Centro de Cardiología y cirugía Cardiovas-
cular 19§6 (F.Mj 
Centro de Microscopía Electrónica 1968 (F.M.) 
Centro de Investigaciones de Fisiología 
de las Alturas S/I (F.M.) 
Instituto de Investigaciones Químicas S/l (F.F.) 
Instituto de Investigaciones Literarias S/l (F.H. y E.) 
i 
Cuadro 17 















Instituto Pedagogic« Caraoas 
Instituto Pedagógico Barquisimeto 
Instituto Politécnico Superior Barquisimeto 
Instituto Técnico Región Capital 
Total general 
i960 1961 1962 IS63 1364 1965 1966 1367 1968 1969 1970 1971 1960-71 
13 438 14 338 16 740 17 301 18 881 20 062 22 512 23 920 25 286 30 533 32 466 29 000o/ 7.2 
58.2 47.1 30« 4 
2 066 2 628 3 021 3 078 3 476 4 068 4 432 5 382 6 217 7 377 8 390 10 192 15«6 9.0 9.3 10.7 
2 287 2 737 3 607 4 293 4 597 5 642 6 299 7 623 8 845 10 545 12 592 15 955 21.5 
9-9 13.1 16.7 
822 1 190 1 6l0 1 775 2 269 2 499 3 531 4 230 5 304 8 334 10 556 12 201 27.8 3.6 7.4 12,8 
- 312 607 645 867 1 081 1 413 2.9 1 876 
2 798 3 877 5 018 5 770 
6.0 33.8 
264 403 4l8 
0.9 







18 613 21 205 25 585 26 992 30 350 33 655 38 605 43 597 49 435 62 373 72 oo4 77 743 13.9 
80.7 80.7 81.4 
2 634 3 U5 3 657 4 741 4 909 5 078 6 321 6 864 7 492 7 685 8 652 12 201 14.9 
11.4 13.2 12.8 
1 569 1 962 2 377 3 236 2 978 2 766 3 654 4 019 4368 4 288 4 972 6 366 13.6 6.8 7.6 6.7 
1 065 1 153 1 280 1 445 2 931 2 310 2 667 2 845 3 124 3 397 3 680 6633 18.1 4.6 5.6 5.9 
202 
0.2 
21 247 24 320 29 242 31 733 35 259 • 38 731 44 926 50 46l 56 927 70 058 80 656 89 944 14.0 92.1 93.? 94.2 
1 824 2 211 2 428 2 805 2 797 2 874 2 904 3 299 3 537 3 785 4 537 5 423 10.4 
7.9 6.1 5.8 
1 436 1 892 2 013 2 271 2 205 2 246 2 256 2 357 2 520 2 598 2 941 3 116 7« 3 6.2 4.7 3.3 
388 319 415 534 491 462 579 801 853 897 1 156 1 503 13.1 
1.7 1*2 1.6 
166 69 
0,2 




23 071 26 531 31 670 34 538 38 056 4l 603 47 830 ioo.o 53 76o 






Fuentes: Boletines Estadísticos de les diferentes Universidades; Memoria y cuenta del 
e/ Cifra aproximada; ^ Se tomó la cifra del último semestre del oño escolar. 
Ministerio de Educación y Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPSU) 
Cuadro 17 
SERIE HISTORICA DE U MATRICULA PO?, AREAS EN U S UNIVERSIDADES HACIOHALES Y PRIVADAS. CÍFRAS RELATIVAS, 1960-1968 
~~~~ Años 
Areas l?éO 19^1 19^2 1963 1964 1965 1966 1967^ 1968 
Agropecuaria lf.6 3.4 5.8 5.8 6.? 6.8 6.0 5.6 
Arte y arquitectura 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3 3.1 3.3 2.9 
Ciencias naturales y raateraítloas 1.8 2.4 2.6 2.8 3.4 3.6 3.2 5.7 
Ciencias sociales 22.9 20.5 19.4 17.7 18.3 17.7 16.0 26.4 
Derecho ié.6 18.8 19.0 17.9 16.8 15.0 13.4 10« 2 
Humanidades y educación 9.1 10.5 12.5 13.9 15.6 15.2 19.5 16.5 
Ingeniería 19.1 19.5 18.0 17.2 14.2 15.8 15.5 13.4 
Salud 21.1 19.9 18.1 19.3 19.8 18.6 17.9 15.3 
Cursos básicos 1.3 1.6 1.3 2.2 1.9 2.2 3.2 4,0 
Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total matrícula 21 2^7 24 320 28 242 31 733 35 259 38 731 44 926 50 46l 56 927 
Puente: CORDIPLAM, síntesis del diagnostico del sector educativo 1?68 y Boletines Estadísticos de las Universidades. 
Notas Clasificaoi¿n da ¿reas recomendadas por UNESCO. 
e/ No hoy información por wivoraidcA»» y oarrerr^ ove permiten e atablaoar la distribución por área. 
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Cuadro 3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA REGION DE LOS ANDES Y SU RELACION 
CON EL PAIS-AÑO, 19&UL37! 
(TasaO de crecimiento) 
1961 1971 Tasa 





















tes tual tes tual país onuál 1971-1961 
Venezuela 7 523 999 100,0 10 7 a 522 100.0 3.6 
Región de los Andes 1 156 377 100.0 15.37 1 505 736 100,0 14.04 2.7 
Burinas 139 271 12.0 231 046 13.3 5.2 
Ilórida 270 668 23.4 347 095 23.1 2.6 
Táchira 399 163 34.5 511 346 34.0 2.5 
Trujillo 326 634 28.3 381 334 25.3 
Distrito PaSz e/ 20 641 1.8 34 915 2.3 5.4 
Fuente? Moiao Censo QeaoígA da Poblc&lfo, 1971. 
e/ Distrito Palz del Estado de Apure. 
Cuadro 17 
POBLACION CLASIFICADA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN CENSOS I97I-I96I. REGION DE LOS ANDES Y VENEZUELA 
{Tasas de crecimiento en al periodo Intercensal) 
Harinas} Márida TÓohira Trapillo Total Región de Los Andes Total del país: Venezuela 
1961 1971 J 1961 1971 
<i 1961 1971 A * 1961 1971 1961 1971 AJÍ 1961 1971 A 1961-3971 * 
0 a 4 29 5^2 43 4i6i 1 3.9 49 520 57 211 . 1.4 76 738 85 123 1.0 59667 62 614 0.4 215 467 248 36^ 1.4 1 374 096 1 734 538 2.4 
5 a 9 23 <455 39 731j 5.4 4l 855 56 28% 3.0 64 861 84 220 2.6 52 019, 61 882 1.7 182 190 242 717 2.9 1 163 320 1 655 032 3.6 
10 a l4 15 632 33 59^ 7.9 32 725 47 240 3.7 50 970 75 049 3.9 40 424 53 998 2.9 139 751 209 881 4.1 901 881 1 455 861 4.9 
15 a 19 11 620 24 183 8.5 25 160 37 092 3.9 36 824 56 867 4,4 28 933 4o 403 3.4 102 537 158 547 4.4 679 636 1 227 697 6.0 
20 a 24 10 735 17 51Í 4.9 20 970 28 906 3.2 29 088 38 501 2.8 23 565 27 242 1.4 84 408 112 161 2.9 618 411 954 413 4.5 
Subtotal 191 03I+ 158 5*7 170 230 226 733 2.9 258 481 34o 360 2.7 204 608 246 139 1.8 724 365 971 670 2.0 4 737 344 7 027 54I 4.0 
25 y oís 48 237 72 4.1 100 V38 120 362 1.7 l4o 682 170 986 1.3 122 026 135 195 1.0 911 383 499 151 1.3 2 786 655 3 693 981 2.9 
Total 139 271 231 otó 5¿l 270 668 347 095 2á 399 163 511 346 2*5 326 634 381 334 h! 1 135 736 1 470 821 2j6 7 523 999 20 721 522 3*6 
Población de 0-24 66.57 65.32 66.56 64.55 66.06 63.0 65.6 
Población de 25 y m&S 3^.43 34.68 33.44 35.45 33.94 37.0 34.4 
Total loLo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Puente: Qóaiza Censo Cenercl de población 1571. 
Mota: No incluye Distrito País del Estado de Apure, por no haber información por traaos de edad. 
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Cuadro 5 
POBLACION AltfABETA EN VENEZUELA Y REGION DE LOS ANDES EE 10 Y MAS AÍÍ0S DE EDAD 
CIFRAS RELATIVAS EN 1571 • 
(En porcentaje) 
Tramos de edad Venezuela e/ Región de Los Andes ~¡¡f Barinas Marida Táohlra Trujillo 
ío - i4 93-7 76.0 67-5 74.7 80.7 76.1 
15 - 19 93.6 ' 80.6 73.8 79.9 05.6 78.4 
20 - 24 92.4 78.0 71.6 79.7 82.7 73.8 
25 - 29 ^ 86.8 72.0 64.3 71.9 78.3 66.3 
3 0 - 3 4 J 66.0 60.5 64.2 • 74.3 59.9 
35 ~ 39 1 
80.0 
60.8 54.0 5?.i 70*2 54,4 
f 56.1 50.1 53.6 67.1 47.7 
45 - 49 1 
> 7l.o 
52.3 47.5 50.1 62.7 43.8 
50 - 54 j 45.8 39*8 42.9 57.1 37.6 
55-59 1 59.7 43.3 35.9 40.2 52.9 
36.8 
6o ~ 64 J 35.o 28.8 32.2 43.2 3°»5 
65 y 55.0 32.3 
Población total, 
porcentaje de 10 años 
y más 84.6 66.3 60.4 65.0 73.4 61.3 
Námero habitantes 
poblaoión total 10 721 522 1 470 8 a ' 231 046 347 055 511 346 831 334 
Fuente; Censo Ganara! de Población, 1971. 
Datos de Encuesta de Hogares« Direooión d® Estadísticas y Censos Nacional, 1972. 
y No incluye el Distrito de Páez del Estado de Apure por no haber información. 
Cuadro 22 
MATRICULAS POR NIVELES Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LA REGION DE LOS ANDES V VENEZUELA, 1961-1962, I969-I970 
I961-I962 I969-I97O Á ^incremento I96I-I969A962-I973 
Region Región Porcentajes 
Barinas MÓrida Táchira Trujillo de los 
Andes 






Pre-escolar 0/ 9.6 y 
Primaria 20 812 45 745 69 745 54 912 191'214 32 383 51 338 83 762 59 873 227 356 3.5 2.2 
Media 1 074 4739 9 973 5 232 21 OI8 4 016 12 014 22 221 12 247 50 498 10.2 11.6 




Normal 237 1 ÜH9 2 419 1 227 4 ?32 . - 616 1 882 166 2 664 -II.3 -7.4 
Técnica 171 485 2 464 944 4 064 1 259 2 270 6 235 3 932 13 656 +10.1 14.4 
Superiorfríórida) * 2 628 - - 2 628 m 7 377 - - 7 377 11.0 13.7 
Total parcial 21 886 53 112 79 718 60 144 214 860 36 399 70 729 105 983 72 120 285 235 4.9 3.6 
Puente: Estadísticas Educacionales» Boletín del Ministerio de Educación« Dirección de Planeamiento 1971« 
e/ Incluye matrícula de la Escuela de Educación de San Cristóbal (546 alumnos). 
y Sin información» 
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Cuadro 7 
TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL POR ESTADOS DE LA REGION 
Y NIVELES DEL SISTEIW EDUCATIVO 1961/62-1969/70 
Niveles Barinas Mérida Tachira Trujillo Región de Los Andes 
Primarla 5.7 1.4 2.'3 1.1 2.2 
Media - 17.9 12.3 10.5 11.2 11.6 
Secundaria 19.4 14.0 13.6 13.0 13.9 
Normal - -6.4 -3.1 -21.3 -7.4 
Técnica 28.3 21.3 12.3 19.5 14.4 
Superior - - - - 13.7 
Total 6¿6 . 3^2 
Fuente; Estadísticas Educacionales, Boletín del Ministerio de 
Educación, Dirección de Planeamiento, 1971. 
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Cuadro ß 
EVOLUCION DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MERIDA Y POBLACION 
DE LA UNIVERSIDAD . 
3 
3/1 Alumnos,prof eso, 











1935 11 510 212 1 86 Si 
1940 l4 018 317 2.26 SÍ 
19^5 18 541 528 2 85 s/ 
1950 25 o64 747 2.98 ¡d 
1955 33 164 1 073 3.I2 1 422 
19^0 43 681 2 066 4.71 2 613 6.0 
1961 409 2 628 5.66 3 225 7.0 
1962 48 902 3 021 6.I8 3 84o 7.9 
1963 51 520 3 078 6.0 3 9á4 7.7 
1964 54 291 3 476 6.40 4 3i39 8,1 
19^5 57 215 4 C68 7.11 5 098 9.0-
1966 60 288 4 432 7.35 5 5''2 9.2 
l9é? 63 518 5 382 8,47 6 707 10.6 
1966 66 1 % 6 217 9.40 7 677 11.6 
1969 68 907 7 077 10.3 8 663 12*6 
1970 71 831 8 365 11.7 10 209 14.2 
1971 74 214 9 861 13.3 11 935 16.1 
1972 77 444 12 967 16.7 15 492 20.0 
1360-. 
1972 
A Jt 4*9 16.5 16,0 
&¡ Sin info maoión. 
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Cuadro 9 
RELACIONES ENTRE MATRICULA, NUMERO DE PROFESORES, HUMERO DE EMPLEADOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, l$éO-l#2 
Relaciones 
WÜmero Nömer® Homero Alumnos» Alumnos» 
Años de de de Total profesores empleados 
alumnos profesores empleados poro enteje porcentaje 
I36O 2 066 252 295 2 613 8.2 7.0 
l?él 2 628 278 319 3 225 9.5 8« 2 
3 021 334 485 '3 84o 9.0 6.2 
13¿3 3 078 357 529 3 964 8.6 5.8 
1364 3 476 380 533 4 389 9.2 6.5 
1965 4 068 437 593 5 098 9*3 6.9 
1966 4 432 470 660 5 562 9.4 6.7 
19¿7 5 382 557 766 6 707 %7 7.0 
1968 6 217 602 858 7 677 I0o3 7.2 
1969 7 077 637 949 8 663 U.1 7*5 
1970 8 365 741 1 I03 10 209 11.3 7«6 
1971 9861 914 1 11 935 10.8 . 8.6 
1972 12 1 065 1 4é0J^ 15 492 12.2 8.9 
Porcentaje 16.5 12.8 14.2 16,0 
Fuente: Oficina de Planificación da 2c, Universidad de Los í.ndes. 




UNIVERSIDAD DE LOS ANDES J DISEUBUCICN DE LA MATRICULA POR SEXO Y CARRERA, ljéO-l^él Y 1970 
Escuelas 
I960A96I 1970 
M ' F Total M p Total 
Derecho 277 103 380 304 227 531 
Medicina 596 150 746 859 322 1 181 
Enfermería - - wm 2 54 56 
Ciolo básico - - - 170 128 298 
Farmacia 55 157 . 212 108 488 596 
Bioanaiisis 39 86 125 86 563 649 
Odontología 8? 107 196 161 296 457 
Ciclo básico lng. - - - 987 86 1 073 
Ingeniería civil 16 510 269 17 286 
Ingeniería eleotrlca. - - - 278 6 284 
Ingeniería forestal 170 12 182 212 23 235 
Geografía - - - 56 14 70 
Eduoadái (Merlda) 17 35 52 97 128 225 
Educación (San Cristóbal) - - 225 292 517 
Historia 29 21 50 69 94 163 
Letras 16 11 27 29 57 86 
Economía 120 62 182 254 199 453 
Empresas - - - 467 311 778 
Ciencias - - - 98 56 154 
Arquitectura - - - 151 122 2 73 
Total 1 902 2á° 2 662 4 882 3 483 8 365 
71.4 28.6 100 58.4 41,6 loo 
Fuente: Boletín Estadíst ico , Ofloina de Admisión y Conti-ol Docente de l a Universidad de 7«s Andes, N°5,197o. 
Nota: M » masculino 
F = femenino 
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Cuadro 11 
DISmiBUCIOJ PORCENTUAL DE WS ALUMNOS MATRICULADOS SEGUÌ! ZCN&S 
Y El! TU)AD FEDERAL DE FBCCEDENCIA, 19^7-1570 
(Porcentajes) 
Reglones o zonas Entidades 1967 1968 1969 1970 
Andes Barlnas 2.4 1.9 2.0 2.0 
Merlda 25.1 23.3 22.8 22.6 
Tachira 17.7 18.3 18.5 19a 
Trujlllo 8.9 8.5 8.5 
Subtotal 54.6 52.4 51.8 52.2 
Centro ooeidental Zulla 5.7 6.3 60.5 6,2 
Lara 10.3 10,4 10a 9.4 
Paloán 3.0 3.3 3 »3 3.1 
Yaracuy 0,6 o«9 0-9 0.9 
Subtotal 19.6 20.9 20,8 19.6 
Llanos Apare 0.2 0.3 0,3 0,3 
Portuguesa 2,0 2.6 4.1 4,0 
Cojedes 0.2 0.3 o„4 o,4 
Subtotal 2.4 3.2 4,8 4.7 
Central Carabobo 2.3 3.2 3.6 3*5 
Aragua 2.6 2.4 2 «,2 2.1 
Guari oo 1.1 1.0 1.1 1*3 
Miranda 0.7 0.7 o»8 0 .6 
Distrito Federal 5.3 4,5 402 4.3 
Subtotal 12,0 11.8 11,-5 11.7 
Oriental Anzoátegui 3.2 3.2 2.9 2.8 
Sucre 2,0 2.1 1.6 1.5 
Nueva Esparta 1.1 1,0 1.0 1.0 
Monogas 2.7 2,3 2.3 2.2 
Subtotal 9.0 8,6 7.8 7*5 
Sur Bolívar 1.8 2.5 2.4 2.7 
T.F. Delta Amacuro m 0.3 0.9 0,1 
T.F. Delta Amazonas - - o.l -
Subtotal 1.8 2.8 3.4 2,8 
e/1 1.8 2.5 2.5 -
Extranjeros 0,6 0.6 0,4 1.4 
Porcentajes Total general 100,0 loo.o 100.0 100,0 
Total N° alumnos 4 999 4 965 6 135 8 067 
Puente; Boletín Ssts.áís'ilm ottada» N° 5, l$7o» Infpwne Gen&reJ. Cordslfa ¡C-uayc. Estructura, ULAj 1972. 
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Cuadro 12 




Explotación de petróleo 
Industria Manufacturera 
Industria de la Construcción 
Electricidad, Agua y Gas 
Transporte y Comunicación 
Banco y Comercio 
Servicios Públicos y Privados 

























Total 8 365 100 
Fuente: Boletín Estadístico citado, 5, 
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Cuadro 13 
NUMERO 0E ALUMNOS AGRUPADOS POR PROFESION DEL PADRE 1970 
Profesiones o Actividad Matrícula % 
Profesional y técnico 976 11.7 
Administrador, Gerente Adm. 366 4.3 
Empleado de Oficina 896 10.7 
Comerciante o vendedor 2 632 31.5 
Agricultor o creador 1 163 13.9 
Minero o trabajador similar 102 1*2 
Trabajador en medio transportes 529 6.3 
Artesano o trabajador industrial 324 3.9 
Trabajador en servicios 352 4,2 
Otras 1 025 12.3 
Total 8 365 100 
I l <111 l i i I II n | r i r — • ' t r i i m r T T T ~*n-|n I i il li "—" — t Ti 1 ••t*—--r-—«—'• - f • ' • - — ' • • • •«• - ĵm- . -m * — »j . - - » »n . «uu^^rcr m n . f w e . t J f « r t w 
Fuente: Boletín Estadístico citado N° 5. 
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Cuadro 1.4 
HUMERO SE BECARIOS SE LA ORGANIZACION OS BIENESTAR ESTUDIANTIL OS LA UNIVERSIDAD 1JE LOS ANDES, 
SEGUN ESCUELA Y MONTO BE 1AS BECAS* 1270-1972 
Carreras 100 150 200 250 300 350 Total de 
bolívares bolívares bolívares bolívares bolívares bolívares becarios 
Dereoho 1970 6 14 29 16 4 6 75 
1972 17 35 40 27 6 6 131 
Medioina I970 59 93 97 67 14 17 346 
I972 182^ 175 148 137 17 . 18 677s/ 
Enfermería I97O 3 3 4 1 • * 15 
I972 1 10 5 9 9» 3 28 
Farmaoia 1970 l6 35 a 13 1 2 88 
I972 20 58 30 15 2 2 127 
Bioanálisis 1970 36 42 29 13 « 2 122 
1972 43 59 33 23 1 2 l6l 
Odontología I97O 15 36 39 21 5 .. 116 
I972 16 42 53 34 2 10 157 
Ingeniería 1970 56 123 93 67 10 13 362 
1972 b/ 19 74 71 71 11 8 2 5 W 
Cienoios 
Forestales I970 8 24 32 16 6 2 88 
1972 7 31 37 18 1 3 97 
Geografía l?/0 4 n 7 1 2 25 
1972 2 5 4 7 1 19 
Educaoiíu 
Mérida 1970 10 13 12 9 1 45 
1972 21 51 43 36 5 8 164 
Eduoaoiín 
S.C. 1970 34 25 31 6 - 6 102 
1972 25 51 59 28 1 2 166 
Historia 1970 10 13 12 10 3 2 50 
1972 5 12 25 16 3 8 69 
Letras 1970 1 3 2 3 2 2 13 
1972 2 ? 10 3 - 2 26 
Economía 1970 13 30 27 26 9 » 105 
1972 24 39 28 4o 4 6 141 
Empresas 1970 25 45 32 26 5 2 135 
1972 10 39 46 75 12 11 193 
Ciencias 1970 6 5 6 5 1 «a 23 
1972 8 10 17 23 - m 58 
Arquitec-
tura 1970 2 12 11 7 1 1 34 
1972 8 23 10 9 3 2 55 
Ciólo 
básico 1970 «B - «. •» pi 
1S72 % 146 127 85 3 4 441 
Total 1970 299 521 487 316 64 37 1 744 
1972 869 786 656 71 96 2 j64 
líámero de 
becas '/> 1970 17.14 29.87 27.92 18.12 3.68 3.27 100.0 
1972 l6.4o 29.32 26.52 22.13 2.4o 3.24 100.0 
Total en 
bolívares 1970 29 900 78 150 97 4oo 79 000 19 200 19 950 3 236 0005/ 
1972 48 600 130 350 157 200 164 000 21 300 33 600 5 550 5 0 ^ 
Porcentaje 
fin hn 11 - — • : • — WjLUO A JüflHf" 
res 1970 9.24 24.15 30.10 24.41 5.93 6.17 100.0 
1972 8.76 23.48 28.32 29.55 3.84 6.05 lOOoO 
Fventes: Boletín Estadístico dttadâ îIPÇ» Sato? dai Bapartai-isKfco do Social de 
c/ Include 19 pasantias en Son Cristobal y 24 en Varela. 
y No inoluye oiolo b&ioo. 
e/ Corresponde a total global annal (total global mensual bolivares 323 600)« 
à/ Corresponde a total global anual (total global mensuel bolivares 555 °5°)® 
Cuadro 15 




















Agropecuaria 5.6 308 4.9 2 & 4.0 305 3.6 320 3.2 358 2.8 2.8 
Arte y Arquitectura 2.9 181 2.9 226 3.2 273 3.3 346 3.5 4o7 3.1 17.6 
Ciencias Naturales y 
Matematioas 5.7 122 2.0 12 6 1.8 154 1.8 166 1.7 214 1.7 15.1 
Ciencias Sociales 26.4 687 11.0 971 13.7 1 231 14.7 1 350 13.7 1 362 10.5 18.7 
Bereoho 10.2 524 8.4 534 7^5 531 6.4 571 5.8 559 4.3 1.7 
Humanidades y Edu-
cación 0/ 16.5 736 11.8 890 12.6 991 11.9 1 150 11.7 2 409 18.6 34.3 1 
Ingeniería 13.4 1 179 19.0 1 298 18.3 1 643 19.6 2 356 23.9 2 973 22.9 26.0 CT\ 
1 Salud 15.3 2 480 40,0 2 751 38.9 3 237 38.7 3 602 36.5 4 685 36.1 17.2 
Cursos básicos 4.0 - - - - - - «a - - - m 
Total 100.0 6 217 100.0 7 Q77 loo.o 8365 100.0 9 861 100.0 12 967 loo.o 20.1 
Núcleo en Trujillo 
(ciclo básico) 476 
Total General 6 217 7 077 8 365 2 J & 13 443 21.1 
Puente» Oficina de Planificación de la Universidad de Los Andas. 
a/ Corresponde a la clasificación de areas recomendada por UNESCO. 
b/ Corresponde a la participación relativa de la matrícula de las universidades nacionales y privadas en 1968, 
0/ Incluye Escuela de Eduoaoicsi de San CristóWL. 
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Cuadro 1& 
NUMERO DE INSCRITOS POR OPCION PARA EL AÑO ACADEMICO 1972 EN EL 








Ingeniería Civil . 37 
Ingeniería Eléctrica 22 
Ingeniería Química 15 
Ingeniería Mecánica 34 
Ingeniería de Sistemas 4 
Arquitectura 8 
Ingeniería Forestal . 20 
Geografía 5 







Matemáticas " 8 
Biología 13 
Total 476 
Fuente: Oficina de Planificación de la Universidad de Los Andas, 1972 
Cuadro 17 
EVOLUCION DE LA MATRICULA POR FACULTADES Y ESCUELAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Faoultad y escuela 
Matrícula anual Porcentaje ¿i « 
1968-1972 1?68 1969 1970 1971 1972 1968 1972 
Facultad de Derecho 524 534 531 571 559 8,4 4.3 1.7 
Facultad de Medicina 1 322 1 315 1 535 1 760 2 670 21,2 20,6 19.0 
Escuela de Medicina 1 303 1 283 1 479 1 680 2 567 - • m 
Escuela de Enfermería 15 32 58 80 91 - - -
Escuela de Nutrición y Dietetica - - - _ _ -
Facultad de Farmaoia 811 1 044 1 245 1 377 1 541 13.0 U.9 17.5 
Escuela de Farmacia 426 500 596 685 736 - - -
Esouela de Bloanalisis 385 544 649 692 805 - -
Faoultad de Odontología 347 392 457 465 474 5.6 3.7 8.1 
Faoultad de Ingeniería 1 179 1 298 1 643 2 356 2 973 19.0 22.9 26.0 
Esouela de Ingeniería Civil y Eleotrica 1 169 1 288 1 643 2 356 2 296 - _ _ 
Escuela de Ingeniería Química - - - - 325 - - -
Escuela de Ingeniería Me canica - - - - 251 - -
Esouela de Ingeniería do Sistemas - - - - 101 - - -
Facultad de Ciencias Forestales 308 281 305 320 358 5.0 2.8 3.8 
Esouela de Ingeniería Forestal 211 205 235 246 284 _ - «•> 
Escuela de Geografía 97 76 70 74 74 - - -
Faoultad de Humanidades y Educaoion 736 890 991 1 150 2 409 11.8 18,6 34.3 
Escuela de Historia 131 161 163 161 167 - - -
Esouela de Letras 68 73 86 99 115 - -
Escuela de Educación (Herida) 157 194 225 323 765 - • -
Escuela de Educación (San Cristóbal) 380 462 517 567 1 362 - -
Facultad de Economía 687 971 1 231 1 350 1 362 11.1 10.5 18.7 
Escuela de Economía, 313 379 453 499 502 - - -
Esouela de Empresas 374 592 778 851 860 - - «*» 
Faoultad de Ciencias 122 126 154 166 214 2,0 1.6 15.1 
Facultad de Arquitectura 181 226 273 346 4o7 2.9 3.1 17*6 
Universidad de Los Andes 6 217 7 0 77 8 365 9 861 12 967 100.0 loo.o 20.1 
Fuerte: Oficina de Planificación de la Universidad de Los Andes, 1972. 
- -
Cua<lro l8 
UNIVERSIDAD I1E LOS ANDES: TASA DE PROSECUCION PRCKEDIO 
DE LOS AÍÍOS 1365 A 1969 POR ESCUELA Y TOTAL 
Cursos Porcentaje 
Esousla Tasa Tasa de u ei




Universidad de Los Andes 100 4o 21 15 12 12 12 
Derecho 10Ó 34 20 17 15 - •15 12*6 
Medioina 100 58 34 23 18 18 18 24.5 
Enfermería y 100 98 98 -
Farmaoia 100 51 28' 22 20 « * 20 8.3 
Bioonólisis 100 27 19 15 a« 15 24.0 
Odontología 100 61 4j¡ 43 37 37 22.0 
Ingeniería oivil 100 32 15 8 5 5 
Ingeniería elóotrloa 100 32 12 7 5 m 5 21.7^ 
Ingeniería forestal 100 35 14 10 9 - 9 8.2 
Geografía 100 44 26 22 21 18 33.3 
Historia 100 73 39 33 - «a* 30 20,7 
Letras 100 44 2$ 25 - 22 21.1 
Educación (llórida) 100 35 l6 14 - m 12 13-8 
Educación (San Cristóbal) y 100 37 23 - -
Economía 100 35 16 8 7 - 7 30.6o/ 
Empresas t¿ 100 41 25 r T m tm 
Ciencias e/ 100 2é 10 - «V •M m 
Arquitectura. 100 33 17 11 10 - 10 24.1 
Puente: Oficina de Planificación de la Universidad de Los Andes» 1972» 
Fundadas en 1967» 
y Incluye Ingeniería Civil y Elíotrioa« 
e/ Incluye Economía y Empresas* 
Cuadro 17 
SERIE HISTORICA DE LOS GRADUADOS EN U S UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR, 1960-1971 
Universidades e Institutos 
Universidades Nacionales 
Central de Venezuela(U.C.V.) 
De LQS Andes (U.L.A.) 
Del Zulla (L.U.Z.) 
De Carabobo (U.C.) 
Del Oriente (U.O.) 
Centro Oooidental (U.C.O.) 
Simón Bolívar (U.S.B,) 
Subtotal 
Universidades privada^ 
Católica ¿1.Bello (U.C.A.B.) 




i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 




1187 1 522 1675 1 647 1 464 1 633 1 888 1 839 2 035 2 349 739 2 717 49.3 7.8 
157 192 214 354 381 369 373 372 519 504 676 871 15.8 16.8 
12 6 156 219 358 423 362 413 434 488 715 689 729 13.2 17.3 
26 23 104 84 125 144 174 215 273 267 361 326 5.9 25.8 
50 72 86 90 107 155 190 3.5 24,9 
44 59 64 1.2 20,2 
1 ^ 1 393 2 212 2 443 2 393 2 558 2 920 2 946 3 405 3 986 2 679 4 897 88.9 11,4 
91 l4l 174 213 244 342 387 412 326 423 325 382 6,9 13,9 
92 105 126 168 203 145 2 37 136 262 234 si SÍ 
183 245 300 381 447 487 624 608 588 657 325^ 382b/ 6.9^ 6,9^ 
Po litSonico Superior de Barquisimeto 17 35 31 20 0,4 5.6 
Pedagógico de Caracas SÍ SÍ 232 292 297 306 386 341 359 388 398 SÍ 7.0 
Pedagógico Barquisimeto 6 - 79 66 72 66 69 88 83 193 210 3.8 13.0 
Subtotal 232 371 363 378 452 410 464 506 522 2301/ 4.2 -
Total general 1 679 2 138 £744 3 195 3 203 3 423 3 996 3 $c4 4 457 5 149 3 526b/ 5 509^ 100.0 11,4 
Fuentes; Secretariado Permanente del Consejo Naoional de Universidades, 
Hemqfla del Ministerio de Educación. 
Sin información* 
1/ Cifras provisionales. 
CTS V£> 
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Cuadro 21 
TOTAL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACION, SEGUN CATEGORIA 
POR PERSONA. AÑOS 1970-1971-1972 
1970 1971 1972 
Cifras 
1970 1971 1972 
Ordinarios 
Titulares 65 75 80 9.0 8 8 
Asociados 75 67 73 10.0 7 7 
Agregados 114 117 121 15.0 13 11 
Asistentes 127 184 219 17.0 20 21 
Instructores 162 178 213 22.0 - 19 20 








293 359 26.0 
1.0 
32 34 
Subtotal 198 293 359 
Total 741 914 1 065 100 100 100 
Fuentes : Boletín Estadístico citado !\P 5« 
Cuadro 22 
HOMERO DE CARGOS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES POR PROGRAMAS O FUNCIONES SEGUN TIPOS DE PERSONAL 01 
Adminis 
trativo Tlcnioo 

















1 Dirección superior 136 84 74 - «. — 110 53 457 16.0 
2 Servicio bibliográfico 26 - 2 - — - - 33 m 61 2.0 
3 Prot,Social Estud. 4 96 - m m - - - 147 5.0 
4 Extensión 1? 28 24 21 - - - - ' 92 3.0 
5 Dooenoia 283 220 249 580 322 33 218 •• *m 1 905 66.0 
6 Investigación 44 65 36 39 23 2 16 9 - 234 8»0 
Total 4oi 4 a 64o í ñ 234 152 & , 2 896 100.0 
Porcentaje 19.0 14.0 16.9 22,0 11.9 1.2 8.0 5.0 2.0 100.0 
Poroentaje 41.9 43.1 







AREAS POR SECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
nción a 1972 (estimoioras ) 









Areas para actividades 




















Total UL& güméL to 2 1 Ä E 2 2 ^ 4J2.S7 , 100.0 




EVOLUCION DEL GASTO UNWERSITARIO POR FUNCIONES ENTRE LOS ÚÍQS 1302-1970 
¿Cifras constantes al efío Z97o> 
Funciones 1562 Be. del efío 
1962 







Adminlstraelín 1 473 420,13 1 662 017.91 6 flll 929.45 19.3 
Docencia 12 469 339.63 14 065 414,39 37 552 146.46 13.1 
Extensión 899 899.77 1 015 086.94 2 427 761.03 11.6 
Investigación 256 643.7? 289.494^0 4 235 651.71 40.0 
Servido aocdal Z 015 653.39 2 273 657.02 17 948 242.73 29.O 
Mejoramiento profesional 486 176.12 548 406.66 2 &J8 373.45 23.0 
Aportes a organismos Inter» 
nacionales m «» 329 462.65 
Subtotal 1?:,601,132,$ 72 193 567.48 
Capital 1 698 939*08 1916 403.28 8 758 003.42 21.0 
Total 12 ?qo 071,,?! 21 7Z9 80 951 570.90 2M 
Ríante; Informe general do la Comisl&i de «studlo da la nueva »BtruflrtjPMr Itpiversitagla, V VÑZ» 
Nota» Expresado en Bolívares (Bs, ) del año lj70» S# actualizaron las oifras oon el deflactor inplíoito del 
produoto» 
Cuadro 25 
GASTOS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES = CIFRAS RELATIVAS, AÑOS ljé2-1570 
Fundones 19Ó2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197o 
1 Gastos de administración 7« 6 8.0 8.8 8.5 9.5 11.7 10.3 8.8 8.4 
2 Gastos de dooenoia 64.6 65.6 68.3 58.4 57.8 52.6 52.4 50.4 46,4 
3 Gastos de extensión universit» 4.7 4.1 3.7 3.6 4.1 4.0 4.4 3.5 3.0 
4 Gastos de investigación 1.3 2.6 3.3 3.2 4.2 4.4 5.3 5.8 5.2 
5 Gastos de servicio sooial 10.5 9.5 8.6 9.5 13.4 12.5 14.7 19.0 22.2 
6 Gastos de mejoramiento pro fes. 2.5 1.7 1.5 0.5 2.0 2.9 3.4 3.5 3.6 
7 Aportes a organismos internac. - - - - - 0.5 0.5 0.4 0.4 
8 Gastos de capital 8.8 8.5 5.8 16.3 9.0 11.4 9.0 8.6 10.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total en Bolívares de 
cada año ' 19 300 062 22 628 419 24 220 109 32 248 463 36 209 477 50 748 757 55 921 858 65 369 731 80 951 571 
Fuentes; Informe general» Universidad de Los Andes, Comisión de Estadísticas^ Universidad da Mlrlda, 1972« 
Cuadro 26 
ESTIMACIONES GLOBALES DE MATRICULAS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 1573-1980 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Matrfoula real 10 192 13 443 
Prajreooiones 
Hlp. K Media 11 782 13 620 15 745 18 201 21 o4o 24 322 28 116 32 502 37 572 
Hlp, B Altas 16 2 79 19 714 23 874 28 911 35 011 42 398 51 344 62 177 
Hlp, C Bajas 11 609 ' 13 -223 - - 1 5 061 17 154 19 538 22 254 25 347 28 870 32 883 
Hlp, D 15 762 19 253 23 632 29 136 36 080 ¥f 867 56 021, 7o 224 
! 
—i 
--J CN « 
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Cuadro 27 







1968^2 1973 1974 1975 
Proyecolonas 
1976 1977 1978 1979 1980 
Derecho 559 1.7 568 578 589 599 609 619 630 641 
Mediolna 2 67o 19.0 3 177 3 781 4 499 5 354 6 371 7 581 9 021 10 735 
Fórmela 1 541 17.5 1 811 2 127 2 499 2 936 3 450 4 054 4 763 5 536 
Odontología 474 8.1 512 553 598 646 698 755 816 882 
Ingeniería 2 973 26.0 3 746 4 719 5 946 7 492 9 440 11 894 14 986 18 882 
C&. Forestales 358 3.8 372 386 4oi 4l6 432 448 465 483 
Hdes» y Eduo, 2 409 34.3 3 235 4 345 5 835 7 836 10 524 14 134 18 982 25 493 
Eoonotófa 1 362 18,7 1 616 1 918 2 277 2 703 3 208 3 808 4 520 5 365 
Cié ñolas 214 15.1 246 283 326 375 432 497 572 658 
Arquitectura 407 17.6 479 563 662 779 916 1 077 1 266 1 489 
Total OMMI» 12 967 20.1 15 762 29 136 36 080 44 862 56 021 70 224 

